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Vahetult pärast Eesti okupeerimist ja annekteerimist Nõukogude 
Liidu poolt 1940. aasta juunis algas eesti rahva vastupanu võõr­
võimule, mis kestis katkematult kuni Eesti iseseisvuse taastamise­
ni 1991. aasta augustis. Esialgu väljendus see passiivses vastu­
seisus Eestis läbiviidavate nõukogulike ümberkorralduste suhtes 
ning püüetes alal hoida rahvuslikke väärtusi. Aktiivne vastupanu 
vallandus niipea, kui selleks võimalus avanes. Saksamaa ja Nõu­
kogude Liidu vahelise sõjategevuse puhkemise järel kogunesid 
mehed metsadesse, haarasid relvad ning alustasid võitlust sakslas­
te eest taganevate Punaarmee üksuste ja hävituspataljonidega. 
Pärast Eesti taasokupeerimist 1944. aasta sügisel omandas vas­
tupanu uued vormid. Ühelt poolt esines aktiivset vastupanu, mis 
seisnes metsavendade relvastatud võitluses, noorte põrandaalus­
te vastupanuorganisatsioonide tegevuses, demokraatide ja avalike 
vastupanuliikujate pöördumistes maailma avalikkuse poole osuta­
maks Eesti Vabariigi okupeeritusele ja inimõiguste rikkumistele 
Eestis. Pidevalt tegutsesid mitmed väiksemad grupid, mille liik­
med valmistasid ning levitasid võimude poolt keelatud kirjandust 
ja lendlehti, heiskasid rahvuslippe, osalesid tänavameeleavaldus-
tes jne. Aktiivses vastupanuliikumises osales siiski suhteliselt vä­
he inimesi. Samal ajal oli olemas kogu rahvast hõlmav passiivne 
vastupanu, mis väljendus vastuseisus okupatsioonivõimude katse­
tele hävitada eestlaste rahvuslik identiteet, eesti keele ja kultuuri 
kaitses ning valdava osa eestlaste hillitsetud protestis venestamise 
ja sovetiseerimise vastu. Samuti püüti oma isiklikku elu võimali­
kult iseseisvalt korraldada ning taotleti suhtelist sõltumatust kut­
setöös ja loomingus. 
Aktiivne vastupanu, tingituna välistest teguritest, omandas eri­
nevaid vorme alates metsavendade relvastatud võitlusest kuni suur­
te rahvahulkade okupatsioonivastaste meeleavaldusteni, nagu Hir­
vepargi kõnekoosolek, Balti kett, "Eestimaa laul" jms. Erinevalt 
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passiivsest vastupanust, mis ühtlase lainena kulges katkematult 
Eesti okupeerimise hetkest kuni taasiseseisvumiseni, esines ak­
tiivses vastupanuliikumises tõusu- ja languseperioode. Eri ajajär­
kudel kasutusel olnud iseloomulikumate vastupanuvormide järgi 
võib aktiivse vastupanuliikumise tinglikult jagada viide perioodi: 
I — relvastatud vastupanu esimesele Nõukogude okupatsioo­
nile, mis algas 1941. aasta juunis Nõukogude Liidu ja Saksamaa 
vahelise sõja puhkedes võitlusega taganeva Punaarmee üksuste 
ja hävituspataljonide vastu ning jätkus aastail 1944-1953 metsa­
vendlusega; 
II — noorte põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide tegut­
semine aastail 1944—1962, mis metsavendluse perioodil (1944-
1953) seisnes peamiselt metsavendade abistamises. 1955. aastast 
alates tegutsesid noorteorganisatsioonid täiesti iseseisvalt; 
III — demokraatlike liikumiste tegevus aastail 1968-1975; 
IV — avalik vastupanu aastail 1977-1985; 
V — üldrahvalik vabadusliikumine (laulev revolutsioon) aas­
tail 1987-1991. 
Käesolevas uurimuses on vaatluse alla võetud aktiivne vastu­
panuliikumine Eestis aastail 1955-1985. Vastupanuliikumise II pe­
rioodi on käsitletud alates 1955. aastast, mil seoses metsavendluse 
hääbumisega hakkasid põrandaalused noorteorganisatsioonid te­
gutsema iseseisvalt. Täies ulatuses on vaadeldud vastupanuliiku­
mise 1П ja IV perioodi. 
Vastupanuliikumise ajalugu on seni suhteliselt vähe uuritud. 
Põhjalikumalt on käsitletud vaid Teise maailmasõjaga seotud sünd­
musi. Esimese Nõukogude okupatsiooni kohta on 1943. aastal 
avaldatud kaheköiteline koguteos Eesti rahva kannatuste aasta 
(Tallinn, 1943). Teise maailmasõja sündmusi on käsitletud pagu­
luses väljaantud koguteoses Eesti riik ja rahvas II maailmasõ­
jas (1- ; Stokholm, 1954—1962). Metsavendade võitlustest kõne­
levad Mart Laari raamatud Metsavennad (Tallinn, 1993) ja Suu­
rim armastus (Stockholm, 1994). Laulva revolutsiooni aegsest va­
badusliikumisest ja Eesti taasiseseisvumisest on kirjutanud Bos­
toni ülikooli poliitiliste teaduste professor Walter С. Clemens Jr. 
(.Baltic Independence and Russian Empire, New York, 1991), Kris-
tian Gernerja Stefan Hedlund (The Baltic States and the end of the 
Soviet Empire, London and New York, 1993), Rein Taagepera (Es­
tonia Returns to Independence, Boulder, San Francisco, Oxford, 
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1993), Anatol Lieven (The Baltic Revolution, New Haven and 
London, 1993), samuti on seda perioodi käsitlenud Romualdas 
Misiunas ja Rein Taagepera raamatu The Baltic States: Years of 
Dependence 1940-1990 (London, 1993) ning Toivo U. Raun Ees­
ti ajalookäsitluse (Estonia and the Estonians, Stanford, Califor­
nia, 1991) uusväljaannetes. 
Viimasel ajal on ka Eesti autorite sulest ilmunud mitu teost, 
mis käsitlevad Eesti taasiseseisvumisega seotud sündmusi: aja­
loolase ja poliitiku Lauri Vahtre Vabanemine. Eesti 1987-1982 
(Tallinn, 1996), viimase ülemnõukogu liikmetest koosneva 
20. augusti klubi raamat Kaks otsustavat päeva Toompeal (Tal­
linn, 1996) ning Mart Laari, Sirje Endre ja Urmas Oti Teine Eesti: 
Eesti iseseisvuse taassünd 1986-1991 (Tallinn, 1996). 
Käesolevas töös vaadeldud perioodil aset leidnud vastupanu­
liikumine on aga vähem ajaloolaste tähelepanu pälvinud. Ees­
ti autoritest on lühiülevaate poliitilisest opositsioonist Nõukogu­
de Eestis koostanud Mare Kukk ("Poliitiline opositsioon Eestis 
Nõukogude perioodil." — Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised: 
Ühiskonnateadused, nr. 40/1991). Siinkirjutaja on vastupanulii­
kumise II, III ja IV perioodi käsitlevaid kirjutisi avaldanud ajakir­
jas Akadeemia ning kirjutanud vastupanuliikumisest Eestis aas­
tail 1955-1985 diplomitöö Tartu ülikoolis 1995. aastal. Samuti on 
seda teemat käsitlenud Mart Laar uurimuse Metsavennad inglis­
keelse variandi (War in the Woods, Washington, DC, 1992) epi­
loogis. Paraku leidub selles eksitavaid faktivigu, nagu Enn Tarto 
kuulumine noorteorganisatsiooni Sini-Must-Valge (tegelikult kuu­
lus Tarto Eesti Noorte Malevasse), Lisandusi mõtete ja uudiste va­
bale levikule Eestis väljaandmine mitme dissidentliku liikumise 
poolt jne. Laulva revolutsiooni eelsest vastupanuliikumisest on 
juttu ka ülalmainitud Vahtre ning Laari, Endre ja Oti raamatus, ent 
sealgi leidub ülemäära palju ebatäpsusi. 
Väliseesti uurijatest on kõnealust teemat käsitlenud rootsieest-
lasest ajakirjanik ja publitsist Andres Küng (A Dream of Free­
dom: Four Decades of National Survival Versus Russian Imperi­
alism in Estonia, Latvia and Lithuania 1940-1980, Cardiff, New 
York, Stockholm, Sydney, Toronto, 1980), Romualdas Misiunas 
ja Rein Taagepera raamatus The Baltic States: Years of Depen­
dence 1940-1980, samuti on sellest juttu Toivo U. Rauna Ees­
ti ajaloo ülevaates Estonia and the Estonians. R. Taagepera on 
Tõnu Parmingu ja Elmar Järvesoo koostatud koguteoses A Case 
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Study of a Soviet Republic: The Estonian SSR (Boulder, Colorado, 
1978) käsitlenud rahvusluse, kollaboratsionismi ja uusvasakpool-
suse küsimusi Eestis ("Nationalism, Collaborationism and New-
Leftism"). Sirje Sinilinnu varjunime all on soome-eestlasest jurist 
ja publitsist Juhan Talve põgusalt vaadelnud ka rahvuslikku vas­
tupanuliikumist Eestis 1940-1980 okupatsioonivõimude rahvus­
poliitikat kirjeldavas teoses Mõningatest rahvuspoliitika aspek­
tidest: Visand nõukogude rahvuspoliitika kriitikaks Eestis 1940-
1983 (Stockholm, 1983). 
Mõnevõrra enam on kajastatud kahe nimekaima Eesti vaba­
dusvõitleja, Mart-Olav Nikluse ja märtrisurma läbi lahkunud Jüri 
Kuke saatust. Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskes-
kus (EVVA) on 1984. aastal Stockholmis välja andnud kogumiku 
pealkirjaga Mart Niklus \ J iiri Kukk: Kaks kes ei alistunud. Rein 
Taageperalt on kaks Jüri Kuke saatust käsitlevat raamatut: Soft­
ening without Liberation in the Soviet Union: The Case of Jüri 
Kukk (Irvine, California, 1984) ja The Death of Jüri Kukk: A Case 
Study in Erratic Repression (Irvine, California, 1981). 
Väliseestlaste koostatud uurimuste ühiseks puuduseks on liig­
ne toetumine ametlikele Nõukogude allikatele ja mitteametliku 
allikmaterjali (Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Ees­
tis) vähene usaldamine. Samuti kordub kõigi autorite töödes eks­
lik väide, nagu poleks pärast metsavendluse likvideerimist kuni 
demokraatlike liikumiste areenile ilmumiseni 1960. aastate lõpul 
Eestis aktiivset vastupanu esinenud. 
Välisautoritest on Eesti vastupanuliikumist kõige põhjaliku­
malt käsitlenud endine Moskva Helsingi-grupi liige, 1970. aas­
tatel USA-sse emigreerinud Ljudmila Aleksejeva. Kogu Nõuko­
gude Liidu teisitimõtlemist hõlmavas monograafias (Istorija ina-
komõslija v SSSR: Noveiši period, Vilnius—Moskva, 1992) on 
põhitähelepanu koondunud Vene inimõiguslaste liikumise kirjel­
damisele. Seetõttu on arusaadav Eesti (ja ka teiste Balti riikide) 
vastupanuliikumise käsitlemise teatav pealiskaudsus ja ülalmai­
nitud väliseesti autorite ekslike järelduste ülekordamine. Veel on 
Aleksejeva väitnud, et 1970.-1980. aastatel etendas Eesti vastu­
panuliikumises olulist osa noorsooliikumine, mis ei vasta tegelik­
kusele. 
Vastupanuliikumise II perioodi ja osaliselt ka III perioodi kä­
sitlemisel on põhiallikatena kasutatud Eesti Vabariigi Riigiarhii­
vi filiaalis Parteiarhiiv säilitatavaid endises Eesti NSV Ülemkoh­
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tus peetud poliitiliste kohtuprotsesside toimikuid ning Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu juures asunud Riikliku Julgeoleku Komitee 
(KGB) IV osakonna agentuur-operatiivse töö aruandeid aastatest 
1955, 1956, 1957 ja 1958. 
Kohtutoimikutes on esitatud repressiivorgani KGB versioon 
aset leidnud sündmustest, mistõttu tuleb neis sisalduvatesse ma­
terjalidesse suhtuda väga kriitiliselt. Selle tendentslikkuse kor­
vavad kohtutoimikutesse koondatud vastupanuorganisatsioonide 
põhikirjad, programmid, liikmete nimekirjad, lendlehtede tekstid 
ja muud materjalid, mis võimaldavad saada küllaltki tõepärase pil­
di nende organisatsioonide ülesehitusest, tegevusest ja liikmetest. 
KGB IV osakonna agentuur-operatiivse töö aruanded anna­
vad ülevaate KGB poolt avastatud vastupanuliikumise ilmingu­
test neil aastail, samuti võimaldavad heita pilku repressiivorga­
ni varjatud tegevusele ning katteoperatsioonidele. Kahjuks tuleb 
piirduda aastatega 1955-1958, sest hilisemate aastate kohta nii­
suguseid aruandeid Eesti arhiivides ei leidu. 
Nende allikate puhul, eriti aga Ülemkohtu toimikute osas, on 
tegemist väga mahuka materjaliga, kus iga säilik koosneb mitmest 
köitest. Seetõttu on käesoleva uurimuse viidetes säilikute juures 
ka köite number. 
Vastupanuliikumise IV perioodi käsitlemisel on peamise alli­
kana kasutatud vastupanuliikujate poolt aastail 1978-1987 välja 
antud põrandaalust kroonikat Lisandusi mõtete ja uudiste vaba­
le levikule Eestis. Et selle väljaande originaaleksemplarid on läbi­
otsimiste tõttu kaotsi läinud või laiemale lugejaskonnale raskes­
ti kättesaadavad, on käesolevas uurimuses kasutatud EVVA poolt 
Stockholmis aastail 1984-1988 üllitatud kogusid. 
Oluliseks allikmaterjaliks on ka vastupanuliikumisest osavõt­
nute kirjalikud (Sergei Soldatov. Zarnitsõ vozroždenija, London, 
1984; Taivo Uibo. "Rindel ja tagalas." — Vikerkaar, nr. 5/1991; 
Tiit Madisson. Vastasseis: Mälestusi ning olupilte ikestatud Ees­
tist, Gulagi laagrist ja Kolõmalt, Tallinn, 1996) ning suulised (Jaan 
Isotamme, Holger Kaljulaidi, Tunne Kelami, Lagle Pareki, Jüri 
Pertmanni, Arvo Pesti, Tõnn Sarve, Enn Tarto ja Taivo 
Uibo) teated. Samuti annavad väärtuslikku lisateavet aastail 1955— 
1962 aset leidnud vastupanuliikumise kohta 1993. aastal Tartus 
peetud konverentsi "Eesti koolinoored vabadusvõitluses" mater­
jalid (Eesti koolinoored vabadusvõitluses: 20. veebruaril 1993. a. 
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Tartu Ülikooli aulas toimunud Eesti Vabariigi 75. aastapäevale 
pühendatud konverentsi materjalid, Tartu, 1993). 
Kättesaadavate allikmaterjalide ühekülgsus ja nappus ei või­
malda anda ammendavat pilti Eesti vastupanuliikumisest kogu 
selle mitmekesisuses 30 aasta jooksul. Seetõttu on vaadeldud üks­
nes neid organisatsioone ja üksikisikuid, kes langesid kohtulike 
repressioonide ohvriks. Teadaolevalt ei piirdunud okupatsiooni­
võimu repressiivorgani KGB tegevus sugugi ainult arreteerimiste-
ga. Vastupanuliikumisest osavõtjate suhtes kohaldati tihti nn. pro-
fülakteerimist, mis seisnes isikute ideoloogilises töötlemises töö­
kohtades (alaealisi nuheldi nende vanemate kaudu), samuti kooli­
dest ja ülikoolidest väljaheitmises, töökohtadelt vallandamises jne. 
Neid isikuid oli tunduvalt rohkem kui väidetava nõukogudevasta­
se tegevuse süüdistusel kohtulikult represseerituid. Kindlasti oleks 
vaja ka need juhtumid põhjalikult läbi uurida. Käesolevas uurimu­
ses piirdutakse seega vaid kohtu alla antud ja vangilaagrisse saa­
detud isikute juhtumite käsitlemisega. 
VASTUPANULIIKUMINE 
AASTAIL 1955-1962 
1950. aasta alguseks olid vastupanuliikumist kandnud Eesti met­
savendade võitlused raugemas. Enamik metsades tegutsenud sal­
kade liikmetest oli hukkunud või vangi langenud, suurem osa met­
savendade punkritest oli MVD/MGB poolt avastatud ja hävitatud. 
Küüditamiste ja sundkollektiviseerimisega maadligi surutud talud 
ei olnud enam võimelised metsavendi toidu ja talvise ulualuse­
ga varustama. 1954. aastal langes lõksu Lõuna-Eesti suurim orga­
niseeritud metsavendade grupp Orion koos oma legendaarse ju­
hi Jaan Rootsiga.1 1956. aastal okupatsioonivõimude poolt välja­
kuulutatud amnestiaga meelitati metsadest viimased üksikvõitle-
jad. Osa mehi otsustas siiski lõpuni vastu panna või otsis võima­
lust läbi tol ajal juba hoolega suletud raudeesriide Läände põge­
nemiseks. 
Metsavendluse hääbumisega jäi Eesti rahvusliku vastupanu­
liikumise võitlustandrilt pikemaks ajaks peaaegu täielikult kõrva­
le täiskasvanute põlvkond. Kibedad isiklikud kogemused meele­
heitlikust võitlusest ülekaaluka okupandiga ning luhtunud lootu­
sed lääneriikide otsustavamale tegutsemisele kommunistliku kur-
juseimpeeriumi vastu olid lõplikult hävitanud verise sõja ja kolm 
okupatsiooni üle elanud vanema põlvkonna illusioonid edasise 
vastupanu võimalikkusest. Vaatamata sellele ei lakanud eesti rah­
va aktiivne vastupanu Nõukogude okupatsioonile. Võitluslippu 
kandis edasi noorem põlvkond. Nii võibki vastupanuliikumise aja­
lugu vaadeldes käsitleda aastaid 1955-1962 noorte põrandaaluste 
vastupanuorganisatsioonide tegevusperioodina. 
Organisatsioonina on käesolevas uurimuses käsitletud sellist 
isikute gruppi, keda on nõukogude kohtu poolt karistatud 
Vene NFSV KrK § 58-11 ja Eesti NSV KrK § 70 (osavõtt nõuko­
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gudevastase organisatsiooni tegevusest) alusel. Enamikul vaadel­
daval perioodil tegutsenud noorte vastupanuorganisatsioonidest 
oli põhikiri, programm, vandetõotus ja kindel liikmeskond. Samal 
ajal karistati nõukogudevastastesse organisatsioonidesse kuulu­
mise eest neidki isikuid, kes kuulusid sõprus- või tutvuskondades­
se, millel puudusid ülalkirjeldatud organisatsiooni tunnused (põ­
hikiri, fikseeritud juhtkond ja liikmeskond jms.), kuid kes levita­
sid lendlehti, allkirjastades neid viisil, mis pidi jätma mulje, et te­
gemist on organisatsiooniga (Vabad Eestlased jt.). Võimalik, et 
nende puhul oli tegemist sõpruskonnaga, millest ajajooksul oleks 
kujunenud organisatsioon. Ei saa ka välistada, et nende gruppide 
konspiratsioon oli nii kõrgel tasemel, et KGB ei suutnud neis osa­
lenud isikuid süüdistada organisatsioonilises tegevuses. 
Põrandaalused noorteorganisatsioonid tegutsesid väga aktiiv­
selt alates Eesti taasokupeerimisest Punaarmee poolt 1944. aas­
tal. Tol ajal olid nad tihedas kontaktis metsavendadega, varusta­
des neid toidu ja vajaliku luureinformatsiooniga ning olid abiks 
sidepidamisel ja väiksemate lahinguülesannete täitmisel. Täiesti 
iseseisvalt tegutsenud põrandaalustest noorteorganisatsioonidest 
saame rääkida alles vaatlusalusel perioodil. 
Vastupanu ulatusest vaadeldaval perioodil annab ülevaate KGB 
IV osakonna agentuur-operatiivse töö aruandes sisalduv õiend 
KGB poolt avastatud ja likvideeritud nõukogudevastastest noorte­
organisatsioonidest alates märtsist 1954, mil tšekistlik repressiiv-
organ hakkas kandma nimetust KGB. 
Perioodil 1954. aasta aprillist kuni 1957. aastani avastati ja 
likvideeriti Tallinna linnas ja Eesti NSV rajoonides 9 nõukogude­
vastast noorteorganisatsiooni kokku 94 liikmega, kellest arretee­
riti 21 ja profülakteeriti 74 isikut. 
Samal ajavahemikul fikseeriti Eesti NSV territooriumil 
64 lendlehtede (koostatud 59 autori poolt 361 eksemplaris) ja 
149 anonüümdokumendi (koostatud 93 autori poolt) levitamise 
ning 22 seinakirjutise juhtumit. Sellel perioodil avastati 48 lend­
lehtede (koostatud 47 autori poolt 168 eksemplaris) levitamise 
juhtumit ja 52 anonüümkirjade autorit. 
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arreteeriti 22 13 9 
profülakteeriti 57 25 32 
kohaldati agentuur­ 18 6 12 
vaatlust 
suunati ravile psühhiaatria- 2 1 1 
haiglasse 
Lendlehtede ja anonüümdokumentide levitajaiks osutusid: 
bandiidid-terroristid — 4; 
natsionalistlikult meelestatud isikud — 26; 
nõukogudevastaselt meelestatud noorsugu — 67.2 
KGB IV osakonna agentuur-operatiivse töö 1958. aasta aru­
andest nähtub, et tšekistidel õnnestus tol aastal avastada ja likvi­
deerida kaheksa noortegruppi ühtekokku 38 liikmega. Et gruppi­
de liikmed olid alaealised ja nende tegevus ei olnud kaasa toonud 
tõsiseid tagajärgi, noored profülakteeriti.3 
Samal aastal fikseeris KGB 14 lendlehtede (105 eksemplaris), 
69 anonüümkirjade ja 12 seinakirjutiste juhtumit. Agentuur-ope-
ratiivse jälitustöö tulemusena avastas KGB 27 riigi võimu vastast 
ülesastumist, nende seas 84 lendlehe ja 29 anonüümkirja levita­
mise ning 14 seinakirjutamise episoodi. Tehti kindlaks 52 võimu-
vastaste dokumentide autorit. Neist arreteeriti 4 ja profülakteeriti 
46 isikut. Kahe isiku suhtes kohaldati agentuurvaatlust.4 
Olgugi et käsitletaval perioodil oli peamiseks aktiivse vastu­
panu ilminguks noorte põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide 
tegevus, oli ka üksikisikuid, kes vangistati peamiselt lendlehtede 
levitamise ja rahvuslippude heiskamise pärast. Nii näiteks arretee­
riti 11. juulil 1955 Sangaste Keeni masintraktorjaama haakija Hel­
dur Järvits (s. 1937), keda süüdistati kahe lendlehe levitamises. 
Esimeses kutsuti eestlasi ühinema, et maha suruda kommuniste, 
"meie rahva vereimejaid", ja nõuti, et kommunistid tõstaksid käed 
üles.5 
Teine lendleht, mis oli kirjutatud käsitsi suurte trükitähtedega, 
kutsus lisaks eestlastele ühinema ka kogu Venemaal kannatavat 
rahvast, haarama relvad ja suruma maha kommunistid — "meie 
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rahva vereimejad". Töölistele tuletati meelde, et näljakopikad, mi­
da nad kolhoosist saavad, ei toida ära, ning et ainuke väljapääs näl­
jast on haarata relv ja võidelda.6 Et läbiotsimisel leiti Järvitsa ko­
dust omavalmistatud sinimustvalge lipp, lisandus veel süüdistus 
lipu heiskamise kavatsuses.7 
Peaaegu kõigist kohtutoimikutest nähtub KGB kalduvus al­
gatada kriminaalasju mõne lojaalse isiku avalduse põhjal. Ras­
ke öelda, kas siin oli põhjuseks tšekistide soov jääda tagaplaanile 
ja demonstreerida kommunistlikule parteile nõukogude inimeste 
lojaalsust kehtivale režiimile. Enamasti olid avaldajaiks ametiisi­
kud, vahel aga ka näiliselt täiesti juhuslikud inimesed. Seesuguse 
"ausa nõukogude inimese" avalduse stiilinäitena olgu toodud et­
tekanne Järvitsa poolt üles pandud lendlehe leidmise kohta (ette­
kande kirjaviis muutmata): 
Riikliku Julgeoleku Ülemale 
Valga osakond 
kolh. "Bolševik " juhatuse 
esimees 
Rosenberg Alfred Toomase pg. 
Ettekanne 
24. mail 1954. a. sõitsin kolhoosist Sangaste alevisse teed 
mööda mis tuleb Keeni MTJ-ist, tuli teel vastu Punnis son Alfred 
Jaani pg kes töötas kolhoosis agronoomina ja ütles, et ühe te-
lefonitulba küljes on lendleht, mis on täiesti vastane korra­
le, käskisin tal seda valvata nii, et keegi ei märkaks ja näeks 
kes loeb või maha võtab ja ise teatan Valga Julgeolekule, mis 
ka tegin kohe ja leht võeti kui tulid kohale Julgeoleku organi 
poolt. Palun sellele asjale pöörata uurimist. Sisu ei ole täpselt 
meeles, oli kirjutatud "maha kommunistid" ja "Tõuske üles" 
üldse kommunistide ja riigivastane leht. 
25.05.1954. a. 
allkiri8 
Järvits tunnistas ülekuulamisel, et lendlehe pani tema palvel 
üles ta sõber Mati Parkja (s. 1937).9 
24. septembril 1955 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Afa-
nasjev, kaasistujad Piir ja Vlassenko, riiklik süüdistaja Borovi-
kova) VNFSV KrK § 58-10 lg. 1 (nõukogudevastane agitatsioon 
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ja propaganda) alusel Heldur Järvitsale neli aastat vangilaagrit. 
Parkjat kohtu alla ei antud.10 
2. juulil 1955 tabati Tallinnas Pargi tänaval lendlehti üles pa­
nemas Tallinna autoremondibaasi nr. 1623 lukksepp Vello Mä­
gi (s. 1937). Peale lendlehtede levitamise süüdistati teda veel äh­
vardava ja nõukogudevastase sisuga anonüümkirja kirjutamises 
Rein Iva nimelisele isikule.11 
Lendlehed olid võrdlemisi lühikesed ja lakoonilise sisuga, mõ­
ni oli allkirjastatud nimega Tabamatu Jaan. Mõned näited: 
Mõistatus. 
Kui liigub, siis kisab, kui seisab siis haiseb. 
(Tagurpidi kirjas oli toodud vastus — vene sõjavägi.) 
Vankad Siberisse 
Tabamatu Jaan 
Meie ei taha teie "sõbralikku " abi. Hoidke see omale. 
Seltsimehed Venemaalt! 
Kui teie siit Eestist end ei korista, siis hakkavad õhku lendama 
teie raudteerongid ja sõjaväe masinad. Oleme küllalt kanna­
tanud. Aitab! 
Teie M. K.n 
ENSV Ülemkohus (eesistuja Afanasjev, rahvakaasistujad Järv 
ja Mänd, riiklik süüdistaja Puhkov) karistas Mägit VNFSV KrK 
§ 58-10 lg. 1 alusel viieaastase vabadusekaotusega.13 
Veebruaris 1956 sattusid Abja KGB operatiivvoliniku usal­
dusisiku Leida Jõekääri kaudu KGB kätte riigivõimuvastase si­
suga vihikud. Kontrollimisega tehti kindlaks, et vihikud kuulu­
vad Ilmar Lillele (s. 1932), kes pärast demobiliseerimist kolis 
vanemate juurest Abja rajoonist elama Kiviõlisse, kus töötas te­
hases Lenprom-Elektromontaž lukksepana. Usaldusisiku kaudu 
tehti kindlaks, et Lill väljendas oma lähikonnas pidevalt kom-
munismivastaseid seisukohti ja kutsus levitamiseks ettevalmis­
tatud üleskutsetes eesti rahvast füüsiliselt hävitama venelasi ja 
kommuniste.14 
23. märtsil 1956 Lill arreteeriti. Teda süüdistati selles, et ta 
koostas salmikuid, kuhu kogus nõukogudevastase sisuga laule ja 
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luuletusi ning tegi samasuguse sisuga märkmeid. Laule, luuletusi 
ja märkmeid olid lugenud Lille naabrid ja tuttavad.15 
ENSV Ülemkohus (eesistuja Afanasjev, rahvakaasistujad Hõ­
beja Mänd, riiklik süüdistaja Zarubin) mõistis Lillele VNFSV KrK 
§ 58-10 lg. 1 alusel viis aastat vabadusekaotust.16 
15. mail 1957 mõisteti ENSV Ülemkohtu poolt VNFSV KrK 
§ 58-10 lg. 1 alusel viis aastat vabadusekaotust Anatoli Pärtty-
läisele (s. 1938). Pärttyläinen, kes oli rahvuselt soomlane, levi­
tas ööl vastu 15. ja 16. märtsi 1957. aastal Tartumaal Laeva met-
sapunkti punanurgas, sööklas ja kaupluses lendlehti. 18. märtsil 
1957. aastal valmistas ta sinimustvalge lipu, mille kavatses üles 
panna elektriliini posti otsa.17 Varem oli Pärttyläist kohtulikult ka­
ristatud varguste ja pussitamise eest ning ka pärast Mordva poliit-
vangilaagrist vabanemist sooritas ta mitmesuguseid kriminaalku-
ritegusid. 
21. augustil 1958 arreteeriti Tartus bioloog Mart-Olav Nik­
lus (s. 1934) ja veidi hiljem, sama aasta 7. oktoobril Leningradis 
Leningradi Lensoveti-nim. Tehnoloogiainstituudi üliõpilane Vel­
lo Pällin (s. 1939). Noormehi süüdistati selles, et nad olid aas­
tail 1956-1957 teinud fotosid Tartu lagunenud hoonetest, barakki­
dest ja lühilaineraadiosaadete segajate mastidest ning saatnud vä­
lismaale, kus need avaldati väliseesti ajalehtedes. Lisaks sellele 
tegeles Niklus nõukogudevastase agitatsiooniga, kiitis elu Läänes 
ja levitas raamatut Eesti rahva kannatuste aasta.18 
14.-15. jaanuaril mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Uuskü­
la rahvakaasistujad Tarkpea ja Jaago, riiklik süüdistaja Jakobson) 
Niklusele VNFSV KrK § 58-4 (rahvusvahelise kodanluse sellele 
osale, kes kapitalistliku süsteemi asemele tulnud kommunistliku 
süsteemi õigusvõrdsust mitte tunnustades püüavad seda kukuta­
da, samuti selle kodanluse mõju all olevaile või tema poolt vahen­
ditult organiseeritud ühiskondlikele rühmitustele ja organisatsioo­
nidele ükskõik mis viisil abi osutamine vaenuliste tegude teosta­
mises NSVL vastu) ja § 58-10 lg. 1 alusel kümme aastat vabadu­
sekaotust ühes asumisele saatmisega kolmeks aastaks NSV Liidu 
kaugematesse rajoonidesse. Pällinit karistati samade paragrahvi­
de alusel nelja-aastase vabadusekaotusega.19 
13. jaanuaril 1960 esitas ENSV Ülemkohtu esimees Afanas­
jev järele vai veprotesti ENSV Ülemkohtu Presiidiumile taotlusega 
vähendada Pällini karistusaega kahele aastale, sest Pällinit iseloo­
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mustati positiivselt, ta oli lahti öelnud sõprusest Niklusega ja oma 
süüst aru saanud. 21. jaanuaril 1960 vähendas Ülemkohus Pallini 
karistusaega ühele aastale ja kuuele kuule.20 
Niklus oli Enn Tarto, Erik Udami ja Endel Ratase kõrval üks 
vähestest vastupanuliikujatest, kes tegutses kõigil kolmel käesole­
vas uurimuses vaadeldud aktiivse vastupanuliikumise perioodil. 
Tema edasisest elukäigust on lähemalt juttu käesoleva uurimuse 
3. osas. 
Novembris 1956 levitati Tallinna äärelinnas käsitsi kirjuta­
tud lendlehti, mis kutsusid eestlasi üles ärkama ja asuma ühes­
koos, relv käes, võitlema armastatud isamaad anastavate tiblade 
vastu. Lendlehed olid kirjutatud telegrammiblanketi tagaküljele 
ja kandsid allkirja Vabadusrevolutsiooni staap. Lendlehtede le­
vitajate tabamiseks seati sisse anonüümi jälitustoimik nimetuse­
ga Opasnõi (Ohtlik). Mais 1957 õnnestus tšekistidel agent Re-
naldo abil saada andmeid, et mõned noorukid nn. lõnguste seast 
on telegraafihoones korduvalt kirjutanud telegrammiblankettidele 
riigivõimuvastaseid üleskutseid. Käekirjaekspertiisiga tehti kind­
laks lendlehtede kirjutaja, kelleks osutus Tõnu Merila (s. 1938).21 
Merila arreteeriti 3. juunil 1958 Tallinna Tisleri tn. 5 asu­
vas vangilaagris, kus ta kandis üheaastast vabadusekaotust, mis 
oli talle mõistetud 16. mail 1957 Pärnu I jsk. Rahvakohtu poolt 
4. juuni 1947. a. seadluse kodanike isikliku omandi kaitse tugev­
damise kohta § 1 lg. 2 järgi. Tema ülekuulamisel selgusid kaas­
osalised: Sander-Toomas Erna (s. 1936) ja Mare Asi (s. 1936), kes 
samuti viibisid vangistuses. Mõlemad olid süüdi mõistetud selle­
sama seadluse alusel — Asit oli karistatud kolme- ja Ernat viie­
aastase vabadusekaotusega.22 
19. augustil 1958 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Uuskü­
la, rahvakaasistujad Gustavson ja Radzikovskaja, riiklik süüdista­
ja Jakobson) VNFSV KrK § 58-10 lg. 1 alusel Merilale kuus, Er­
nale ja Asile mõlemale kaheksa aastat vabadusekaotust.23 
Karistuse karmuse põhjuseks oli nähtavasti asjaolu, et kõik 
kolm olid varem kohtu poolt karistatud ja viibisid arreteerimise 
hetkel vangilaagrites. 
Ülaltoodud vastupanuliikumise ilmingutest oli tunduvalt kaa­
lukam noorte põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide tegevus. 
Alljärgnevalt on lähemalt vaadeldud käsitletaval perioodil tegut­
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senud ning KGB poolt avastatud ja likvideeritud noorte põranda­
aluseid vastupanuorganisatsioone. 
KOTKAD 
Põrandaaluse noorteorganisatsiooni Kotkad moodustasid Tallin­
nas 1953. aasta lihavõttepühade aegu Tallinna 22. Keskkooli 
(Westholmi Gümnaasium) õpilased. Organisatsiooni eesmärgiks 
seati võitlus Eesti vabaduse eest, esmaülesandeks rahvustunde ja 
vabadusaate tõstmine rahva seas. Organisatsioonile pandi nimeks 
Kotkad, sest taheti olla noorkotkaste järglased.1 
Tolleaegsete Tallinna koolinoorte poliitilisest meelsusest kir­
jutab organisatsiooni asutaja ja juht Taivo Uibo ajakirjas Viker­
kaar (nr. 5/1991) ilmunud autobiograafilises kirjutises "Rindel ja 
tagalas" järgmist: 
Meie klassi vaimsusele kommunistlik ideoloogia üldreeglina 
külge ei hakanud. Meie põlvkonna juured olid tõeliselt iseseis­
vas Eesti Vabariigis ja veel usuti meie kodudes Valgesse Lae­
va. Ka polnud meil vaja otsida vastust küsimusele, kas Nõu­
kogude Liit okupeeris 1940. aastal Eesti Vabariigi või mitte; 
traagiliste sündmuste pealtnägijaid-tunnistajaid oli kõikjal. 2 
Organisatsiooni peamine tegevus oli uute liikmete kaasamine 
ja lendlehtede väljapanemine. Uutelt liikmetelt võeti vandetõotus. 
Liikmeid oli ligi 20, kellest kaks olid tütarlapsed. Lendlehed kir­
jutati moonutatud käekirjaga. Lendlehtedele ja üleskutsetele kir­
jutati alla täht "K" (Kotkad). Osa üleskutsetest maaliti suurte trü­
kitähtedega plankudele või kanti värviga majaseintele. 
1955. aasta 24. veebruari, Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ot­
sustati välja anda pikema tekstiga lendleht ja toimetada see Tallin­
na 2. Keskkooli stendile. Et pikema lendlehe trükkimiseks puudus 
võimalus, otsustati minna riskile ning käekirja moonutades kirju­
tas selle Erik Udam. 23. veebruari õhtul hiiliti koolimajja ja kin­
nitati lendleht knopkadega stendile.3 
Lendleht (vt. Lisa 1) algas pöördumisega kaasõpilaste poole, 
milles tuletati meelde riiklikku iseseisvust ja mõisteti hukka Ees­
ti iseseisvuse reeturlik murdmine "kommunistliku Vene barbarite 
poolt". Juhiti tähelepanu, et kommunistliku propaganda tulemuse­
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na on nii mõnigi eestlane unustanud oma rahvuse ja isamaa. Lend­
leht lõppes üleskutsega tuletada seda neile meelde. 
Lendlehe käsitsi kirjutamine tõi kaasa sissekukkumise. Algu­
ses kontrollis KGB Tallinna 2. Keskkooli ja selle läheduses asuva­
te koolide õpilaste käekirju, kuid tulemusteta. Õigetele jälgedele 
juhatas tšekistid agent Naaskel, kes teatas, et aprilli alguses toimus 
sõprusõhtu 2. (tütarlaste) ja 22. (poeglaste) keskkooli vanemate 
klasside õpilaste vahel. Neid andmeid kasutades teostati käekirja­
ekspertiis ka 22. keskkooli õpilaste seas ja selle tulemusena tegid 
tšekistid kindlaks lendlehe kirjutaja, kelleks osutus kooli endine 
11. klassi õpilane Erik Udam.4 
Organisatsiooni Kotkad liige, vahepeal Tallinna Polütehnili-
se Instituudi I kursuse üliõpilaseks immatrikuleeritud Erik Udam 
(1938-1990), Eesti koolinoorte meister kreeka-rooma maadluses, 
arreteeriti KGB poolt 17. oktoobril 1955.5 
Samal päeval Udami elukohas Tallinnas, Paldiski mnt. 6-2 
toimunud läbiotsimisel võttis KGB ära järgmised materjalid: 
— Albert Kivikase Nimed marmortahvlil,; 
— Eduard Laamani Vabadussõdalased diktatuuri teel, 
— ajalehe Eesti Sõna 1942. aasta 2 numbrit; 
— üleskutse "Lõpp marksismile, kommunismile, sotsialismi­
le Eestis!".6 
Ülekuulamistel võttis Udam omaks lendlehe koostamise, oma­
käelise kirjutamise ja ülespanemise. Organisatsioonist Kotkad aga 
vaikis ja nii jäi see avastamata. 
22. detsembril 1955 toimus ENSV Ülemkohtu kinnine istung. 
Eesistuja oli Pavel Afanasjev, rahvakaasistujateks olid Heide ja 
Kerstik, riiklikuks süüdistajaks Zarubin. Kohtuistungil väitis 
Udam, et lendlehte ajendas teda valmistama see, et ta ei ole nõus 
1940. aastal Eestis toimunud sündmuste kajastamisega ajalooõpi­
kus. Ta tahtis tõestada, et õpikus kirjutatu on vale ja püüdis õhu­
tada kaasõpilastes rahvuslikku vaimu.7 
Ülemkohus mõistis Udami süüdi nõukogudevastases tegevu­
ses ja karistas VNFSV KrK § 58-10 lg. 1 alusel 6-aastase vabadu­
sekaotusega.8 
23. aprillil 1956. aastal kontrollis komisjon koosseisus J. Rist-
mägi (esimees), K. Paas, J. Puusepp ja V. Kanareikin seoses 
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega "Isikute kri­
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minaalasjade läbivaatamisest, kes kannavad karistust poliitilis­
te, ametialaste ja majanduslike kuritegude eest" Tallinnas sisemi­
nisteeriumi vanglas viibivate isikute kinnipidamise põhjendatust. 
Teiste hulgas vabastati ka Udam.9 
Noorteorganisatsioon Kotkad jäi avastamata ja jätkas tegut­
semist. Otsustati, et Udam jääb aktiivsest tegevusest kõrvale. Et 
mitmed organisatsiooni liikmed olid armeeteenistusse võetud, tu­
li Uibol, kes Tallinna 22. Keskkooli lõpetamise järel töötas spor­
diühingus Kalev jalgpallitreenerina, jätkata tegutsemist üksinda. 
Ta kutsus organisatsiooni Tallinna kommunaalehituse tehnikumi 
III kursuse õpilase Ülo Turmeni (s. 1939) ja tegi talle ülesandeks 
otsida uusi aatekaaslasi.10 
Kohtutoimiku andmeil kaasas Türmen organisatsiooni tege­
vusse Avo Birkani (s. 1938) ja püüdis kaasata Johannes Livlän-
derit (s. 1938). 1956. aasta märtsis ostsid Uibo ja Turmen liikme­
maksude ja isikliku raha eest komisjonikauplusest kirjutusmasi­
na.11 
Ent üsna varsti järgnes sissekukkumine. Organisatsiooni liik­
meks astumisel kirjutati liikmekandidaadile valmis vandetõotuse 
tekst, mille see pidi pähe õppima ja oma kaasatõmbajale peast ette 
lugema. Seejärel paber põletati. Juhtus aga, et Livländer unustas 
päheõppimiseks antud teksti Tallinna kommunaalehituse tehniku­
mi koolipingi sahtlisse, kust see kellegi "ausa" leidja käe läbi sat­
tus KGB-sse. Tšekistid tegid käekirja järgi kindlaks nii vandetõo­
tuse teksti kirjutaja Turmeni kui ka sellele alla kirjutanud Livlän-
deri. Viimase kontrollimiseks toimetati tema lähedusse KGB agent 
Ats. Pärast kontrollimist kutsuti Livländer ülekuulamisele, kus ta 
ilma suunavate küsimusteta jutustas kogu vandetõotusega seotud 
loo. Livländer värvati KGB agendiks ja talle anti varjunimeks 
Kask.12 
9. oktoobril 1956 kutsuti Turmen ülekuulamisele, kus ta tun­
nistas, et on tõesti nõukogudevastase organisatsiooni liige, kuhu 
teda oli värvanud Uibo. KGB võttis arvesse, et peale kirjutusma­
sina ostmise ei sooritanud grupi liikmed mingit praktilist nõuko­
gudevastast tegevust, ja seda, et Uibo on invaliid. Seetõttu viidi 
kõigiga läbi profülaktika.13 
Samal ajal hakati neid ka intensiivselt jälitama. Uibo korteris­
se paigaldati pealtkuulamisseade (liter N), mille abil tehti kind­
laks, et Uibo pole oma vaenulikke vaateid muutnud ning avaldab 
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terroristlikke kavatsusi nõukogude, parteiaktiivi ja julgeolekutöö­
tajate vastu.14 
23. novembril 1956 Uibo ja Turmen arreteeriti.15 
17. jaanuaril 1957 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Afa-
nasjev, kaasistujad Lind ja Hõbe, riiklik süüdistaja Kahru) Uibole 
VNFSV KrK §-de 58-10 lg. 1 (nõukogudevastane agitatsioon ja 
propaganda) ja 58-11 (osavõtt nõukogudevastase organisatsiooni 
tegevusest) alusel viis aastat vabadusekaotust. Turmen vabasta­
ti vahi alt, võttes arvesse tema puhtsüdamlikku ülestunnistust ja 
kahetsust.16 
Taivo Uibo läks vastupanuliikumisele kaduma. 1968. aasta su­
vel vabanes ta vangistusest, olles veetnud okastraadi taga ühek­
sa ja pool aastat. Sattunud mitmesuguste kohanemisraskuste tõt­
tu tugevasse hingelisse kriisi, osutus ta kergeks saagiks KGB-le, 
kes viivitamatult ulatas oma abistava käe eksinud kodaniku õige­
le teele suunamiseks. Algasid sagedased kohtumised KGB majo­
ri Lillemaaga, mille tulemusena andis Uibo allkirja umbes järg­
misele tekstile: "... kohustun oma koostööst julgeolekuga vaiki­
ma ja mitte välja andma riiklikke saladusi." Värskele agendile anti 
varjunimeks Toomas, tema šefi major Lillemaa nimeks sai Jakobi 
asemel Jüri}1 
Uibo ise võttis seda kõike topeltmänguna. Ta pihtis oma vär­
bamisest vanadele võitluskaaslastele Jaan Isotammele ja Enn Tar­
tole. Kuigi mõlemad olid põhimõtteliselt sellise käitumise vastu, 
arutasid nad ometi üheskoos läbi, millist mittemidagiütlevat infor­
matsiooni KGB-le ette sööta. Selline topeltmäng kestis ligi 10 aas­
tat j a lõppes 1970. aastate lõpul, kui Uibo suutis oma šefile selgeks 
teha, et tema sellesse ametisse ikkagi ei sobi.18 
Uibo käitumisele on andnud hinnangu ja seda tabavalt iseloo­
mustanud tema sõber ja endine võitluskaaslane Jaan Isotamm: 
Taivo lülitas end sellest raskesti märgatavast, kuid pidevalt 
kestvast tegevusest ise välja, hakates tšekistidega kavalda­
ma või, nagu ta ise ütleb, "mängima", arvestamata sellega, 
et meie mängureeglid või aukoodeks välistasid kahekordse 
mängu võimalusegi. See oli meid kagebistidest järsult eristav 
printsiip, millest viimased kuidagi aru ei tahtnud saada. [—] 
Minu meelest oligi edasise "mängu" (1969. aastast alates) 
peamiseks põhjuseks see, mida ta kord minupoolsetele ettehei­
detele vastuseks välja purskas: "Nemad on ainsad, kes mind 
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veel isiksuseks peavad!" Kindlasti teadvustas ta selle endale 
teisiti, unistas sissepääsemisest organitesse, et siis nonde sa­
laduste teadasaamisega saavutada uuesti koht võitlejate hul­
gas jms.19 
EESTI VABARIIGI 
NOORTE PARTISANIDE PÕRANDAALUNE KOMITEE 
22. märtsil 1955 arreteeris KGB Viljandi Töölisnoorte Keskkooli 
õpilased Ants Põrki (s. 1938) ja Endel Audla (s. 1937). Läbiotsi­
misel Põrki elukohas Viljandis, Tartu 103-3 leidsid tšekistid Eesti 
Vabariigi Noorte Partisanide Põrandaaluse Komitee (EVNPPK) 
vandetõotuse ja põhikirja eksemplarid.1 
EVNPPK sihtidest annab hea ülevaate organisatsiooni põhiki­
ri. Dokument algab järgmiste sõnadega: 
EVNPPK on kommunismist orjastatud Eestimaa salaj. orga­
nisatsioon, kes ühendab oma ridades korralikke Eesti vaba­
riigile ustavaid tütreid ja poegi, kes on andmas kõik panused 
E. V. vabastamiseks kommunistlikust terrorist.2 
Põhikirjas pandi suurt rõhku vajadusele kasvatada noori "eesti 
vaimus, eesti meeles, mehiseiks, reipaiks raskusi mitte kartvaiks, 
oma jõududesse uskuvaiks valmis võitma igasuguseid takistusi 
võitlusis E.V. vabastamise eest". Kommunistlikke noori organi­
satsiooni liikmeks ei võetud, välja arvatud need isikud, kes olid 
komsomoli saadetud sisemise õõnestustöö tegemiseks. Liikmete 
suhtes esitatavad nõudmised olid väga karmid: 
EVNPPK raudse distsipliini rikkujaid, moraalselt laostunud 
nahahoidjaid tuleb rangelt karistada "surm". [—] EVNPPK 
liikme ridadest väljaheitmine tähendab liikme surma, ehk kui 
juhtkond otsustab salajasse vanglasse paigutamist. 
Samas andsid põhikirja koostajad endale aru sellise nõude 
ebareaalsusest ja põhikirja lõpuosas mööndi, et välja ei heideta vä­
hetähtsate süütegude eest. 
EVNPPK liikmeilt nõudis põhikiri ustavust kodumaale, aus­
tust esivanemate kommete ja naiste vastu. Samuti kohustati liik­
meid tundma õppima Eesti Vabariigi ajalugu, Vabadussõja juhtide 
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kirjutisi ning sõjaasjandust. EVNPPK liikmeteks võeti noori va­
nuses 14-20 aastat.3 
See annab tunnistust, et tegemist oli puhtakujulise noorteor­
ganisatsiooniga, mis põhikirjaliselt välistas üle 20 aasta vanuste 
isikute osavõtu organisatsiooni tegevusest. 
EVNPPK liikme Lembit Lehtmetsa sõnul oli organisatsioo­
ni ülesandeks lendlehtede levitamine, sõjaväeteenistusest kõrva­
lehoidmine ja näitamine, et Eestis on veel jõude, kes ei allu oku­
patsioonile: 
Üheks ülesandeks oli 1954. aastal Vabariigi aastapäevaks viia 
sini-must-valge lipp Viljandi kiriku torni. Selle olevat sinna 
toimetanud üks nooremaid organisatsiooni liikmeid, nimega 
Looga. Ta ronis kirikutorni mööda piksekaitsetraadi kinnitusi. 
Ka 1955. aastal oli lipp kirikutornis, kuid madalamal, sest pik-
sekaitsekinnitus oli löödud vastu seina ja võimatu oli väljas­
pool kiriku seina sinna ronida. Oli ka teisi õnnestumisi.4 
Kohtutoimiku andmeil tuli eeluurimisel ilmsiks, et EVNPPK 
oli üsna suure liikmeskonnaga organisatsioon. Tšekistidel õnnes­
tus välja selgitada järgmised isikud, kellele pandi süüks kuulumi­
ne EVNPPK-sse: 
Mati Lette (s. 1940) — Viljandi Keskkooli 5. klassi õpilane; 
Enno Looga (s. 1941) — Viljandi Keskkooli 5. klassi õpilane; 
Aarne Asu (s. 1939) — Viljandi Keskkooli 7. klassi õpilane; 
Vaino Vaarpuu (s. 1938) — Viljandi Keskkooli 10. klassi õpi­
lane; 
Ago Rohtlaid (s. 1941) — Viljandi Keskkooli 5. klassi õpila­
ne; 
Oskar Raudpuu (s. 1935) — Viljandi Keskkooli 10. klassi õpi­
lane; 
Villu Soasepp (s. 1939) — Viljandi Töölisnoorte Keskkooli 
6. klassi õpilane; 
Enn Voolaid (s. 1943) — Viljandi Keskkooli 5. klassi õpilane; 
Avo Sarapuu (s. 1939) — Viljandi Töölisnoorte Keskkooli 
5. klassi õpilane; 
Endel Käämer (s. 1939) — ehitustööline; 
Lembit Lehtmets (s. 1937) — Viljandi Keskkooli 10. klassi 
õpilane; 
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Jaan Teppan (s. 1938) — Viljandi Töölisnoorte Keskkooli 
6. klassi õpilane; 
Mati Kullas (s. 1940) — Tallinna Kalatehnikumi õpilane; 
Arvi Lootsman (s. 1937) — Tallinna Kalatehnikumi õpilane; 
Kuldar Suits (s. 1941) — Viljandi Keskkooli 6. klassi õpilane; 
Eino Raidur (s. 1940) — ei õpi ega tööta; 
Arno Peedu — elab Abja rajoonis. 
Põrandaaluse Partisanide Keskkomitee koosseisu kuulusid Tal­
linna Isamaasõja Invaliidide Kooli õpilane Endel liia (s. 1936) ja 
Viljandi rajoonis Valma külanõukogus elav Juhan Päev.5 
Põrki ja Audla eeluurimisel antud ütluste põhjal olid orga­
nisatsioonist teadlikud järgmised isikud: August Lokk (s. 1931), 
Aino Helimets (s. 1938), Jüri Mikkor (s. 1939), Aleksander Solo-
nen (s. 1937), Enno Kasalu (s. 1940), Ülo Kikkas (s. 1939).6 
KGB uue taktika kohaselt nii palju inimesi enam kohtu alla 
ei antud ja vangilaagrisse ei saadetud. Stalini surma järel oli va­
litsev kommunistlik partei loobunud lausrepressioonidest. Veel ei 
olnud toimunud NLKP XX kongress, kus nn. Stalini isikukultu­
sega seotud võimukuriteod hukka mõisteti, ent repressiivorganite 
tiibu oli NSV Liidu uus juhtkond eesotsas kommunistliku partei 
peasekretäri Nikita Hruštšoviga tugevasti kärpinud. Oluliselt oli 
koondatud ka organite koosseise. Paraku repressioonid kommu­
nistliku riigikorra tegelike ja kujutletavate vastaste vastu ei laka­
nud, vaid muutusid valikulisemaks ning tunduvalt rafineeritumaks 
võrreldes Stalini-aegse toore terroriga. Harvaks muutusid juhtu­
mid, kus režiimikriitikute kallal tarvitati füüsilist vägivalda. Stali-
ni-aegsed näidisprotsessid, kus kohtualustelt peksti NKVD keld­
rites eeluurimise ajal välja vajalikud tunnistused, asendusid kin­
niste, kuid ikkagi mingeid õigusemõistmise sugemeid ilmutavate 
poliitiliste kohtuprotsessidega. Tunduvalt paranesid ka kinnipida­
mistingimused vangilaagrites. 
Valikulist repressiivpoliitikat rakendati ka EVNPPK liikmete 
vastu. Arvukast liikmeskonnast arreteeriti ja anti kohtu alla üks­
nes organisatsiooni liidrid Põrk ja Audla. Ülejäänud liikmed pro-
fülakteeriti, s.t. nende suhtes kohaldati mitmesuguseid kohtuväli­
seid repressioone, nagu salajane jälgimine, musta nimekirja kand­
mine jne. Musta nimekirja sattunud isikule muutusid näiteks vä­
lisreis, kõrgema hariduse omandamine või mistahes karjääri välja­
vaated nõukogude süsteemi raames enam kui küsitavaks. Kuid ka 
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profülakteerituna oli võimalik elus edasi jõuda ja karjääri teha — 
selleks tuli hakata tegema koostööd KGB-ga, saada okupatsiooni­
võimu repressiivorgani informaatoriks või agendiks. 
Kohtutoimikute andmeil piirdus organisatsiooni tegevus pea­
miselt uute liikmete kaasamisega ja neilt vandetõotuse võtmise­
ga. Toimepandud aktsioonidest oli KGB suutnud avastada üksnes 
sinimustvalge lipu heiskamise Viljandi luteri kiriku torni 23. veeb­
ruaril 1955 ning Nõukogude Liidu ja Eesti NSV lippude maha-
kiskumisi Põrki ja Lette poolt. Põrkile pani KGB süüks EVNPPK 
moodustamist 1955. aasta jaanuaris ning EVNPPK vandetõotuse 
ja põhikirja koostamist. Uurimisega tehti kindlaks, et juba 
1950. aastal oli Põrk koos Audlaga kuulunud Viljandimaal Kal­
meti 7.-kl. koolis tegutsenud Põrandaalusesse Partisanide Komi­
teesse. Põrkile pandi süüks ka seda, et ta oli organisatsiooni juhina 
andnud välja kolm päevakäsku ja kogunud liikmemakse.7 
3. juulil 1955 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Afanasjev, 
rahvakaasistujad Tihase ja Heide, riiklik süüdistaja Borovikova) 
Põrkile VNFSV KrK §-de 58-10 lg. 1 ja 58-11 alusel kaheksa aas­
tat vabadusekaotust. Audlat karistati samade paragrahvide alusel 
viieaastase vabadusekaotusega.8 
KUPERJANOVLASTE SALK 
Läbi aegade on Vabadussõja kangelane, Paju lahingus langenud 
leitnant Julius Kuperjanov olnud eesti rahvale rahvusliku vastu­
panu sümboliks. Iseäranis populaarne on Kuperjanov Tartumaal. 
Selle põhjuseks on tema päritolu ja sangariteod Vabadussõjas, mis 
leidsid aset peamiselt Tartu-ja Valgamaal, eelkõige Tartu vabasta­
mine enamlastest Kuperjanovi partisanide poolt 1919. aasta algul. 
Kuperjanovi viimne puhkepaik asub Tartus Raadi kalmistul. 
Sel ajal, kui okupandid purustasid vandalistlikult Vabadussõja ja 
Eesti Vabariigi riigimeeste mälestussambaid, pääses skulptor Jaan 
Koorti poolt kivvi raiutud Kuperjanovi hauamonument hävitami­
sest. Nii jäi Kuperjanovi haud ainsaks Vabadussõja võitluste mee­
nutajaks Eestis, kaasaegseks hiieks, kuhu inimesed tavatsesid ko­
guneda jõulude ja vabariigi aastapäeva ajal, et süüdata küünlad 
mälestamaks kodumaa vabaduse eest langenuid. Selline tegevus 
oli seotud suure riskiga, sest KGB-lased koos miilitsate, rahvama-
levlaste ja nõukogude aktivistidest pedagoogidega püüdsid iga­
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ti takistada Kuperjanovi haual käimist. Neid, keda Kuperjano­
vi monumendi lähedusest tabati, ootas ees administratiivkaristus, 
koolist või ülikoolist väljaheitmine ja KGB silmis okupatsiooni­
võimule ebalojaalsete isikute kilda kandmine. 
Vaadeldaval ajajärgul tegutses Tartumaal teadaolevalt kolm 
põrandaalust noorteorganisatsiooni, mis kandsid Julius Kuperja­
novi nime. Kaks neist avastati KGB poolt ja nende liikmed arre­
teeriti: Nõo Keskkooli õpilastest koosnenud Kuperjanovlaste Salk 
ja Tartu linnas tegutsenud organisatsioon nimega Noorte Kuper­
janovlaste Salk. Kolmas organisatsioon nimega Kuperjanovlased, 
mis tegutses aastail 1954-1956 Tartus, jäigi KGB-1 avastamata. 
Põrandaalune noorteorganisatsioon Kuperjanovlaste Salk 
moodustati Nõo Keskkooli õpilaste poolt 1955. aastal. Põhikirja 
järgi seati organisatsiooni eesmärgiks muu hulgas järgmised üles­
anded: 
a) relvade kogumine ja tundmaõppimine, lendlehtede levita­
mine, ähvarduskirjade kirjutamine nõukogude aktivistide aadres­
sil; 
b) kolhooside vara põlema panemine ning sõja puhul sidelii­
nide ja sildade hävitamine; 
c) oma ridade laiendamine uute liikmete värbamise teel. 
Relvadest olid olemas üks katkine Saksa automaat, üks vint­
püss ja kaks püstolit.1 
Kuperjanovlaste Salga juhtideks olid Nõo Keskkooli 8. klas­
si õpilane Villu Kibena (s. 1939) ja Palupera Algkooli 7. klassi 
õpilane Heino-Evar Rebane (s. 1938). Salga tegevuses osalesid 
Nõo Keskkooli õpilased Heldur Hallik, Mati Vedder, Malle Lee-
sik, Viia Lina ja Luule Mägi. Mägi koostas ja valmistas salga van­
detõotuse teksti.2 
24. veebruaril 1956 panid kuperjanovlased Nõo alevikus välja 
lendlehe, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 38. aastapäevale.3 
Pärast lendlehe aktsiooni kasutati organisatsiooni jälile saa­
miseks agente ja nn. šifreeritud tehnikat (liternaja tehnika 
N-ekstra), mille tulemusena saadi kõigepealt kätte organisatsiooni 
liikmed Hallik ja Tammur, kelle kaudu jõuti välja Kibena ja Re­
baseni, kes arreteeriti 1. märtsil 1956.4 
Eeluurimisel lisandusid Kibenale süüdistused Palupera loo-
malauda ja Kalevi kolhoosi heinaküüni süütamises vastavalt 
23. oktoobril ja 6. novembril 1955. Peale selle oli Kibena veebrua­
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ris 1956 kirjutanud anonüümse ähvarduskirja Salme Saare aadres­
sil. Salme Saar oli olnud 1950. aastal tunnistajaks MVD tribunali 
istungil, kus mõisteti kohut aktiivsete Saksa käsilaste üle.5 
Et teine süütamine oli ajastatud kommunistliku oktoobripöör-
de aastapäevale, käsitles kohus seda diversiooniaktina. Kuperja-
novlasi peeti nii ohtlikeks, et nende üle kohtumõistmist ei usal­
datud ENSV Ülemkohtule, vaid anti see Balti Sõjaväeringkonna 
sõjatribunalile. 6. juulil 1956 Tallinnas toimunud kinnisel istungil 
mõistis sõjatribunal (eesistuja justiitspolkovnik Grjazanov, kaas­
istujad major Sarikov ja kapten Savjolov, prokurör justiitsmajor 
Krivošejev) Kibenale Vene NFSV KrK §-de 58-9 (kontrrevolut-
siooniline diversioon), 58-2 (osavõtt relvastatud bande 
kontrrevolutsioonilisest tegevusest), 58-10 lg. 1 ja 182 lg. 1 (tuli­
relvade ebaseaduslik omamine) alusel kolmteist aastat vabaduse­
kaotust. Rebast karistati samade paragrahvide alusel seitsmeaas­
tase vabadusekaotusega.6 
NOORTE KUPERJANOVLASTE SALK 
Põrandaalune noorteorganisatsioon Noorte Kuperjanovlaste Salk 
loodi kooliõpilaste poolt Tartus 1955. aasta sügisel ning tegut­
ses samaaegselt eespool vaadeldud Nõo Kuperjanovlaste Salga­
ga ja Tartu I Keskkooli ja Ehitustehnikumi õpilaste moodustatud 
organisatsiooniga Kuperjanovlased. Kohtutoimikutest ei nähtu, et 
nende sama isiku nime kandvate organisatsioonide vahel oleks ol­
nud vähimaidki kontakte (sel juhul oleksid ilmselt organisatsioo­
nide nimetusedki erinenud). 
Võimud üritasid kõigest väest kustutada rahva mälust Julius 
Kuperjanovi nime. Kuigi Kuperjanovi hauamonument oli jäetud 
hävitamata, püüti seda anonümiseerida, et teha eesti rahva jaoks 
olematuks kangelane, kelle auks oli see monument püstitatud. 
Pikki aastaid kestis nn. sildisõda, mis seisnes selles, et võimude 
poolt mahakistud Kuperjanovi nimesildi asemele ilmus ikka ja jäl­
le vasest väljalõigatuna või värviga kirjutatult: Julius Kuperjanov 
1894-1919} 
Nii mõnedki noored pidid selle eest maksma vabadusega. 
8. mail 1957 arreteeriti Tartu Kaugõppekeskkooli õpilane Arvo 
Vatsel (s. 1937) ning Tartu Töölisnoorte Keskkooli õpilased Aar­
ne Jääger (s. 1941) ja Juhan Lindmaa (s. 1941).2 
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Läbiotsimisel Vatseli elukohas Tartus, Mitšurini tn. 30-4 võt­
tis KGB ära järgmised materjalid: 
— Alice Kuperjanovi Okupatsioonist Paju lahinguni; 
— automaat PPŠ; 
— Julius Kuperjanovi hauamonumendi foto; 
— Ed. Grosschmidti Suures heitluses.3 
Jäägerilt võeti ära Albert Kivikase raamat Nimed marmortahv­
lil ja kirjutusmasin Urania.4 
Noormehi süüdistati Kuperjanovi nime kirjutamises värviga 
tema hauamonumendile ja lendlehtede levitamises, milles ähvar­
dati karistada surmaga neid, kes kraabivad maha Kuperjanovi ni­
me ja Eesti lipu värvid. Esimene lendleht oli kirjutatud käsitsi trü­
kitähtedega ja kandis allkirja Noorte Kuperjanovlaste Salk5 
Teine lendleht oli masinakirjas ja selles kutsuti üles tähistama 
2. veebruari, päeva, mil 38 aastat tagasi suri Tartus Kuperjanov. 
Selles lendlehes oli ka üleskutse relvade haaramiseks, kui saabub 
paras aeg.6 
26. juulil 1957 Tartus toimunud väljasõiduistungil mõistis 
ENSV Ülemkohus (eesistuja Pihoja, rahvakaasistujad Teppan ja 
Erik, riiklik süüdistaja Jakobson) VNFSV KrK §-de 58-10 lg. 1 ja 
58-11 alusel Vatselile viis aastat ning Jäägerile ja Lindmaale kolm 
aastat vabadusekaotust.7 
EESTI NOORTE MALEV 
Põrandaalune noorsoo-organisatsioon EESTI NOORTE MA­
LEV (ENM) asutati 13. märtsil 1956 Tartu Toomemäel grupi 
Tartu III Keskkooli õpilaste poolt. Omas programmi, vande-
tõotust ja Eesti Üliõpilaste Seltsi eeskujul koostatud põhikirja. 
Ettevalmistamisel oli ajakirja "Saagem vabaks" 1. number. 
Peale sisemise organiseerumise ja uute liikmete värbamise 
olid põhilised aktsioonid relvade kogumine, sideme loomi­
ne põranda all elava endise Eesti Kaitseliidu aktivisti Armin 
Tammekannuga ning umbes 300 Ungari revolutsiooni toetava 
ja Eestile vabadust nõudva lendlehe levitamine Tartus ööl vas­
tu 4. novembrit 1956. Peale Toomemäe toimusid regulaarsed 
konspiratiivkoosolekud TRÜ õppehoones Aia tänaval, Raadi 
kalmistul ning V. Kohvi korteris Kastani tänaval. Esimeheks 
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oli märtsist septembrini J. Isotamm, septembrist detsembri­
ni E. Tarto (põhikiri nägi ette esimehe vahetamise iga poo­
le aasta tagant). Värvatud liikmeid oli KGB andmeil 10. Pä­
rast lendlehtede aktsiooni korraldati kõigis Tartu keskkooli­
des klassikirjand ja vihikud viidi KGBsse grafoloogilise eks­
pertiisi teostamiseks (umbes 100 lendlehte oli kirjutatud kä­
sitsi trükitähtedega).1 
Nii on kirjutanud ENM-i tegevusest üks organisatsiooni juhte Jaan 
Isotamm "MRP-AEG Infobülletääni" veergudel. Organisatsioo­
ni põhikiri, mille oli koostanud Isotamm Eesti Üliõpilaste Seltsi 
põhikirja eeskujul, koosnes kolmest peatükist. Esimeses peatükis 
"ENM põhimõtted" on öeldud järgmist: 
1 
Et säilitada rahvuslikku vaimu ja kultuuri, toetada üksteist 
töös ja võitluses, abistada kehvemaid liikmeid ja võidelda kom­
munismi vastu on Tartu eesti kooliõpilased ühinenud Eesti 
Noorte Malevaks. 
2 
ENM tähtsamaks ülesandeks on võidelda kuni viimse veretil-
gani kommunistliku vene okupantide vastu. 
3 
Meie saatus on seotud seotud Eesti riigi arenguga. Sellepä­
rast peame saama innustatud eesti patriootideks ja tundma 




Meie töö on täiesti salajane. Sellepärast peavad kõik ENM 
liikmed pidama ranget konspiratsiooni. Ükskõik missuguste 
teadete andmist ENM seesmisest elust karistatakse kõige ran­
gemalt. 
Teise peatüki "ENM liikmed" esimeses paragrahvis on öel­
dud, et "ENM liikmeks võib saada ainult eestlane, kes ei ole kom­
munist vabatahtlikult või põhimõtteliselt". Liikmed jagunesid 
usaldus-, noor- ja tegevliikmeteks. 8. paragrahvis rõhutatakse, et 
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ENM-i liikmed on kohustatud õppima relvade käsitsemist ja hool­
damist ning muretsema endale vähemalt ühe relva. 
Kolmas peatükk käsitleb ENM-i koosolekute pidamise korda. -
Enn Tarto koostatud ENM-i programm oli jaotatud lähis- ja 
kaugprogrammiks. Lähiprogrammis sõnastati lähiaja tegevuska­
va: 
1) koguda ustavaid mehi oma ridadesse ja valmistada neist et­
te karastunud võitlejaid; 
2) koguda ja õppida käsitsema relvi; 
3) legaalsete ja illegaalsete vahenditega taotleda, et inimestest 
saaksid mõtlejad ja võitlejad; 
4) õppida tundma Eesti ajalugu, kultuuri, geograafiat ja ma­
jandust; 
5) jälgida rahvusvahelist olukorda. 
Kaugprogramm seadis lõppeesmärgiks kommunistliku dikta­
tuuri kukutamise üldrahvaliku revolutsiooni teel ning vabanemise 
kommunismist ja vene ikkest.3 
Põhikirja ja programmi lugedes hakkab silma, et kummas­
ki dokumendis ei leidu ridagi Eesti iseseisvuse taastamise kohta. 
Nähtavasti oli Eesti iseseisvuse taastamise vajadus ENM-i liikme­
tele nii enesestmõistetav, et seda ei peetud vajalikuks eraldi rõ­
hutada. Et lähiprogrammis kohustati ENM-i liikmeid jälgima ka 
välispoliitilisi sündmusi, võib oletada, et üldrahvalikku revolut­
siooni kavatseti alustada soodsa rahvusvahelise situatsiooni kor­
ral, näiteks lääneriikide sõjalise konflikti puhul Nõukogude Lii­
duga. 
Sel ajal ei olnud eesti noorte teadvuses veel kinnistunud veen­
dumus, et Nõukogude okupatsioon kujuneb pikaajaliseks. Kom­
munismi ikkest ja okupatsioonist loodeti vabaneda tulevikus väl­
timatult puhkevas maailmasõjas. Selleks valmistuti ja koguti rel­
vi, et mitte paljakäsi okupandile vastu astuda. 
ENM-il oli hümn, mille sõnad oli kirjutanud Jaan Isotamm: 
Me sõprus on pyha ja kindel! 
sest yhine on meie tee. 
Me võitleme vabadusrindel 
ja alati võidame me. 
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Ela, kasva, võimsaks saa, 
me Eesti Noorte Maleva/4 
Nagu peaaegu kõigil noorteorganisatsioonidel, oli ENM-il van-
detõotus järgmise tekstiga: 
Mina, Eesti vabaduse ja iseseisvuse noor võitleja tõotan ja 
vannun oma eestlase au ja mehesõnaga jääda surmani usta­
vaks oma kodumaale ning Eesti Noorte Malevale!5 
Huvipakkuvad on kahe ENM-i lendlehe tekstid. Esimene oli 
adresseeritud eestlastele, keda kutsuti üles säilitama oma rahvus­
tunnet ja mitte venestuma. Tõdeti, et venelastel on kommunismi ja 
maailmarevolutsiooni hoog üle läinud ning et Venemaa on muutu­
nud harilikuks imperialistlikuks maaks. Eesti soost kommuniste ja 
kommunistlikke noori hoiatati eesti rahvale kurja tegemast, vasta­
sel korral ootaks neid sama karistus mis tiblasidki — surmanuht­
lus. Eestlasi kutsuti üles hävitama tiblasid, neid boikoteerima, mit­
te rääkima nendega ühtegi sõna vene keeles, mitte aitama neid.6 
Teises lendlehes pöörduti eesti noorte poole. Avaldati toetust 
ungarlastele, kelle mehisust toodi eesti noortele eeskujuks võit­
luseks ja tugeva noorsoo-organisatsiooni loomiseks. Kutsuti üles 
võitlusele Vene okupantide vastu uue vaba Eesti rajamiseks. Sel­
leks tuli luua kõikides klassides väikesed vastupanugrupid. Esialg­
se tegevusena pakuti välja kommunistlike noorte ja venelaste ter­
roriseerimist, kommunistlike õpetajate boikoteerimist, rahvusliku 
propaganda tegemist ning valmistumist suureks võitluseks.7 
Nende lendlehtede levitamine Tartus ööl vastu 4. novembrit 
1956 tõi kaasa ENM-i liikmete arreteerimise. Et KGB-1 oli olemas 
juba kevadel ENM-i liikmetest kooli- ja internaadikaaslase Ants 
Langi ning Voldemar Kohvi korteriperenaise salakaebused, ei val­
mistanud ENM-i liikmetele jälile saamine neile raskusi. Aktiivne 
jälitamine algas juba 1956. aasta novembri lõpus. 23. detsembril 
vangistati organisatsiooni nõrk lüli, Tartu 3. Keskkooli 10. klas­
si õpilane Heino Taniloo, ja sunniti andma tunnistusi ülejäänu­
te vastu, kes arreteeriti 25. detsembril. Tegevuses oli suur KGB 
operatiivüksus tollase ENSV KGB ülema polkovnik Karpovi juh­
timisel. Kõik kaheksa arreteeritut (H. Taniloo vabastati vahi alt 
ja kutsuti hiljem kohtusse tunnistajaks) koondati KGB Tartu resi­
dentsi Aia tänavas, kus toimusid esimesed ülekuulamised. Esime­
sed kaks päeva hoiti seal vahi all ka J. Isotamme 14-aastast ven-
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da Aini, Tartu 3. Keskkooli kaheksanda klassi õpilast. Kinni võeti 
järgmised isikud: 
Jaan Isotamm (s. 1939) — Tartu Kaugõppekeskkooli õpilane; 
Voldemar Kohv (s. 1938) — Tartu Autoremonditehase tööli­
ne, 
Enn Tarto (s. 1938) — Tartu 3. Keskkooli 11. klassi õpilane; 
Jüri Rebane (s. 1939) — Tartu 3. Keskkooli 10. klassi õpilane; 
Lembit Soosaar (s. 1938) — Tartu 3. Keskkooli 11. klassi õpi­
lane; 
Jüri Lõhmus (s. 1938) — Tartu 3. Keskkooli 11. klassi õpilane; 
Tõnis Raudsepp (s. 1939) — Tartu Raudteetehnikumi 3. kur­
suse õpilane; 
Enn-Kaupo Laanearu (1938-1970) — Tartu Raudteetehniku­
mi 3. kursuse õpilane.8 
12.-13. märtsil 1957 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Afa-
nasjev, rahvakaasistujad Piir ja Uist, riiklik süüdistaja Jakobson) 
kinnisel kohtuistungil ENM-i liikmetele VNFSV KrK §-de 58-10 
lg. 1 ja 58-11 alusel järgmised karistused: 
Isotamm — 7 aastat vabadusekaotust; 
Kohv — 6 aastat vabadusekaotust; 
Tarto — 5 aastat vabadusekaotust; 
Rebane — 4 aastat vabadusekaotust; 
Soosaar — 4 aastat vabadusekaotust; 
Raudsepp — 3 aastat vabadusekaotust; 
Lõhmus — 3 aastat vabadusekaotust. 
Laanearut karistati §-de 58-12 (kontrrevolutsioonilisest kuri­
teost mitteteatamine) ja 182 lg. 1 alusel 2-aastase vabadusekaotu­
sega.9 
Karistuseta ei jäänud ka ENM-i liikmetega sidemeis olnud Ar­
min Tammekand (s. 1900). Kuulunud aastail 1941-1944 Oma­
kaitsesse, läks Tammekand 1944. aastal põranda alla ja varjas end 
1953. aastani. Tammekand pidas ENM-iga sidet organisatsiooni 
liikme Lembit Soosaare kaudu, kirjutas varjunime Arminius all 
ENM-ile üleskutse teksti ja varustas organisatsiooni liikmeid kir­
jandusega (jEesti rahva kannatuste aasta I—II ja Vabadussõja aja­
lugu). Pärast ENM-i liikmete arreteerimist läks ta uuesti põranda 
alla. 1957. aasta juulis meelitasid tšekistid Tammekandi, kasuta-
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des peibutistena tema väimeest, Vastseliina mittetäieliku keskkoo­
li õpetajat Mahhovit ja tema abikaasat Erika Mahhovat (Tamme­
känd! tütar), kokkusaamisele, kus ta arreteeriti. 31. oktoobril 1957 
mõistis ENSV Ülemkohus Tammekandile VNFSV KrK § 58-10 
lg. 1 alusel 7 aastat vabadusekaotust.10 
VABAD EESTLASED 
1957. aasta juuni algul levitati Tallinnas ja Nõmmel kirjutusmasi­
nal trükitud lendlehti, mis kandsid pealkirja "Armsad Eesti noor­
mehed ja neiud!". Lendlehes tuletati meelde, et peagi möödub 
17 aastat Eesti okupeerimisest Nõukogude Liidu poolt ning mõis­
teti hukka eesti rahva kallal toime pandud küüditamised ja muud 
repressioonid. Lendlehe lõpus avaldati toetust oma vabaduse eest 
võitlevale ungari rahvale. Lendlehed kandsid allkirja Vabad Eest­
lased. 1 
Samal kuul leidis keegi kodanik Morgunov ühelt Tallinna tä­
navalt ja toimetas KGB-sse kaks kirjutusmasinal trükitud väikest 
šifreeritud lehte. Nende lehtede pöördel oli dešifreerimise näidise­
na kirjutatud käsitsi trükitähtedega ja šifrit kasutades Mart Hal-
jaku ja Arne Leeti nimed. Nimetatud isikute suhtes avati agentuur-
toimik Datšniki (Suvitajad).2 
Kahtlustatuna lendlehtede levitamises arreteeris KGB 
20.-21. juunil 1957 Harju rajooni ehitus-remondikontori mulla-
töölise Mart Haljaku (s. 1940), Tallinna 13. 7-kl. Kooli õpilase 
Rein Wiidase (s. 1941) ja Tallinna Heakorrastuse Trusti töölise 
Arne Leeti (s. 1941). Läbiotsimisel Haljaku elukohas võeti ära 
järgmised materjalid: 
— lendleht, mis kandis pealkirja "Armsad Eesti noormehed ja 
neiud!"; 
— koguteos Eesti. 20 aastat iseseisvust; 
— Adolf Hitleri Mein Kampf; 
— Albert Kivikase Nimed marmortahvlil, 
— ajakiri Nädal Pildis nr. 11/12 1940.3 
Kuigi lendleht oli allkirjastatud nimetusega Vabad Eestlased, 
ei leidu kohtutoimikutes ridagi sellenimelise organisatsiooni koh­
ta. Samuti ei ole toimikutes organisatsiooni Vabad Eestlased põ­
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hikirja, programmi või vandetõotuse tekste ega muid dokumente, 
mis laseksid oletada sellenimelise organisatsiooni olemasolu. 
Haljak, Wiidas ja Leet kinnitasid nii eeluurimisel kui ka koh­
tus, et nemad ei tea midagi organisatsioonist Vabad Eestlased ja 
et lendlehe allkiri oli olnud juhuslik valik.4 
Vaatamata sellele, et juurdlust ja eeluurimist teostanud KGB 
ega ka noormeeste üle kohut mõistnud ENSV Ülemkohus ei kä­
sitlenud lendlehtede levitamist kui osavõttu nõukogudevastase or­
ganisatsiooni tegevusest, oleks ekslik pidada seda üksiküritajate 
juhuslikuks väljaastumiseks. Organisatsiooni atribuudid — põhi­
kiri, programm, vandetõotus ja dokumenteeritud liikmeskond — 
küll puudusid, ent oli olemas kindlasuunaline ühistegevus. Po­
le sugugi välistatud, et aja jooksul oleks sellest sõpruskonnast 
võinud kujuneda vastupanuorganisatsioon. Ka Haljakult läbiotsi­
misel äravõetud materjalid annavad tunnistust, et lendlehtede le­
vitamine ei olnud poolhuligaanne protestiaktsioon, vaid tegemist 
oli kindla maailmavaate teadliku väljendusega. 
6. augustil 1957 mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Afanas-
jev, rahvakaasistujad Maasing ja Toodu, riiklik süüdistaja Boro-
vikova) VNFSV KrK § 58-10 lg. 1 alusel järgmised karistused: 
Mart Haljak — 5 aastat vabadusekaotust; 
Rein Wiidas — 3 aastat vabadusekaotust; 
Arne Leet — 2 aastat vabadusekaotust.5 
ROHELINE KOLMNURK 
12. juunil 1957. aastal arreteeris KGB Pärnus ehitustöölise Uudo 
Halliku (s. 1941) süüdistatuna kuulumises põrandaalusesse vas­
tupanuorganisatsiooni Roheline Kolmnurk. Selle organisatsiooni 
oli moodustanud Hallik 1956. aasta sügisel, kui ta õppis Pärnu 
2. Keskkoolis. 
KGB IV osakonna aruandest nähtub, et Rohelise Kolmnur­
ga peale sattusid tšekistid juhuslikult. Postisaadetiste metoodilisel 
kontrollimisel leiti Pärnus kaks anonüümkirja, mis kutsusid üles 
organiseeritud vabadusvõitlusele. Kirjade autori leidmiseks hak­
kas KGB jälgima Pärnu noortegruppe. Erilist huvi tunti nn. huli­
gaanide vastu, kellest 1957. aasta juunis "loodi usalduslikud suh­
ted" Aleksei Savuškiniga. Viimane tunnistas, et 1956. aasta ok­
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toobris andis ta suusõnalise nõusoleku osavõtuks põrandaalusest 
noorteorganisatsioonist, mille loomise initsiaatorina nimetas ta 
Uudo Hallikut.1 
Eeluurimisel tunnistas Hallik, et tõuke organisatsiooni loo­
miseks oli andnud teravnenud rahvusvaheline olukord, eelkõige 
Suessi kriis ja kommunismivastane ülestõus Ungaris. Organisat­
siooni eesmärgiks oli sõja puhkemise korral Nõukogude Liidu ja 
lääneriikide vahel alustada aktiivset võitlust nõukogude võimuga, 
organiseerides raudteede õhkimist, plahvatusi tehastes, samuti rel­
vastatud võitlust Nõukogude armee väiksemate üksustega. 
Hallik kirjeldas organisatsiooni moodustamisega seotud as­
jaolusid järgmiste sõnadega: 
[ — ]  1 9 5 6 .  a a s t a  s e p t e m b r i s - o k t o o b r i s  m o o d u s t a s i m e  s a l g a ,  
mis pidi koguma relvi. Kui peaks puhkema maailmasõda seo­
ses Suessi kriisiga, oleksime läinud metsa ja oleksime alusta­
nud võitlust NSV Liidu vastu. [—] Mõni päev enne oktoob­
ripühi otsustasime luua salga. Kogunemiskoht oli Munamä­
gi Pärnus. Kohal olid peale minu veel Jüri Hailing, Friedrich 
Perman, Villu Mäll, Ants Pajusalu, Aleksei Savuškin, Mihkel 
Toomra ja Raivo Salundi. [—] Kavatsesime nimetada salka 
"Roheliseks Kolmnurgaks" — minu sõber Tõnis Tammisaar 
oli lugenud raamatut, kus oli juttu relvastatud pangaröövi­
dest. [—] Joonistasin salga märgi. Põhikirja polnud, vannet 
ei antud, kasutasime salakirja.2 
Peale Halliku ei peetud otstarbekaks teisi organisatsiooni Ro­
heline Kolmnurk liikmeid kohtu alla anda. Küll aga seostati or­
ganisatsiooniga Ülo Riba (s. 1938), kes sel ajal kandis vanglaka­
ristust. 1956. aastal oli teda autoärandamise eest Pärnu rahvakoh­
tu poolt karistatud kuueaastase vabadusekaotusega. Vangilaagris 
viibides saatis ta Karl Ratassepa nimele (Halliku varjunimi) kir­
ju, milles kutsus üles võitlema nõukogude võimu vastu ja süüta­
ma suuri tööstusettevõtteid. Selle eest anti Riba kohtu alla kui or­
ganisatsiooni Roheline Kolmnurk liige.3 22. augustil 1957 mõistis 
ENSV Ülemkohus (eesistuja Pihoja, rahvakaasistujad Loit ja Mä­
gi, riiklik süüdistaja Kahru) VNFSV KrK §-de 58-10 lg. 1 ja 58-11 
alusel Hallikule kolm aastat ja Ribale seitse aastat vabadusekao­
tust.4 
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ÜHINENUD EESTIMAA POJAD 
8. novembril 1957. aastal levitati Rakveres lendlehti, mis kutsusid 
Eesti relvavendi koonduma tihedamalt vabaduslippude alla: 
Tähelepanu! 
Kangelaslik eesti noorsugu, elame rasket ajajärku, kus kom­
munistid on ajutiselt okupeerinud meie Eestimaa — mõrvanud 
meie isasid, vendi ja õdesid, viinud Siberi metsadesse nälja 
surma ootama. 
On saabunud otsustav silmapilk, kus need häbitundmatud ning 
autud kaabakad pühitsevad oma 40. Oktoobrirevolutsiooni 
aastapäeva, tallates jalge alla üha rohkem väiksemaid riike ja 
nende rahvast. 
Eesti relvavennad, koonduge tihedamini oma vabadus lippude 
alla, selleks jõudu, vastupidavust ning mehisust! 
Ühinenud Eestimaa Pojad1 
Et KGB-s olid olemas kõigi asutuste kirjutusmasinate šrifti-
näidised, tegid tšekistid suurema vaevata kindlaks, et lendlehed 
olid trükitud kahel kirjutusmasinal, mis kuulusid Rakvere Metsa-
kombinaadile. Agent Smõkova kaudu selgitati välja ka trükkija, 
kelleks osutus sama asutuse endine töötaja Õie Vaalberg. Opera-
tiivjälituse, liter N toimingute ja Vaalbergi agentuurvaatluse kau­
du tehti kindlaks viimase suhe Hartvig Neemega. Vaalberg "pee­
ti salaja kinni", kasutades selleks fiktiivset komandeeringut. Üle­
kuulamisel tunnistas Vaalberg, et oli trükkinud lendlehed oma lä­
hedase tuttava Hartvig Neeme palvel, kes oli andnud talle lend­
lehtede valmisteksti.2 
4. detsembril 1957 arreteeriti süüdistatuna lendlehtede levi­
tamises ja kuulumises organisatsiooni Ühinenud Eestimaa Pojad 
maaparandustööline Hartvig Neeme (s. 1932), kassiir-raamatupi-
daja Õie Vaalberg (s. 1929) ning Rakvere 1. Keskkooli õpilased 
Jarmo Kiik (s. 1939) ja Ants Kaukver (s. 1941).3 
Eeluurimisel ei suutnud KGB leida organisatsiooni Ühine­
nud Eestimaa Pojad põhikirja, programmi, vandetõotuse teksti 
või mõnda muud materjali, mis oleks andnud tunnistust vastupa­
nuorganisatsiooni olemasolust. Nii nagu eespool vaadeldud orga­
nisatsioonide Vabad Eestlased, Roheline Kolmnurk jt. puhul, oli 
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siingi tegemist veel organisatsiooniks kujunemata sõpruskonna­
ga, kes allkirjastas oma lendlehed neile suurema kaalu andmiseks 
nimega, mis pidi jätma mulje, et tegemist on tõelise vastupanuor­
ganisatsiooniga. 
Hartvig Neeme väljendas kohtuistungil oma tõekspidamisi 
järgmiste sõnadega: 
[ — ]  m i n u  t e g e v u s e  p õ h j u s e k s  o l i  r a h v a  m a d a l  e l a t u s t a s e ,  m a ­
dalad palgad ja inimeste üldine kibestumus. [—] Nõukogude­
vastane meelestatus tekkis mul peale 1947-1949. aasta küiidi-
tamisi, mil omad inimesed viidi ära ja "pärismaalased" too­
di kohale. [—] 1945. aastal mõisteti isa süüdi ja karistati 
10-aastase vabadusekaotusega.4 
19. veebruaril 1958. aastal mõistis ENSV Ülemkohus (eesis­
tuja Afanasjev, rahvakaasistujad Jõgi ja Tarkpea, riiklik süüdistaja 
Jakobson) VNFSV Krk § 58-10 alusel Hartvig Neemele kümme, 
Jarmo Kiigele kuus, Õie Vaalbergile viis ja Ants Kaukverile neli 
aastat vabadusekaotust.5 
Nähtavasti põhjustas sellise karmi karistuse Neeme liiga ava­
meelne esinemine kohtuistungil, samuti asjaolu, et teda oli varem 
karistatud kolmeaastase vabadusekaotusega tulirelva ebaseadus­
liku omamise eest. Vabadusekaotus mõisteti ka Õie Vaalbergile, 
kes teadaolevalt oli Mare Asi ja Hilda Kirsi kõrval (Kiviõli las­
teaednik Hilda Kirs (s. 1930) mõisteti ENSV Ülemkohtu poolt 
VNFSV KrK § 58-10 lg. 1 alusel neljaks aastaks vangilaagrisse 
selle eest, et saatis 5. septembril 1957 Tallinna Raadiokomiteesse 
riigivastase sisuga anonüümkirja6) üks vähestest naistest, kellele 
aastail 1955-1962 mõisteti nõukogudevastase tegevuse eest vaba-
dusekaotuslik karistus. 
Lendlehtede levitamises osalenud Rakvere 1. Keskkooli õpilasi 
Rein Juhandit (s. 1940) ja Matti Tarumit (s. 1941) ei võetud kri­
minaalvastutusele, vaid allutati operatiivkontrolIile.7 
EESTI VABADUSVÕITLEJATE LIIT 
Suessi kanali natsionaliseerimine Egiptuse valitsuse poolt 
1956. a. sügisel kutsus esile Suessi kriisi, mille lahendamiseks 
oli ka NL valmis sõjaliselt sekkuma. NL ametlike massikom­
munikatsioonivahendite teated olukorrast kriisipiirkonnas 
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aitasid tõsta üldist pinget siseriigis. Võimalikuks peeti relvas­
tatud konflikti puhkemist globaalmastaabis. Vaevalt oli lik­
videeritud kriisikolle Suessi piirkonnas, kui puhkes revolut­
sioon Ungaris 1956. a. oktoobri lõpus. Olgugi, et Ungari re­
volutsioon juba novembri esimesel nädalal Nõukogude tanki­
de poolt maha suruti, olid sellel sündmusel tagajärjed. Vane­
mate klasside õpilastel tekkis arusaam, et NL ise püsib ainult 
vägivalla abil ning tema poolt okupeeritud maad oleks esime­
sel võimalusel valmis heitma endilt Nõukogude ikke. Vahetult 
peale Ungari sündmusi moodustati Lihula Keskkooli vanema­
te klasside õpilastest 1957. a. algul "Eesti Rahvavabastusor-
ganisatsioon", mis 1958. aastal nimetati ümber "Eesti Vaba­
dusvõitlejate Liiduks" (EVL)} 
Nende sõnadega kirjeldas EVL-i juht ja endine poliitvang Tõnis 
Mets Tartus 20. veebruaril 1993. a. peetud konverentsil "Eesti 
koolinoored vabadusvõitluses" olukorda Eestis ajal, mil Lihula 
Keskkooli õpilased moodustasid põrandaaluse vastupanuorgani­
satsiooni. 
EVL-il oli põhikiri ja vandetõotuse tekst. Põhikiri seadis 
EVL-ile kui kommunismivastasele organisatsioonile järgmised 
ülesanded: 
1) võitlus kommunistliku riigikorra vastu; 
2) kaasaaitamine vabariikliku korra kehtestamisele Eestis; 
3) EVL-i gruppide moodustamine kogu maal; 
4) kodanikele võitlusvahendite selgitamine; 
5) oma liikmetele sõjalise õppuse andmine võimaluste piiri­
des; 
6) muude ülesannete täitmine. 
Veel oli põhikirjas juttu liikmetest janende kohustustest, võit­
luse organiseerimisest kommunistliku riigikorra vastu, kaasaaita­
misest vabariikliku korra kehtestamisele Eestis, patriootiliselt mee­
lestatud noorte koondamisest, relvade ja laskemoona hankimisest, 
sõjalise väljaõppe korraldamisest jne. Nõukogude Liitu tabava sõ­
jalise konflikti puhul oli ette nähtud EVL-i relvastatud võitluse 
alustamine Eesti omariikluse taastamiseks.2 
EVL-i juhiks oli Tõnis Mets. Organisatsiooni tegevust koor­
dineeris staap koosseisus Tõnis Mets, Jüri Pärl, Tiit Toobal ja Ülo 
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Niinemets. 1959. aasta maikuus oli EVL-is 26 liiget, kes olid jao­
tatud kahte gruppi: 
I grupp —juht Jüri Pärl; 
II grupp —juht Jaan Kurg. 
Relvadest oli organisatsioonil üks automaat PPŠ, kaheksa vint­
püssi, lahingukorras raskekuulipilduja Maksim, rohkesti laskemoo­
na ja lõhkeainet.3 
Veel Eesti Rahvavabastusorganisatsiooni (ERO) nime kandes 
levitati kirjutusmasinal trükitud ringkirja, milles pöörduti Eesti­
maa kodanike, tööliste, kolhoosnike ja töötava intelligentsi poole 
üleskutsega kukutada kommunistlik võim, vabastada poliitvangid 
ja hävitada kolhoosiorjus. Edasi anti konkreetseid juhtnööre, kui­
das võidelda: "... levitada kogu maal revolutsioonilisi ideid, sel­
gitada kõigile kodanikele, milleks on vaja pidada revolutsiooni­
list võitlust, luua kogu maal revolutsioonilisi gruppe, valmistada 
revolutsioonilised jõud ette relvastatud ülestõusuks." Alla oli kir­
jutatud ERO Revolutsiooniline Staap.4 
Peaaegu samasuguse sisuga ringkiri, seekord EVL-i staabi le-
vitatuna, oli adresseeritud Eestimaa noortele ja üliõpilastele. Sel­
les soovitati moodustada ühtse EVL-i liikumise all 3-4 liikmest 
koosnevad grupid, mis levitaksid noorte seas kommunismivas-
taseid ideid, selgitaksid noortele võitluse vajadust kommunistide 
vastu, looksid noorte seas EVL-i gruppe ja valmistaksid gruppe 
ette puhkevaks võitluseks.5 
EVL-i liikmed levitasid kahte lendlehte. Neist esimeses, oma­
käeliselt kirjutatus, pöörduti eesti noorte poole järgmiste sõnade­
ga: 
Ausad Eesti noored! Ärge laske venelasi peremehetseda Ees­
tis! Organiseerige ustavatest Eesti poegadest ja tütardest il­
legaalseid ringe ja aidake kaasa Uue-Eesti loomisele! Välja 
venelased Eestist! Iseseisvus Eestile!6 
Teine lendleht, mis oli samuti käsitsi kirjutatud, tuletas meel­
de, et "... on möödunud 18 aastat sellest, mil vall astus Eestis pu­
nane koletis. Tema auks sunnitakse marssima tänavail ja kiidulau­
le laulma." Eesti noori kutsuti üles hoidma kõrgel oma rahva au ja 
võitlema, kui tarvis, oma rahva nime ja vabaduse eest.7 
EVL sai tegutseda kuni 1959. aasta alguseni. KGB avastas or­
ganisatsiooni Tõnis Metsa sõnade kohaselt järgmiselt. 1956. aasta 
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sügisel, veel enne EVL-i moodustamist, oli Mets koostanud kom­
munismivastase sisuga üleskutse, mille oli paljundanud kirjutus­
masinal tema hea tuttav Tiina Ait-Ihlov. Vahetult pärast Ungari 
sündmusi avas KGB Eestis massiliselt kirju ja vaatas neid läbi. 
KGB grafoloogiaekspertidel kulus üleskutse autori väljaselgita­
miseks umbes kaks ja pool aastat. Lihula Keskkooli 11. klassi õpi­
lane Tõnis Mets arreteeriti 12. mail 1959. Eeluurimisel võttis ta 
omaks üleskutse koostamise, ent organisatsioonist vaikis. Organi­
satsioonile sai saatuslikuks Tallinnas elanud EVL-i liikme Valdur 
Teäri piiriületamiskatse Kaliningradi piirkonnas. Katse ebaõnnes­
tus ja arreteerituna andis Teär üles kõik EVL-i Tallinna piirkonna 
liikmed.8 
Ajavahemikul 20. juunist kuni 9. juulini 1959 arreteeriti veel 
viis EVL-i juhtliiget: 
Jüri Pärl (s. 1940) — Tallinna Pedagoogilise Instituudi I kur­
suse üliõpilane; 
Ülo Niinemets (s. 1940) — TRÜ keemiateaduskonna I kursu­
se üliõpilane; 
Endel Ratas (s. 1938) — Eesti Merelaevanduse laevamotorist; 
Tiit Toobal (s. 1939) — Tallinna Tehnikakooli Nr. 1 õpilane; 
Arvo A lj as (s. 1938) — kolhoosi Nahhimov laevamehaanik.9 
Kohtutoimikus on iseloomustused veel mitme isiku kohta, ke­
da suure tõenäosusega võib pidada EVL-i liikmeteks, kuid keda 
kohtu alla ei antud: Arne Mikkus, Jaan Järv, Uno Eiland, Endel 
Eiland, Mart Lahe, Arne Lobjakas, Rein Sassian, Jaan Küng, Ülo 
Rehepapp, Enn Salo, Tiina Ihlov (Ait), Arri Ait, Ants Kuldja, Olav 
Liit, Ilmar Tannebaum, Anti Sedrik ja Toomas-Rein Sark. Nende 
noorte inimeste suhtes rakendas KGB kasvatuslik-profülaktilisi 
meetmeid.10 
10.-14. septembrini 1959 toimunud istungil mõistis 
ENSV Ülemkohus (eesistuja Lepp, rahvakaasistujad Velman ja 
Tross, riiklik süüdistaja Jakobson) EVL-i liikmetele NSV Liidu 
Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse "Kriminaalvastutusest riikli­
ke kuritegude eest" §-de 7 lg. 1 ja 9 alusel järgmised karistused: 
Tõnis Mets — 6 aastat vabadusekaotust; 
Jüri Pärl — 4 aastat vabadusekaotust (Metsa ja Pärli karistati 
veel tulirelvade ebaseadusliku omamise eest); 
Endel Ratas — 4 aastat vabadusekaotust; 
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Tiit Toobal — 3 aastat vabadusekaotust; 
Arvo Aljas — 3 aastat vabadusekaotust; 
Ülo Niinemets — 2 aastat vabadusekaotust; 
Valdur Teär — 8 aastat vabadusekaotust (Teäri karistati veel 
piiriületamiskatse eest).11 
EVL-i liikmete kohtulikul represseerimisel oli veel üks taga­
järg. Nimelt avaldati Ülemkohtu erimääruses tõsist rahulolema­
tust selle üle, et Lihula Keskkooli õpilaste ja õpetajate kommu­
nistlikud algorganisatsioonid ei seisnud oma ülesannete kõrgu­
sel kommunistlike noorte ja teiste noorte ideoloogilises kasvatus­
töös.12 
KESKSTAAP 
EESTI VABADUSRINDE OLEMASOLU EEST 
20. oktoobril 1961 arreteeriti Võrus kahtlustatuna tulirelvade hoid­
mises treial Valdur Raudvassar (s. 1939). Tema läbiotsimisel lei­
ti käsikirjaline üleskutse "nõukogudevastaste organisatsioonide 
loomiseks ja võitluseks nõukogude võimu vastu Eestis, samuti 
teised dokumendid, mis tunnistavad nõukogudevastase organisat­
siooni olemasolu".1 
Läbiotsimisel Raudvassari vanematekodus Võru rajooni Las­
va külanõukogu Noodase külas leiti: 
— Saksa vintpüss mudel 98; 
— Saksa kergekuulipilduja jalad; 
— ajakiri Sõdur 19 tk.; 
— Saksa okupatsiooni aegsed ajalehed Maa Sõna, Eesti Sõna, 
Postimees; 
— ajakiri Eesti Noored nr. 5 1944; 
— raamat Jaan Tõnisson; 
— ajakiri Kaitseliit; 
— Soome sajamargane rahatäht.2 
31. oktoobril arreteeriti samas kriminaalasjas Väino Sõna 
(s. 1939), kes viibis vahi alla võtmise ajal sõjaväeteenistuses.1 
23. veebruaril 1959 oli ENSV Ülemkohus karistanud Sõna huli­
gaansuse eest nelja-aastase vabadusekaotusega. Madrusena moo­
torlaeval Läänemaa töötanud Sõna oli 17. novembril lõiganud 
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noaga puruks punalipu ja karjunud nõukogudevastaseid hüüdlau­
seid. Mootorlaev seisis sel ajal Klaipeda sadamas. Süüdistuskok­
kuvõttes sedastati Sõna nõukogudevastaseid vaateid järgmiselt: 
Sõna, õppides Pärnu merekoolis juulist 1957 kuni juunini 1958, 
avaldas kaaslaste seas nõukogudevastaseid ja natsionalistlik­
ke vaateid, suhtus vaenulikult venelastessse, ülistas kapitalist­
likku korda ja laimas nõukogude tegelikkust... 
Kohtus ei leidnud Sõna nõukogudevastased väljaütlemised 
kinnitust ja nii jäi süüdistuskokkuvõttes nõutud nõukogudevasta­
se agitatsiooni ja propaganda paragrahv (58-10) kohaldamata.4 
Sõna kandis karistust Kunda vangilaagris. 13. jaanuaril 1961 
vabastati ta ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsuse põhjal en­
netähtaegselt ja võeti kohe seejärel sõjaväkke sundaega teenima. 
Teenistuskohaks sai Tallinn.5 
16. veebruaril 1962 toimus Punalipulise Balti Laevastiku Sõ­
jatribunali (eesistuja justiitspolkovnik Korovski, kaasistujad ma­
jor Trofimov ja vanem tehnik-leitnant Borets, süüdistaja justiits­
polkovnik Šanturov) istung, kus süüalusteks olid Valdur Raudvas-
sar ja Väino Sõna. Raudvassarit süüdistati kavatsuses luua nõu­
kogudevastane organisatsioon võitluseks nõukogude võimu vas­
tu Eestis, samuti tulirelvade ja nõukogudevastase kirjanduse hoid­
mises. Sõna süüdistati selles, et ta 
. . .  a l a t e s  1 9 5 8 .  a .  t e g i  n õ u k o g u d e v a s t a s t  p r o p a g a n d a t ,  v ä l ­
jendas korduvalt vajadust luua nõukogudevastane organisat­
sioon. [—] Tegi nõukogudevastaseid kirjutisi, kus avaldas nat­
sionalistlikke vaateid ja laimas nõukogude tegelikkust. [—] 
1959. a. alates tegutses nõukogudevastase organisatsiooni loo­
mise suunas. [—] Teenides sõjaväes Tallinnas, tegi 1961. a. 
septembris-oktoobris koos Valdur Raudvassariga ettevalmis­
tusi nõukogudevastase organisatsiooni loomiseks. [—] Koos­
tas Eesti Vabadusrinde Olemasolu Keskstaabi pöördumise 
teksti, milles kutsuti üles moodustama organisatsioone võit­
luseks Eesti iseseisvuse eest ja sobival hetkel haarama relvad. 
Sõjatribunal karistas Valdur Raudvassarit ENSV KrK §-de 68 
lg. 1, 70 ja 207 alusel (tulirelvade hoidmine) kuueaastase vaba­
dusekaotusega range režiimiga vangilaagris. Väino Sõna karistati 
§-de 68 lg. 1 ja 70 alusel nelja-aastase vabadusekaotusega.6 
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EESTI RAHVUSLASTE LIIT 
Eesti Rahvuslaste Liit (ERL) oli vaadeldava perioodi teadaole­
valt viimane noorte põrandaalune vastupanuorganisatsioon. Teis­
test analoogilistest organisatsioonidest erines ERL eelkõige sel­
le poolest, et selle moodustasid Mordva ANSV poliitvangilaag-
rites karistust kandnud Eesti noored. Mordva vangilaagrid, kuhu 
neil aastail saadeti nõukogudevastase tegevuse eest süüdimõiste­
tud isikud, olid kohaks, kus said kokku, tutvusid ja sõbrunesid vas­
tupanuorganisatsioonides osalenud noored. Enne arreteerimist ja 
vangilaagrisse saatmist ei olnud organisatsioonide liikmetel oma­
vahelisi sidemeid. Näiteks pidasid organisatsiooni Kotkad liikmed 
end ainukesteks, kes julgesid nõukogude võimu vastu üles tõusta. 
Alles vangilaagris saadi teada, et oli teisigi vastupanijaid.1 
Eestis olid noorterühmitused tegutsenud põranda all ja seetõt­
tu ei olnud neil informatsiooni teistest analoogilistest vastupanu-
gruppidest, mis võisid tegutseda samas piirkonnas ja mõnikord 
kanda sama nimetust. Mordva vangilaagrites said üksteise ole­
masolust teada organisatsiooni Kotkad, Eesti Noorte Maleva, Ees­
ti Noorte Partisanide Põrandaaluse Komitee ning Eesti Vabadus­
võitlejate Liidu liikmed. Samuti viibis tol ajal vangistuses noori, 
kes ei olnud kuulunud organisatsioonidesse, kuid kes olid indivi­
duaalse tegevusega osutunud okupatsioonivõimule nii ohtlikeks, 
et neid tuli saata tuhandete kilomeetrite kaugusele okastraadi taha 
karistust kandma (Mart Niklus, Jüri Pertmann, Heinar 
Komp jpt.). 
Ühtaegu viibis sel ajal vangilaagrites tuhandeid eestlasi — 
metsavendi ning Saksa või Soome mundris Eesti vabaduse eest 
võidelnuid, samuti kultuuritegelasi, nagu näiteks luuletajad Enn 
Uibo ja Artur Alliksaar. 
Taivo Uibo kirjeldab tolleaegseid vangilaagriolusid järgmi­
selt: 
Mind viidi Mordvasse Sosnovka asulas asuvasse poliitvangi­
de laagrisse aadressiga postkast ЖХ 385/7. Kliima oli seal 
hea. Kokku oli meid umbes 1500 mehe ringis, enamuses to­
redad, targad ja viisakad inimesed paljudest rahvustest. See 
oli periood, mil stalinlikule julmusele laagrites oli üldjoontes 
lõpp tehtud, uued ja põhiliselt psühholoogilised repressioo­
nid polnud aga veel välja töötatud. [—] Võisime kanda pikki 
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juukseid, erariideid, käekelli ning saada kodust pakke. Laag­
ris oli isegi saksa vangide tehtud jalgpalliväljak (loomulikult 
mitte täismõõduline) ja korvpalliplats. Talviti mängisime jää-
palli. 1957. aasta kevadel ja suvel toodi laagrisse Jaan Iso­
tamm, Enn Tarto, Voldemar Kohv jt ENMi poisid. Just nende 
kolme ja minu vahel tekkis sõprusring. Me arutasime poliiti­
kat, kirjandust, ajalugu ja unistasime Eesti iseseisvuse taasta­
misest, me otsisime elu mõtet ja jõudsime jälle tõeni, et võitlust 
oma aate eest tuleb jätkata. [—] Ma ei ole kunagi hiljem koha­
nud sellist vastastikust ausust, heatahtlikkust, üksteisemõist­
mist ja üksteise eest seismist, kui oli siis. Paradoksaalne, aga 
just noil aastail seal okastraadiga piiratud aias olid minu elu 
kõige kaunimad päevad.2 
1957. aasta suvel moodustasid Uibo, Isotamm, Tarto ja Kohv 
grupi, mille nimeks sai Kotkas. Mingil määral kujunes grupp ja 
selle nimi organisatsiooni Kotkad järglaseks. Grupi organisatsioo­
niline struktuur kujundati lülilisena, s.t. kõiki liikmeid võis tunda 
ainult juht, kelleks valiti Uibo. Esmaülesandeks sai grupi laienda­
mine uute liikmetega, põhisuunaks ideoloogiline töö. Organisee­
riti õppusi Eesti ajaloost, jälgiti ja arutati rahvusvahelise elu sünd­
musi. Eesti ajaloo paremaks tundmaõppimiseks koostas Isotamm 
konspektid, mille järgi Uibo ja Tarto viisid läbi ajaloo õpetamist 
gruppides.3 
Grupisisese töö oluliseks suunaks oli võitlustaktika väljatöö­
tamine ja Eesti vabanemise võimaluste prognoosimine. Avalikult 
oldi üsna julged. Mängiti korvpalli omatehtud sinimustvalgetes 
särkides, mis Eestis oleks olnud mõeldamatu, tähistati Eesti rah­
vuspühi, lauldi keelatud laule, enamikus Eesti Leegioni reper­
tuaarist. Peeti ka poliitilisi diskussioone (näiteks sellest, kes on 
eestlastele ajaloo vältel rohkem halba teinud, kas sakslased või 
venelased).4 
Mingitel põhjustel organisatsiooni Kotkas tegevus hääbus, kuid 
juba 6. jaanuaril 1959. aastal moodustasid Uibo, Tarto ja Laanearu 
organisatsiooni Eesti Uusrahvuslaste Liit (EURL). Selle organi­
satsiooni ideoloogiliseks aluseks kujunes tõdemus, et Eesti tule­
viku nurgakiviks saab olla soome hõimude ühinemine. Liidu ju­
hiks sai jällegi Uibo, asetäitjaks Tarto, Laanearu määrati vastuluu­
re ülemaks. Senisele tegevusele lisandus hõimurahvastega ühine­
mise aate propageerimine. Palju polemiseerid tulevase vaba Ees­
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ti ühiskondlik-poliitilise korra üle. Rahvusliku üksmeele seisuko­
hast lähtudes heideti kõrvale nn. kodanliku Eesti variant. 
Taivo Uibo kirjutab oma autobiograafias: 
Meie unelmateriigis ei tohtinud olla kisendavaid vastuolusid, 
ülirikkaid ega ülivaeseid. Meie unelmateriik pidi olema mida­
gi "sotsialismi" ja kapitalismi vahepealset. [—] Poliitilises 
mõttes ei olnud me küll otseselt totalitaarse riigi pooldajad, 
kuid Lääne demokraatia näis meile elujõuetu. Just nimelt Lää­
ne demokraatiat süüdistasime kommunistlike režiimide tekki­
mises. Nõukogude Liit näis tegevat maailmas, mis tahab ja 
keegi ei ohjeldanud teda.5 
Organisatsiooni liikmetele pidi laagris viibimise aeg olema 
enseseharimiseks, poliitiliseks ülikooliks ja ettevalmistuseks tu­
levaseks võitluseks, mis pidi algama Eestisse tagasi jõudes. Ent 
kui Uibo ja Tarto vangistusest vabanesid, valmistas 1960. aastate 
Eesti tegelikkus neile tõsise pettumuse. Uibo on seda illusioonide 
purunemist kirjeldanud järgmiselt: 
Seljataha jäänud laagriaastad olid andnud meile suurepärase 
teadmiste ja ka poliitilise võitluse kooli. Ühelt poolt oli laa­
ger küll tõsine elukool, aga teisalt jälle irdumine tegelikku­
sest. Reaalsustunde asemel valitses illusioon, et kõik läheb ka 
edaspidi laagrielu moodi ladusasti. Olin lausa vabadusvõit­
luse eufoorias, teotahet täis ja südames leegitses missiooni­
tunne. Ei saa öelda, et 1960. aastal oli rahvas täielikult nõu-
kogustunud. [—] Ainult üksikud uskusid veel Eesti iseseisvu-
misse ja vaid mõned nõustusid mõttega, et vabaduse eest tuleb 
võidelda.6 
Nelja-viie aastaga oli eesti rahvas lakanud uskumast peatse 
vabanemise võimalusse. Ühelt poolt massirepressioonide vaibu­
mine, taaskohtumine vangilaagritest ja küüditamispaikadest taga­
sipöörduvate sugulaste ja sõpradega, teisalt elujärje silmanähtav 
paranemine neil aastatel jätsid tagaplaanile kogu sõjajärgse pe­
rioodi meeleheitliku dilemma: "Surm siin või Siberis!" Oma mõ­
ju avaldasid ka Moskva välispoliitilised saavutused, eriti Ungari 
ülestõusu brutaalne mahasurumine ja lääneriikide täielik osavõt­
matus selle suhtes. Pärast Ungari sündmusi oli selge, et valge lae­
va jutud tuleb unustada ja hakkama saab see, kes ennast ise aitab. 
Lootust teiste abile ei ole.7 
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Metsavendade võitluse raugemisega oli muutunud olematuks 
täiskasvanute põlvkonna osa Eesti rahvuslikus vastupanuliiku­
mises. 1960. aastate algul vangilaagritest koju naasnud noorte 
vastupanuorganisatsioonide liikmed olid sunnitud jahmatusega tõ­
dema, et poliitiline apaatia ja lüüasaamismeeleolud olid laialt le­
vinud ka nende eakaaslaste seas. 
Ebasoodsate olude ja paljude lootuste purunemise kiuste ot­
sustati võitlust siiski jätkata. Et selles olukorras oli liiga utoopiline 
rajada Eesti tulevikuperspektiivi Soome hõimude ühinemisele, ot­
sustati vangilaagris moodustatud EURL reorganiseerida puhtrah-
vuslikuks Eesti Rahvuslaste Liiduks (ERL). Koostati uus põhiki­
ri (vt. Lisa 2), milles seati eesmärgiks Eesti iseseisvuse taastamise 
ning Vene okupatsiooni ja šovinismi lõpetamise kõrval esmakord­
selt ka inimõiguste ja -vabaduste austamise nõue. 
See lõik väärib erilist rõhutamist, sest teised tolleaegsed vastu­
panuorganisatsioonid inimõiguste küsimusega ei tegelnud. Inim­
õiguste kaitse liikumine sai Nõukogude Liidus alguse 1960. aas­
tate teisel poolel, seega tunduvalt hiljem ERL-i programmi koos­
tamisest. Siin olid ERL-i ideoloogid oma ajast tunduvalt ees. 
ERL-i juhiks valiti traditsiooniliselt Taivo Uibo, asetäitjateks 
Enn Tarto, Erik Udam ja Valdo Reinart. Jätkusid salakoosole-
kud, uute liikmete otsingud, rahvusaateline propaganda ja relvade 
kogumine.8 
Ent KGB jälgis ERL-i liikmete iga sammu. Kriminaalasja vor­
mistamine algas 9. juunil 1962, kui KGB kapten Albert Molok 
kuulas Mordva vangilaagris üle poliitvang Anatoli Pärttyläist. Vii­
mane tunnistas, et Uibo, Tarto jt. moodustasid vangilaagris nõu­
kogudevastase grupi, mis pidi aktiivset tegevust alustama siis, kui 
selle liikmed vangistusest vabanedes Eestisse tagasi jõuavad.9 
Pärttyläise-taoliste kriminaalse mineviku ja mõttelaadiga ini­
meste seast värbas laagrit kureeriv KGB suurema osa nuhkidest. 
Värvati ka Pärttyläinen. Seda kinnitab lõik tema seletusest 
ENSV KGB esimehele August Põrkile, kus muu hulgas on öel­
dud: "Kunagi Mordoovia ANSV-s ma abistasin RJK organeid 
1959 aastast kuni 1962 aastani. Minu pseudonüüm oli "Devi"."10 
Lisaks Pärttyläise tunnistusele sunniti endist poliitvangi Ilmar 
Lille tegema avaldust ERL-i aktivistide nõukogudevastase meel­
suse ja kavatsuste kohta.11 
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Eesti Vabariigi Noorte Partisanide Põrandaaluse Komitee 
põhikiri (1955). 
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Eesli Vabariigi Noorte Partisanide Põrandaaluse Komitee 
vandetõotus (1955). 
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Eesti Vabadusvõitlejate Liidu 
lendlehed (1958). 
Patarei vangla Tallinnas mere poolt I960, aastate lõpul 
(Mart Nikluse foto). 
Jaan Isotamm 




Eesti poliitvange Mordva 7. laagri koolimaja ees 
1957. a. kevadel. 
Eesti Noorte Maleva liikmeid Mordva 7. laagri koolimaja ees 
1957. a. kevadel (vasakult Tõnis Raudsepp, Voldemar Kohv, 
Enn Tarto, Jüri Lõhmus, Lembit Soosaar). 
Õhtukeskkooli lõpetajad ja õpetajad Mordva 7. laagris 
1959. a. kevadel (viimases reas vasakult teine Ilmar Lill, 
edasi Jüri Pertmann, Tõnu Merila, Jarmo Kiik, Jaan Sassor, 
Lembit Soosaar). 
Taivo Uibo Jarmo Kiik 
Mordva 7. laagris Mordva 7. laagris 
(juuli 1958). (jaanuar 1959). 
Eesti-Läti-Leedu jalgpallimeeskond "Balticum" 
Mordva 7. laagris 1958. a. suvel (vasakult esimene Taivo 
Uibo, paremalt esimene Enn-Kaupo Laanearu, kolmas 
Ilmar Lill). 
Eesti-Soome jääpallimeeskond 1958/1959. a. talvel 
Mordva 7. laagris mängu alustamas (näoga võistkonna poole 
kapten Taivo Uibo). 
Eesti I korvpallimeeskond Mordva 7. laagris 1958. a. suvel 
(vasakult Ilmar Lill, Jüri Rebane, Enn Tarto, Taivo Uibo, 
Enn-Kaupo Laanearu). 
Eesti II korvpallimeeskond Mordva 7. laagris 1958. a. suvel 
(vasakult Karl Neitsov, Jaan Isotamm, Vello Toompalu, 
Jüri Hertmann, Voldemar Kohv). 
Eesti II korvpallimeeskond Mordva 7. laagris 1959. a. suvel 
(vasakult Toivo Vahuri, Karl Neitsov, Tõnu Merila, Jarmo Kiik, 
Jaan Sassor). 
Eesti II korvpallimeeskond Mordva 7. laagris 1959. a. suvel 
pärast mängu Leedu meeskonnaga "Geležnis Vilkas" 
("Raudne Hunt"). 
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liitmine meie rehwa pSlise .vaen] ti^-WenCf'ua külge 
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okupatsiooni, ningselle taga peituwa зо .viril ami wastu, loo­
di ERL§. 
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t. ERL eesmargiks on wCitluS uue wöimaa^rähwuallku a»te 
tBuau eest Bestia, aeetalnult rahjfuaaata areng eele rahw-
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maks tegttrtks meie rahwuae sUilitaini je ja isamaa wabaduee 
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Eesti Rahvuslaste Liidu 
põhikiri (1961). 
—Tt eeeeärgikc on võitluB rahvusvahelise Õiguee el# 
Bentt»#ве"<в printsiibi - e-neeafflääramiflc fll^uee ecflt. 4entlfl 
yB» iiÄL-l1 veeaärßike on okupat aloonlaelsete pllniio tnaetfll 
tj mine Kebtll«. 
SRL-i teemärgikö ori rahva ettevulmintnmiae otmintavaka 
Г v8ltlu.B*ke > kue kaalul on mole rahvuse nlu või nuru. 
hZOiXHL-i neemtirt'lk'- an MiL-1 Bisamlfle tiiK- poleemika 
gSrganieeerimine oma ridades , tuleviku vaoa tieetipollltl-
^К18т-авjanduallku Ja kultuuri l lae elu organiseeriti ee 
Jäfk'ohtn , "ila aitab leida -nele Öin^at t^ed tulevikus. 
|1I. KRL-ioeamärgika uti väitlus vuba Seati Hahvueriigi 
Hiöomiee eeet. 
-I2ŽSRL-1 eeemärgikB on võitlus коов к'ip.i rahvastega 
j£. kõmmuni в tilku invasiooni vaptu Ja kMgi maade rahvante 
^»üeBemättramiae õiguse eeet. 
|РГ' III ERL-iVÖITf.t1 "PROGRAVWI VLDJ004-.D JA 
|&3; VAHMNDID6 
;• J. КRL peab võitlema aktiivselt, et panna kogu Kesti 
sV-Yahvaa võitlema paaaiivselt . 
2.ERI võitleb aktiivaelt koigi vahenditega, nlatea tõe-
BÕnast Ja lõpetadea vajaduse korral relvaga, et viia 
ellu oma eeamürke: 
a) levitab vaba mõtte arengut aooduatavat Ja Liidu 
> põhieesmärkidele vaatavat kirjandust. 
bjteeb auusõnaliet rahvuslikku propagandat. 
c) annab välja §111 punktlB Ha" näidatud lektllUri. 
d jorganiseerib rahvast tulevaoeka aktiivseka võltlueeku 
-
1" +*"tiih — *--ли ы...» 
PROTOKOLL N* I. 
. Kõik eee peab abistama rahvaat ri-ia paaeiiveele 
võitlusele, mis peab vältama kuni kogu aaailaa oteua-
tava võitluseni Nõukogude Vene ja rahvusvahelise ko*-
muniatliku imperialismi vastu. 
'}. Passiivne võitlue: 
a)hoiduda astumast Kõmmuniatlikku Parteieee,ELKRÜ-ene, 
pioneeri organi satsioonideene 
b)laatevanemad õpetavad ome leetele rahvaelust, tehee 
aeda Eesti ajaloo, kultuuri,Jne. aelgltanieega, ning 
kasvatavad laetee usku vabadusse. 
c)hoidumine kommunistlikest üritustest, nagu aiitin-
gud, demonstratsioonid jne. 
d)hoiduda läbiktiimieeet venelastega, 
e)qbiBtada eestlasi, lähtudes rahvusUkameeleet, 
f)sooduBtnda rahvuBmeelae Ja tõde eeiletoove kijan-
duee levikut. 
g)mitte kirjutada Nõukogude Vene Ja Kosaunletllku 
Partei poliitlliBt suunda toetevex kirjandust. 
h)pUUda välja tõrjuda venelaol spordiaeeakondadest 
Ja kõikjalt, kue neid on« 
i)paljaetada markaiatliku filosoofia dogmasid, 
jv täita KESTIrahvuakombeid, 
k)mitte pidada venemeelseid je koeeunletllkke kõ­
nesid. I 
Dptitida tõeta rahvuslikke eeelt üliõpilaste 
muu noorsoo haiges, organiseerides V%ldloal 
Kodumäe tuleviku Üle sii 
seieruss eCttesee»; \ 
s)sUte )tostads„ illfei 
' ШыЛшч, 
Eesti Rahvuslaste Liidu 
põhikiri (1961). 
Jaan Isotamm ja Arvo Al j as 
Mordva 3. laagris (kevad 1961). 
E. Õpiku raamatuga 
(Tallinn, 1964) 
sarnaste kaante vahele 
Rootsis trükitud 
Arvo Mägi 
Eesti rahva ajaraamat. 
Põhjasõja-aegse talurahvaliikumisc uurimine pakub 
ühtlasi erilist huvi ka seetõttu, et see on üks varasemaid 
talurahva eriti, intensiivse arttifeodaalše võitluse perioode, 
mida 913 võimalik käsitleda juba ulatuslikumal allikate 
baasil. Kui näiteks Liivi sõja aegse talurahva klassivõit­
luse tegelikust ulatusest ei ole andmete nappuse tõttu veel 
võimalik üksikasjalist pilti saada, siis võimaldavad Põhja-
sõja-aegsed allikad juba küllaltki detailselt arvele võtta 
ka väiksemaid taJu poega de väljaastumisi. 
Järgnevalt vaadeldakse talurahvaliikumist kitsamalt 
mõisavastase võitluse seisukohast, kuna võitlust kolo­
niaalse rõhumise vastu aastail 1700—1710 on juba üksik­
asjalisemalt käsitletud teisal. 1  Talurahvaliikumise viimati 
mainitud külge on käesolevas töös siiski puudutatud nii­
võrd, kui see on hädavajalik sündmuste õigeks mõistmi­
seks. Kaartidel, skeemidel ning kokkuvõtlikes arvulistes 
andmetes on samuti arvesse võetud mitte ainult mõisa-
vastaseid, vaid ka muud liiki väljaastumisi. 
E. О p i k. Eesti talurahva <Rootsi-truudusest> Põhjasõja ajal. 
Eesti ühendamisest Venemaaga ja selle ajaloolisest tähtsusest Lulii-
uurimisi. Toim. A. Vassar. Tallinn. I960, lk 54—102 
LUGEJALE 
"Eesti rahva ajaraamat" on eesti rahva elukäigus juhtunud 
sündmuste esitamine nende ajalises (kronöloogilis-kroonikali-
ses) järjestuses. Kuna sündmused ei ripu õhus. vaid olenevad 
kaasaja olukorrast ja tingimustest, siis on vajaduse korral kir­
jeldatud olustikulist tausta. "Eesti rahva ajaraamat" pole niisiis 
ajalugu sõna tavalises mõttes. See esitab eesti rahva ajaloo 
"selgroo" kroonika kujul. Poliitilise ja majahdusliku ajaloo kõr­
val on toodud esile ka idee- ja kultuuriloo tähtsamaid fakte ja 
suundi. 
Otseste sündmuste tõdemise kõrval on autor endale vahel 
lubanud kommenteerida sündmusi, teha järeldusi ning oletusi. 
Need on loomulikult subjektiivsed. Autori intentsioonidel on 
teatavat rööbiklust nendega, mida on esitanud Winston Chur­
chill oma teose "A History of the English-speaking Peoples" 
eessõnas: "See raamat ei taha võistelda ajalooteadusega. Selle 
sihiks on ainult vaadelda isiklikus perspektiivis ajaloolisi sünd­
musi. Ma kirjutan neist minevikunähtustest, mis mulle näivad 
tähtsad olevat." Samalt vaatekohalt lähtub ka Wilhelm Moberg 
oma teoses "Min svenska historia". Kumbki pole küll esitanud 
ajaloolisi sündmusi kronoloogilises järjestuses. 
Maailma ja eesti ajalooga tutvudes on kirjutaja ikka enam 
veendunud, et juhuslikkus elendab ajaloos kaugeil suuremat 
osa, kui ajaloolased on tahtnud tunnistada. Kirjutaja ei saa 
võtta omaks teooriaid, mille järgi inimkonna (või mõne rahva) 
elu areneb mingis kindlas suunas. Nii valgustusaja ja möö­
dunud sajandi liberalismi üldiselt optimistlik arengu-usk kui ka 
poliitiliste ja teoloogiliste süsteemide õpetused arengust mingi 
"ideaalühiskonna",või "ideaalse inimese" suunas pole tegelik­
kuses tõestunud. Idealistlikud (S.t. teoreetilised) on ka mõned 
end ise materialistlikeks ja teaduslikeks nimetavad ajaloo­
teaduse suunad, mis lähtuvad ajalooliste nähtuste tõlgitsemisel 
mingist ettemääratud, kindlast ja sihiteadlikust skeemist ja mil­
le puhul teooriad on tähtsamad faktidest. 
Ühegi riigi või rahva ajalugu pole võimalik jälgida lahti­
kistuna maailma ajaloost. Mida lähemale kaasajale, seda tuge­
vam on maailma rahvaste ja riikide saatuste omavaheline seos. 
Mart Niklus äsja laagrist vabanenuna koduukse ees 
(1966; Mart Nikluse foto). 
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Ometi oli tšekistidele sellest vähe. Et asi kindlam oleks, ot­
sustati välja minna otsesele provokatsioonile. KGB-1 õnnestus 
agendiks värvata endine poliitvang Ülo Niinemets, kellele tehti 
ülesandeks paluda "natukeseks ajaks" Tarto käest ERL-i põhiki­
ri enda kätte. Kui ta selle tagastas ja eemaldus, võttis KGB Tarto 
koos põhikirjaga kinni.12 
See juhtus 26. juunil 1962. a. Lisaks Tartole arreteeriti Uibo, 
kes töötas sel ajal Kiviõlis jalgpallitreenerina, Tartu Muusikakoo­
li õpilane Jarmo Kiik, TRÜ ajalootudeng Priit Silla, Türi-Allikul 
elektriinsenerina töötanud Erik Udam ja Tallinna autobaasi nr. 1 
autolukksepp Valdo Reinart (s. 1936).13 
28. novembrist kuni 1. detsembrini 1962 toimunud kohtuis­
tungil mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Uusküla, rahvakaasis­
tujad Kask ja Trass, riiklik süüdistaja Potter) ENSV KrK §-de 68 
lg. 2 ja 70 alusel ERL-i liikmetele järgmised karistused: 
Taivo Uibo — 6 aastat range režiimiga vangilaagrit; 
Enn Tarto — 5 ja pool aastat range režiimiga vangilaagrit; 
Erik Udam — 5 ja pool aastat range režiimiga vangilaagrit; 
Jarmo Kiik — 4 ja pool aastat range režiimiga vangilaagrit. 
Valdo Reinart ja Priit Silla — ENSV KrK §-de 68 lg. 1 ja 70 
alusel 3 aastat tugevdatud režiimiga vangilaagrit.14 
ERL-i liikmete vangistamine tähendas ühe perioodi — noor­
te põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide tegevuse — lõppu 
Eesti vastupanuliikumise ajaloos. 
* 
Ülaltoodust võib jääda mulje, et igasugune vastupanu okupatsioo-
nirežiimile oli ette määratud läbikukkumisele ning sellisele tee­
le asunule oleks olnud arreteerimine, kohus ja pikad vangilaag­
ri aas tad vaid aja küsimus. Ometi on teada, et sel vastupanulii­
kumise perioodil tegutsesid mitmed lendlehtede levitajad ja vä­
hemalt üks põrandaalune organisatsioon, mida KGB ei suutnud 
avastada. Ühest sellisest tabamatuks jäänud organisatsioonist on 
ajalehe Memento 1995. aasta veebruarinumbris kirjutanud Jüri 
Pertmann: 
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Nende vanade sõprade kokkutulekul moodustatigi 26. märtsil 
1954. aastal kahe kooli: I Keskkooli ja Tartu Ehitustehniku-
mi õpilastest põrandaalune noorteorganisatsioon "Kuperja-
novlased". 1955. a. kevadeks oli meil 7 liiget ja 5 liikmekan-
didaati. Otsustasime endast teada anda eesti rahvale ja trük­
kida hektograafil lendlehti. Parimaks levitamise ajaks pidasi­
me Eesti Vabariigi 37. aastapäeva. [—] Lendlehtede koguar­
vuks kujunes 960 eksemplari ja see on praegu teadaolevatel 
andmetel üks arvukamatest levitamistest, mida sellelaadilis­
te noorsoo-organisatsioonide poolt oli tehtud. Levitama läk­
sid neid ainult juhatuse liikmed, s.o. Eino Neerot, Tõnu Raid, 
Kaarel Tuvikene ja Jüri Pertmann.15 
KGB VI osakonna aruande kohaselt seati ööl vastu 
21. veebruari 1955 levitatud lendlehtede autorite ja levitajate ta­
bamiseks sisse jälitustoimik Otstalõi. Tarvitusele võetud abinõude 
tulemusena korjati mõne päeva jooksul ära 138 lendlehe eksemp­
lari. 1955. aasta märtsis ja aprillis üheaegselt jälitustoimingu PK 
abinõudega käekirja alal avati ja loeti kogu Tartusse sissetulev ja 
väljaminev post. Ometi jäid lendlehtede levitajad avastamata.16 
Tšekistide jälitustegevuse tulemusena avastati ja profülaktee-
riti Tartus tegutsenud 16-liikmeline spordigrupp Areng, Tartu 
2. Keskkooli õpilastest koosnenud noortegrupp, mida juhtis Hen­
no Kuigo, ja grupp inimesi vangistusest tagasi tulnud Lembit Miti 
tutvuskonnast.17 
Kuperjanovlased lõpetasid hädaohtu haistes õigeaegselt oma 
tegevuse. 
* 
1. novembril 1963 Mordva vangilaagris kinkis Jaan Isotamm Tai­
vo Uibole tema 27. sünnipäevaks kirjutatud oodi, milles kirjeldas 
ülepaisutatud toonis Uibo 50. sünnipäeva. Oodi tekst läks hiljem 
kaduma, kuid Isotammele on meelde jäänud järgmised read: 
Siis meenugu Sullegi aastate voost 
päevad me nooruse sangariloost, 
mil käsi meil käega ei põimunud koost 
ja meis oli osake sajandi hoost/'8 
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Vastuse küsimusele, mis ajendas neid noori panema kaalule 
oma vabaduse ja nooruse, astudes lootusetusse võitlusesse oma 
kodumaa vabaduse eest, annavad Taivo Uibo poolt kirjapandud 
read: 
Neid, kes Eesti vabaduse ja meie rahvuse olemasolu nimel pea 
tulle pistsid, nimetatakse tänapäeval kangelasteks. Mina üt­
leksin lihtsamalt — olime noorukid, kelles elas kohusetunne, 
kes tahtsid teenida tõde, kelles tõstis pead protest võõra vä­
givalla vastu. Me armastasime Eestimaad ja tundsime endid 
olevat seotud oma Isamaa saatusega. Aga küllap pesitses meis 
ka annus auahnust ja seiklejaverd ning tahe ennast maksma 
panna!]9 
Võrreldes eespool käsitletud noorteorganisatsioone hilisema 
perioodi vastupanuliikujatega, võib esimestele ette heita naiivsust 
ja lapsemeelsust. Ühelt poolt on see seletatav nooruse ja kogemus­
te puudumisega. Inspiratsiooni tegutsemiseks ammutati tihti Nõu­
kogude sõjafilmidest ja ka sellistest propagandaraamatutest nagu 
Noor Kaardivägi, kus oli üksikasjaliselt kirjeldatud põrandaalus­
te vastupanugruppide sisemist ülesehitust ja tegutsemisvõtteid.20 
Siin oli nõukogude propaganda saavutanud loodetust sootuks vas­
tupidise tulemuse. 
Teisalt ei olnud propagandalaviin jätnud mõju avaldamata 
noorte teadvusele. Nii näiteks ei ole ühegi siin vaatluse all olnud 
noorteorganisatsiooni põhikirjas ega programmis eetika ja moraa­
li küsimuste käsitlemise kõrval leidunud kohta usule ja kiriku­
le. Okupatsioonivõim oli selleks ajaks suutnud suurema osa eesti 
rahvast, eelkõige noorsoo, usust ja kirikust võõrutada. Omajagu 
süüd on kahtlemata ka Eesti kirikutegelastel, kelle alalhoidlikkus, 
truualamlikkus ja otsene koostöö okupatsioonivõimuga seda prot­
sessi isegi soodustas. Sügava jälje oli nõukogulik elulaad jätnud 
ka noorte mõttelaadile. Eriti nähtav on see lendlehtedes jt. doku­
mentides kasutatavas sõnavaras ning väljendites. Samuti on sel­
gelt äratuntav ilmne katse matkida oma programmides enamlaste 
partei võimuhaaramise taktikat üldrahvaliku revolutsiooni teel. 
Seda põrandaaluste organisatsioonide seas väga levinud dog­
mat on tabavalt iseloomustanud 1976. aastal Tšiili kommunistliku 
partei peasekretäri Luis Corvalani vastu välja vahetatuna Läände 
pagendatud vene teisitimõtleja ja endine poliitvang Vladimir Bu-
kovski. 1978. aastal Läänes ilmunud mälestusteraamatus / vozv-
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raštšajetsa veter (Ja naaseb tuul) kirjutab Bukovski Vene põran­
daalustest organisatsioonidest, mida tekkis palju 1950.—1960. aas­
tatel. Nende liikmeskond koosnes sageli vaid mõnest inimesest 
ja oma tegevusprogrammides püüdsid nad matkida NLKP ajalu­
gu. Bukovski arvates on põrandaaluste liikumiste ajalugu ilme­
kas näide NLKP loodud müüdi mõjust ka nendele, kes ise sel­
lesse enam ei uskunud. "Põrandaalused" püüdsid luua organisat­
siooni, mis kirjandust levitades ja mõttekaaslasi koondades asuks 
sobival hetkel oma programmi teostama. Müüt aga seisnes sel­
les, nagu oleks kommunistlik partei just sellisel viisil sooritanud 
oktoobripöörde.21 
Üht tüüpilist selletaolist Voronežis tegutsenud põrandaalust 
organisatsiooni Kommunistitšeskaja partija molodjoži (Kommu­
nistlik Noorsoopartei) on kirjeldanud oma mälestusraamatus Tšor-
nõje kamni (Mustad kivid) vene kirjanik Anatoli Zigulin. Kom­
munistliku Noorsoopartei (KNP) moodustasid Voroneži 7. Poeg­
laste Keskkooli üheksanda klassi õpilased. Põhikirja kohaselt oli 
KNP illegaalne noorteorganisatsioon, mis seadis endale eesmär­
giks tõelise marksistlik-leninliku õpetuse tundmaõppimise ja sel­
le levitamise rahva seas. KNP programm oli selgelt Stalini-vastase 
suunitlusega. Oldi vastu Stalini jumaldamisele. Programmis oli ka 
punkt, mis selgitas, miks organisatsioon on illegaalne: 
a) nagu teada, NSV Liidus ei saa olla kahte parteid, ning KNP 
legaalne ja avalik tegevus võib tuua moraalset ning ideoloogilist 
kahju meie riigile; 
b) tegevuse legaliseerides võidakse KNP-d vääriti mõista ja 
kuulutada nõukogudevastaseks organisatsiooniks. 
KNP programmi viimane kokkuvõttev punkt sõnastas partei 
lõppeesmärgi, milleks oli kommunistliku ühiskonna ülesehitami­
ne kogu maailmas.22 
Võimud jälitasid põrandaaluseid organisatsioone eriti raevu­
kalt, olles nähtavasti ka ise ülaltoodud müüdi lummuses. See­
juures ei tehtud mingit vahet, kas oli tegemist rahvuslike vas­
tupanuorganisatsioonidega, põrandaaluste "tõeliste marksistide-
leninlaste", kristlike sotsialistide või monarhistidega. Kõigele li­
saks jäi põrandaaluste organisatsioonide tegevus laiemale avalik­
kusele täiesti märkamatuks. Konspiratiivsetel kaalutlustel piira­
ti nende poolt väljaantava kirjanduse levikut kõige usaldusväär­
semate tuttavate kitsa ringiga. Paljastuskartuses oma tegevusega 
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seotud materjale Läände ei saadetud. Tulemuseks oli see, et ena­
masti konfiskeeriti repressioonide käigus kõik organisatsioonide 
dokumendid jm. Laiem avalikkus sai ühe või teise põrandaaluse 
organisatsiooni olemasolust teada tagantjärele, alles siis, kui see 
organisatsioon oli KGB poolt avastatud ning liikmed arreteeritud 
ja vangilaagrisse saadetud.23 
Noorte põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide tegevuspe-
rioodil ei olnud Eestis ega mujal Nõukogude impeeriumi piires 
olemas avalikku vastupanuliikumist. See tekkis inimõiguste kait­
se liikumise näol 10-15 aastat hiljem. Seetõttu tunduvad Bukovs­
ki sõnad ülekohtustena, sest põrandaaluste organisatsioonide liik­
med tegutsesid ikkagi omas ajas, kasutades kõiki tolleaegseid või­
malusi. Loomulikult ei suutnud Eesti koolipoisid tuua vastupa­
nul iikumisse sellist murrangut, millega said hakkama impeeriumi 
eliidi hulka kuuluvad Moskva intellektuaalidest režiimikriitikud. 
1950. aastatel ei olnud avalik vastupanu veel mõeldav ja noo­
red, kes ei suutnud istuda käed rüpes ja oodata valget laeva, te­
gutsesid, kuidas oskasid. Nad olid sõjaaja lapsed, kes olid ümbrit­
seva suhtes varakult nägijaks saanud. Nõukogude okupatsioon oli 
neid kõiki otseselt või kaudselt puudutanud. Vangilaagrites ja asu­
misel viibis hulgaliselt nende perekonnaliikmeid, sugulasi ja tutta­
vaid. Neil kõigil oli veel selgelt meeles 1949. aasta märtsiküüdita­
mise koledused, kui mitmed nende klassikaaslased külmale maale 
viidi. Kehtivat olukorda pidasid nad ebanormaalseks ja pealesun-
nituks ning aus inimene oli kohustatud nende arvates selle vastu 
võitlema. 
Teadmisi iseseisva Eesti kohta ammutati kirjandusest, mida 
inimesed olude kiuste olid söandanud alles hoida. Tegutsesid lu-
gemisringid, mille liikmed lugesid ja laenasid üksteisele tol ajal 
rangelt keelatud iseseisvusaegset kirjandust. Läbiotsimisel võeti 
kõige sagedamini ära sellised raamatud nagu Albert Kivikase Ni­
med marmortahvlil, koguteos Eesti rahva kannatuste aasta, Vaba­
dussõja ajalugu, samuti iseseisvus- ning Saksa okupatsiooni aeg­
sed ajalehed ja ajakirjad. Organisatsioonide põhikirjad koostati 
Eesti Üliõpilaste Seltsi, Kaitseliidu või mõne muu iseseisvusaegse 
organisatsiooni põhikirja eeskujul. 
Võitluse lõppeesmärk oli selge — kommunistliku okupatsioo­
ni lõpetamine ja Eesti iseseisvuse taastamine. Kuigi enamik noor­
teorganisatsioonide liikmeist loobus pärast vangistusest vabane­
mist poliitilisest tegevusest ning hakkas isegi eemale hoidma en­
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distest võitlus-ja laagrikaaslastest, säilitas teatud osa neist sõprus­
sidemed. Osa endisi poliitvange jätkas vabadusvõitlust (E. Tarto, 
E. Udam, M. Niklus, E. Ratas, P. Silla jt.), minnes ennastsalgavalt 
vastu uutele tagakiusamistele ja vangilaagriaastatele. 
VASTUPANULIIKUMINE 
AASTAIL 1968-1975 
1960. aastate algul hakkas põrandaaluste noorteorganisatsioonide 
tegevus vaibuma. Viimane poliitiline kohtuprotsess, kus nõuko­
gudevastase tegevuse eest mõisteti vanglakaristus Eesti Rahvus­
laste Liidu liikmeile, toimus 1962. aastal. Seejärel tekkis kohtuli­
kes repressioonides pikem vaheaeg ja alles kümnendi lõpul leidsid 
aset uued arreteerimised ja kohtuprotsessid. 
Noorteorganisatsioonide tegevuse lõppemise peamiseks põh­
juseks võib pidada oluliselt muutunud sisepoliitilist olukorda. 
1960. aastad olid murdepunktiks, mil võib esmakordselt tähelda­
da, et eesti rahvas hakkas nõukogude korda omaks võtma. See 
omaksvõtt väljendus nii lojaalses hoiakus kehtiva riigikorra suh­
tes kui ka nõukogulike rituaalide täitmises. Kui näiteks Stalini ajal 
oli mõeldamatu valimiste eiramine või seal vastuhääletamine, le­
vis 1960. aastatel, mil valimistest kõrvalehoidmist enam ei kä­
sitletud tõsise vaenuaktina kehtiva riigikorra vastu, ükskõiksus ja 
käegalöömine. Üsna sagedasti jäeti valimiskasti juurde minemata 
või siis rikuti sedeleid nimesid maha kriipsutades või omapoolseid 
juurdekirjutusi tehes. 
Alalhoidlikumad isikud suhtusid valimistesse kui tüütusse, ent 
möödapääsmatusse kohustusse, mis tuleb nii või teisiti läbi teha. 
Enda õigustamiseks mõeldi välja mitmesuguseid vabandusi: 
"Ega minu vastuhääl niikuinii midagi ei muuda, kui ma valima 
ei lähe, kannatab ainult vaene agitaator." 
Midagi tõepoolest ei muutunud, ent ka "vaesed agitaatorid" ei 
kannatanud. Ametlik statistika näitas alati valimistest osavõtnute 
ja poolthääletanute arvuks 99,9%, kuigi tegelik osavõtt võis vähe­
malt neljandiku võrra väiksem olla. 
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Parteisse astumisse hakati suhtuma pragmaatilisemalt. Stalini 
ajal oli kommunistlikkusse parteisse või isegi komsomoli astumi­
ne tähendanud avalikku üleminekut okupandi leeri, alates 
1960. aastatest see hoiak aga muutus. Erinevalt varasemast pe­
rioodist ei ühinetud kommunistliku parteiga enam ideoloogilistel 
kaalutlustel, vaid hoopis isikliku karjääri tegemiseks ja olmelis­
te privileegide (ametikõrgendus, korteriorder, autoostuluba, välis-
maasõitjms.) saamiseks. Ka oli juhtivaid ametikohti, kus parteisse 
kuulumine oli kohustuslik. 
Neil aastail suurenes järsult eestlaste osakaal Eestimaa Kom­
munistlikus Parteis, ületades esmakordselt sõjajärgsetel aastatel 
50% piiri EKP liikmeskonnast. 1956. aastal oli eestlasi EKP-s 
vaid 44,6%, 1961. aastal oli nende osakaal tõusnud 49,2%-ni, 
1966. aastal juba 51,9%-ni. Kõrgpunkt oli 1971. aastal 52,3%-ga, 
pärast seda algas langus (1981. aastal 50,8%). Niisamuti kasvas 
pidevalt eestlaste arv ka komsomolis, vaatamata mõningasele liik­
mete arvu langusele 1950. aastatel ja 1960. aastate lõpul.1 
Olgugi et parteipilet aitas eestlasel elus edasi jõuda ja oli mõne 
ametikoha saamiseks lausa kohustuslik, oli Eestis sündinud, üles 
kasvanud ja hariduse omandanud eestlastel kummatigi välistatud 
tõusmine EKP tipphierarhiasse. Need kohad olid Kremli poolt 
reserveeritud Venemaa-eestlastele. 1950. aasta märtsis toimunud 
EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumil olid kodanlikus natsionalis­
mis süüdistatuna ametikohtadelt tagandatud EK(b)P Keskkomitee 
I sekretär Nikolai Karotamm ja ENSV Ministrite Nõukogu esi­
mees Arnold Veimer. Arreteeriti hulk kohalikke tippkommuniste 
ja Eesti Vabariigi vastase võitluse veterane, nagu Hendrik Allik, 
August Hansen, Aleksander Aben, Lembit Lüüs, Aleksander Jõe­
äär, Nigol Andresen, Hans Kruus jpt. (Kõik nad rehabiliteeriti mõ­
ned aastad hiljem, enamik neist pöördus Eestisse tagasi ja töötas 
hiljem võrdlemisi kõrgetel riiklikel ametikohtadel.) 
Pleenumil materdati ka Eesti kultuuritegelasi, kellest enami­
kule tähendas see loometegevuse katkemist kuni 1950. aastate lõ­
puni. 
Üldlevinud on seisukoht, et kurikuulsal EKP märtsipleenu-
mil puhastati nn. rahvuskommunistid välja Eesti NSV kõrgema­
test partei ja nõukogude võimuorganitest. Paraku pole siiani keegi 
suutnud veenvalt tõestada, milles seisnes eesti soost kommunist­
like võimumeeste rahvuslikkus ning mida nad tegid eesti rahva 
heaks ja okupatsioonivõimu surve leevendamiseks. Samuti ei ole 
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ajalugu talletanud peaaegu ühtki fakti, mis kinnitaks, et nn. juuni-
ja tagalakommunistid oleksid eesti rahva käekäigu nimel võtnud 
ette midagi sellist, mis oleks kuidagi olnud vastuolus okupatsioo­
nivõimude poliitikaga Eestis. Erandiks võib pidada vaid Nikolai 
Karotamme ja Arnold Veimeri ettepanekut ÜK(b)P Keskkomi­
teele 21. oktoobrist 1948 asustada ümber ja rakendada Eesti ku­
lakuid Eesti NSV põlevkivitööstuses, Maardu fosforiidikaevan­
duses, turbatööstuses ning sõjast laastatud Ida-Virumaale looda­
vates sovhoosides. Peagi aga muutis Karotamm meelt ja palus 
17. jaanuaril 1949. aastal Stalinile saadetud kirjas EK(b)P KK ni­
mel ÜK(b)P Keskkomiteelt ja NSVL Ministrite Nõukogult juhen­
deid ning abi kulakluse kui klassi likvideerimiseks, kulakute ja 
nende perekondade, samuti Saksa okupantide käsilaste perekon­
dade väljasaatmiseks Eesti NSV-st.2 
Samuti ei ole teada, et rehabiliteeritud eesti kommunistid olek­
sid pärast kõrgetele ametikohtadele naasmist võtnud midagi ette, 
et takistada Eesti forsseeritud industrialiseerimist ja sellega kaas­
nevat muulaste massilist sisserändu. 
Ülaltoodust järeldub, et EKP VIII pleenumil aset leidnud pu­
hastus oli tingitud peamiselt Moskva umbusaldavast suhtumisest 
iseseisvas Eestis sündinud ja kasvanud kommunistidesse, kelle 
asemel nähti meelsamini Venemaa-eestlasi. 
Teisalt ei saa kõrvale jätta ka teatud võimuvõitlust pärast Eesti 
taasokupeerimist Eestisse hulgaliselt sissetoodud Venemaal sün­
dinud ja üles kasvanud eestlaste ning nende Eesti päritolu partei­
kaaslaste vahel. Venemaa-eestlased, eesotsas Karotamme mantli­
pärija Ivan (Johannes) Käbini, Aleksei Müürisepa, Vladimir Käo, 
Leonid Lentsmani, Karl Vaino ja teistega, keda rahvas hakkas 
õige pea halvustavalt jeestlasteks kutsuma, ei tundnud kohalikke 
olusid ja olid vaenulikult meelestatud kõige eestipärase vastu. Pal­
jud neist ei osanud eesti keelt ega õppinud seda kõnelema isegi 
pärast aastakümneid kestnud Eestis elamist. Arusaadavalt koheldi 
neid Moskva poolt kui oma poisse (naši) ja vastandati Eesti Vaba­
riigis sündinud kommunistidele. 
Naabermaades Lätis ja Leedus oli olukord mõnevõrra teistsu­
gune. 
1958. aastal üritas Läti NSV Ministrite Nõukogu aseesimees 
Eduards Berklävs, keda toetas nimetamisväärne hulk Läti kom­
muniste, võtta tarvitusele meetmeid takistamaks muulaste mas­
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silist sisserändu pealinna Riiga ja teistesse linnadesse. Berklävs 
seisis vastu Läti ülikiire ja majanduslikult põhjendamatu indust­
rialiseerimise kavadele, mille sihiks oli peamiselt venelastest muu­
laste rohkearvuline sisseränd, mis oleks seadnud ohtu läti rah­
vuskultuuri ja lätluse Lätimaal. Lätisse tööjõu-, energia- ja toor-
ainemahuka rasketööstuse rajamise asemel soovitas ta kohalikul 
toorainel ja tööjõul rajaneva teadusmahuka tootmise arendamist. 
Neid nõudeid esitades oli Läti juhtkonnal negatiivse eeskujuna sil­
me ees peaaegu täielikult venestatud põlevkivikaevanduste rajoon 
Kirde-Eestis. Ühtlasi esitati nõudeid läti keele õiguste suurenda­
miseks vabariigisisese asjaajamiskeelena, samuti taotleti muulas­
tele läti keele, Läti ajaloo ja geograafia õpetamise mahu suuren­
damist koolides. Selline poliitika, mida hakati nimetama Läti rah-
vuskommunismiks, sai läti rahva suure toetuse osaliseks.3 
Niisugust omavoli ei saanud Kreml loomulikult taluda ja juba 
1959. aastal toimus Lätis samasugune puhastus, nagu 1950. aastal 
oli toimunud Eestis. Oma ametikoha kaotasid Läti KP Keskkomi­
tee esimene sekretär Janis Kalnberzigš, Berklävs ja koos nendega 
veel umbes 800 lätlasest partei- ja valitsustegelast. Berklävs koos 
mitme teise kaasvõitlejaga sunniti ümber asuma Kesk-Venemaale. 
Enesestmõistetavalt täideti tühjaks jäänud ametikohad Venemaa-
lätlastega. Vaid tänu Hruštšovi "sula" suhteliselt liberaalsele õhus­
tikule ei vangistatud kedagi.4 Rahvuskommunismil oli Lätis siiski 
võrdlemisi lai kandepind, sest ehkki liidrid olid kõrvaldatud, lei­
dus ikkagi sisemisi ressursse vastupanuks. 1972. aasta algul levis 
Lääne massiteabevahendites laialdaselt 17 Läti kommunisti kiri, 
mis oli adresseeritud maailma kommunistlike parteide juhtidele. 
Eraldi rõhutati kirjas palvet saata selle ärakirjad Rumeenia, Ju­
goslaavia, Prantsusmaa, Austria ja Hispaania kommunistliku par­
tei juhtidele, aga samuti seltsimeestele Aragonile ja Garaudyle 
Prantsusmaal. 
See mahukas 482 reast koosnev kiri oli abipalve Euroopa kom­
munistlike parteide juhtidele, sest selle autorid ei näinud enam 
muud võimalust juhtida tähelepanu nähtustele, mis tekitavad suurt 
kahju kogu kommunistlikule liikumisele, marksismile-leninismile 
ning väikeriikidele. Kirja autorid ei pidanud end oportunistideks, 
"parem-" ega "vasakkallaklasteks", nad nimetasid end 25- kuni 
35-aastase staažiga kommunistliku partei liikmeteks. Ajaloolise 
ülevaate ja arvukate näidete abil kirjeldati olukorda Lätis, eelkõi­
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ge rahvuspoliitikat, mille eesmärgiks on Läti ja lätlaste venestami­
ne.5 
Demograafiliselt oli oma kahest põhjanaabrist kõige paremas 
olukorras Leedu. Seal püsis leedulaste osakaal rahvastikus stabiil­
selt 80% läheduses, samuti oli leedulaste suhtarv kommunistlikus 
parteis, riigivõimuorganites ning isegi miilitsas ja KGB-s tundu­
valt suurem kui Eestis ja Lätis. Leedu kommunistliku juhtkonna 
step-by-step-poliitika tulemusena suudeti vältida muulaste massi­
list sisserändu Leetu. Seda osati korraldada nii osavalt, et Moskva 
ei pidanud vajalikuks viia Leedus läbi "kodanlike natsionalistide" 
väljapuhastamisi nagu Eestis ja Lätis. 
Nagu ülaltoodust nähtub, ei olnud Eesti kommunistidel suurt 
midagi ära teha eesti rahva huvide kaitseks. Parteipilet sai soodus­
tada üksnes isiklikku heaolu, eesti rahva huvide eest seismisest oli 
asi kaugel. Seda ilmselt tunnetati, sest pragmaatilistel kaalutlustel 
kommunistlikku parteisse astunu kaldus otsima põhjendusi oma 
teguviisi õigustamiseks, pettes nii ennast kui teisi. Eneseõigus­
tuseks seletati, et kommunistlikku parteisse oldi sunnitud astuma 
selleks, et vastutavat ametikohta saada. Kui parteisse poleks as­
tutud, oleks selle koha hõivanud venelane, Venemaa-eestlane või 
mõni kaabakast kaasajooksik. Ennast kaabakaks ei peetud ning 
väideti, et kõrges ametis olles saab aidata eesti rahvast. 
Parteisse kuulumine lihtliikmena oli tegelikult alles esimene 
samm okupatsioonivõimu sisulises omaksvõtus. Poliitilise lojaal­
suse kõrgpunkt saabus siis, kui isik, kas surve tulemusena või va­
batahtlikult, asus tegema koostööd KGB-ga — residendina, agen­
dina, informaatorina, usaldusisikuna, eksperdina, konspiratiivkor­
teri pidajana või mõnel muul viisil. Selline koostöö tähendas, et 
isik kui Nõukogude kodanik oli ületanud palju tähtsama taseme 
kui kommunistlikku parteisse astumine — ta oli oma saatuse täie­
likult sidunud nõukogude süsteemiga.6 
Samuti olid käitiste juhid kohustatud tegema koostööd tšekis-
tidega. Tootmisjuhtide kasutamine KGB uurimis- ja repressiivte-
gevuse esimeses faasis oli laialt kasutatav, sest sel etapil soovis 
KGB jääda tagaplaanile ning tegutseda võõraste käte abil. KGB 
eelistas varju jääda kahel põhjusel. Esiteks ei soovitud äratada 
inimõiguslaste tähelepanu. Teiseks oli organitel võimalus parajal 
hetkel ulatada oma "abistav käsi", et juhtida "eksinu" õigele teele. 
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Seda KGB praktikat — kasutada oma eesmärkide saavuta­
miseks tootmis-, haridus-, teadus- jm. asutusi — on ilmekalt kir­
jeldanud Lembitu Aasalo nädalalehes Eesti Aeg: 
[ — ]  k a h e k s a k ü m n e n d a t e k s  a a s t a t e k s  o l i  K G B  l a i e n d a n u d  
vähkkasvajana oma siirdeid Eesti avalikkuses sedavõrd, et 
näiteks ühe tavalise projekteerimisinstituudi osakonnajuhata­
ja võis samaaegselt olla ka kohaliku KGB leitnant või vanem­
leitnant. Objekti töötlemiseks ei olnud enam mingit vajadust 
vedada viimast rajoonikeskuse KGBsse või Pagari tänavale, 
sest seda sai sama edukalt teha osakonnajuhataja kabinetis, 
kohaliku majandi partorgi ruumis, kapteni vanemabi kajutis 
või TA Keemia-, Geoloogia-, Bioloogiaosakonna akadeemik-
sekretäri kabinetis, kus objekti töötles akadeemiksekretär ise.1 
Vaatamata võõrvõimu mängureeglite välisele omaksvõtule ei 
olnud eestlaste enamus sugugi muutunud nõukogude korra veen­
dunud pooldajaks. Sügav vastumeelsus ida poolt sissetoodud elu­
korralduse suhtes ei olnud kuhugi kadunud. Üsna tavaline oli lõ­
hestatus ühiskondliku ja eraelu vahel: töises elus istuti parteikoos­
olekul, kodus aga peeti jõule ja tähistati vaikselt vabariigi aas­
tapäeva või kuulati läbi segajateragina Ameerika Hääle saateid. 
Ametlikesse infokanalitesse suhtuti suure umbusuga ja informat­
siooni õpiti välja noppima ridade vahelt. On avaldatud arvamust, 
et vähemalt kolmandik elanikkonnast hankis teavet välismaail­
ma ja Eesti sündmuste kohta tuttavatelt, usaldamata ametlikke 
infokanaleid.8 
Sellise kaksikelu puhul oli vältimatu, et aeg-ajalt sai protest ka 
avalikuks. Protestimeeleolude väljendajateks olid peamiselt noo­
red. Vanemad inimesed käitusid tunduvalt ettevaatlikumalt. 
1960. aastate keskel kujunes peamiselt TRÜ-s, aga ka min­
gil määral EPA-s ja TPI-s, välja omapärane nähtus, mis on tun­
tud komsomoliopositsiooni nime all. Selle kandjateks olid demo­
kraatlikult ja opositsiooniliselt meelestatud üliõpilased, kes kasu­
tasid formaalseks muutunud komsomoliorganisatsiooni oma vaa­
dete ja püüdluste elluviimise vahendina. Toomas Sutt, kes oli aas­
tail 1966-1968 TRÜ komsomolikomitee sekretär, on selle nähtuse 
põhjusteks (ühises usutluses koos Peeter Vihalemmaga ajakiijas 
Vikerkaar) nimetanud 1960. aastate vaimu: 
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Suur oli üliõpilaskonna ühiskonnaaktiivsus, seda ÜTÜ eriala-
ringides, eriti aga komsomoliorganisatsioonis. Eelkõige ta­
haksin toonitada toonaste tudengite intensiivset kultuuritahet, 
mille sisu ma ei näe mitte üksnes soovis akumuleerida endasse 
maksimum kultuuriväärtusi, vaid tahtes mõista oma rahvus­
kultuuri olemust ja ajalugu ning selle kaudu jõuda maailma­
kultuuri püsiväärtuste sügavama tunnetuseni. 
Samas lisab Vihalemm, et ülikooli komsomolikomitee tege­
vus lähenes alates 1963.-1964. aastast demokraatia koolile. Kom­
somolikomitee esindas sel ajal järjest rohkem kogu üliõpilaskon­
na huvisid ja püüdlusi: 
Vastutus ja aruandmine allapoole muutus tähtsamaks kui vas­
tutus ja aruandmine ülespoole, komsomoli keskkomiteele. 
Suurt toetust leiti seejuures ülikooli parteikomiteelt.9 
Komsomoliopositsiooni kõrgaeg oli aastail 1967-1968, kui 
selle eesotsas olid sellised tuntud tegelased nagu Sirje Endre, Jaak 
Allik ja Peeter Vihalemm. Neist esimene oli aastail 1968-1970 
TRÜ komsomoli algorganisatsiooni sekretär. 1968. aasta Loomin­
gus nr. 10 ilmus Alliku ja Vihalemma programmiline artikkel 
"Noorus ja tema ühing". Artiklis iseloomustavad autorid 1960. aas­
tate põlvkonda sõja järel sündinud, kõrge haridustaseme ja isik­
liku kogemuse puudumise tõttu Stalini aja surutisest vabanenud 
põlvkonnana, kes otsib võimalust ühiskonnaelus kaasa rääkida: 
Püüdes praegusel hetkel määratleda meie ühiskonna eilset 
päeva, leiame sealt bürokraatia, dogmatismi ja konservatiiv­
suse elemente. [—] Võitlus igandlike nähtuste vastu pole võit­
lus tuuleveskitega, vaid konkreetsete inimestega, nende näh­
tuste kandjatega. 
Komsomolile seati ülesandeks olla poliitilise võitluse koo­
liks ja noori kui spetsiifiliste huvidega gruppi esindavaks orga­
nisatsiooniks. Oma eesmärkide saavutamiseks üritati komsomo­
liorganisatsiooni sisemiselt demokratiseerida, saavutada üliõpi­
laste tegelik omavalitsus ja üliõpilaste probleemide lahendamise 
ainuõigus.10 
Komsomolikoosolekutel tekkis esmakordselt diskussioone, 
enam ei peljatud puudutada seniseid tabuteemasid. 4. aprillil 1968 
toimunud TRÜ komsomolikomitee laiendatud pleenumil kritisee­
riti muu hulgas nõukogude režiimile nii iseloomulikku salastamist 
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ja üldist infonappust. Rahvaste Sõpruse Ringi president, ajaloo-
osakonna II kursuse üliõpilane Rein Ruutsoo tõdes oma sõnavõ­
tus, mis puudutas Tšehhoslovakkia sündmuste valgustamist amet­
likes massiteabevahendites, järgmist: 
Sellisele olukorrale (infopuudusele — V. N.) aga ongi ju ra­
kendatud nende välismaiste raadiojaamade tegevus, mille poo­
le on faktilise informatsiooni saamiseks sunnitud pöörduma 
näiteks üliõpilane. Mitte see pole negatiivne, et üliõpilane 
saab sealt teda huvitavad andmed, negatiivne on see, et koos 
faktidega saadakse ka nende faktide teatud sihipärane interp­
retatsioon. Kõik see loob aga negatiivse hoiaku kogu meie in­
formatsiooni suhtes !u 
Rahvusküsimuse avalikust käsitlemisest komsomolijuhid hoi­
dusid. Selle asemel agiteeriti ärksamaid noori astuma kommunist­
likku parteisse, tegema karjääri, jõudma juhtivatele kohtadele ja 
võtma võimu enda kätte: 
Kui me loovutaksime ideoloogilise võitluse areeni inimestele, 
kes töötavad aegunud vaimus, või kes ei suuda eesrindlikku 
ideed edukalt kaitsta juba lihtsalt sellepärast, et nad on oma 
senise tegevusega kaotanud auditooriumi silmis autoriteedi, 
või lihtsalt inimestele, kes konjunktuuri kasutades räägivad 
palju ideoloogilistest võitudest ja nõuetest ning armastavad 
kõigile nähtustele, mis neile isiklikult ei meeldi, külge kleepida 
ideoloogilise kahjurluse etiketti, poleks meie konkreetne võit­
lus [—] kuigi edukas.12 
Sel teel loodeti lahendada ühiskonnaelu valupunkte ja tuua ka­
su eesti rahvale. Samas distantseeriti end otsustavalt vastupanu­
liikumisest ja oldi lojaalsed kehtivale režiimile, mis aga ei tähen­
danud, et oleks rahul oldud paljude EKP tipptegelastega. Selline 
suhtumine väljendus eriti selgelt Mikk Titma sõnavõtus 22. ok­
toobril 1968 ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XVI konverentsil: 
Igaüks, kes asetab end nõukogude korrast väljapoole, on meie 
vastu ja me võitleme tema vastu veel resoluutsemalt kui kõi­
ge vana, äraelanu vastu. Samal ajal oleme me seisukohal, et 
nõukogudevastased elemendid ei oma enam tõsist jõudu ja 
neil on pinda vaid seetõttu, et me ei ole suutnud oma ridadest 
kõrvaldada nürimeelseid või printsiibituid ebaausaid karje­
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riste, kes ei võitle nõukogude korra eest, vaid isikliku karjääri 
eest.u 
Ette rutates võib öelda, et sisseimbumise taktika oli algusest 
peale määratud nurjumisele. Kommunistliku partei konservatiiv­
ne ja kõiki uuendusi tõrjuv aparaat lämmatas juba eos igasugused 
reformimiskatsed. Sisseimbumise taktika perspektiivitust on taba­
valt iseloomustanud Tõnn Sarv: 
Sel taktikal oli siiski kaks olulist viga. Esiteks on üsna raske 
aastakümneid oma tõelisi vaateid varjata ja valetada, ilma et 
sellest valetamisest endale midagi külge ei jääks, ilma et ise 
lõpuks uskuma ei hakataks seda, mida ollakse kogu aeg sun­
nitud rääkima ja kirjutama. Ning teiseks on võim ja vastutus 
Nõukogude süsteemis kogu aeg olnud jagatud. Kunagi ei saa­
bu seda hetke, mil võidakse öelda, nüüd olengi võimu juures, 
nüüd hakkan õiget asja ajama.14 
Komsomoliopositsiooni lõpu alguseks said 19. ja 20. oktoob­
ril 1968 toimunud üliõpilaspäevad Tartus. Need päevad paistsid 
silma selle poolest, et üliõpilaste kolonnides oli ebatavaliselt vä­
he märgata sunduslikku parteiatribuutikat, nagu punalipud, mark-
sismi-leninismi rajajate ning partei-ja riigitegelaste portreed, loo­
sungid jne. Selle asemel kanti omaloomingulisi loosungeid, na­
gu "Jänkid, kasige Peipsi taha", "Metsameeste veri ei värise" jms. 
Ametlike loosungite vähesus oli tingitud sellest, et kaks EPA üli­
õpilast Rain Roomet ja Jüri Süldre olid ametlikud loosungid ja 
juhtide portreed ära peitnud. Tartu Linna Rahvakohus (eesistuja 
Adojaan) karistas Roometit ja Süldret ENSV KrK § 195 lg. 2 (eri­
ti küüniline kuritahtlik huligaansus) alusel kahe ja poole aastase 
vabadusekaotusega.15 
Karistuseta ei jäänud ka üliõpilaspäevade korraldajad. 21. no­
vembril 1968 arutas ELKNÜ KK büroo Tallinna ja Tartu üliõpi­
laspäevi. TRÜ komsomolisekretäri Sirje Endret ja EPA komso­
molisekretäri Toomas Korki karistati noomitusega koos arves­
tuskaardile kandmisega. Büroo tunnistas üliõpilaspäevad täiesti 
ebaõnnestunuks.16 
Kümnendi lõpul suruti komsomoliopositsioon administratiiv­
sete meetoditega maha. Aprillis 1970 Feodor Klementi asemel 
TRÜ uueks rektoriks saanud Arnold Koop ei talunud erinevalt 
oma eelkäijast üliõpilaste sellist isetegevust. Veidi aega enne rek­
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tori vahetust sai Endre asemel uueks TRÜ komsomolisekretäriks 
Laur Karu. Ülikooli senised komsomoliliidrid taandusid ühiskond­
like probleemide juurest teadustöö vaikusesse. Luhtunud poliiti­
listele ambitsioonidele viidates on komsomoliopositsiooni esin­
dajaid nimetatud kadunud põlvkonnaks. Alles 1988. aasta laulva 
revolutsiooni aegne üldrahvalik vabadusliikumine andis neile või­
maluse poliitilisse ellu naasmiseks. 
Komsomoliopositsioon esindas siiski vaid üht osa noorest in­
telligentsist. Teise seltskonna moodustasid omakirjastuslike alma­
nahhide ümber koondunud noored kirjanikud ja kunstnikud. Al­
manahhide väljaandmine oli avalik väljakutse ametlikule kirjas-
tuspoliitikale. Tegemist oli tavatu nähtusega okupeeritud Eestis — 
tsensuurivaba kirjandus- ja kunstiloomingu avaldamisega võimu­
de käest luba küsimata, oma kulu ja kirjadega.17 
Luuletaja ja endine poliitvang, üks almanahhide toimetajatest 
Jaan Isotamm (kirjanikunimega Johnny В. Isotamm) on almanah­
hide tegemisest kirjutanud järgmist: 
Meeldiv oli näha omi luuletusi yhiste kaante vahel paljude 
teiste omadega, näha inimesi neid lugemas ja neist rääkimas, 
lõbus oli lõpuks kuulda sedagi, et oleme tekitanud mõningase 
kirjandusliku skandaali. Meie tegevus oli stiihiline, kuid ome­
ti lõi ta terve rea järelmõjusid — hakkasid kujunema rühmi­
tused, elavnesid NAK-id, luuleõhtud läksid taas moodi, tekkis 
tihe läbikäimine Tartu, Tallinna ja Pärnu noorimate kirjanike 
vahel jne.ls 
Mõned käsikirjad toimetati avaldamiseks ka Läände. Teadaole­
valt oli esimeseks selliseks Läänes avaldatud omakirjastuslikuks 
üllitiseks teoloogi, orientalisti, poeedi ja filosoofi Uku Masingu 
luulekogu Džunglilaulud, mis ilmus Rootsis 1965. aastal.19 
Kuigi neid omakirjastuslikke väljaandeid üllitav seltskond te­
geles peamiselt kirjanduse, teatri-, kunsti- ja kultuuriküsimuste-
ga, avaldas luulet, lühiproosat, esseid ja arvustusi ning vältis ühis­
konnakriitikat ja rahvusküsimuse käsitlemist, tuli ette ka erandeid. 
1970. aastate keskel jõudis Eestist Läände pikem essee pealkiijaga 
"Kuhu lähed eesti rahvas? (Kaemusi ja suunitlusi ühe rahvapoja 
pilguga)", mille autor, endine poliitvang Valdur Raudvassar, pei­
tus varjunime Rahvapoeg taha. Essees tõdeti murelikult, et eestla­
sed on jäämas vähemusrahvuseks Eestis ja et asjade selline kulg 
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toob kaasa rahvuse hävingu. Autor esitas küsimuse, kuidas pääse­
da, ja pakkus välja omapoolsed programmilised seisukohad: 
Rahva mõtteviis soodustab hävingut, sest rahva elujõu on hä­
vitanud rahulolu olukorraga. Rahvas peab õppima ise oma 
ühiskonnas ennast valitsema, sest kompartei ja okupatsioo­
nivõimud on võimelised ainult läbi viima eestluse enesetapu 
programmi. Vaba Eesti ei teki jõuetutes targutustes, salajas­
tes soovides ja õrnades õhkamistes — ta luuakse elavas usus, 
väsimatus töös ja julges võitluses. Iseseisvus on oma jõu, oma 
tarkuse, oma energia ja individuaalsuse äratundm ine ja võõra 
eestkoste alt vabanemine. Nende eesmärkide saavutamiseks 
on vaja uut eliiti, mis sünnib, konsolideerub ja laieneb prae­
guses rahvuslikus võitluses.20 
Vaatamata põhjalikele otsingutele jäi KGB-1 Rahvapoja var­
junime all peitunud isik kindlaks tegemata. 
Võimud nägid omakirjastuslikes almanahhides ohtu kehtiva­
le režiimile ja vaatamata trükiste apoliitilisele sisule tabasid al­
manahhide väljaandjaid mitmesugused repressioonid. Nii näiteks 
eksmatrikuleeriti almanahhi "Kamikadze" väljaandmise eest Tar­
tu ülikooli bioloogiaüliõpilane Jaanus Paal.21 
Nagu eespool märgitud, võttis enamik eestlasi nõukogude elu­
laadi üksnes väliselt omaks. Tegelikult suhtuti kommunismi ehi­
tamisse irooniliselt, millest annab tunnistust valitsevat ideoloogiat 
ja riigijuhte naeruvääristavate anekdootide lai levik rahva seas. 
Eriti skeptiliselt suhtusid kehtivasse ühiskonnakorda noored, kes 
erinevalt vanemast põlvkonnast ei vaevunud oma vaateid isegi 
varjama. See ei jäänud märkamatuks ka Lääne vaatlejatele. Root-
sieestlasest kirjanik ja ajakirjanik Andres Küng on seda hoiakut 
kirjeldanud oma raamatus Tuule lapsed: 
Hoolimata kolm aastakümmet kestnud kommunistlikust kas­
vatusest — või vahest osaliselt just seetõttu — oli N. Liit nende 
jaoks ikka ainult rõhuja. USA oli nende jaoks ainult vabadu-
semaa, mis pealegi oli päästnud Rootsi ja teised lääneriigid 
Nõukogude saapakontsa alla sattumisest.22 
Selliste meeleolude pinnalt vallandusid aeg-ajalt esmapilgul 
stiihilised protestiilmingud, mis sageli olid esile kutsutud juhusli­
kest asjaoludest. Nii näiteks esitati 20. oktoobril 1969 noorkirja­
nik Teet Kallasele süüdistus, et ta 
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ööl vastu 2. septembrit 1969 restoranis Gloria rikkus alko­
hoolse joobe seisundis jämedalt avalikku korda ja pani toime 
ühiskonna vastu ilmset lugupidamatust väljendavaid tegusid 
ning hüüdis erilise jõhkrusega poliitiliselt kahjulikke natsio­
nalistlikke loosungeid. Kui tema huligaanset tegevust püüti 
katkestada, avaldas Kallas füüsilist vastupanu ja lõi kahte ko­
danikku. 
Kallast süüdistati ENSV Krk § 195 lg. 2 järgi kuritahtlikus hu­
ligaansuses. ENSV Ülemkohtu määrusega 16. jaanuarist 1970 kri­
minaalasi lõpetati ja Kallase suhtes kohaldati meditsiiniline sund­
ravi üldise režiimiga psühhiaatriahaiglas.23 
Okupatsioonivõimuvastase meelsuse demonstreerimine val­
landus sageli ka spordivõistlustel. Peaaegu alati elati kaasa sellele 
võistkonnale, kes juhtus parajasti Nõukogude Liidu koondise vas­
taseks olema. Mõnikord võttis selline kaasaelamine avaliku pro-
testimeeleavalduse vormi. Nii näiteks tähistasid sajad TPI üliõpi­
lased 20. aprillil 1972 Tšehhoslovakkia hokikoondise võitu Nõu­
kogude võistkonna üle. Üliõpilased marssisid tänavatel ja 
skandeerisid "meie võitsime".24 
Tihti võis ka juhuslik vahejuhtum vallandada pahameelepurs-
ke, mille tagajärjeks olid massilised okupatsioonivõimuvastased 
väljaastumised. 
15. juunil 1973 Pärnu Vallikäärus toimunud tantsuõhtul hak­
kas miilits üht piletita tantsuplatsile tunginud noorukit peksma ja 
miilitsaauto poole talutama. Noormees hüüdis sõpru appi ja need 
vabastasid hättasattunu. Seejärel sõitis kohale suurem hulk miilit­
said, kes nõudsid peo lõpetamist. Noorukid hakkasid miilitsaid ki­
videga pilduma ja need olid sunnitud põgenema. Esialgsest edust 
tiivustatud noortejõuk suundus miilitsahoonet piirama. Majal pu­
rustati kõik aknad. Miilitsad ei olnud oma jõududega suutelised 
olukorda kontrolli alla võtma. Alles okupatsiooniväe Pärnu garni­
soni sõdurite abiga suudeti meeleavaldajad laiali ajada. Arreteeriti 
umbes poolsada noort, kelle seast anti kohtu alla kaheksa peasüüd­
last. 
29. augustist kuni 13. septembrini 1973 toimunud ENSV 
Ülemkohtu istungil (eesistuja Tammisto) karistati ENSV KrK 
§ 77 (osavõtt massilistest korratustest) alusel järgmisi isikuid: 
Aivar Laur (s. 1956) — 4 aastat vabadusekaotust; 
Valeri Tjurin (s. 1955) — 4 aastat vabadusekaotust; 
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Vello Nilov (s. 1951) — 3 aastat ja 2 kuud vabadusekaotust; 
Viktor Sibul (s. 1956) — 3 aastat vabadusekaotust; 
Väino Piele (s. 1953) — 3 aastat vabadusekaotust; 
Raivo Jürgenson (s. 1953) — 3 aastat vabadusekaotust; 
Erich Pappel (s. 1955) — 2 aastat vabadusekaotust; 
Raivo Lõhmus (s. 1953) — 1,5 aastat vabadusekaotust. 
Peale kohtu alla antute karistati hulgaliselt ka väiksemaid süüd­
lasi. Neile määrati rahatrahve, nende käitumist arutati seltsime­
helikus kohtus, alaealiste asjade komisjonis jne. Saamatuse pä­
rast rahutuste mahasurumisel vallandati ametist Pärnu miilitsa-
ülem alampolkovnik Raidla.25 
Sageli väljendati meelsust vandalismiaktidega nõukogulike 
sümbolite vastu. 
17. aprillil 1970 süütas noortööline Peeter Peetso (s. 1952) 
Tartus linnaliinide bussijaama läheduses Lenini 100. sünniaasta­
päeva auks püstitatud sõrestikkonstruktsiooni. Peetso üritas süü­
data ka nõukogude võimu ülistavat pülooni Tähtvere pargis, ent 
miilitsad tabasid ta. Tallinna Patarei vangla eeluurimisisolaatoris 
tehtud psühhiaatrilise ekspertiisiga tunnistati Peetso süüdimatuks. 
5. oktoobril 1970 mõisteti Peetso Tartu Linna Rahvakohtu (ees­
istuja Uno-Peeter Rahi) poolt sundravile erirežiimiga vaimuhaig­
lasse. Sinna Peetso õnneks siiski ei sattunud. Tema kinnipidamis­
kohaks jäi Patarei vangla, kust ta vabanes 24. veebruaril 1972.26 
Sel perioodil esines tihti ka sinimustvalgete lippude heiska­
mist, punalippude maharebimist jm. meelsuse väljendamisi. Pa­
raku karistati sellistelt tegudelt tabatuid kui huligaane ning seetõt­
tu on iga üksikjuhtumi poliitilist tagapõhja äärmiselt raske välja 
selgitada. 
PROFAŠISTLIKUD NOORTERÜHMITUSED 
Nagu eespool märgitud, oli 1960. aastate algul eesti rahva seas ka­
dumas lootus peatsele taasiseseisvumisele. Eesti Vabariik hakkas 
unustusehõlma vajuma, seda eelkõige noorema põlvkonna hulgas, 
kes oli sündinud juba Nõukogude okupatsiooni ajal ja kellel see­
tõttu puudus isiklik kogemus elust iseseisvas Eestis. Repressioo­
nidest ärahirmutatud vanemad hoidusid noori valgustamast lähi­
mineviku sündmuste kohta, kartes, et need teadmised võivad las­
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tele saada takistuseks elus edasi jõudmisel või olla koguni ohtli­
kud. Sellega aitas vanem põlvkond tahtmatult lähemale tuua oku­
patsioonivõimu eesmärki kustutada eesti rahva mälust kõik oma­
riiklusega seonduv. Noorel inimesel pidi olema eriline huvi lähi­
ajaloo vastu, et ise otsida ja leida okupantidepoolsed raamatuhävi-
tamised üle elanud iseseisvusaegset kirjandust. Mõnevõrra kom­
penseerisid seda infopuudust raadiojaama Ameerika Hääl saated, 
kuid nende kuulamine läbi pideva segajateragina oli raskendatud. 
Nendes oludes hakkas Eesti Vabariik kui ideaal, kuhu poo­
le püüelda, jääma noorte seas tagaplaanile. Seda asendas okupat­
sioonivõimu vihkamine. 
Sel ajal muutus teatud noorteringkondade seas populaarseks 
profašistlik ideoloogia. Vastupanuliikumise II perioodil tegutse­
nud noorte vastupanuorganisatsioonide liikmete eesmärgiks oli 
olnud iseseisva Eesti rahvusriigi taastamine, ideaaliks demokraat­
lik riigikord, eeskujuks Vabadussõda ja aastail 1918-1940 eksis­
teerinud Eesti Vabariik, 1960. aastate keskpaiku oli aga mõne osa 
eesti noorte maailmavaade muutunud tunduvalt primitiivsemaks. 
Nad lähtusid ülilihtsast põhimõttest — minu vaenlase vaenlane on 
minu liitlane. Ning et Nõukogude Liidu vaenlaseks oli Teise maa­
ilmasõja teatud perioodist alates olnud hitlerlik Saksamaa, kaldu­
ti idealiseerima fašistlikku ideoloogiat (kuigi sellest teati üsna vä­
he), riigikorda ja eelkõige Hitleri Saksamaa välist atribuutikat. Fa-
šistlik ideoloogia sobis ka kommunismivastasuse pärast (vaata­
mata mõlema ideoloogia totalitaarsele iseloomule) ja tundus ole­
vat kõige sobivam võitlusvahend kommunistliku okupatsiooni­
võimu vastu. Kuradit loodeti Peltsebuliga välja ajada. 
Okupatsioonivõimu represiivorganile KGB-le oli selliste vaa­
detega isikute olemasolu muidugi väga teretulnud, sest nende jäli­
tamine oli õigustatud ainuüksi propagandistlikel kaalutlustel. Ko­
gu Teise maailmasõja järgset Nõukogude propagandat olid toit­
nud loosungid nõukogude rahva kangelaslikust võitlusest fašistli-
ke rööv vallutajate vastu, maailma päästmine fašismist jne. 
1960. aastate algul toimusid ka kärarikkad kohtuprotsessid nn. fa-
šistlike sõjaroimarite (Ain-Ervin Mere, Jüri Gerretz, Ervin Laak) 
üle. 
Teadaolevalt avastas KGB käsitletaval perioodil kaks profa-
šistlikku noorterühmitust — Raivo-Toomas Lapi grupi ja Villu 
Saartsi juhitud Eesti Rahvuspartei. 
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14. detsembril 1969 arreteeriti TRÜ eksperimentaalfüüsika 
kateedri laborant Raivo-Toomas Lapp (s. 1947), Tartu autobussi-
ja taksopargi paigutaja Andres Võsu (s. 1946), Tartu autode re­
mondi* ja katsetehase lukksepp Enn Paulus (s. 1947), Tartu naba­
ja jalatsikombinaadi tööline Evald Kõiv (s. 1947) ja Tartu põllu­
majandusmasinate tehase Võit tööline Sven Tamm (s. 1940).' 
Kohtutoimiku andmeil süüdistati neid kuulumises aastail 
1966-1969 nõukogudevastasesse relvastatud organisatsiooni ja tu­
lirelvade hoidmises. Relvi kavatseti rahvusvahelise olukorra te­
ravnemise või sõjalise konflikti puhkemise korral kapitalistlike 
riikide ja Nõukogude Liidu vahel kasutada võitluseks nõukogu­
de võimu vastu. Lisaks sellele süüdistati neid kavatsuses õhkida 
elektrikõrgepingeliine ja Nõukogude sõdurit kujutav dekoratiiv-
skulptuur Jõgeva—Kallaste maantee ääres. Nende terroriaktidega 
loodeti juhtida rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Eestis valitse­
vale olukorrale.2 
Süüdistuskokkuvõttes pöörati erilist tähelepanu kohtualuste 
fašismimeelsusele: 
Grupi liikmed demonstreerisid oma vaenulikku suhtumist 
Nõukogude võimusse avaliku poolehoiuga fašistlikule ideo­
loogiale. [—] Nii õigustas R.-T. Lapp fašistide kuritegusid 
Saksa okupatsiooni ajal Eestis, kommunistide ja juutide hä­
vitamist. [—] R.-T. Lapp kandis demonstratiivselt fašistliku 
haakristi kujutisega esemeid ning fašistliku armee sõjaväeli­
si tunnuseid ja märke. [—] Üheskoos kuulati fašistlikke mars­
se ja Hitleri kõnede lindistusi. [—] 1969. a. juunis korraldati 
kokkutulek, millega tähistati fašistliku Saksamaa Nõukogude 
Liidule kallaletungi aastapäeva.3 
Lisaks sellele süüdistati Lappi koguteose Eesti rahva kanna­
tuste aasta II köite hoidmises. Paulust süüdistati veel ENSV lipu 
maharebimises Tartus Tähtvere tn. 57 asuvalt majalt.4 
9.-15. juunini 1970 ENSV Ülemkohtus toimunud kohtuprot­
sessil mõisteti noorterühmituse liikmeile ENSV KrK §-de 68 lg. 1 
ja 70 alusel järgmised karistused: 
Raivo-Toomas Lapp — 5 aastat vabadusekaotust; 
Andres Võsu — 3,5 aastat vabadusekaotust; 
Enn Paulus — 2,5 aastat vabadusekaotust. 
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Evald Kõivu nuheldi ENSV KrK § 207 (tulirelva, laskemoo­
na või lõhkematerjali ebaseaduslik kandmine või hoidmine) alusel 
üheaastase vabadusekaotusega. Sama seadusesättega ühe aasta ja 
kuuekuulise vabadusekaotusega karistatud Sven Tamme kohtuot­
sus pöörati mittetäitmisele tingimusel, kui Tamm ei pane kolme 
aasta jooksul toime uut kuritegu.5 
Teise neil aastail kohtu alla antud profašistliku noorterühmi-
tuse, Villu Saartsi moodustatud Eesti Rahvuspartei (ERP) juh­
tum tundub olevat tšekistide poolt kunstlikult kokkuseatud krimi­
naalasi. Tegelikult ei olnud mingit organisatsiooni ega vaenutege­
vust, mis oleks mahtunud nõukogudevastase agitatsiooni ja pro­
paganda paragrahvi raamidesse. Ilmselt oli Eesti NSV KGB juhti­
del vajalik näidata aktiivsust Moskva ülemuste silmis, et sel viisil 
õigustada oma olemasolu vajalikkust ja koosseisude suurust. 
Villu Saartsi (s. 1942) oli 1965. aastal karistatud kuritegeli­
ku huligaansuse eest kolmeaastase vabadusekaotusega. Karistust 
kandis ta Tallinnas Tisleri tn. 5 asuvas üldrežiimiga vangilaagris.6 
Saartsi haridustee oli jäänud poolikuks. Kuigi ta oli lõpetanud 
ainult 7 klassi, oli ta palju lugenud ja laia silmaringiga. Ka van­
gilaagris täiendas Saart ennast pidevalt, lugedes muu hulgas läbi 
kõik Lenini teosed. Erilist huvi tundis Saarts fašistliku ideoloogia 
ja neonatslike liikumiste vastu. Pärast arreteerimist KGB-s toimu­
nud ülekuulamisel on Saarts oma vaadete ja tegevuse kohta aval­
danud järgmist: 
Koloonias oli mul mõte kirjutada Hitleri "Mein Kämpft" ees­
kujul 200-300 leheküljeline raamat Nõukogude valitsuse po­
liitika ning vigade kohta, mida selles minu arvates on tehtud. 
Ühtlasi oleks raamatus põhjendatud poliitika muutmise va­
jadust ning kirjeldatud, millist poliitikat peaks teostama ise­
seisev Eesti riik. Kirjutasin kaustikusse ka üleskutse projek­
ti eesti rahvale, milles sai lühidalt esitatud kavandatava nõu­
kogudevastase organisatsiooni poliitilised sihid ja nõudmised 
ning kus kutsuti rahvast neid toetama. [—] panin kavatsetava 
nõukogude-vastase liikumise eesmärke kirja lühidalt punktide 
kaupa: lahkulöömine NSV Liidust, iseseisva Eesti riigi taasta­
mine, kaubavahetuse arendamine kapitalistlike maadega, sõ­
jaliste kulutuste vähendamine ja selle arvel elatustaseme tõst­
mine, ülemääraselt suurte ettevõtete [—] likvideerimine, ve­
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ne rahvusest elanike, kes ei soovi Eestis elada, väljasaatmi­
ne jneP 
Saartsi plaanidesse kuulus ka mõne organisatsiooni liikme ko­
mandeerimine välismaale astumaks ühendusse väliseestlaste or­
ganisatsioonidega, et saada neilt raha edasiseks tegutsemiseks.8 
Laagris tutvus Saarts kaasvangi Raivo Mõttusega (s. 1944), 
kelles ta leidis mõttekaaslase. Organisatsioon nimetusega Eesti 
Rahvuspartei (ERP) kavatseti moodustada vangistusest vabane­
des. 
Vabanedes pidi Mõttus oma elukohas Tallinnas viibima admi­
nistratiivjärelevalve all. Seetõttu olid isiklikud kontaktid rasken­
datud ja sidet sai pidada üksnes kirja teel. Et riiklikku postitalitust 
ei usaldatud, võeti kasutusele šifrid. Saarts kui kogu ürituse eest­
vedaja võttis endale varjunimeks V. Kroon ja hindas end kindral­
majori aukraadi vääriliseks. Mõttuse pseudonüümiks sai R. Mül­
ler, auaste oli mõnevõrra madalam — ooberst. Saartsi koostatud 
ERP põhikiri algas järgmiste sõnadega: 
ERP on organiseeritud 1. III 1969 kindralmajor V. Krooni 
poolt.9 
ERP eesmärgiks püstitati relvastatud ülestõusu organiseerimi­
ne Eesti vabastamiseks võõramaisest ikkest ja iseseisva Eesti rii­
gi loomine. ERP oli põhikirja kohaselt illegaalne partei, kus keh­
tis sõjaväeline kord. Partei üldjuhiks oli kindralmajor V. Kroon. 
Käskkirjaga nr. 3 3. märtsist 1969 nimetas kindralmajor V. Kroon 
ERP Tallinna osakonna juhiks ooberst R. Mülleri.10 
Kuni Mõttuse armeeteenistusse võtmiseni detsembris 1969 
seisnes ERP tegevus peamiselt intensiivses kirjavahetuses Saartsi 
ja Mõttuse vahel. Oma kirjades tutvustas Saarts oma ideid ja an­
dis instruktsioone. Mõttus piirdus üksnes kommentaaridega ühe 
või teise küsimuse kohta. 
3. augustil 1970 algatas KGB Saartsi ja Mõttuse vastu krimi­
naalasja ning Saarts arreteeriti. Läbiotsimisel Mõttuse elukohas 
Tallinnas Taara tn. 21a leiti hulgaliselt ERP materjale ning kogu 
Saartsi ja Mõttuse kirjavahetus. Nende materjalide põhjal õnnes­
tus tšekistidel kokku punuda kriminaalasi "eriti ohtliku põranda­
aluse nõukogudevastase relvaorganisatsiooni" kohta. 
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24. novembril 1970 ENSV Ülemkohtus toimunud kohtuprot­
sessil (eesistuja Tammisto) mõisteti Villu Saartsile ENSV KrK 
§ 68 lg. 1 alusel neli aastat ja kuus kuud vangilaagrit.11 
Tema kaasosaline Mõttus vabastati kriminaalvastutusest, võt­
tes arvesse puhtsüdamlikku ülestunnistust ja seda, et ta viibis aja­
teenistuses Nõukogude armees.12 
Raivo-Toomas Lapi ja Villu Saartsi rühmituste purustamisega 
lõppes põrandaaluste noorterühmituste ajastu Eestis. Hilisemad 
põrandaalused organisatsioonid — demokraatlikud liikumised — 
ületasid neid tunduvalt nii poliitilise mõtte kui ka tegutsemismee-
todite taseme poolest. 
ÜKS IK V ÕITLE J A SVEN KREEK 
Pärnu Lydia Koidula nimelise teatri komandant Sven Kreek 
(s. 1930) sattus KGB tähelepanu alla seetõttu, et üritas 1974. aastal 
Moskvas ja Leningradis levitada oma ühiskonnakriitilisi kirjutisi 
"Sotsialismi eest, riigikapitalismi vastu" ja "Mida teeb vene rah­
vas nüüd". Mõlemad kirjatööd olid tõlgitud vene keelde ja aval­
datud Lev Gorni varjunime all. 24. detsembril 1974 teostas KGB 
läbiotsimise Kreegi elu- ja töökohas. Esialgu kuulas KGB Kreegi 
üle tunnistajana.1 
Kahtlusaluste ülekuulamine tunnistajana kriminaalasja algstaa­
diumis oli tšekistide üks sagedamini kasutatavaid võtteid. Oma 
rikkalikest repressioonidealastest kogemustest teadis KGB, et 
vanglamüüride taha sattunud isikud on sageli põletanud enda järel 
kõik sillad ja neid ei ole sugugi kerge murda. Seevastu on tunnis­
tajana ülekuulataval säilinud lootus kogu asjast veel terve nahaga 
välja tulla. Seetõttu tuleb harva ette, et tunnistajana ülekuulatav 
kahtlusalune keeldub näiteks tunnistusi andmast. Paraku aga osu-
tutakse sel juhul tunnistajaks omaenese süüasjas, loodetud välja­
rääkimise asemel räägitakse end sisse ja tihti antakse uurijale see 
lisamaterjal, mille puudumine pole seni lubanud langetada vahis-
tamisotsust. Lisaks sellele saab tunnistajale ka survet avaldada, 
ähvardades teda võimaliku vastutuselevõtmisega valeütluste and­
mise või ütluste andmisest keeldumise eest — kahtlustatava või 
süüdistatava puhul seda meetodit rakendada ei saa. 
Tagantjärele Kreek nähtavasti mõistis, et oli olnud tunnista­
jana liiga avameelne, sest pärast 31. detsembri ülekuulamist hak-
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kas ta end varjama. Ööl vastu 2. jaanuari 1975 kirjutas ta kirjad 
ENSV Ministrite Nõukogu esimehele, ENSV Riikliku Julgeole­
kukomitee esimehele, KGB uurijale Rein Tutkile ja oma Root­
sis elavale onule August Meiusile. Neis kirjades ütles Kreek lahti 
NSV Liidu kodakondsusest ja taotles elamaasumist Rootsi.2 
Enda varjamisega Kreek toime ei tulnud. 20. jaanuaril 1975 
läks ta koos abikaasaga vabatahtlikult Pärnu KGB-sse, kus ta ot­
sekohe arreteeriti.3 
Kreegi ülekuulamisprotokollidest nähtub, et alates 1964. aas­
tast hakkas ta valmistama "nõukogude ühiskondlikku korda kri-
tiseerivaid kirjutisi". Selleks ajaks oli tal välja kujunenud veen­
dumus, et nõukogude ühiskonnas puuduvad demokraatlikud va­
badused. Kuigi Stalini isikukultuse periood oli ametlikult hukka 
mõistetud, ei likvideeritud kõiki selle ajajärgu poliitilisi ja majan­
duslikke vigu; Nõukogude Liidu kodanikele ei garanteeritud õigu­
si, sh. sõna- ja trükivabadust, õigust vabalt lahkuda riigist. Tõuke 
oma mõtete kirjapanekuks oli Kreegile andnud kohtuprotsess kir­
janike Sinjavski ja Danieli üle.4 
30. mail 1975 andis keegi kodanik Arno Brackman KGB-le 
üle Kreegile kuulunud materjalid, mis avastati Pärnu teatris Leni­
ni büstist. Leitud materjalide seas oli ka Kreegi põhiteos "Sotsia­
lismi eest, riigikapitali vastu". Kirjutise esimeses osas "Riigikapi­
talism" väitis autor, et Nõukogude Liidus ei ole märgata riigi väl­
jasuremist, nagu õpetasid Marx ja Engels, vaid riigivõim on hoo­
pis tugevnenud. Nõukogude Liit ei ole sotsialistliku ühiskonna­
korraga maa, kõrgemad ametnikud kasutavad võimu isikliku hea­
olu saavutamiseks, kogu võim on NLKP käes. Tegemist on riigi­
kapitalismiga, mida autor võrdles fašistlikul Saksamaal kehtinud 
režiimiga. Kirjutise teises osas "Sotsialism" käsitles autor oman­
diküsimusi ja tõestas, et sotsialistlikuks omandivormiks saab olla 
vaid kooperatiivne omand."1 
Teine kirjutis, "Mida teeb vene rahvas nüüd", sündis Kree­
gi sõnul ajendatuna akadeemik Sahharovi ja kirjanik Solženitsõni 
vastasest propagandakampaaniast Nõukogude ajakirjanduses.6 
7. mail 1975 toimunud psühhiaatrilisel ekspertiisil tunnista­
ti Kreek professor Jüri Saarma juhendatud psühhiaatrite Valdur 
Jänese, Udo Lutsu ja Regina Koni poolt süüdimatuks. Diagnoosi 
määramisel tõdeti, et Kreek on põdenud lapsepõlvest saadik loiult 
kulgevat skisofreeniat ning et kuriteo toimepanemise ajal aas­
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tail 1967—1974 oli Kreek haige ega suutnud vastutada oma tegude 
eest. Psühhiaatrite arvates vajas Kreek ravi üldise režiimiga vai­
muhaiglas.7 
Repressiivorganite! aga olid teised plaanid. 3. juunil 1975 
mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Hilda Uusküla) Sven Kreegi 
sundravile erirežiimiga vaimuhaiglasse.8 
Neil aastail oli teisitimõtlejate erivaimuhaiglatesse paiguta­
mine võrdlemisi levinud võte KGB repressioonidearsenalis. Seda 
kasutati peamiselt nende režiimikriitikute puhul, kes võimude sil­
mis olid osutunud tülikaks, kuid keda kehtivate seaduste järgi oli 
ebamugav kohtulikult represseerida.9 
Enamasti olid vaimuhaiglatesse paigutatud teisitimõtlejad 
vaimselt täiesti terved inimesed ning neile kohaldatud mentaalne 
sundravi oli eriti küüniline repressiivmeetod. Poliitilisele teisiti­
mõtlejale ei saa olla suuremat õnnetust, kui tema vaated kuulu­
tatakse vaimuhaige luuluks ning teda ennast peetakse luku ja rii­
vi taga koos raskete vaimuhaigetega. Sellise "haige" tervenemine 
sõltus ainult KGB-st. Selleks, et KGB poolt manipuleeritav psüh­
hiaatrite komisjon vaimuhaiglasse paigutatud erimeelse terveks 
tunnistaks, pidi too lahti ütlema oma poliitilistest veendumustest, 
vastasel korral "raviti" teda edasi.10 
Sellistele tulevikuväljavaadetele ei suutnud Sven Kreegi mu­
serdatud vaim enam vastu seista. 8. augustil 1975 poos Kreek end 
Tallinna eeluurimisisolaatori nr. 1 (Patarei vangla) kongis üles.11 
Sven Kreegi juhtum on ilmekas näide üksikvõitleja-maailma-
parandaja traagilisest saatusest okupeeritud Eesti oludes. Kreek ei 
osanud või ei tahtnud luua kontakte Eesti vastupanuliikumise akti­
vistide ega Vene teisitimõtlejatega. Tema ühiskonnakriitilised kir­
jutised ei sattunud omakirjastuslike väljaannete veergudele ja neid 
ei trükitud ära Läänes. Kreegi traagilisest saatusest sai laiem ava­
likkus teada vangistatud Eesti demokraatide kaudu, kes viibisid 
temaga ühel ajal Patarei vanglas. Nendel põhjustel ei saanud ka 
tema märtrisurm omandada sellist ühiskondlikku ja rahvusvahe­
list vastukaja kui Tartu teadlase Jüri Kuke surm vangistuses. 
Laiemale üldsusele sai Sven Kreegi juhtum esmakordselt tea­
tavaks alles 1977. aastal, kui tema traagilise saatuse kohta avaldati 
kirjutis Stockholmis ilmuvas Eesti Päevalehes,n 
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DEMOKRAATLIKUD LIIKUMISED 
Üldnimetuse demokraatlikud liikumised all on allpool käsitletud 
Eestis 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate algul tegutsenud po­
liitilisi liikumisi. Oma eelkäijatest ja kaasaegsetest erinesid need 
tunduvalt. 1950.-1960. aastatel tegutsenud noorte põrandaaluste 
vastupanuorganisatsioonide tegevus piirdus geograafiliselt Eesti 
territooriumiga ning poliitiliselt Eesti temaatikaga. Raivo-Toomas 
Lapi grupi ja ERP puhul oli aga tegemist lapsemeelsete nooruki­
tega, kelle tegevusel ei olnud ühiskondlikus plaanis mitte mingit 
mõju ja kelle seast ei võrsunud täiendust hilisemale vastupanulii­
kumisele. Demokraatlikes liikumistes osalejad olid aga sügavalt 
haritud ja intelligentsed inimesed. Noorteorganisatsioonid tegut­
sesid isoleeritult, neil puudusid kontaktid nii Eesti kui ka Nõu­
kogude Liidu teisitimõtlejatega. Demokraadid seevastu jälgisid 
tähelepanelikult maailmas ja Nõukogude impeeriumis toimuvat, 
kujundasid vastavalt sellele oma tegevust ning otsisid ja leidsid 
kontakte Moskva ja Leningradi teisitimõtlejatega. Demokraadid 
ei pooldanud ka relvavõitlust ega vägivalda, rääkimata fašistlikust 
ideoloogiast. 
Vaadeldaval ajajärgul tegutses Eestis neli demokraatlikku lii­
kumist. Neist kaks — 1968. aastal Balti sõjalaevastiklaste moo­
dustatud Poliitiliste Vabaduste Eest Võitlejate Liit ja Nõukogude 
Liidu Demokraatlik Liikumine (NLDL) — olid poliitilised organi­
satsioonid, mille peaeesmärgiks ei olnud Eesti iseseisvuse taasta­
mine, vaid kogu Nõukogude Liidu demokratiseerimine. Eesti rah­
vuslike küsimustega need organisatsioonid eraldi ei tegelnud, küll 
aga üldise rahvusküsimusega kui ühe olulise programmilise ees­
märgiga. Sellele vaatamata oli neil liikumistel, iseäranis NLDL-il, 
suur mõju eestikesksetele demokraatlikele liikumistele. 
Balti sõjalaevastiklaste Poliitiliste Vabaduste Eest Võitlejate 
Liidu moodustasid Paldiski mereväebaasi ohvitserid ja madrused. 
Üks demokraatliku liikumise aktiviste Sergei Soldatov on selle or­
ganisatsiooni liikmeid iseloomustanud kui omamoodi neodekab-
riste, kes rajasid oma lootused opositsioonilistele ringkondadele 
Nõukogude relvajõududes, mille abil kavatseti sobival ajal korral­
dada riigipööre ja kehtestada demokraatlik riigikord.1 
Liikumise juhiks ja ideoloogiks oli Paldiskis elav mereväe­
ohvitser Gennadi Gavrilov (s. 1939), kes varjunime Aleksejev all 
avaldas Jooksvate sündmuste kroonikas nr. 10 artikli pealkirjaga 
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"Avalik kiri Nõukogude Liidu kodanikele", milles kritiseeris te­
ravas toonis Nõukogude vägede sissetungi Tšehhoslovakkiasse.2 
Laevastiklased andsid välja kogumikku Slovo i delo (Sõna 
ja tegu), mida levitati mereväeohvitseride teenistuspaikades — 
Kroonlinnas, Tallinnas, Paldiskis, Liepajas, Klaipedas, Kalinin­
gradis. Need materjalid levisid samuti Moskva, Leningradi, Riia, 
Bakuu, Habarovski ja teiste linnade inimõiguslaste ringkondades. 
Samuti oli neil kavas rajada põrandaalune trükikoda ja välja anda 
perioodilist ühiskondlik-poliitilist väljaannet nimega Demokrat.? 
Juunis 1969 arreteeriti grupi liikmed — kolm mereväelast. Li­
saks Gavrilovile võeti vahi alla veel Aleksei Kossõrev (s. 1942) ja 
mitšman Georgi Paramonov. Viimane õppis sel ajal kaugõppe teel 
TRÜ-s ajalugu. 
1969. aasta sügisel mõistis sõjaväetribunal Gavrilovile kuus 
aastat ja Kossõrevile kaks aastat vabadusekaotust. Paramonov 
mõisteti psühhiaatrilisele sundravile kurikuulsasse Tšernjahhovs-
ki erivaimuhaiglasse, kust ta vabanes alles pärast kümme aastat 
kestnud "ravi" vaimselt sandistatud invaliidina. Ülejäänud mäs­
sulisi ohvitsere, kokku ligikaudu 40 isikut, represseeriti kohtuvä­
liselt: heideti välja kommunistlikust parteist, alandati auastet, vii­
di teenima mujale või määrati trahviüksustesse.4 
Laevastiklastega seotud tallinlast Sergei Soldatovit kuulati kor­
duvalt üle. Ülekuulajad olid KGB vanemuurija A. Nikitin, ENSV 
KGB uurimisosakonna ülem polkovnik Leonid Barkov (hilisem 
Leningradi KGB ülem) ja Balti Laevastiku eriosakonna (sõjaline 
vastuluure) kapten Bodunov.5 
Teine Eestis sel perioodil tegutsenud liikumine — Nõukogu­
de Liidu Demokraatlik Liikumine (NLDL) — ei olnud pretensioo­
nikale nimetusele vaatamata Nõukogude Liidus tegutsevate opo­
sitsiooniliste liikumiste katusorganisatsioon. Mõiste "Nõukogude 
Liidu demokraatlik liikumine" all on üldiselt käsitletud igasugu­
seid opositsioonilisi liikumisi, mis astusid välja avalikustamise ja 
inimõiguste kaitse eest.6 
Tegelikult oli NLDL-i puhul tegemist eestimaalastest režii-
mikriitikute ambitsioonika katsega luua üleimpeeriumiline orga­
nisatsioon, mille nimetus hõlmaks kõiki inimõiguslaste liikumisi. 
NLDL-ist pidi saama keskne organisatsioon, mille maailmavaa­
telised seisukohad ja võitlusmeetodid arvati olevat sobilikud kõi­
gi Nõukogude Liidu ikestatud rahvaste rahvuslike vabastusliiku-
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miste jaoks. Eesti lähiajaloo seisukohalt vaadates seisneb NLDL-i 
tähtsus peamiselt selles, et nii Eesti Rahvusrinne (ERR) kui ka 
Eesti Demokraatlik Liikumine (EDL) kujunesid välja NLDL-i liik­
meskonnast ning näiteks EDL koostas oma programmi ja tegevus-
taktika NLDL-i vastavate dokumentide eeskujul. 
NLDL-i asutaja ning programmi ja taktikaliste aluste põhi­
autorina on esinenud 1981. aastal Läände emigreerinud Sergei 
Soldatov. Soldatov, kes oli sündinud 1933. aastal Narvas vene-
eesti segaperekonnas (isa venelane, ema eestlane), pidas end rah­
vuselt venelaseks. Lõpetas Leningradi Polütehnilise Instituudi, 
1960. aastatel töötas õppejõuna TPI-s ja metoodikuna Kutsehari­
duse Komitees, kust ta KGB nõudel vallandati. Tema Läänes välja 
antud mälestusteraamat Zarnitsõ vozroždenija (Taassünni tähised) 
on siinkirjutajale olnud seni peale ENSV Ülemkohtu toimikutes 
oleva NLDL-i programmi ja taktikaliste aluste ainus kättesaadav 
materjal, mis sisaldab põhjalikumat teavet NLDL-i kohta. 
Soldatov kirjutab, et 1960. aastate keskel tekkis Tallinnas grupp 
demokraatlikult mõtlevaid, ent veel mitte tegutsevaid inimesi, kes 
hakkasid end kutsuma Demokraatlikuks grupiks (DG). Poliitilise 
kliima halvenemine, suurenenud majandusraskused, teisitimõtle­
jate tagakiusamine, igapäevaelus esinenud ebaõiglus ja võimude 
omavoli olid neile parimateks agitaatoriteks kehtiva režiimi vas­
tu. Olulise tõuke konsolideerumiseks andis Ülevenemaalise Sot-
siaalkristliku Rahvavabastusliidu ja selle liikmete, eesotsas Igor 
Ogurtsoviga, arreteerimine. Vähem avaldas mõju kirjanike And­
rei Sinjavski ja Juli Danieli arreteerimine, sest leiti, et totalitaarse 
riigi vastu võitlemisel tuleb kasutada palju mõjuvamaid relvi kui 
iroonia ja kirjanduslik pamflett. Mõne aastaga kujunes algselt kul-
tuurikallakuga diskussiooniklubist poliitiline opositsioonigrupp. 
Peaaegu igapäev kuulati Ameerika Hääle, BBC, Saksa Laine ning 
segamise tõttu harvemini Vabadusraadio saateid. Et nendes saa­
detes oli peamiselt juttu Moskva inimõiguslaste tegevusest, puh­
kes elav diskussioon poliitilise opositsiooni võitlusmeetodite üle.7 
Nõukogude Liidus tegutsesid käsitletaval perioodil aktiivselt 
kõrvuti inimõiguste kaitse liikumisega mitmed rahvuslikud ja re­
ligioossed liikumised, nagu Ukraina, Leedu, Läti, Armeenia ja 
Gruusia rahvuslikud liikumised, krimmitatarlaste ja mešhide lii­
kumine õiguse eest tagasi pöörduda oma ajaloolisele kodumaale, 
Nõukogude sakslaste liikumine õiguse eest välja rännata Saksa­
maale, juutide liikumine väljarännuks Iisraeli, evangeelsete krist­
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laste-baptistide, nelipühilaste, 7. päeva adventistide ja õigeuskli­
ke liikumised usuvabaduse eest, sotsialistide liikumine, liikumine 
sotsiaalmajanduslike õiguste eest, Vene rahvuslaste liikumine jt.8 
Demokraatlikul grupil oli tänu välisraadiote saadetele võima­
lik saada informatsiooni üksnes inimõiguslaste tegevuse kohta, 
kes erinevalt teistest ülalmainitud liikumistest tegutsesid täiesti 
avalikult ja kellega seetõttu oli võrdlemisi lihtne ühendust võtta. 
Nende kontaktide taustal on otstarbekas lähemalt vaadelda Nõu­
kogude Liidus tegutsenud inimõiguste kaitse liikumist. 
Inim-ja kodanikuõiguste kaitse liikumise alged hakkasid Nõu­
kogude Liidus kujunema 1960. aastatel. Selle algatajad lähtusid 
ülilihtsast ideest — nad hakkasid mittevabas riigis käituma nagu 
vabad inimesed, asudes sellega muutma riigis valitsenud moraal­
set atmosfääri ja totaalse riigi traditsioone.9 Sellise käitumisjoone 
sõnastas manifestis pealkirjaga "Elagem ilma valeta" 1974. aasta 
veebruaris kirjanik Aleksandr Solženitsõn.10 
Inimõiguslaste peaideoloogiks oli kuulsa vene luuletaja Ser­
gei Jessenini poeg Aleksandr Jessenin-Volpin, kes visalt ja järje­
kindlalt propageeris põhimõtet, et seadustest tuleb aru saada punk­
tipealt niimoodi, nagu on seadustes kirjas, mitte aga nii, nagu tõl­
gendavad neid võimud. Võimudelt tuleb nõuda nende eneste keh­
testatud seaduste täpset täitmist.11 
Jessenin-Volpin koostas "Juriidilise meelespea neile, kellel sei­
sab ees ülekuulamine", milles põhjalikult analüüsiti Nõukogude 
uurimis- ja kohtuorganite poolt sagedamini toime pandavaid sea­
duserikkumisi ning anti näpunäiteid, kuidas ülekuulatavad saavad 
seadust rikkumata keelduda tunnistuste andmisest.12 
Inimõiguslaste eesmärgiks oli saavutada olukord, mil võimud 
hakkaksid täitma omaenese seadusi ja Nõukogude Liidu konsti­
tutsiooni sätteid. Viimane nõudmine muutus inimõiguslaste üheks 
põhiloosungiks. 5. detsembril 1965, stalinliku konstitutsiooni aas­
tapäeval, toimus Moskvas Puškini monumendi juures umbes 
100 osavõtjaga meeleavaldus. Selles osalejad nõudsid võimudelt 
Nõukogude konstitutsiooni sätete täitmist.13 
Neid vaikivaid meeleavaldusi korraldati võimude vastutööta­
mise kiuste igal aastal kuni 1977. aastani, mil konstitutsiooni täit­
mise nõudmine lõpetati seoses brežnevliku konstitutsiooni vas­
tuvõtmisega. Uus konstitutsioon sidus inimõigused ja kodaniku­
vabadused kommunismi ehitamise ja sotsialistliku riigi tugevda­
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mise eesmärgiga. Sellise konstitutsiooni toetamine oleks olnud 
absurdne. Meeleavaldusi siiski jätkati, kuid neid hakati korralda­
ma 10. detsembril, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. 
Kõigi Nõukogude Liidus tegutsenud opositsiooniliikumiste 
üheks tähtsamaks tegevusliiniks oli omakirjastuslike materjali­
de (vene keeles samizdat) valmistamine ja levitamine. Samizdat 
ei olnud Venemaal uus nähtus. Selle juured ulatusid 1790. aas­
tasse, mil kirjanik Aleksandr Radištševi kuulus raamat Teekond 
Peterburist Moskvasse ohranka poolt küll konfiskeeriti, kuid sel­
le käsikiri levis ometigi laialt haritlaste ringkondades. Omakir­
jastuslikud materjalid ringlesid Venemaal kogu 19. sajandi väl­
tel ega kadunud ka enamlaste võimuletulekul. 1920. aastate al­
gul koostas ja levitas masinakirjas trükiseid nimetusega Under­
wood (kirjutusmasina nimetus, millega trükiti) poeet Ossip Man-
delštam koos teiste kirjanikega. Mandelštam arreteeriti 1938. aas­
tal Stalini-vastase luuletuse kirjutamise eest. Tema elu katkes van­
gilaagris.14 
Kaasaegne vene samizdat tekkis 1950. aastate lõpul Hruštšovi 
"sula" tingimustes. Samal ajajärgul tuli sõna samizdat kasutusele 
terminina, kui keegi Moskva luuletaja nimetas oma masinakirjas 
luulekogu kirjastuse Samsebjaizdat (omaenda kirjastus) väljaan­
deks. Sama luuletaja lühendas selle termini samizdat'iks (omakir-
jastus), mille all mõeldi vastandit riiklikele kirjastustele ("Gosiz-
dat", "Politizdat", "Voenizdat" jne.). Samizdat muutus üldmõis­
teks, mille all käsitleti igasugust mitteametlikult üllitatud kirjan­
dust.15 
Omakirjastuslike materjalide väljaandjad lähtusid oma tege­
vuses põhimõttest, mille on tabavalt sõnastanud Vladimir Bukovs-
ki: 
Ise koostan, ise tsenseerin, ise kirjastan, ise levitan, ise lähen 
selle eest istuma.16 
Omakirjastuslikke materjale paljundati kirjutusmasinal ja fo­
tografeerimise teel. See oli väga töömahukas ja kulukas ettevõt­
mine, ent selle tegijatele oli kõige olulisem teadmine, et nende töö 
tulemusena sünnib ja saab leviku totaalse riigi tingimustes võima­
tuna tunduv nähtus — tsensuurivaba kirjasõna. 
Tekkis ka teine võimude kontrolli väline kirjanduse vorm. 
Nõukogude Liidus koostatud omakirjastuslikud materjalid toime­
tati salaja Läände, kus need avaldati ja saadeti levitamiseks tagasi 
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raudeesriide taha. Sellise kirjastamismooduse eelkäijaks oli olnud 
Aleksandr Herzeni ajakiri Kolokol, mida trükiti Londonis ja levi­
tati Venemaal. 1960. aastate algul hakati seda moodust nimetama 
tamizdaf iks (seal kirjastatud). Nõukogude vene tamizdaf iie pa­
ni aluse kirjanik Boriss Pasternak, kes avaldas 1958. aastal Lää­
nes oma kuulsa romaani Doktor Živago. Selle teose eest määras 
Rootsi Kuninglik Akadeemia talle samal aastal Nobeli kirjandus­
preemia. Nõukogude ajakirjanduses algas seejärel kirjaniku vasta­
ne mustamiskampaania, mille tulemusena oli Pasternak sunnitud 
Nobeli preemiast loobuma. Sellele vaatamata oli uuele nähtusele 
alus pandud ja see leidis arvukalt järgijaid. 
Tamizdaf is avaldajaid hakkasid võimud otseselt represseeri-
ma 1965. aastal, mil arreteeriti Moskva kirjanikud Andrei Sin-
javski ja Juli Daniel, kes olid vastavalt Ambram Tertsi ja Nikolai 
Aršaki varjunimede all avaldanud Läänes oma teoseid. Sinjavs-
ki ja Danieli süüdistamine nõukogudevastases agitatsioonis ning 
propagandas tekitas ärevust demokraatlikult meelestatud intelli­
gentsis, kes õigustatult kartis stalinismi tagasitulekut. 1966. aasta 
veebruaris Moskvas toimunud kohtuprotsess kirjanike üle oli esi­
mene avalik poliitiline kohtuprotsess Nõukogude Liidus Stalini-
järgsel perioodil. Sinjavski ja Danieli süüdimõistmine ning karis­
tamine vastavalt seitsmeks ja viieks aastaks vangilaagrisse saat­
misega kutsus esile loomingulise intelligentsi arvukaid protesti­
avaldusi. 63 NSV Liidu Kirjanike Liidu liiget, kellega hiljem ühi­
nes veel 200 haritlast, pöördusid palvega NLKP XXIII kongres­
si ja Vene NFSV Ülemnõukogu Presiidiumi poole vabastada Sin­
javski ja Daniel ning anda nad Kirjanike Liidu käendusele. Vallan­
dus massiline allkirjade kogumine vangistatud kirjanike kaitseks. 
Selle kampaania käigus sündis esimene termin inimese kohta, kes 
nõustus avalikult väljendama oma suhtumist võimude tegevusse. 
See termin allakirjutanu (podpissant) eelnes hilisematele nime-
tustele teisitimõtleja, dissident.'7 
Petitsioone koostades ja neile allkirju kogudes ei hellitatud 
lootusi, et võimukandjaid õnnestub veenda vangistatud kirjanik­
ke vabastama. Avalike kirjade saatmise peaeesmärgiks oli soov 
demonstreerida, et ei olda nõus ametlike seisukohtadega ja julge­
takse seda ka avalikult välja öelda. Kirju ei adresseeritud mitte nii­
võrd ametnikele, vaid eelkõige samizdat'i lugejatele.18 
Allakirjutanud olid valdavalt haritlased. Andrei Amalriki and­
meil olid neist 45% teadlased, 22% kunstitegelased, 9% toimeta-
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püovfll ja v6id_a.te ettevni.mictusaege. Allpool on rida n&uandeld, mida "* 
vtiib.kaeutade k&lkiCol juhtudel v6i eile nende kitsendustega, я!в on 
KiDi»' 
-Juures näiueiüõj ja olia on tSbtio täholapanu pöörata Just nendele 
kltaenduistc-le. 
KÜlfepealt - UlekuulamlBO p6hjuei on k6ige erinevamaid. On juhuseid^ 
kus toime on pandud kuritegu, mille avastamist Te soovite Ja lähete ise 
miilitsaece v6l prokuratuuri, et Jutustada sollest kuriteost kfilke, -
aida teate. See v6ib olla Yele poolt väga aus tegu, eilekli selllselgl 
Juhul olge valmis, et muu hulgaa hakatakse Teid küsitlema hoopiski altte 
sella'tile# olda Te lae Jutustada tahtsite. 
Alati on enne v&lmall Jtu väljakutset Ulekuulaeleele kateuge hinnata 
Aleksandr Jessenin-Volpini 
"Juriidiline meelespea neile, kel seisab ees ülekuulamine" 





b UaX <£' . 
CC(Luvl k~l Pof t^ MicbyC+J' у Is^tdci ju U^c^a ЗОьЫИл.. fewi SaW /y-AvZ/Y jUrfaiyl 
l^cc/ada^c- ЯГл cUfuv ьиЛгЖ '-«/ 
ksih+A^id • b^A^w' /а m fUu'/iv,' У Л'^7Г v /кelfi./a- /Ю.Я u^eü*. о sJtC-bctvc r&< — 
' KU-су) 1ъл&1 tji ^U^t<(< Lla~ci_(Cl d-i. cjf/l- & O-ia. 
<3. ^//bcot'y'rf-ß- fC^Ltcx. 
5-<^v-v (yiCJUtusi üj^)\ 0-6"w h~{rfr-&Us)/Q^' 4yccci*.lti\ AjV 
k-A LotCUAn Ал i CUa. a Ict-UJL/Atfa / Ü,t(£\6-6~c<-{- # Su,( Ь-С1й UA.dü ß)/lDjio^,Äü -K-l \COf 1 JlX Jlf b-CU<(l /cjbXu,/ jCui 
iMJW^CVCXtt /Й1, /V&Ä.ttl?b. (yUcjUscU sfr-U-fl Qul/Ж *~Ь-&10 
\uj-r. dtuiüdu tyuda ftöi/U * u.CiUCu JuCit izc<pb*a ?l'-f, Jbpuybfa j,//(лМ/Ь0с>1 ft f Cb<^j yOjiyi Q-6-лу.^ ял. J^ Utc^t ff ^ 
MAthli pk&b-CtUiitL,// \licüzLiKo.i itfr-b-tJЛ'л<'а,^£п^ 
гиля-л(d : ^Itc/z/jtjc*. jt{LufU4/Ct-yn.tlL( 4/tLu+i~i-t rn i"L/г/иг )л^JrASs?/s,i XciCli ^cc,v ftT«' f А *•' ^C/VjÄ-tt Д 9* Ax-v (.,:£<. V-tjCL^us) tCtiX/jiJ) 4'Cu.ttfct)( 
(1^ '\АШ . 'iLhcUti h~itiC{Qi ClCiuvtAai Lüsn/llo-)jt z, fo't-ü-b-CtuJb&A.ftl 
' f {KjrlLi.f. Л*-ч t ~ft-&/Lc^ &(gj^ / Л&ОлСЛ.Olh' ^1—2 
ttb-d'. ~/fc^-^-<->~ Öc Л -^Cx«-/Cr . 
4. \ du cojth-J-t /O^l/a 
^X-t-L (?-и. О-'^'ьл. Cl t'M Co« ^J<susi f ( /ü_ tj&'$G f£ct-/\,< 
Ka/sütu cn<-K*fi$tfi*b<: fa с? a cl w turf). sVcuJL  ^i^ f^ tjiuä 
/w./w,/£tn /Uv«jjxsf^ . tAuc^fik^UC-f ^Cl/cdi Ki-tOi-
kicdf uäx mJcbtLccictf />u-> yjcdnduyt uciat^ k^J 
"^-1 I иЛ t Adujt^f ' jn i 5r^cH?^ o^-Zi -t/ cuj (pUf(' 
^u. tili m /• UrtCL-it-ca. Ii K&^}fL4Ci£iit"U<.v. 3. ÄjJu'cüco. H_ .u.'-//^? 
и^Асл/ /Uc/Ol i3c-tdf(' -f/vw Л'й ЛГб--7 />^L7 
^Uc^ilüf V&yTltCa/- 'VjUfl- л< j'.d£<.~{c\. Jt'J). kJJitu Ciu/ChiuÜLi 
г/^Ч/Ч llJj >L*a •"• b-:c'- tiu^ öktn jb /леки* /блй(. (Atel*(i Xi 
*U£(' iIH-' Ül'U 0CAL/Cii<c./U j-t'^y ''<•'• ~k< ' /?dqejt7 (totaZ-zl 
UA/liCi У .O? tCACitcLbC/' -у в ' zž'<5v'X.<). ^ .((ttl >•/£( £*• /£6l/&.Ct/»C&< J:&£tltl* 
h*cU &cc (t-tbfu* /А-'/' •££$ži'$/:> $cv-ü4,cc>rt /0.*ч&') 
• ''•"•^,,S: ..дй\ z 
Profašistliku noorterühmituse Eesti Rahvus partei 
"direktiiv" (1969). 
Artjom Juskevitš 
Sergei Soldatov Artj от Juskevitši kalmul 
1991. a. septembris. 
NÕUKOGVDZ LIIDU D2O10iOUA?LI>:V 
liitumise 
"Sotsialism areneb välja oza kõikides 
faasides kõige äärmuslike tagajärgede­
ni, väljakannatamatute absurdsusteni 
r.ing siis pääseb uuesti vallale re-
volutsiconilis:: väneause tita&nilisest 
rinnast võimas protestinüüd.Uuesti al-
jab surmavõitlus, milles sotsialisn 
etendab nüüdse konservativisni osa ja 
mille v'idao tulevane, veel neile tead­
jata revolutsioon..." 
Л.I.Herzen.Kogutud teosed. 
3enf lc7 -l:?9»köidc 5,Ihk. 1^1. 
-;ui s -da aastat tarasi tõusis Kurcjpa kohale revolutsioo­
nilise kommunismi kanxitus. fema lipu all ühinesid kõikide ^aa­
de ekspluft-;-<-ri tavad, v_eõed j - enne tun. Möödusid aasta- ja nun-
Z .  1  v v i : .  l U U - U T /  Z V C - i l C  ,  ~ ' C U a Z 3  #  
Selles pele mid?.gi imestanapaiievat - lubas ju kommunism inim-
ioada terveki. ravid; kõikidest ühiskondlikest pahedest,viletsu­
sest, ekspluateerimisest.hävitavatest sõdadest, rassilisest ja 
:.ir:.r r.aks õigluse ja võrdsuse vaenlacelts kuulutati 
Ajalooliselt väijaku^unenud ühiskonna välised rikkused,käitu-
misnorxide ja põhimõtete tervik, tuhandeaastased traditsioonid 
kuulutati ainult ekspluataatorlikule ühiskonnale omasteks näh­
tustees, mis pidi ssatu nävitatud. 
Kõik endised väärt: ~d tembeldati pahelisteks, mis on loodud 
-vse ekspluateerimiseks inimese poolt. 
u£.-:u;i ; vi iras tusse ja hakkasid liikuma.Miljonite sur-
jccksLa torni vana ühiskonna kallale,varises kokku 
-'er.L-maa -mpeeriu... .-.lassivõi tluse tules hukkusid miljonid iniae-
sed, uьodavalt ..ävinesid tohutud materiaalsed ja kultuurilised 
vaaz-tusea..ohutul endise Venemaa Impeeriumi territooriumil,ais 
üle vaiatum veregs, väetatud laip ado.ja,üle külvatud tljia— 
raae^a, al^as uue ühiskondliku formatsiooni, sotsialistliku riigi 
noone ülesehitamine. Venemaa rahvad, täis entusiasmi ja religi­
oosset fanatismi asusid vaimustusega uue harmoonilise ühiskonna 
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Nõukogude Liidu Demokraatliku Liikumise 
programm (1969). 
*fi жду великие бзсометрнке идея. 
новых людей, которые зозвратят им 
смысл, • воплотят их в дело 1" 
П.Л,Ливров "Исторические письма",л.8 
ТЖТИЧНВКЖ ОСНОВЫ ДЕКОКРАКШЗШГО ДВМШ 
СОВЕТСКОГО союза 
в в © Д е и.и е . 
1» Пуозши шестидесятые годы текущего столетия, которые войдут 
10ТООШ)' народов Советского Союза как -десятилетия разочарования, 
•ятвлетве скептицизма и десятилетие пробуждения» 
2. После смерти Сталина, приведшего страну на грань катастрофы,, 
ввящая партибная элита была-, вынуждена провести некоторые круи~-
в политические и экономические рекорд®, осудить хотя Зн. Зюомаль-
кули-личности. -Она отлично поввйала, что без этих реформ'на- . 
ишт ее окончательный и бесповоротный крах, Под вопрос стдНоШт* 
ь само существование государства.. Указанные реборчы дали возмол" 
ть элите добиться некоторйк-у^пёЗсов-, пробудить в обществе на^ . 
ещу. Успехи ЙГОРЛЙ бы быть значительно вше. но для этого необ-
 0 было отказаться от мпо;пйХ--дргматическ:1х приютов, раско-
гь творческие саль* общества» А .на- это правлчая элита пойти не 
гла - ока знала, что в этом случав быстро лиаится ключевых пози— 
t как недееспособная. Проведенное-- -.реформы оказались столь узкими, 
э были бессильны- предотвратить 'We более надвигающийся кризие> во 
ех областях ц сферах ет.знл общес$?ас, 
З-'Мя оправдания недостатков,'•-'Промахов, для оправдания своей 
убоко порочной деятельности, приносящей неисчислимые убытки• обще 
ву, дота до сих пор ссылается -За разрушительную войну, на ее*,, 
следствия, на 'приводные силы, .на,мировой империализм; Яарбды Со­
тского Союза .лишены правдивой.Мформащи, отравленные лживой про 
гадкой, зеинхги *элы2ивнм догматическим заверения?« своих правите— 
•8* Но время з история—г самые лучшие пропагандисты« .. 
4« Правящая • элита на ХШ -съезде -компартии выдвинулалНрогрйму,• 
лолнёние которой могло' гбы' обеспечить приемлемый жизненный уровень 
я непритязательного лщёфтяс „В течение д&сятметжя 'IŠSO.-tWOiT 
яо, обещано поднять ре'айЬ-нйе. доходы каждого работающего- в* два 'ра-
•> значительно узеличи^гдазий-'.продуктов животноводства.-" удовлет-
рать потребности всего-
:,:ядрдлёнкн в ваоококйеесстяяввх: -товарах шк 
кого потребления, ПОКОЙШТЕ • <$ недостатком -в-жилищах,, провести ; 
сшврение демократических'начал, расширение прав советских респуб" 
ж  
й т . д .  -
5. Ныне, спустя 10 ле'т/'.в IŠ70 г. мы вид вел, ч-тс обещания, о ко-
- эллт'чкки старавзтся - больше не золомянать, остались'только 
. ЩЭДЕями, Язвенный уров.ень наоесения снкзллоя, попрекнему не 
21ает продуктов животноводства и товаров иноокого потребления, 
®5?лись пены на мясо, молоко., масло., на ряд"товаров широкого по­
коления, Обесценился рубль ^  к страну захйестнуяа т&шяция. Эконо 
"Ким кризис» как следствие бездарного, тупого и неумелого руно 
за с кадцым днем расширяется и углубляется. . 
(Л- Ведакодержавные захватнические ПРИНЦИПЫ, положенные .в основу 
®А--ввешне§ политики, привели к потере sfcep ктаяния в мире* С 1957 
$?* который- можно считать ичко?л могущества Советского Оовза. на-
закат его могущестг? стванч--сателя£тн: .йлбаиия-?у— 
Nõukogude Liidu Demokraatliku Liikumise 
taktikalised alused (1970). 
Зо свет, любовь и свободу / 
МОРАЛЬНО -  ПОЛИТИЧЕСКОГО  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ЖУРНАЛ  
Н 1 1971 
I 
Vaimse ja Poliitilise Taassünni Liikumise häälekandja 
"Vabaduse hääl" (1971). 
Endel Ratas (vasakult esimene), Kalju Mätik, Mati Kii rend, 
Artjom Juskevitš. 
Kalju Mätik 
tii-.U MifvboltiN'Ui p г О д Г 6 m  . 
; 1« .sstl :i£ihvu«rlnoe or.- ~*osti denoUr6etHk-.lt nieol.eatud 
Vft*-1 •iildc j<, ukalklalkute vvtr.fitahtlik ttlwndua, 
K. ;rji;Vi:st'!n-.ia o'itijjlräike ori: 
«) Г'. r-vr-tt-iSlotviSfc läbiviimine üeoti territooriumil r-osti riikliku 
üjevnc'i па8гвз$аекз 
I и j o'-sri 5 kiure j& Ue-üokrse tilku riigikorra tsaskenteatarcine 
pti toi'?} loor iumll. 
••'Vio.lüinse о ta ust':":' usk..-;, kae "ooj peeb eaetsä isesei svuka yöl 
4^"-. V ? Jei'o tfllouiil ' Ui J teise- ri ijjl >> v6i riikide^, tuleb ;,eat/s |l)5 vi j:, r ahVti tiKElstvia jUFclvt. Ive -.il) . i:i!hvahäH Istus ei V5St".j võetuks 
jjet-ku»; seo ettep»no»i, sile а»вЪ Kige ans» häUll. 
,\зiw#hftM 1 etv.aoat v01v«d o.'s vlcu. kõik viibe rait lü seata v=nuaed 
((SOt: vsbRrltyj izoül-nlkuü. 
est) bav-3 $ .j4 kodi* nii: eita los ts kee kõiki neid, коз kuulusid Lesti 
UoTiiisva йз«е зг.по ,.oaUj "sb&rl ij$3 ekupeeri salat šüukogude liidu 
|jol'~ a! » jx'ur.'l «v ., Si.Mv.tl к - hžljeis eündlmid koder.ik.ke, kellel 
flfcomlt Lks vone2$?t»st kuulus oata ksdskouivunesse cr.fic 21. juunit 1У4( 
<• < -..vi, kui r-i,v." Ъ'1'I1«tue ofcaust»ti, et <*»&tl р-заЪ es«a» ise» 
llllcv ks, аййГ'Ь 5,ftst' ikhvuerliir.e s.-atiase л juti aa Volitauae, kes 
beet b tUldeaa&tvat viira; js «? va lk:: karre ksl tset. Lbs kuu Jooksul 
tot-et Г' hVibJUSletuet vi iskse lübl Asutava tiev?i v* 11'ideed. ssutew 
Ifcju seedikuks-ndSo.sadikB võlu utes sesdi- i^>t väbcmult 30 eeets vs-nuet 
IH tl '4Ulii.il kodanikku, .--sndltisafce i»svfcavesse »OjjBtte v63vsd Ulas 
*ü-- r::'i er je r.l sa ts ioonid kui ks tiksi kl ajfc.id. Asutavasse ao .-jus ae 
lii takes Uks öaedik s 1 ju vt li jv kohta. 
... .lljesült Viks fcu:: >ar#5t ASUU-VJ bO.JU #КПбЪ «jutins 
Й1 taue Uildesestv* võlssu Ulo *aut« es d j; poolt eestisse saetud 
llitSUSüj е 
v, ;lo yolll tl lietele parteidele ja ordeni satsioonidele ta^e-
Ibc- tülellk tu ,evu»vs Indus kaltse rll/^v93»u poolt tln^lnaisel, et 
>4 turmxiei>:ved ое- a«<rustlikku kore j- ei ae- end» cesuÄrjika võiru 
ItrasL V" .Jvsllr- tüil, 
V. .'51 ...IIa ko'jan'kcle -a rt-«tec ri t-kso s?Gne", trUkl», koasolckuto, 
•or.at:tslcuiilbfa, or.- er.iauts o:iitie, teondaa.iuate, südsтаеtumslatuae 
leauv J••-.•.•:. 
u. 16 k'vdt-n'i».е)л kiyidlaatatekse t.U3 jt sei-1 juures #l*tuat»ae. 
Il Vats b Uä-süaj.i tavi Ii aaerl t!,;i 5-§1г:еэе nõuetele, 
fr. rž: ,'le ko-'r-iU itcla s= resteer: tfcksa v$?>- tUö- Ja e.tukoije v» 11k 
•ti v'.bsrii^i t*rrl toorlxsal 1 j™. а с si'-tl VJ. vsfca vOl^eltui eatl teral-
**i vr' 21 Зл bZart'-l яскя , 
lv, c'-'k —Оя11 vcbtrii.-i kod=>ti5kv.d on sesduse »-за võrüoed, eõltu-
w tkii.Iö rslisuses t, uav-t-mir.l a tuaey 6, isii-lduaeat, varanduslikust ael-
»tist jr. psrtsi.llsast kuuluvusest. 
11« У! iie vžlljsrllxžde ksdun'. kel о J: koõ^-konda vae ta iaikvtole, 
Je 3 to* es d k*aa--' a«>r?! Ultra« Ja (ic у kr as tilku ril.flkorrfc taaskebtesta-
iie cati tarrltooriual 1, sntskco vvlu-.luö soovi korral eatfc's 
*ti arli J. kadokondauaee ae parast tiiideae-tVb võinu Uleecdailat 
»»и poolt ac-etlase seatud vali teussls. 
t 12» V«js likv.d ц-,-:1.»гкоггаldwted ra.tJenduaclua viib läbi ssutsvs 
* poolt 8i-,otlsae saat ed vsli taue wat^vslt «.auta те гю^и poolt 
'tu vCatud ssadustale. 
...eatls, la. uu^uetil 1971-J , 
Eesli Rahvusrinde programm 
(1971). 
SAA VABAKS KESTI MEKI, 
SAA VABAKS EESTI PIND! 
Pühendatud 
EESTI EMALE 
NR 4 1971 
Eesti Rahvusrinde häälekandja 
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Eesti Demokraatliku Liikumise häälekandja 
"Eesti Demokraat" (1972). 
Tunne Kelam 
Mati Kiirend 
Ühinenud Rahvaste Organ-lsat sioonl 
Pes-srkretiirlle hr. Kurt T;ldheimile 
Tele Ekstsellents! 
Leetl ftabvuerlnne Je Eesti Deaokraatlik Liikumine saadavad 
Telle l«eorindual, eule taotleb Iseseisva Eestl riirl taasta­
mist LRO |iblga nlnij Kestl restuv<31nl1t L'KU lilktr.eks. Seds te­
hes Juhindume tue nsjaoluut, et kola 2alti rllkl (nende seas 
Lesti) olid alnsuJ riigid - endised rahvasteliidu lllkzaed -
kelle suhtew puruut Volet takiLmkeCdk pole r«.kfrndjtu<! Atlandi 
h«rt- krtlklit nr. J, alb l*ikitlsb suvera^nnete j. 
CB.Vkllt I uue r«-nv«.s t sic, k.cc en :.ti.dtwl vi.jiv alu­
selt llr.u jtetuc'. H* ^uhisie Tele tjiLel ep-smu Üldtuntud faktile 
et bi.lt! riikide eostus otsust.tl 19?9-194С»а» в-itt» noc.de 
riikide r^byastr poolt, vald *.aho lzi fcrlkllttllku г11д-1 vwti«-
llee talsj »s» »oblogvj/t, nlll«£k viimased JÄiiratld iindlaXs 
vsstkstlkusrd r.SJusfsnrld ci> ulrtüiti betritt кгч»1. X31-
kl Järgnevaid в lind uu sl kole»» Liltl riiuli (utu arv#fad 
194o.e. vellmlskcrrL'-'ll ж, n-.lllt >lus»l Zettl "viatl vastu* 
J5u.4ofi.ids Liit j) tui ab vjtif Mi kat •iitir.» ar.da vi laut a a Ja 
s « а Л u111к ил kuju з У f. » i с о nl 1) , uil * t ekslikult lc>jat«3 < i'.'il i 
vqtkerllkld» air.-
к t»irlmlet I U J r r 11 -Л poolt, cSi vllil Is'Pl 
adjallsr cku;»:sl c:ni Lr.rLz. ui".:: , toortif. jõudü x»*at «los. 
kiallrca d«.lokr* jtlikud rli -Ii ,vi .• а t iv »rat-'.esieoni l'-ün-si 
tunnustanud. 5 e M e a :i л •:'< alo 1 lMlsr.un.sa sinatas r.hv> 
vBlmsluss kujunlade vabelt o®* aaltest о.ла rehvutlli-;, huvide 
Ja oli* esindatud caillfla rahvaste ühenduses. 
Heaks pollltl.llse sÖl tus-tyaс žteolueels on 'i.'r'<j',rjxilt te'.: 
klnud tõsine oht eesti rahva kui *»lliso OIOTIJISOI iie: jcre.ik 
tllv a eel$lle*ruda venelaste si*s, kes asuvad takistamatult 
Ja Uha suuremal arvul Ea»tl t*rritoorIu.t.11 с; я sfflrillceriLuire, 
mld J ilалее rib Ja soodus t»h ASuko^ude valitsus. 
«Jürgnovad tabelid nSltavud £ontli nlnv»te mi tnesu -uste r jL-
vuete Yahelletp prp;,crt sioonldn muutusi; 
Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde poolt 
ÜRO peasekretärile saadetud memorandum (1972). 
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t •' , ßrdeü, г.ч^-u vorer.f 1 олч panuse Eurooja rahu Ja ; re^resil 
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jad, õpetajad, arstid ja juristid, 13% tehniline intelligents, 6% töö­
lised ja 5% üliõpilased. Tegelike tööliste osakaal oli siiski tundu­
valt väiksem, sest nende hulka olid arvestatud ka poliitilise aktiiv­
suse või omakirjastuslike materjalide levitamise eest kõrgkooli­
dest väljaheidetud üliõpilased, kes olid sunnitud lihttöölistena ela­
tist teenima. Allakirjutanud tegutsesid rangelt Nõukogude seadus­
te järgi ega pidanud end poliitilisteks opositsionäärideks.19 
Samal ajal hakati välja selgitama ja avalikustama konkreet­
seid inimõiguste rikkumise juhtumeid. 1970. aasta novembris moo­
dustati Moskvas füüsik Valeri Tšalidze eestvedamisel NSV Liidu 
Inimõiguste Kaitse Komitee. Sinna kuulusid veel akadeemik And­
rei Sahharov ja Andrei Tverdohlebov, kes olid samuti füüsikud. 
Hiljem liitusid komiteega ka Teaduste Akadeemia korrespondent­
liige matemaatik Igor Šafarevitš liikmena ning ekspertidena Alek­
sandr Jessenin-Volpin ja Boris Tšukerman. Korrespondentidena 
lülitusid komitee töösse kirjanik Aleksandr Solženitsõn ning kir­
janik ja folklaulja Aleksandr Galitš. Komitee tegeles järgmiste 
probleemidega: 
1. Rahvusvaheliste inimõigusalaste paktide, millega Nõuko­
gude Liit on ühinenud, võrdlev analüüs Nõukogude seadustega. 
2. Õigus kaitsele Nõukogude kohtus. 
3. Vaimuhaigeteks tunnistatute õigused. 
4. "Poliitvangi" mõiste määratlemine. 
5. "Parasiitlike eluviiside" mõiste määratlemine. Jälitamine 
"parasiitlike eluviiside" eest. 
6. Küüditatud rahvaste probleemid.20 
Arenev inimõiguste kaitse liikumine vajas väljundit. Selleks 
sai olla kõiki aktiviste liitev ühistööna väljaantav perioodiline hää­
lekandja. 30. aprillil 1968 üllitatigi Moskvas omakirjastusliku väl­
jaande Jooksvate sündmuste kroonika (Hronika tekuštšihh sobõ-
ti) esmanumber. Sellesse väljaandesse hakati koondama materjale 
inimõiguste rikkumise kohta Nõukogude Liidus.21 
1970. aasta jaanuaris hakati Ukrainas välja andma omakirjas­
tuslikku ajakirja Ukrainski Višnik (Ukraina Teataja).22 Mõni aasta 
hiljem, 19. märtsil 1972 nägi Leedus ilmavalgust Leedu Katoliku 
Kiriku Kroonika (Lietuvos Kataliku Baznycios Kronika).23 
Stalini-järgsel perioodil ei muudetud Stalini rajatud sotsia­
listliku riigikorra aluseid, küll aga tehti lõpp massilisele terro-
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rile. Seetõttu saidki võimalikuks mitmesugused opositsioonivor-
mid. Repressioone aga ei lõpetatud, vaid need muutusid valikuli­
semaks. Üha sagedamini hakkas KGB potentsiaalsete režiimikrii-
tikute vastu kasutama ennetusmeetodeid, nagu mõjutamine töö­
kohtade või õppeasutuse juhtkonna kaudu, meelitamine olmeliste 
privileegidega või ähvardamine nendest ilmajätmisega, avaldamis-
ja kutsekeelud, profülaktilised vestlused KGB töötajatega jne. Ju­
hul kui need meetmed tulemusi ei andnud, järgnes arest. 
Pärast nn. Praha kevade mahasurumist Tšehhoslovakkias loo­
di Juri Andropovi juhitud KGB-s 5. osakond, mis spetsialiseerus 
võitlusele poliitilise opositsiooniga. Selle osakonna töötajad te­
gelesid esmajoones intelligentsi, üliõpilaste, rahvuslaste, usklike 
ning juudi aktivistide jälgimise ja represseerimisega.24 
Erinevalt Stalini ajast ei riskinud protestikirjadele allakirju­
tanud 1960. aastate teisel poolel enam oma vabaduse või elu­
ga. Võimuorganid õiendasid nendega arveid tunduvalt rafineeri­
tumate võtetega: inimesi heideti välja kommunistlikust parteist ja 
komsomolist, vallandati töölt, üliõpilasi eksmatrikuleeriti ja saa­
deti sõjaväkke, kanti mustadesse nimekirjadesse ning töödeldi pe­
rioodiliselt KGB töötajate poolt. Võimudele oli väga tähtis hoida 
inimesi totaalse kontrolli all. Veelgi olulisem oli teiste hirmuta­
miseks karistada üksikuid väljavalituid.25 
Moskva inimõiguslaste tegevus tundus eestimaalastest demo­
kraadidele arusaamatu ja kutsus nende hulgas esile teravat kriiti­
kat. Soldatov on selle kriitika põhiteesid kokku võtnud järgmiselt: 
1. Ideelisuse puudumine. Puudub konkreetne ideoloogia või 
programm riigi- ja ühiskonnaelu ümberkorraldamiseks. 
2. "Nõukogudelikkus". Kommunistlikele võimudele ei esitata 
muid nõudmisi peale nõudmise täita stalinlikku konstitutsiooni ja 
sellest tulenevaid nõukogulikke seadusi. 
3. "Truualamlikkus". Võimuga, mis karistab igasugust teisiti­
mõtlemist, tahetakse mängida lojaalsust ja avatust. 
4. Moskva liikumist kritiseeriti ka tema "mittevenepärasuse" 
pärast. Juhiti tähelepanu sellele, et üle poole liikumisest osavõtja­
test on juudid või juudi päritoluga. 
Sellest tehti järgmised järeldused: 
a) inimõiguste liikumine ei ole populaarne vene rahva ja vene 
intelligentsi seas; 
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b) inimõiguste kaitse liikumine ei tegutse tegelikult rahva hü­
vanguks, vaid taotleb privileege juutidele — väljarännuõigust Iis­
raeli, loomingulisi vabadusi intelligentsile ning võimalusi kultuu­
riliseks ja usuliseks tegevuseks.26 
Enamik demokraate ei pooldanud kontaktide sõlmimist Mosk­
va inimõiguslastega. Sellele vaatamata sõitis Soldatov 1968. aasta 
algul Moskvasse, kus kohtus tuntud inimõiguste kaitse aktivisti­
de Pjotr Jakiri, Viktor Krassini, kindral Pjotr Grigorenko, Nata­
lia Gorbanevskaja ja Pavel Litvinoviga. Moskvalastega Soldato-
vil ühist keelt leida ei õnnestunud. Jakiriga, kes oli tol ajal üks 
juhtivamaid inimõiguslasi, tekkisid tõsised lahkarvamused mit­
mes põhimõttelises küsimuses. Kui Soldatov püüdis tõestada de­
mokraatliku organisatsiooni moodustamise vajalikkust, leidis Ja-
kir, et Ülevenemaalise Sotsiaalkristliku Rahvavabastusliidu juh­
tum näitas, et totalitaarse riigi tingimustes on põrandaalune võit­
lusorganisatsioonide tegevus perspektiivitu. Soldatovi väitele, et 
on vaja välja töötada demokraatliku liikumise ideoloogilised alu­
sel, vastati, et peamine on nõuda konstitutsiooni täitmist. Ometi 
oli Soldatovi Moskva-sõidul suur tähtsus, sest Eestisse hakkas re­
gulaarselt saabuma omakirjastuslikke materjale.27 
1968. aasta suvel saadi Moskvast akadeemik Sahharovi bro-
šüür pealkirjaga Razmõšlenija о progresse, mirnom sosušestvova-
ni i intellektualnoi svobode (Mõtisklusi progressist, rahumeelsest 
kooseksisteerimisest ja intellektuaalsest vabadusest). Demokraa­
did korraldasid selle brošüüri paljundamise ja tõlke eesti keelde. 
Et akadeemik Sahharovi peeti suurimaks autoriteediks inimõigus­
laste seas, loodeti tema kirjutisest leida otseseid tegevusjuhiseid 
võitluseks Nõukogude ühiskonna demokratiseerimise eest. Loo­
detu jäi leidmata ja seetõttu oli pettumus suur. Veelgi enam, aka­
deemik Sahharovi vaated langesid terava kriitika alla. Soldatov 
toob oma raamatus esile selle kriitika põhiteesid: 
1. Panuse tegemine üksnes teaduse ja tehnika vahenditele. 
2. Mõtlemine marksistlikes, majanduslikes kategooriates. 
3. Rahvuslike diktatuuride ühele pulgale asetamine Nõukogu­
de totalitaarse süsteemiga. 
4. Naiivne usk Nõukogude valitsuse tervesse mõistusesse ja 
headesse kavatsustesse. [—] 
6. Ei ole käsitletud rahvusküsimust. 
7. Ei ole paljastatud Nõukogude imperialismi rolli maailmas. 
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8. Ei ole osutatud Nõukogude Liidu peamisele süüle — pinge 
loomisele kogu maailmas.28 
See kriitika kajastus täies ulatuses demokraatide grupi liikme­
te avalikus pöördumises akadeemik Sahharovi poole. Seda kirja 
nimetati küll avalikuks, kuid oma nimesid sinna alla ei kirjuta­
tud. Läkituse pealkirjaga "Loota või tegutseda" autoriteks märgiti 
"Eesti tehnilise intelligentsi esindajad". Pealkiri osutas sellele, et 
kui inimõiguste kaitse liikumise ideoloogid üksnes loodavad, siis 
demokraadid soovivad tegutseda. Kirjas kritiseeriti teravalt aka­
deemik Sahharovi seisukohti, eelkõige aga soovimatust lahti öel­
da marksistlik-leninlikust ideoloogiast, samuti seda, et inimõigus­
lased ei nõua neid inimõigusi ja kodanikuvabadus!, mis on tagatud 
vabades ühiskondades, vaid piirduvad arglike soovidega laienda­
da intellektuaalseid ja loomingulisi vabadusi. Kritiseeriti inim­
õiguslaste lootusi, et Nõukogude võimud asuksid teostama demo­
kraatlikke reforme. Selle asemel tehti kirjas panus rahva omaal­
gatuslikkusele, mille kaudu tuleb need reformid jõuga võimudele 
peale suruda. Kutsuti üles paljastama Nõukogude ekspansionismi 
ja imperialismi kogu maailmale ning Nõukogude valitsust sellest 
loobuma, kusjuures pandi ette suunata vabanevad vahendid kul­
tuurile ja haridusele. Kiri lõppes järgmiste üleskutsetega: 
1. Mitte piirduda teaduslik-tehnilise fantastikaga ja roosade 
lootustega võimude headusesse. 
2. Luua uued ühiskondlikud, moraalsed ja poliitilised väärtu­
sed. 
3. Pakkuda ühiskonnale välja uued poliitilised ja majandusli­
kud ideaalid. 
4. Välja töötada selge tegevusprogramm ühiskonna jaoks. 
5. Alustada ja juhtida võitlust, kaasata ühiskondlikke jõude, 
kui selleks tekib vajadus.29 
Kiri jõudis akadeemik Sahharovini ning tema kaudu omakir­
jastuslikesse väljaannetesse, sealt omakorda Läände, kus sai suure 
vastukaja osaliseks. Teadaolevalt oli see esimene selline läkitus, 
mis andis maailma avalikkusele märku vastupanuliikumise ole­
masolust Eestis. 
1968. aasta augustis tungisid Nõukogude Liidu, Poola, Unga­
ri, Saksa DV ja Bulgaaria väeüksused Tšehhoslovakkiasse ning 
tallasid tankiroomikute alla Praha kevade nime all tuntuks saanud 
kommunistliku režiimi liberaliseerimise katse. Lääneriikide amet­
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lik reaktsioon piirdus vaoshoitud hukkamõistuga. Seevastu jälgi­
ti Tšehhoslovakkia sündmusi hinge kinni pidades Ida-Euroopa ja 
Nõukogude Liidu teisitimõtlejate ringkondades. Alexander 
Dubceki algatatud reformide vägivaldses lõpetamises nähti sel­
get märki, et kõik kommunistliku süsteemi reformimise katsed on 
Kremli võimumeeste sunnil määratud likvideerimisele. 
Praha kevade brutaalne mahasurumine Varssavi pakti vägede 
poolt kutsus maailma üldsuse seas esile arvukaid proteste. Pro-
testimeeleolud, mis valdasid ka Nõukogude Liidu teisitimõtleja­
te ringkondi, kulmineerusid avaliku väljaastumisega Tšehhoslo­
vakkia vabaduse kaitseks. 25. augustil 1968 korraldasid Moskva 
inimõiguslased Pavel Litvinov, Larissa Bogoraz, Vadim Delone, 
Viktor Fainberg, Vladimir Dremljuga ja Natalia Gorbanevskaja 
Moskvas Punasel väljakul ajaloolise protestimeeleavalduse, kus 
nõuti Nõukogude Liidu vägede lahkumist Tšehhoslovakkiast ning 
vabadust tšehhi ja slovaki rahvale. Kanti loosungeid "Käed eema­
le Tšehhoslovakkiast", "Za vašu i našu svobodu" (Teie ja meie va­
baduse eest) jm. See oli esimene selgelt poliitilise sisuga protesti-
demonstratsioon Nõukogude Liidu ajaloos. Võimud ajasid meele­
avalduse jõuga laiali, sellest osavõtnud anti kohtu alla ja neid ka­
ristati vangilaagri või sundraviga eri vaimuhaiglas.30 
Pärast Tšehhoslovakkia sündmusi tugevnesid järsult KGB rep­
ressioonid teisitimõtlejate vastu. Massiliste arreteerimiste ja lä­
biotsimiste tulemusena lõpetas 1972. aasta lõpul tegevuse Inim­
õiguste Komitee. Umbes samal ajal katkes poolteiseks aastaks 
Jooksvate sündmuste kroonika väljaandmine.31 
Et 1970. aastate algul oli enamik inimõiguslastest saadetud 
vangilaagritesse, muutus laagritesisene olukord tunduvalt. Van­
gistatud inimõiguslased jätkasid võitlust vangilaagrites, protestee­
rides valitseva omavoli ja julmuse vastu ning nõudes, et laagri­
te juhtkond täidaks kehtivaid seadusi. Ametiasutused ujutati üle 
kaebuste ja avalduste laviiniga. Laagrist toimetati salaja välja in­
formatsiooni olukorra kohta kinnipidamiskohtades ja vabaduses 
viibinud inimõiguslased avaldasid seda omakirjastuslikes välja­
annetes või saatsid Lääne massiteabeagentuuridele. Inimõiguslas­
te võitlust asusid toetama rahvuslike vastupanuliikumiste vangis­
tatud liikmed ja teised poliitvangid. Neil aastail kujunes välja pa­
radoksaalne olukord: vabaduses olid võimud suutnud repressioo­
nidega viia inimõiguste kaitse liikumise sügavasse kriisiseisun­
disse, vangilaagrites seevastu võis täheldada selle võitluse tormi-
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list arengut. 1975. aastal töötati Mordva laagrites välja poliitvangi 
staatus, mis sisaldas järgmisi nõudmisi: 
— poliitvangide eraldamine sõjakurjategijaist ja kriminaal-
kurjategijaist; 
— sunnitöö ja kohustuslike töönormide ärajätmine; 
— kirjavahetuse piirangute, sealhulgas välismaaga kirjavahe­
tus, ärajätmine; 
— arstiabi parandamine; 
— tingimuste loomine poliitvangidest kirjanike, kunstnike ja 
teadlaste loometegevuseks; 
— luba kõnelda laagris ja kokkusaamistel sugulastega ema­
keeles.32 
Alates 1969. aastast hakkasid poliitvangid näljastreigiga tä­
histama 10. detsembrit — inimõiguste päeva. Seejärel 5. septemb­
rit kui punase terrori ohvrite mälestuspäeva. Teatavasti oli Lenin 
5. septembril 1918 alla kirjutatud dekreedile punase terrori keh­
testamise kohta, mille põhjal asuti rajama koonduslaagreid, kus 
hiljem peeti okastraadi taga miljoneid inimesi. 1974. aastal asu­
ti tähistama 30. oktoobrit Nõukogude poliitvangi päevana.33 
Eestit Moskvas, Leningradis, Ukrainas ja mujal aastail 1968— 
1972 toimunud repressioonid peaaegu ei puudutanud. Et aga ve­
ne inimõiguslaste tegevus oli ajutiselt soikunud, otsustasid demo­
kraatliku grupi liikmed initsiatiivi enda kätte võtta. Oma osa oli 
siin äsja toimunud Balti laevastiklaste arreteerimisel, kellega oli 
olnud kontaktis Sergei Soldatov. 
1969. aasta oktoobris oli valminud Nõukogude Liidu Demo­
kraatliku Liikumise programm, milles püüti sõnastada kõigi Nõu­
kogude Liidu ikestatud rahvaste rahvusliku vabadusvõitluse ees­
märgid ja nende saavutamise vahendid. Programmi olid koosta­
nud tõenäoliselt Soldatov, Artjom Juškevitš ja mõni nende lähem 
kaasvõitleja. See mahukas dokument koosnes 12 peatükist. Üks 
põhipunkte oli programmilisus, mis tähendas, et oldi vastu poliiti­
lisele deideologiseerimisele. Selleks et liikumine seaks endale sel­
ged sihid, oli vaja koostada programmilisi dokumente, kus oleksid 
ära toodud ühiskonna arengujooned. 
Teiseks oluliseks jooneks oli radikaalsus. Otsustavalt öeldi 
programmis lahti sotsialismi igasugustest vormidest ega soovitud 
leppida mitte mingisuguste ennast täiesti kompromiteerinud nõu­
kogude ühiskonna pinnapealsete parandustega. 
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Kolmandaks põhimõtteks oli solidaarsus, mis tähendas, et ol­
di vastu poliitilisele isolatsionismile. Taheti teha koostööd kõigi 
nõukogude režiimiga opositsioonis olevate poliitiliste gruppide ja 
liikumistega. 
Neljandaks põhimõtteks oli organiseeritus: oldi vastu anarhi­
lisele individualismile, leiti, et vaid koondudes ühise ideoloogia 
alla ja ühendades kõik demokraatlikud jõud, võib saavutada püs­
titatud eesmärke. 
Viiendaks põhimõtteks oli konspiratiivsus. Oldi veendunud, 
et totalitaarses riigis ei saa käituda nii nagu vabas ühiskonnas. Sa­
muti tõdeti, et avalikud võitlejad on kergeks saagiks repressiivor-
ganitele. Ka tauniti avaliku tegevusega paratamatult kaasas käivat 
suhtelist lojaalsust kehtivale režiimile ja selle mängureeglite para­
tamatut omaksvõtmist. 
Kuuendaks põhimõtteks oli vägivallatus. Otsustavalt oldi vas­
tu vägivaldsete vahendite kasutamisele oma eesmärkide saavuta­
miseks.34 
1970. aasta juunis valmisid NLDL-i taktikalised alused, mis 
käsitlesid liikumise ideoloogilisi ja organisatsioonilisi aluseid, 
konspiratsiooni ja informatsiooni leviku küsimusi, väljendasid suh­
tumist ühiskondlikesse jõududesse, käsitlesid poliitilist jälitamist, 
aresti, ülekuulamist, kohut, vangistust, asumisele saatmist ja te­
gutsemist grupi hävitamise puhul, analüüsiti ka demokraatliku lii­
kumise ajaloolist tähendust. Mõlemale dokumendile kirjutati alla 
Nõukogude Liidu Demokraatliku Liikumise Koordinatsiooninõu-
kogu,35 
Anti välja kuus numbrit demokraatlike jõudude venekeelset 
häälekandjat Demokrat, mis oli mõeldud kõigile lugejaile üle 
N. Liidu. Peale NLDL-i programmi ja taktikaliste aluste avaldati 
Demokrat'i veergudel varjunimede all erineva tasemega filosoo­
filisi ja ühiskonnakriitilisi kirjutisi. Soldatov kirjutab, et üllitise ni­
metuseks valiti vangistatud Balti laevastiklaste kavandatud välja­
ande nimi, millega viidi ellu nende unistus ja rõhutati demokraat­
liku liikumise järjepidevust.36 
1970. aasta suvel saadeti NLDL-i programm ja taktikalised 
alused Moskva teisitimõtlejatele tutvumiseks. Mõlemad dokumen­
did said Jooksvate sündmuste kroonikas nr. 14 Vene inimõigus­
laste hävitava kriitika osaliseks. Rõhutati, et programmi ja tak­
tikaliste aluste autoritel puuduvad volitused kõnelda Nõukogude 
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Liidu demokraatliku liikumise nimel, sest sellist liikumist ja koor-
dinatsiooninõukogu ei eksisteeri ning et autorid võtavad soovita­
vat tegelikkuse pähe. Ühtlasi naeruvääristati dokumentides pro­
pageeritud põrandaaluseid võitlusmeetodeid. Programmi ja takti­
kaliste aluste autoreid võrreldi Fjodor Dostojevski teose Sortsid 
tegelaskujudega.37 
Moskvalaste jäine suhtumine NLDL-i üritusse oli asjaosalis­
tele rängaks löögiks ja selle tagajärjel läks NLDL vaikselt hingu­
sele. Soldatov asutas uue organisatsiooni nimega Vaimse ja Polii­
tilise Taassünni Liikumine ja asus välja andma selle häälekandjat 
Luts Svobodõ (Vabaduse Kiir).38 
1970. aasta augustis ilmutasid initsiatiivi eestlastest demo­
kraadid, kellel NDLDL-i loomise juures oli seni olnud teisejärgu­
line osa. NLDL-i moodustamise päevakorrast ära langedes moo­
dustasid nad põrandaaluse poliitilise organisatsiooni Eesti Rah­
vusrinne (ERR). Erinevalt NLDL-ist ei tegelnud ERR üleimpee-
riumiliste küsimustega, vaid seadis programmiliseks peaeesmär­
giks Eesti iseseisvuse taastamise. ERR-i loojateks olid TPI auto­
maatika kateedri assistent Kalju Mätik (s. 1932) ja Maardu kee­
miakombinaadi meditsiini- ja sanitaarosakonna arst Arvo-Gunnar 
Varato (s. 1932).39 
Mätiku koostatud kaheleheküljelises ERR-i programmis olid 
lakoonilises vormis sõnastatud organisatsiooni eesmärgid: refe­
rendumi läbiviimine Eesti territooriumil enesemääramise ja riik­
luse küsimuses ning Eesti iseseisvuse ja demokraatliku riigikorra 
taastamine. Referendum pidi läbi viidama ÜRO kontrolli all, kus­
juures referendumil pidid osalema üksnes Eesti Vabariigi kodani­
kud, s.t. need isikud, kes olid olnud kodanikud enne Eesti okupee­
rimist 21. juunil 1940. aastal, nende järglased ja need isikud, kellel 
vähemalt üks vanematest oli olnud Eesti Vabariigi kodanik.40 
Anti välja ERR-i häälekandjat Eesti Rahvuslik Hääl, mida il­
mus kuus numbrit. 
1972. aastal moodustati ka teine põrandaalune organisat­
sioon — Eesti Demokraatlik Liikumine (EDL). EDL-i liidriteks 
olid ukrainlane Artjom Juškevitš ja eestlane Mati Kiirend, aktiiv­
selt osales EDL-i tegevuses ka ERR-i liige Kalju Mätik.41 
Artjom Juškevitš (1931-1982) pärines Ukrainast Volõõnia ob­
lastist. Eestisse asus elama 1950. aastate algul, abiellus eestlanna­
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ga, õppis selgeks eesti keele ja töötas SKB Desintegraatoris teh­
nilise info vaneminsenerina.42 
Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi ja TPI haridusega Ma­
ti Kiirend (s. 1939) töötas kunstnikuna kaubandusministeeriumi 
juures asuva kaubandusliku reklaami projekteerimisbüroos.43 
Soldatov on EDL-i iseloomustanud NLDL-i tütargrupina, ku­
hu kuulusid kõik NLDL-i programmi ja taktikalisi aluseid toeta­
vad Eestis elavad isikud. Erinevust ERR-i ja EDL-i vahel nägi 
Soldatov ainult selles, et esimese liikmed ei sõitnud Venemaale ja 
naabervabariikidesse, teised aga sõitsid.44 
Soldatovi iroonilist suhtumist võib seletada asjaoluga, et sel 
ajal teravnesid äärmuseni suhted NLDL-i ja EDL-i peaideoloo­
gide Soldatovi ja Juškevitši vahel, mille tõttu Soldatov eemaldus 
lõplikult EDL-ist. 
EDL-i programm, mis oli koostatud NLDL-i programmi otse­
sel eeskujul ja mille põhiautoriks oli Juškevitš, valmis 1972. aas­
ta sügisel. Dokument avaldati EDL-i häälekandjas Eesti Demo­
kraat nr. 2/1972. Programmis kuulutati EDL NLDL-i täieõigus­
likuks liikmeks ning sätestati, et kuni EDL-i eri taktika väljatööta­
miseni on eesti demokraatidele kohustuslikud NLDL-i taktikali­
sed alused. Rahvuspoliitikat käsitlevas osas on märgitud, et ühte 
keelt kõnelevate võõramaalaste teaduslikult põhjendatud hulk ei 
tohi ületada 15-17% kogu elanikkonnast. Seetõttu on hädavaja­
lik järgmiste kategooriate venelaste ja venestunud võõramaalaste 
repatrieerimine Eesti territooriumilt: 
1. Kõik parteiaparaadi, riikliku julgeoleku, miilitsa-, prokura­
tuuri-ja kohtutöötajad ning nende perekonnad, kui nad ei ole soo­
ritanud kuritegusid. 
2. Kogu okupatsiooniväe ohvitserkond ja üleajateenijad ning 
nende perekonnad. 
3. Tsiviilisikud, kes on osa võtnud relvastatud võitlusest eesti 
metsavendade (partisanide) vastu. 
4. Kõik isikud, kes võtavad osa võitlusest rahvuslike vabas-
tusliikumiste vastu, ja nende perekonnad. 
5. Kõik isikud, kes on Eestisse elama asunud pärast 1. jaanuari 
1973. a. 
Programmi VIII peatükis peeti vajalikuks luua ÜRO kõrvale 
iseseisev organisatsioon — Demokraatlike Vabariikide Liit, ku­
hu kuuluksid ainult tõeliselt demokraatlikud riigid. Kuni demo­
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kraatlike valimiste läbiviimiseni pidi Eesti olema ÜRO halduses. 
Peatükid X-XX käsitlesid ühiskondlik-poliitilist korda, riigi juh­
timise mudelit, majandust, riigikaitset, haridust ja kultuuri, reli­
giooni, välispoliitikat, klassisõda ja klassirahu, väliseestlasi ning 
eesti rahvast.45 
ERR-i ja EDL-i tegevuses ilmnesid samasugused probleemid, 
mis olid omased kõikidele põrandaalustele organisatsioonidele. 
Kummitas aktiivsete tegijate nappus, puudus kindel liikmeskond, 
liikmeteks loeti isikuid, kes pooldasid liikumise programmilisi 
seisukohti. Tegeldi programmiliste dokumentide väljatöötamise­
ga, anti välja liikumise häälekandjaid, tõlgiti eesti keelde vene dis-
sidentlikku kirjandust ja vene keelde liikumise dokumente. Kons­
piratiivsetel kaalutlustel levitati dokumente ja ajakirju siiski vä­
ga kitsale ringkonnale, mille moodustasid peamiselt liikumisest 
osavõtjate head tuttavad. Samal põhjusel hoiduti oma materjalide 
saatmisest väliseestlastele. Seetõttu ongi enamik neist materjali­
dest säilinud ainult ENSV Ülemkohtu toimikutes. Materjale lähe­
tati ka Moskvasse ja Leningradi, kuid sealsetel aktivistidel puu­
dus huvi impeeriumi provintsist tulnud poliitilise mõtte võimen­
damiseks. Eestikeelsele trükisõnale polnud seal aga lugejaskonda. 
Demokraatide tähtsaks tegevusvaldkonnaks oli vene omakir­
jastusliku ja tamizdaf liku kirjanduse tõlkimine eesti keelde, sel­
le levitamine ja paljundamine. Kirjandusest, mida hangiti Mosk­
va ja Leningradi dissidentide kaudu, võiks nimetada Jooksvate 
sündmuste kroonikat, mille numbreid saadi regulaarselt, akadee­
mik Andrei Sahharovi, Aleksandr Solženitsõni, Andrei Amalriki, 
Robert Conquesti, Milovan Djilase, Nikolai Berdjajevi jt. autorite 
teoseid, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni jm. inim- ja kodani­
kuõigusi puudutavaid dokumente, aga samuti Molotovi—Ribben-
tropi paktide salajasi lisaprotokolle ja palju muud. Materjale pal­
jundati fotografeerimise või masinakirja teel. Elektrograafilised 
paljundusmasinad olid sel ajal KGB eriti range järelevalve all ja 
neid oli enam-vähem võimatu kasutada võimude poolt keelatud 
kirjanduse paljundamiseks. Kirjandust levitati peamiselt Tallinna 
ja Tartu haritlaste ning üliõpilaste seas. Sellel pinnal tekkisid de­
mokraatidel Tartus sidemed TRÜ sotsioloogialaborisse koondu­
nud vabamõtlejate ringkonnaga, kuhu kuulusid sotsioloogid Ülo 
Vooglaid ja Peeter Einasto, luuletaja Peep Gorinov (Ilmet) jt., 
ning ühe osaga omakirjastuslike almanahhide koostajatest (Jaanus 
Paal, Kalle Eller, Tõnn Sarv ja Jüri Adams), kes omakorda olid va­
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helüliks demokraatide ja Tartus elavate endiste poliitvangide Enn 
Tarto, Mart Nikluse, Jaan Isotamme ja Jüri Pertmanni vahel. 
1972. aasta sügisel jõuti demokraatlikult meelestatud ringkon­
dades veendumusele, et on ülim aeg tõstatada Eesti küsimus rah­
vusvahelisel tasandil. Ühe asjaosalise, ajaloolase Tunne Kelami 
sõnade kohaselt ütles esimesena selle mõtte välja Soldatov.46 
Iseenesest ei olnud selles ettepanekus midagi enneolematut. 
Vene dissidendid kasutasid maailma avalikkusele apelleerimist 
juba ammu. Eesti vastupanuliikumises oli see aga kvalitatiivselt 
uus tase. Väärib märkimist, et see algatus tuli isikult, kes oli ERR-i 
ja EDL-i tegevusest kõrvale tõmbunud. Võib-olla just eemalolek 
EDL-i praktilisest tegevusest võimaldaski Soldatovil välja pak­
kuda sellise tegevusliini, mis tundus ebaharilik põrandaaluse lii­
kumise aktivistidele, kes olid kapseldunud programmiliste do­
kumentide formuleerimisse. Sellest ideest haarasid kinni hoopis 
need isikud, kes ei kuulunud EDL-i ja ERR-i aktivistide hulka 
(Tunne Kelam). 
Väljaastumise sobivaimaks vormiks arvati Eesti okupeeritud 
staatust ja üha katastroofilisemaks muutuvat demograafilist olu­
korda kajastava memorandumi saatmist ÜRO-le. Maailmaorgani­
satsioonile langes valik sel põhjusel, et Eesti Vabariik (nagu ka 
Läti ja Leedu) oli olnud ÜRO eellase Rahvasteliidu liige. Veelgi 
enam, kolm Balti riiki olid ainsad endised Rahvasteliidu liikmed, 
kellelt oli Teise maailmasõja tagajärjel võetud nende riiklik ise­
seisvus. 
Memorandumi teksti koostas Tunne Kelam inglise keeles 
(eesti ja vene keelde tõlkis Kalju Mätik). Pärast kooskõlastamisi 
Tallinnas ja Tartus kiideti see ühegi paranduseta heaks.47 
Memorandumis (vt. Lisa 3) tõdeti muu hulgas: 
[-] 
et Eesti, endine rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu riik ja 
Rahvasteliidu liige aastast 1921, on, nagu teisedki Balti riigid 
1940. a. oma riiklikust sõltumatusest vägivaldselt ilma jäetud 
ning asetatud koloniaalse territooriumi seisundisse; 
et selle seisundi ja Nõukogude valitsuse poliitika tulemusena, 
mille eesmärgiks on kõigi Nõukogude territooriumil elavate 
rahvuste assimileerimine nõukogude rahvuseks, kus juhtivat 
osa etendaksid venelased, on tekkinud tõsine oht eesti rahva 
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edasisele rahvuslikule, poliitilisele, kultuurilisele ja vaimsele 
eksistentsile; 
et Atlandi hartale allakirjutanud riigid (kaasa arvatud Nõu­
kogude Liit) kohustusid (art. 3) soodustama suveräänsetest 
õigustest ja omavalitsusest ilma jäetud rahvaste õiguste ja 
omavalitsuse taastamist; 
et eespoolmainitud kohustusi pole täidetud ainult kolme Balti 
riigi suhtes, kaasa arvatud Eesti; 
ja nõuti: 
1. Eesti riikliku sõltumatuse taastamist Nõukogude Venemaa 
ja Eesti Vabariigi vahelise Tartu rahuga 1920. a. kindlaks 
määratud piirides; 
2. Eesti kui endise Rahvasteliidu liikme vastuvõtmist Ühine­
nud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks. 
Selleks Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne 
peavad vajalikuks: 
a) likvideerida olemasolev kolooniate haldusaparaat, mis ei 
vasta Inimõiguste ülddeklaratsiooni art. 21 punkt 3 nõudele, 
sõltub ainuüksi Nõukogude keskvalitsusest ja on selle suur­
riiklike šovinistlike taotluste tööriist; 
b) likvideerida Eesti territooriumil asuvad Nõukogude sõja­
väebaasid ja viia Eestist välja kõik Nõukogude sõjaväed, kes 
olid paigutatud sinna vastavalt 1939. a. Eesti ja Nõukogude 
Liidu vahel sõlmitud lepingule ainult 10 aastaks (leping aegus 
1949. a.); 
c) kuni rahvuslike riigivõimuorganite moodustamiseni vaba­
de demokraatlike valimiste teel kehtestada Eesti territooriu­
mil ajutine ÜRO haldus ja tuua Eestisse sisse ÜRO väed; 
d) anda ÜRO haldusperioodil võimalus Eestisse tagasipöör­
dumiseks kõigile Eestist vägivaldselt deporteeritud (sealhul­
gas poliitilistel põhjustel vangistatud) või omal tahtel lahku­
nud eesti rahvusest isikuile, samuti neile, kes kuulusid Eesti 
kodakondsusesse ja nende järeletulijaile; 
e) taastada normaalne poliitiline elu ja luua tingimused tõe­
liselt vabadeks demokraatlikeks valimisteks (ÜRO vaatlejate 
järelevalve all), et moodustada eesti rahva esindusorgan — 
Asutav Kogu. 
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Asutava Kogu valimistest võivad osa võtta kõik poliitilised 
parteid ja rühmitused, kes austavad demokraatia põhimõtteid 
ja rahvaste õigust riiklikule sõltumatusele. 
Asutava Kogu valimistel on hääleõigus kõigil neil vähemalt 
18 a. vanustel isikutel, kes olid (või kellel vähemalt üks vane­
matest oli) Eesti Vabariigi kodanik või kes on Eesti territoo­
riumil sündinud. 
Väärib märkimist, et Asutava Kogu valimiste valimisõiguse 
andmisega Eesti kodanike kõrval ka kõigile Eestis sündinud isiku­
tele mindi vastuollu ERR-i programmiga, mis andis valimisõiguse 
ainult Eesti kodanikele. Nähtavasti oli rahvusrindelaste järeleand­
mine sellises põhimõttelises küsimuses tingitud EDL-i kuulunud 
mitte-eestlaste tugevast survest. 
Memorandum dateeriti 24. oktoobriga 1972 ja allkirjastati 
ERR-i ja EDL-i poolt. Suurema veenvuse andmiseks varustati do­
kument Mati Kiirendi valmistatud ERR-i ja EDL-i pitsatitega.48 
Kaaluti ka nimede allakirjutamist. Mõnedki olid selleks val­
mis. Peale jäi teiste seisukoht — hoida end pigem edasise tegevu­
se jaoks, sest kogemused näitasid, et niisugusele žestile järgneb 
arreteerimine.49 
Kelam ja Mätik koostasid memorandumile pikema kaaskirja, 
mis adresseeriti tolleaegsele ÜRO peasekretärile Kurt Waldhei-
mile. Selles anti põhjalik ülevaade Eesti lähiajaloost, Nõukogude 
okupatsioonist ja koloniaalpoliitikast Eestis ning rõhutatati taas-
kord Eesti omariikluse taastamise nõuet.50 
Mõlemad dokumendid jõudsid Läände alles kaks aastat pärast 
nendele allakirjutamist. Siiani ei ole asjaosalistele (Kelam, Mä­
tik, Kiirend) selge, mis tingis sellise viibimise. Kindlalt võib väi­
ta, et see kaheaastane viivitus lükkas kaheks aastaks edasi ka rep­
ressioonid. On aga kaheldav, kas selle viivituse eest vastutav(ad) 
isik(ud) neid dokumente kalevi alla pannes lähtus(id) sellest õil­
sast ajendist. 
KGB algatas kriminaalasja ERR-i ja EDL-i vastu 1974. aas­
ta novembris vahetult pärast läkituste Läände jõudmist. 13. det­
sembril arreteeriti Artjom Juškevitš, Mati Kiirend, Kalju Mätik ja 
Arvo-Gunnar Varato. Sergei Soldatovil õnnestus end varjata kuni 
4. jaanuarini 1975, siis tabati temagi. 
Eeluurimisel, milles Eesti KGB-lastele osutasid abi Läti tše-
kistid, teostati Tallinnas ja Tartus kümneid läbiotsimisi ja kuulati 
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üle sadu inimesi. Kogu see tohutu uurimismaterjal on mahutatud 
60 kohtutoimikusse kogumahuga ligi 30 000 lehekülge, mis annab 
tunnistust KGB laiahaardelisest tegevusest. 
21.-31. oktoobrini 1975 toimus ENSV Ülemkohtus kohtu­
protsess ERR-i ja EDL-i liikmete üle. Eesistuja oli Afanasjev, 
riiklik süüdistaja Kessler. Kohtuistungit peeti kinniste uste taga. 
Sisse lubati vaid kohtualuste lähemaid sugulasi. Kohtulikud vaid­
lused peeti peamiselt vene keeles. Üksnes Varato kaitsja ja tun­
nistajad kasutasid tõlgi abi. Kohtualuseid süüdistati nõukogude­
vastases agitatsioonis ja propagandas, mis seisnes üle neljaküm­
ne nõukogudevastase sisuga dokumendi koostamises, paljunda­
mises ja levitamises, sealhulgas EDL-i ja ERR-i programmide 
koostamises, ajakirjade Lutš Svobodõ, Demokrat, Eesti Rahvuslik 
Hääl ja Eesti Demokraat väljaandmises, ÜRO-le memorandumi 
ja Kurt Waldheimile kirja saatmises, Jooksvate sündmuste krooni­
ka, Tšehhoslovakkia manifesti "2000 sõna", Solženitsõni, Amal-
riki, Berdjajevi jt. teoste paljundamises ja levitamises. 
Ülemkohus mõistis EDL-i ja ERR-i liikmetele ENSV KrK 
§ 68 lg. 1 alusel järgmised karistused: 
Sergei Soldatov — 6 aastat vabadusekaotust; 
Kalju Mätik — 6 aastat vabadusekaotust; 
Artjom Juškevitš — 5 aastat vabadusekaotust; 
Mati Kiirend — 5 aastat vabadusekaotust. 
Arvo-Gunnar Varatot, võttes arvesse tema puhtsüdamlikku 
ülestunnistust ja kahetsust, karistati kolmeaastase vabadusekao­
tusega tingimisi koos viieaastase katseajaga. Teised kohtualused 
end süüdi ei tunnistanud.31 
Eesti üldsust informeeriti sellest kohtuprotsessist minimaal­
selt ja sedagi tagantjärele. 13. novembril ilmus selle kohta lühi-
teade ajalehtedes Sovetskaja Estonia ja Rahva Hääl.52 
Seda kohtuprotsessi kasutati mitme KGB-le mittemeelepära-
se isiku kohtuväliseks represseerimiseks. Nii näiteks vallandati 
muusikateadlane Helju Tauk konservatooriumist, kus ta töötas õp­
pejõuna, ENE toimetusest pidi lahkuma Tunne Kelam ning Eesti 
Raadio sümfooniaorkestrist administraator Oleg Trjutrjumov.53 
Likvideeriti TRÜ sotsioloogialabor, ülikoolist vallandati ja 
kommunistlikust parteist heideti välja labori juhataja Ülo Vooglaid 
ning tema asetäitja Pikkar Joandi.54 
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Vaatamata kohtulikele ja ulatuslikele kohtu välistele repres­
sioonidele jätkasid vabadusse jäänud demokraadid võitlust. 
23. detsembril 1974 pöördusid ERR-i ja EDL-i liikmed ÜRO pea­
sekretäri Kurt Waldheimi poole apelliga, milles rõhutati Eesti ise­
seisvuse taastamise ja Nõukogude okupatsiooni lõpetamise nõuet 
ning paluti abi vangistatud kaaslaste vabastamiseks.55 
Sellele järgnes Eesti ja Läti demokraatide ühine läkitus Euroo­
pa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamisest osa võtvate riikide valit­
sustele, mis oli dateeritud 17. juuniga 1975 ning pühendatud Eesti 
ja Läti okupeerimise 35. aastapäevale,56 ning Eesti demokraatide 
esindajate läkitus USA Kongressile 21. oktoobrist 1976.57 
Vangistatud Eesti demokraadid jätkasid võitlust vangilaagris, 
osaledes kollektiivsetes protestinäljastreikides ja muudes laagri-
aktsioonides. 
Kiirend ja Juškevitš vabanesid vangistusest 1979. aasta det­
sembris, Mätik aasta hiljem. Vabanenud demokraadid lülitusid ak­
tiivselt avaliku vastupanuliikumise tegevusesse, osaledes kollek­
tiivsete märgukirjade aktsioonides ja inimõiguste rikkumisi käsit­
leva informatsiooni kogumises. 
1981. aasta jaanuari algul vabanenud Soldatov emigreeris sa­
ma aasta kevadel Iisraeli viisa abil Saksamaa Liitvabariiki ja asus 
tööle Münchenis asuva raadio Vaba Euroopa toimetusse. 
Eesti demokraatidega on seostatud nn. vaikiva pooltunni akt­
sioon Tallinnas 1981. aasta lõpus. Seetõttu on seda sündmust kä­
sitletud käesoleva uurimuse 2. peatükis, kuigi kronoloogiliselt 
oleks selle koht järgnevas peatükis. 
1981. aasta teisel poolel levitati Eestis lendlehtedena Nõu­
kogude Liidu Demokraatliku Rahvarinde "Memorandumit", mil­
les kutsuti kõiki töötajaid ja õpilasi pidama 1. detsembril vaikset 
pooltundi — katkestama pooleks tunniks töö või õpingud. Vaikset 
pooltundi kutsuti üles kordama iga kuu esimesel tööpäeval. Nen­
de lendlehtede levitamise süüdistusel arreteeriti neli inimest. Vil­
jandi KEK-i tööline Valdur Järve (s. 1960) ja Pärnu KEK-i töö­
line Peeter Kuum anti kohtu alla Viljandis. Viljandi Rahvakohus 
mõistis ENSV KrK § 194' (Nõukogude riiklikku või ühiskondlik­
ku korda halvustavate teadvalt valede väljamõeldiste levitamine) 
alusel Järvele ühe aasta ja üheksa kuu ning Kuumale ühe aasta pik­
kuse vabadusekaotuse. Toiduainetetööstuse ministeeriumi tehni­
kaosakonna juhataja asetäitja Siim Sade (s. 1930) üle mõistis ко-
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hut ENSV Ülemkohus ja karistas teda sama paragrahvi alusel ühe­
aastase vabadusekaotusega.58 
Oktoobri keskel tegi KGB läbiotsimise Mustamäe haigla osa­
konnajuhataja dr. Endel Rose elukohas. Läbiotsimisele järgnes 
Rose töölt vallandamine ja arreteerimine 1981. aasta novembris. 
1982. aasta aprillis mõistis ENSV Ülemkohus Rosele ENSV KrK 
§ 194' alusel üks aasta vabadusekaotust.59 
Vangistusest vabanenud demokraadid kutsusid üles suhtuma 
vaikse pooltunni aktsiooni ettevaatusega. Selle korraldajaks peeti 
Läände emigreerinud Soldatovit, ent välistada ei saanud ka KGB 
provokatsiooni. Viimase võimaluse poolt rääkisid üleskutse liig­
ne provokatiivsus ning reaalse olukorra ja inimeste psühholoo­
giaga mittearvestamine, sest sel ajal ei olnud rahvas Eestis sugugi 
valmis üldiseks streigi- või barrikaadi võitluseks. Kahtlusi süven­
das manipuleerimine põrandaaluste organisatsioonide nimetuste­
ga: Nõukogude Liidu Demokraatlik (Liikumine) + (Eesti) Rahvus­
rinne. 60 
Siiani pole keegi end selle aktsiooni otseseks korraldajaks tun­
nistanud. Samuti pole Eestis hiljem midagi sellesarnast korraldada 
üritatud. Seda enam, et vaikse pooltunni üritust nii 1. detsembril 
1981 kui ka hiljem läbi viia ei õnnestunud. 
* 
Põrandaalused vastupanuliikujad jäid rahva enamikule tundma­
tuks. Tuntus ja tunnustus võis saabuda alles pärast aktiivse tege­
vuse lõppemist, s.o. pärast arreteerimist ja kohtuprotsessi. 
Üldjuhul oli selline ka enamiku käesolevas peatükis käsitletud 
isikute saatus. Erandiks olid ehk mõned stiihilistest väljaastumis­
tes! osavõtnud, sest neil sündmustel oli sageli pealtnägijaid, mis­
tõttu võimudel oli raske neid väljaastumisi maha vaikida. Sel ju­
hul püüti juhtunule anda huligaanne varjund kompromiteerimaks 
nende protestiaktsioonide okupatsioonivastast suunitlust. 
Käsitletaval perioodil olid aktiivses vastupanuliikumises te­
gevad profašistlikud noorterühmitused ja demokraatlikud liiku­
mised. Neist esimeste tegevusel puudus vähimgi ühiskondlik kan­
depind. Rühmitused moodustusid enamasti sõprus- ja tutvuskon­
dade alusel, mis näiteks ERP puhul oli puhtalt kriminaalse taus­
taga. Katsed liikmeskonda laiendada tulemusi ei andnud. Samu­
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ti polnud neil rühmitustel sidemeid endiste poliitvangide, demo­
kraatide ega teiste Eestis tegutsenud vastupanuliikujatega, rääki­
mata kontaktidest Lõunas, Idas või Läänes. Väärib märkimist, et 
nende rühmituste liikmed ei ole mingil viisil osalenud hilisemas 
vabadusvõitluses, olgugi et enamik neist kandis karistust Mordva 
ja Permi poliitvangilaagrites koos vene inimõiguslaste, rahvuslike 
vastupanuliikumiste liikmete, EDL-i ja ERR-i liikmete ning teiste 
poliitvangidega. 
Nendes nn. eriti ohtlike riiklike kurjategijate laagrites peeti 
kinni nõukogudevastase tegevuse eest süüdi mõistetuid üle kogu 
Nõukogude impeeriumi. Poliitvangilaagritest kujunes impeeriumi 
opositsioonijõudude kontsentratsioon, kus eri rahvuste esindajatel 
oli võimalus tutvuda, õppida tundma poliitilisi tingimusi impee­
riumi eri osades, vahetada kogemusi ja kavandada ühist võitlus­
taktikat kommunistliku režiimi vastu. 
Eesti demokraadid, vaatamata sellele, et nad samuti kasuta­
sid oma tegevuses põrandaaluse võitluse taktikat, suutsid saavu­
tada enamat kui ükski vastupanuliikumine Eestis enne neid. Ko­
gu varajasem vastupanuliikumine oli olnud ülimalt eestikeskne. 
Nii näiteks ei olnud noorte põrandaalustel vastupanuorganisat­
sioonidel mitte mingisuguseid kontakte isegi Läti ja Leedu vas-
tupanugruppidega. Demokraadid seevastu lähtusid eeldusest, et 
ükski ikestatud rahvas ei ole suuteline vabadust saavutama iso­
leeritult tegutsedes. Sellest põhimõttest juhindudes otsisid ja leid­
sid demokraadid kontakte Vene inimõiguslastega. Samuti olid de­
mokraadid need, kes jõudsid tõdemuseni, et Eesti iseseisvuse taas­
tamine ei ole Eesti ega mitte ka Nõukogude impeeriumi siseasi, 
vaid rahvusvaheline küsimus. ERR-i ja EDL-i poolt Eesti küsimu­
se viimine rahvusvahelisele areenile oli tõeliseks pöördepunktiks 
vastupanuliikumise ajaloos. 
ÜRO Peaassambleele läkitatud memorandum nõudega taasta­
da Eesti iseseisvus oli esimene okupeeritud Eestist maailma ava­
likkusele saadetud sõnum, mis näitas, et vaatamata okupatsiooni­
võimu repressioonidele ei ole eestlased minetanud soovi iseseis­
vusele ega kaotanud usku demokraatlikesse ideaalidesse. Ja kui­
gi see läkitus jäeti nii ÜRO kui ka pingelõdvenduse mesinädalate 
lummuses lääneriikide valitsuste poolt vähimagi tähelepanuta, oli 
memorandumil hindamatu tähtsus väliseestlastele. 
Sõnum raudse eesriide tagant saabus just sel ajal, mil välis-
võitlus oli mitmesugustel põhjustel hakanud ilmutama väsimu­
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se märke. Memorandumi suurt rolli eesti pagulaste võitlusvaimu 
tõstmisel on rõhutanud ka teksti põhiautor Tunne Kelam: 
Nagu praegu väliseestlased on rääkinud, oli 1974. a. memo­
randumil nende jaoks pööret tekitav tähtsus. Nemadki olid te­
gelikult väga üksi. Balti küsimus oli peaaegu unustatud ja Hel­
sinki konverents tundus hauakivina pagulaskonna iseseisvus-
püüdlustele välismaal, kuna tunnustati ametlikeks sõjajärg­
se Euroopa piirid. Just sellel kriitilisel hetkel saabus kodu­
maalt organiseeritud arvamusavaldus. [—] Rahvusvaheliselt 
see dokument muidugi erilist mõju ei avaldanud, [—]. Tähtis 
oli ta aga just pagulaseestlaskonna senise kindluse ja võitlus­
vaimu tugevdamiseks.61 
Memorandumi Läände jõudmisele järgnenud ERR-i ja EDL-i 
liikmete arreteerimine pälvis väliseestlaste pingsa tähelepanu ja 
vallandas arvukaid vastukajasid kõikvõimalikel tasanditel. Ees­
tist saabunud materjalide põhjal kirjutas rootsieestlasest kirjanik 
ja publitsist Andres Küng kuuldemängu Sergei Soldatovi ülekuu-
lamistest Balti laevastiklaste süüasjas ja demokraatide kohtuprot­
sessist.62 
Memorandumi otsesel mõjul moodustati koostöös välisleedu-
laste ja välislätlastega organisatsioon, mis asus seda dokumenti 
levitama ÜRO-s (BATUN = Baltic Appeal To United Nations). 
BATUN on lisaks kolme okupeeritud Balti riigi eraldiseisvatele 
pagulasorganisatsioonidele aidanud vahendada Eesti, Läti ja Lee­
du probleeme USA ning ÜRO ringkondades aegadel, mil kolmel 
Balti riigil puudus seal täielikult iseseisev lobby. See omakorda 
aitas oluliselt kaasa, et USA, aga ka teiste lääneriikide valitsused 
ei taandunud kunagi Nõukogude Liidu okupatsiooni mittetunnus­
tamise poliitikast Eestis, Lätis ja Leedus. 
VASTUPANULIIKUMINE 
AASTAIL 1977-1985 
1970. aastate lõppu ja 1980. aastate algust tuntakse Nõukogu­
de Liidu ajaloos sügava stagnatsiooniperioodina. Impeeriumi rau­
gastunud juhtide ülimaks eesmärgiks oli kehtiva režiimi status 
quo säilitamine. Ideoloogilise pankroti ja üha süveneva majandus­
kriisi tõttu vältimatuid reforme püüti võimalikult kaugele edasi 
lükata. Nõukogude riiki juhiti põhimõttel "pärast meid tulgu või 
veeuputus". Odavate tooraineressursside ammendumine seadis im­
peeriumi tõsiste makseraskuste ette. Agressiivne välispoliitika (sis­
setung Afganistani 1979. aasta lõpul, Korea reisilennuki allatulis-
tamine 1983. aasta septembris) tõi enesega kaasa Kremli rahvus­
vahelise autoriteedi languse, mille kõige selgemaks väljenduseks 
oli 1980. aasta Moskva olümpiamängude boikoteerimine enami­
ku lääneriikide (samuti Rumeenia ja Jugoslaavia) poolt. Nõuko­
gude Liidu tuumarakettide SS-20 seadmine positsioonidele, mis 
võtsid kirbule Lääne-Euroopa riikide pealinnad ja tähtsamad kes­
kused, sundis USA-d kurjuse impeeriumi taktikalise ülekaalu ta­
sakaalustamiseks paigaldama Euroopasse keskulatusega raketid 
Pershing-2 ja tiibraketid. Ühtlasi asus USA välja töötama nn. tä­
hesõdade programmi (Strateegilise Kaitse Algatus), mis kujunes 
uueks etapiks relvastumise võidujooksus. Sellise võidurelvastu­
misega ei suutnud logisev nõukogude majandus enam sammu pi­
dada, ehkki seda muude majandusvaldkondade arendamise arvel 
meeleheitlikult üritati. Tagajärjeks oli rahva elujärje silmanähtav 
halvenemine, pidev toiduainete ja tarbekaupade puudus. Märgata­
valt halvenes elukeskkonna seisund, üha sagedamini tuli ette mit­
mesuguseid raudtee- ja õhutranspordi ning käitiste avariisid, mis 
viisid keskkonna ökokatastroofi lävele. 
Välispoliitilise isolatsiooni ja sisemajanduslike kollapsite tin­
gimustes muutus Nõukogude Liidu sisepoliitika veelgi karmimaks. 
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Järsult suurenes kontroll trükisõna ja muu loomingu üle, vähen­
dati niigi nappe väliskontakte. 1979. aastal algasid teisitimõtle­
jate massilised arreteerimised, mis johtusid poliitbüroo tasemel 
vastu võetud otsusest teha lõpp dissidentlikule liikumisele. Aas­
tail 1977-1978 arreteeris KGB kõik Nõukogude Liidus tegutse­
nud Helsingi-gruppide liidrid, mitmed aktivistid olid vahistamise 
ohu tõttu sunnitud emigreerima. 22. jaanuaril 1980 pagendati 
Moskvast tolleaegsesse Gorkisse (praegu Nižni Novgorod) aka­
deemik Sahharov. Viimane sündmus tähendas avaliku inimõigus­
te kaitse lõppu Venemaal. 
Mittevene rahvaste jaoks töötati välja ulatuslik venestamis-
programm, mille esimeseks etapiks pidi olema nn. kakskeelsuse 
juurutamine kõigis mittevene liiduvabariikides. 
1978. aastal vahetas Karl Vaino EKP I sekretäri ametikohal 
välja Ivan Käbini. Viimane viidi üle puhtdekoratiivsele Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe ametikohale. Suhteliselt alal­
hoidliku Käbini asendamine kõige eestiliku suhtes äärmiselt aller­
gilise Karl Vainoga tähendas Eestile industrialiseerimise ettekään­
del teostatava asustuskolonisatsiooni- ja venestamispoliitika järs­
ku intensiivistamist, mis ähvardas jätta eestlased vähemusrahvaks 
oma kodumaal ja üritas eesti keelt ühiskonnaelust täielikult välja 
tõrjuda. 
Ametlik venestamispoliitika sai seadusliku kuju 13. oktoob­
ril 1978 vastu võetud NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega 
nr. 835 "Abinõudest vene keele õpetamise täiendamiseks liiduva­
bariikides". Selle määruse põhjal võttis EKP Keskkomitee büroo 
19. detsembril 1979 vastu omapoolse salajase otsuse. Selle ees­
märgiks oli muuta vene keel ametlikuks asjaajamise keeleks Ees­
tis ja eestlased üleminekuperioodil esialgu kakskeelseks rahvaks. 
Kaugemas perspektiivis nähti ette eesti rahva sulatamist ühtsesse 
vene keelt kõnelevasse nõukogude rahvasse. 
Parteisekretär Vaino isikliku järelevalve all hakkas Eesti NSV 
juhtkond Moskva korraldusi saksa täpsusega ellu viima. Koolides 
kuulutati vene keel õppeaineks number üks. "Töörahva soovile" 
toetudes asuti vene keelt õpetama 5-aastastele lastele lasteaeda­
des. Vene keele õpetajatele anti 15% palgalisa. Oluliselt suuren­
dati venekeelsete raamatute ja perioodika väljaandmist, seda niigi 
väikesearvulise eestikeelse trükisõna arvel. Kõrgkoolides kavan­
dati hakata mõningaid aineid lugema vene keeles. Eestlastele tä­
hendas see lisaks ohule jääda vähemuseks oma kodumaal veel 
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perspektiivi, et eesti keel kaotab lähitulevikus sellegi vähese rolli 
asjaajamiskeelena, mida seni okupatsiooni ja anneksiooni kiuste 
oli suudetud säilitada. 
Okupatsioonivõimude poolt alustatud suurejoonelise venes-
tuskampaania läbiviijad said külma duši 1979. aasta rahvaloen­
dusel, kui tulemuste kokkuarvamisel selgus, et eestlaste vene kee­
le oskus on 1970. aasta rahvaloendusega võrreldes langenud 
29 protsendilt 24 protsendile.1 
Muidugi ei olnud eestlaste keeleoskus 9 aastaga 5% võrra vä­
henenud. Pigem oli tegemist eestlaste teadliku soovimatusega tun­
nistada rahvaloenduritele oma vene keele oskust, millega väljen­
dati protesti okupatsioonivõimude venestamispoliitika vastu. Te­
kib küsimus, miks selline "negatiivne ilming" üldse avalikustati. 
Nõukogude statistika oskus andmetega manipuleerida oli üldtea­
da. Kõige käepärasemaks näiteks võib siin tuua valimiste andmete 
võltsimisi, rääkimata muudest statistikalise mustkunsti saavutus­
test rahvamajanduse edusammude demonstreerimisel. Nähtavasti 
oli kellelegi kasulik rahvaloenduse andmete kaudu näidata eest­
laste vene keele oskuse vähenemist, et sellega demonstreerida, kui 
halva olukorra ideoloogilise töö vallas on vastne kommunistliku 
partei I sekretär oma eelkäijalt pärinud, ning kaubelda Moskvalt 
välja lisavahendeid internatsionaalse kasvatustöö (loe venestus-
kampaania) läbiviimiseks. 
Eesti rahva eksistentsi ohustavaks teguriks oli muulaste üha 
suurenev sissevalgumine Eestisse, mida kohalikud kommunistli­
kud võimumehed igati soosisid. 1979. aasta rahvaloenduse and­
meil oli Narvas, Sillamäel ja Paldiskis eestlaste osakaal alla 5%, 
Kohtla-Järvel alla neljandiku ning Tapal, Valgas ja pealinnas Tal­
linnas alla poole. Seda tendentsi võimendas ka eestlaste madal 
loomulik iive. Oma osa selles oli riiklikul korteripoliitikal: sisse­
rändajatee anti väga lühikese ajajooksul uus korter, noorel eesti 
perekonnal oli riigilt eluaseme saamine peaaegu võimatu. 
Nende masendavate tulevikuperspektiivide kõrval oli ka hel­
gemaid momente. Eestis jälgiti Poola sõltumatu ametiühingukoon-
dise Solidaarsus võitlust ja elati sellele kaasa. Poolakate saavu­
tused läitsid ka eestlaste hinges vahepeal kustuma kippunud lootu­
sesädeme, poolakad tõestasid kogu ikestatud Ida-Euroopa rahvas­
tele, et kommunistlik režiim ei olegi nii võimas, kui väliselt pais­
tab, ning et oma vabaduse ja õiguste eest on võimalik võidelda — 
ja võita. Tähtsusetu ei olnud ka Moskva olümpiamängude purje­
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regati korraldamine Tallinnas. See sündmus tõi okupeeritud Eesti 
esmakordselt pärast Teist maailmasõda jälle maailma avalikkuse 
tähelepanu fookusesse. 
Mõistagi tekitas üha süvenev venestuspoliitika ja järjest hal­
venev elukvaliteet eestlastes ühelt poolt masendust, teisalt aga 
trotsi. Viimast väljendasid kõige selgemini noorte spontaansed 
protestiavaldused. Ent erinevalt käesoleva uurimuse esimeses osas 
käsitletud noorte põrandaalustest vastupanuorganisatsioonidest ei 
saa vaadeldaval perioodil rääkida noorte organiseeritud vastupa­
nust. Noorte rahvuslik meelsus väljendus peamiselt stiihilistes pro-
testimeeleavaldustes, sinimustvalgete rahvuslippude heiskamises, 
Nõukogude Liidu ja Eesti NSV lippude maharebimises. 
(Noorte meelsuse väljendusteks olid ka sagedased katsed põ­
geneda Läände ja kõrvalehoidmine teenistusest Nõukogude ar­
mees. Need nähtused kuuluvad pigem passiivse vastupanu vald­
konda ja jäävad seetõttu käesolevas uurimuses vaatluse alt välja.) 
Nii nagu varasematel perioodidel, olid noorte väljaastumised 
tihti tingitud võimude provotseerivast käitumisest. Juhuslikel as­
jaoludel tekkinud rahulolematusepuhangud muutusid peagi oku-
patsioonivõimu-vastasteks ja Eestile iseseisvust nõudvateks mee­
leavaldusteks. 
Käsitletava perioodi esimene suurem noorte väljaastumine 
puhkes 3. detsembril 1976 Tartus. EPA klubis toimuvale disko-
õhtule oli müüdud rohkem pileteid, kui saal mahutas. Nii jäeti 
osa piletiomanikke ukse taha, mis arusaadavalt kutsus esile tuden­
gite meelepaha. Kui peokorraldajad hakkasid abi otsima miilit­
salt, muutusid rahulolematuseväljendused stiihiliseks meeleaval­
duseks ja demonstratsiooniks linnatänavail. Demonstrandid skan­
deerisid loosungeid Eesti iseseisvuse ja demokraatia toetuseks. 
Toimus ka väiksem kokkupõrge üliõpilaste ja miilitsate vahel. 
Teadaolevalt kedagi selle sündmuse eest kohtu alla ei antud ega 
ülikoolist välja ei heidetud. Juhtunust andis ülevaate ka Tartu aja­
leht Edasi, kus kujutati meeleavaldust kui tavalist huligaanitse­
mist.2 
30. septembril 1979 kogunes kesköö paiku Tartu Raekoja plat­
sile meelt avaldama umbes poolteistsada teismelist noorukit. Kan­
ti loosungeid "Rohkem haridust, vähem poliitikat!", "Vanemad, 
kasvatage meid ise, ärge andke meid kurjategijate kasvatada!". 
Kõlasid hüüded: "Välja slaavlased, Eestis elame meie!", "Elagu 
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Eesti Vabariik!" jne. Üks demonstrant kandis Brežnevi pilti, mil­
lel kompartei peasekretäri kujutis oli maha kriipsutatud. Ägeda­
mad meeleavaldajad peksid puruks partei- ja komsomolikomitee 
sildid. 
Miilitsad rammisid rahvahulka autodega, püüdes seda laia­
li ajada. Kõigepealt topiti kongidesse loosungikandjad, seejärel 
ülejäänud, keda õnnestus tabada. Tabatud veeti miilitsaautode­
ga linna äärde, mõned isegi umbes 20 km linnast välja, ja lasti 
siis ähvarduste saatel vabaks. Suurematest repressioonidest teated 
puuduvad.3 
Sama aasta jõululaupäeva õhtul kogunes pärast jumalateenis­
tust Tartu Peetri kirikus lähedalasuvale Raadi kalmistule umbes 
400 inimest, kes suundusid Vabadussõja kangelase Julius Kuper-
janovi hauale. Tavakohaselt süüdati küünlad ja asetati need haua­
monumendi jalamile. Keegi alustas tuntud rahvuslikku laulu, mil­
lega teised kohe liitusid. Kõlasid hüüded: "Elagu vaba Eesti!", 
"Venelased Peipsi taha!", "Iseseisvus Balti riikidele!" jne. Keegi 
noormees pidas umbes 10-minutilise kõne Eesti Vabadussõjast ja 
Kuperjanovist. Seejärel skandeeriti uuesti hüüdlauseid ja lauldi. 
Aegamööda hakati laiali minema. Umbes 40-50 noorukit moo­
dustasid kolonni ning asusid lauldes ja hüüdlauseid skandeeri-
des kesklinna poole liikuma. Raekoja platsil jõuti ära pidada veel 
üks kõne, siis saabusid miilitsad, kes meeleavaldajad laiali ajasid. 
Kinni võeti umbes 10-15 noort, kes kõik hiljem vabastati.4 
Teiseks rahvusliku meelsuse demonstreerimise mooduseks oli 
sinimustvalgete Eesti rahvuslippude heiskamine. Lipud valmista­
ti käepäraste vahenditega ja heisati Eesti Vabariigi aastapäeval 
24. veebruaril, jõulude ajal või mõnel muul rahvuslikul tähtpäe­
val. Võimud püüdsid sellist isamaaliste tunnete väljendust käsit­
leda kriminaalkuriteona ja rahvuslippude ülespanemiselt tabatuid 
karistati huligaansuse süüdistusel. Nii mõisteti 15. mail 1980 Tar­
tu Rahvakohtu poolt (eesistuja Uno-Peeter Rahi, riiklik süüdista­
ja Kiris) ENSV KrK § 195 lg. 2 alusel poolteiseks kuni kaheks 
aastaks üldrežiimiga vangilaagrisse Tallinna Polütehnikumi dip­
lomandid Raivo Hermlin, Olev Tiitson, Vello Sõstar ja Viljo Vil-
ba. Noormehi karistati selle eest, et nad heiskasid 24. veebruaril 
1980 sinimustvalge rahvuslipu Tartu Toomkiriku torni tähista­
maks Eesti Vabariigi 62. aastapäeva.5 
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Tabatud lipuheiskajatega tegeles KGB, kuigi formaalselt vii­
sid kriminaalasja läbi prokuratuuri uurijad. Kohtuprotsesse püü­
ti pidada avalikkuse tähelepanu äratamata. Kui mõnel "kõrvali­
sel isikul" õnnestuski ametimeeste tähelepanematust ära kasuta­
des kohtuistungile pääseda, siis keelati tal märkmete tegemine ja 
pärast vaheaega teda enam kohtusaali sisse ei lastud. Seetõttu on 
raske hinnata, kui palju võis olla rahvuslipu heiskamise eest ka­
ristatuid. 
Oma põlgust ja vaenu väljendasid noored okupatsioonivõimu 
sümbolite — Nõukogude Liidu ja Eesti NSV lippude — mahare­
bimisega. Ka nende tegude eest karistati tabatuid kui kriminaal­
kurjategijaid. 
1980. aastate algul võis noorte seas uuesti täheldada neonats­
likke meeleolusid. 2. septembril 1985 toimus Tallinna Oktoob­
ri rajooni Rahvakohtus istung, kus kohtualusteks olid tallinlased 
Peeter Bötker (s. 1969), Kaido Siider (s. 1966), Toivo Paabu 
(s. 1968) ja Toomas Ild. Noormehi süüdistati selles, 
[ — ]  e t  n e m a d  [ — ]  ö ö l  v a s t u  0 1 . 0 7 . 1 9 8 4 .  a .  k i r j u t a s i d  a v a l i k u s  
kohas majade seintele, ustele, plankudele ja Harjumäel va­
baõhukohviku seinale, põrandale, laudadele ja pinkidele eba­
tsensuurseid, sündsusetuid ja nõukogude ühiskonnale solva-
vaid fraase ning Ild ja Siider kirjutasid natsionaalfašistlikku 
parteid propageerivad tähed "NF" mälestusmärgile "Linda 
kuju millise tegevusega irvitasid mälestusmärgi üle. 
Ööl vastu 01.12.1984. a. süütasid Bötker, Siider, Ild ja Paabu 
Tallinnas Snelli tiigi pargis asuva 1. detsembri 1924. a. Eesti 
Töörahva Relvastatud Ülestõusule pühendatud mälestusmär­
gi-
Noormehed võtsid kohtus omaks seinakirjutiste tegemise, kuid 
eitasid mälestusmärgi süütamist. Sellele vaatamata mõistis rahva­
kohus nad süüdi mõlema teo eest ja neid karistati Eesti NSV KrK 
§ 195 lg. 2 alusel. Bötkerile ja Ildile mõisteti kolm aastat, Siide-
rile kaks aastat vabadusekaotust. Kaheaastase vabadusekaotusega 
nuheldud Paabu kohtuotsuse täitmine lükati vastavalt Eesti NSV 
KrK §-le 471 edasi kaheks aastaks eeldusel, et ta ei soorita selle 
ajajooksul uut kuritegu.6 
3. oktoobril 1985 noormeeste kassatsioonkaebust arutanud 
Eesti NSV kriminaalasjade kohtukolleegium (eesistuja V. Merka, 
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liikmed A. Paasmaja A. Seppik, prokurör J. Naaber) otsustas jätta 
rahvakohtu otsuse muutmata.7 
Üheks passiivse vastupanu vormiks oli küünalde asetamine 
Vabadussõja kangelaste kalmudele. Kuperjanovi hauale Tartu Raa­
di kalmistul kogunes igal aastal jõulude ajal ja vabariigi aastapäe­
val palju rahvast, kes mälestasid Eesti vabaduse eest elu andnud 
sangareid. Nendest vaiksetest meeleavaldustest võtsid noorte kõr­
val osa ka vanemad inimesed. KGB püüdis koos miilitsate ja rah-
vamalevlastega neid meeleavaldusi igati takistada. Regulaarselt 
korraldati haaranguid, tabatuid ootasid mitmesugused karistused. 
Nii näiteks eksmatrikuleeriti 1982. aasta jõuluõhtul Kuperjanovi 
haual käimise eest TRÜ I kursuse ajalooüliõpilased Aivar Reidla, 
Mart Sarapuu ja Indrek Tarand.8 
Üsna levinud oli omakirjastuslike almanahhide väljaandmi­
ne. Analoogiliselt I960, aastate lõpul alustanud omakirjastusli­
ke almanahhide tegijatega, moodustusid noorte literaatide seas 
sõpruskonnad, kelle ühistöö tulemusena nägid trükivalgust pea­
miselt tegijate endi luuletused, arvustused ja lühemad proosapa­
lad. Poliitika- ja rahvusküsimuste käsitlemisest üldjuhul hoiduti. 
Kuid omakirjastuslike väljaannete seas oli ka erandeid. Nii näi­
teks avaldati omakirjastusliku almanahhi "Vigilia" numbrites val­
davalt rahvusküsimus! käsitlevaid artikleid. Suurt elevust teki­
tas Tartu haritlaste seas 1978. aasta oktoobrikuus üllitatud oma­
kirjastuslik essee "Tartu sügis" (autorid kunstikriitik Ants Juske 
ning luuletaja ja kirjanduskriitik Linnar Priimägi), milles analüü­
siti sõjajärgseid põlvkondi ja anti selle põhjal küllaltki intrigeeriv 
tulevikuvisioon.9 
Aastail 1978-1979 Tartus ilmunud laia levikuga omakirjas­
tuslik ajaleht "Poolpäevaleht" oli väike väljaanne, milles kultuu-
riküsimuste kõrval leiti ruumi ka ühiskonnaelu probleemidele. 
"Poolpäevalehe" esimene number ilmus 1978. aasta oktoobris. 
Kokku ilmus kahenädalase intervalliga seitse numbrit, neist vii­
mane 1979. aasta jaanuaris. "Poolpäevaleht" trükiti kirjutusmasi­
nal läbi mitmevärviliste kopeeride neljale A-3 formaadis paberile. 
Trükiarv oli tavaliselt 2-3 kirjutusmasinatäit, s.o. 15-20 eksemp­
lari. Lisaks sellele paljundati ajalehe eksemplare fotokopeerimise 
teel. Levitati peamiselt Tartu ning Tallinna üliõpilaste ja haritlaste 
seas. Avaldati luulet, proosat, arvustusi, esseid ja intervjuusid mit­
mesuguste subkultuuri esindajatega. "Poolpäevalehe" juhtkirjad 
propageerisid taarausku. Üsna palju ilmus eri tasemel pila. Hili­
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semates numbrites hakati üha rohkem avaldama poliitikateemali-
si artikleid ("Rahvuslipust", "60 aastat tagasi algas Vabadussõda", 
arvustus Einar S andeni raamatule Mitme näo ja nimega, milles on 
juttu TRÜ õppejõu Juhan Tuldava (alias Arthur Haman) spiooni-
tegevusest Rootsis, jms.).10 
"Poolpäevalehe" toimetaja, tollal TRÜ eesti keele ja kirjan­
duse I kursuse üliõpilane Hubert Jakobs on väljaande politiseeru-
mises süüdistanud endise poliitvangi Enn Tarto ümber koondunud 
seltskonda (Viktor Niitsoo, Arvo Pesti, Tõnn Sarv jt.): 
Nimetatud artiklid rahvuslipust ja Vabadussõja algusest pä­
rinesid ilmselt ajaloolase Viktor Niitsoo sulest, Pesti panus 
oli "Vene filoloogia TRY's", Tõnn Sarve "Kas Enn Tarto on 
hullumajas?". Nii kannab eelpoolnimetatud seltskond otsest 
vastutust, et alternatiivse kultuurilehena mõeldud väljaanne 
suunda muutis ja tänu sellele KGB löögi alla sattus, selle­
ga seoses suurele hulgale inimestele ebameeldivusi kaasa tõi 
ning sunnitud oli ilmumise lõpetama." 
1979. aasta veebruaris alanud KGB aktsioonid "Poolpäeva­
lehe" vastu kulmineerusid aprillis-mais, kui KGB töötajad Viktor 
Kozlov, Anti Talur jt. kuulasid "vestluse" vormis Tartus ja Tal­
linnas üle paarkümmend üliõpilast ja haritlast. Innukalt ja kõrge 
tšekistliku professionaalsusega töötles üliõpilasi TRÜ tolleaegne 
rektor Arnold Koop. "Vestluste" ja töötluste tulemusena eksmat­
rikuleeriti TRÜ-st "nõukogude üliõpilasele sobimatu käitumise 
eest" vene filoloogia üliõpilane Arvo Pesti ja eesti filoloog Hu­
bert Jakobs, inglise filoloogiat õppinud Doris Kareva oli KGB ta­
gakiusamise tõttu sunnitud lahkuma "omal soovil". Lisaks sellele 
heideti Jakobs välja komsomolist, tagandati Tartu Noorte Autorite 
Koondise esimehe kohalt ning tema juba kirjastuses olnud luule­
kogu pealkirjaga "Hüpe läbi põleva akna" jäi ilmumata. 
4-5. juunil 1979 toimetas miilits toomisega Tartu KGB-sse 
öövaht Jaan Isotamme, kunstikoguja Matti Miliuse, Kultuurimä­
lestiste RPI vanemtehniku, ajalooüliõpilase Viktor Niitsoo ja Hu­
bert Jakobsi, kellele kõigile tehti tolleaegse Tartu KGB ülema 
Heino Vallneri poolt Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiu­
mi 25. detsembrist 1972 pärit määruse alusel ametlik hoiatus nõu­
kogudevastase tegevuse jätkamise eest. Hoiatuse tegemise ajal 
näidati Isotammele ja Niitsoole Jakobsi omakäelist seletust, mil­
les Jakobs kirjeldas umbes paarikümne isiku osa "Poolpäevalehe" 
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väljaandmisel ning nende isikute nõukogudevastast meelsust ja 
tegevust.12 
Mõni aeg hiljem tunnistas Jakobs avalikult, et 1976. aastal 
Kasahstanis sõjaväeteenistuses oli KGB töötaja Ants Viirsalu ta 
agendiks värvanud. Sõjaväest vabanedes asus Jakobs õppima TRÜ 
ettevalmistuskursusele. Õppimise kõrval tegeles ta KGB ülesan­
del Kalle Elleri, Viktor Niitsoo, Arvo Pesti, Tõnn Sarve ja Mat­
ti Miliuse järel nuhkimisega. Samal ajal andis ta välja omakir­
jastuslikku almanahhi "Tõlet", mida ilmus kolm numbrit. Jakobsi 
sõnade kohaselt toimus see KGB teadmisel, sest nii oli tšekisti-
de arvates noorel agendil lihtsam tutvuda KGB-le huvi pakkuva­
te inimestega. "Poolpäevalehte" andis Jakobs välja omal algatusel 
KGB teadmata, millest saidki alguse temavastased repressioonid. 
Lisaks ülestunnistusele tegi Jakobs avalduse, milles ta vabandas 
kõigi nende ees, kellele ta oma tegevusega oli ebameeldivusi põh­
justanud, ning teatas, et loobub igasugusest koostööst KGB-ga.13 
Tundub, et Jakobsi siiruses ei ole põhjust kahelda. Avalik üles­
tunnistus KGB agendiks olemise kohtaja lahtiütlemine kaastööst 
tšekistidega oli tolle aja kohta hulljulge samm. Järgnev elukäik — 
aktiivne tegevus usurühmituses Elu Sõna, väljaränd Rootsi, usust 
taganemine ja kultuuriantropoloogia doktorantuur Uppsala üli­
koolis, selle poolelijätmise ja uus liitumine elusõnalastega — an­
nab tunnistust Jakobsi püsimatust iseloomust ja mängurikaldu-
vustest. Kahjuks tekitavad sellised isikud oma sekeldamistega pal­
ju pahandusi lähikondlastele. Jakobsi juhtumi põhjal tuleb nõustu­
da Kajar Pruuli seisukohaga, et nn. Jakobsi afäär halvas vähemalt 
osaliselt alternatiivse kultuuritegevuse ja külvas umbusaldust ini­
meste vahele.14 
Mõistagi oli selline umbusaldusest tulvil õhkkond ülikoolilin­
na intelligentsi seas KGB-le väga meelepärane. 
Omakirjastuslik ajakiri "Isekiri" oli aga kaanest kaaneni ühis-
kondlik-poliitilise sisuga. "Isekirja" andis välja Kohtla-Järve 
1. Keskkooli õpilane Holger Kaljulaid. Üllitise esimene number 
nägi ilmavalgust 1983. aasta jaanuaris, kokku ilmus 10 numbrit. 
Ajakirja väljaandmine katkes Kaljulaidi sõjaväeteenistusse kutsu­
misega 1985. aasta kevadel. 
"Isekiri" sisaldas peamiselt raadiojaamade Vabadusraadio ja 
Ameerika Hääl saadete ümberlindistatud tekstide mahakirjutusi, 
ent ka vastupanuliikumise dokumente, originaalkirjutisi, arvus­
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tusi ja intervjuusid. Laiema leviku sai "Isekirja" teine number, 
milles avaldati intervjuu Afganistanis võidelnud eestlasest sõduri­
ga. Noormees, kelle nimi arusaadavatel põhjustel oli jäetud nime­
tamata, viibis Afganistanis aastail 1981-1982, teenides Kandaha-
ri regioonis ja Kabuli ümbruses. Intervjuus käsitleti mitmesugu­
seid teemasid, nagu elutingimused Nõukogude armees Afganis­
tanis, sõdurite lahingukogemused, deserteerimise ja mujaheddi-
nidega koostöö võimalused, okupatsiooniarmee sõduri psüühiline 
seisund ja selle tagajärjed.15 
Intervjuud sisaldava ajakirja eksemplar toimetati Läände, kus 
see sai suure tähelepanu osaliseks. Peaaegu kõik NSV Liidu rah­
vaste keeltes saateid edastavad Lääne raadiojaamad lugesid selle 
intervjuu teksti ette täies ulatuses.16 
1980. AASTA NOORTERAHUTUSED JA 
"NELJAKÜMNE KIRI" 
Kõige massilisemad noorte väljaastumised leidsid aset 1980. aas­
ta septembris-oktoobris. Need olid esimesed väljaastumised, mis 
tõid enesega kaasa laiema ühiskondliku vastukaja, mistõttu on 
põhjust neid eraldi vaadelda. 
22. septembril 1980 toimus Tallinnas Maarjamäe memoriaal-
kompleksis Tallinna "vabastamisele" pühendatud miiting, kuhu 
oli sunniviisiliselt kokku aetud suur hulk koolinoori. Miitingu lõp­
pedes siirdusid noored Kadrioru staadionile, kus pärast Eesti TV 
25. aastapäevale pühendatud telemeeste ja Eesti Raadio vahelist 
jalgpallivõistlust pidi esinema populaarne punk-rock-ansambel 
Propeller. Ehkki sissepääs oli eelreklaami järgi tasuta, otsustasid 
staadioni töötajad matsi pealt teenida ja asusid piletite pähe müü­
ma templiga paberitükke. Neid jätkus vaid 1500 soovijale. Üle­
jäänud trügisid niisama sisse. Kokku võis staadionil olla umbes 
6000-7000 inimest. 
Jalgpallimängu vaheajal Propeller mängiski, kuid pärast mat­
si lõppu keelasid raadio ja TV juhid ansambli esinemise ära. Noo­
red nõudsid tagajärjetult Propat. Lõpuks läks suurem osa noori 
laiali, teistest aga moodustus kolonn, mis hakkas liikuma kesklin­
na poole. Vihaste noorte suust kostsid hüüdlaused "Maha Gretš-
kina!" (tolleaegne ENSV haridusminister), "Brežnev pensioni­
le!", "Sieg heil!" (Propelleri ühe laulu refräänis kordub väljend, 
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mis on sarnane "Sieg heil'iga"), nõuti rohkem lihasaadusi jne. Ko­
lonnis oli umbes 400-500 noort. Miilitsaautod blokeerisid Nar­
va maanteele suubuvad kõrvaltänavad. Noori filmiti ja pildistati. 
Enne Viru väravat ründasid miilitsad kolonni. Arreteeriti umbes 
140 inimest, kellest paljud peksti julmalt läbi. 
Umbes 70-pealine kolonn jõudis välja Toompeale, kus loobiti 
kividega valitsushooneid. Sealt liiguti tagasi kesklinna, kus noo­
red demonstrandid miilitsate poolt sisse piirati ja paljud arreteeriti. 
22. septembril alanud rahutused saavutasid kulminatsiooni 
1. oktoobril. Sel päeval kogunesid noored kella 17-19 ajal Raeko­
japlatsile, kohvik Moskva ümbrusesse, Harjumäele ja A. H. Tamm­
saare monumendi juurde. Kokku tuli umbes 2000 noort Tallinna 
kesk-ja kutsekoolidest ning tehnikumidest. Kui 22. septembril oli 
olnud tegemist stiihilise väljaastumisega, siis 1. oktoobril tuldi ju­
ba ettekavatsetult meelt avaldama. Omavahel oli kokku lepitud, et 
kui satutakse miilitsate küüsi, siis õigustatakse end sellega, et tuldi 
Kuuba kosmonauti tervitama. 
Meeleavaldajad skandeerisid Eestile iseseisvust ja venelaste 
lahkumist nõudvaid hüüdlauseid ja hurjutasid merekooli kursan-
te, kes koos miilitsatega "kaitsesid" A. H. Tammsaare monumen­
ti. Paljudel demonstrantidel olid rinnas omavalmistatud sinimust­
valged lindid, käes hoiti rahvusvärvides vimpleid. Esialgu piir­
dusid miilitsad meeleavaldajate filmimise ja pildistamisega (et pä­
rast oleks lihtsam süüdistusi esitada), seejärel ründasid. Jällegi 
peksti arreteerituid julmalt. 
3. oktoobril kogunes umbes 300-liikmeline noortegrupp Kad­
rioru staadionile, kuid miilitsad ja erariides tšekistid ajasid nad kii­
resti laiali.1 
Ilmselt Tallinna sündmuste mõjul toimus 7. oktoobril ka Haap­
salus noorte väljaastumine, mille käigus loobiti kividega puruks 
tänavavalgustuslampe, lõhuti istepinke ja prügiurne, hõigati nats­
likke hüüdlauseid, kisuti majadelt maha riigilippe (7. oktoober oli 
nõukoguliku konstitutsiooni päev). 13. mail 1981 mõisis Haapsa­
lu rajooni Rahvakohus Eesti NSV KrK § 195 lg. 2 alusel süüdi 
järgmised isikud, kes kõik olid alaealised: 
Kalevi Koppel — 2,5 aastat vabadusekaotust; 
Alvar Tomonen — 1,5 aastat vabadusekaotust; 
Heiki Hallmann, Kaido Einmann, Aarne Lauri — 1 aasta va­
badusekaotust; 
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Kalevi Lauri, Ivo Rosenblatt ja Alari Teesalu — 1,5 aastat va­
badusekaotust, mis lükati Eesti NSV KrK § 481 alusel 1,5 aastaks 
edasi; 
Jüri Raagmaa — 1 aasta vabadusekaotust tingimisi, kohustu­
sega töötada 1 aasta kohtuotsust täitva organi määratud kohas.2 
Noorte väljaastumiste jõhker mahasurumine vapustas süga­
valt Eesti ühiskonda. 20. oktoobril 1980 pöördus 40 eesti harit­
last — Priit Aimla, Kaur Alttoa, Madis Aruja, Lehte Hainsalu, 
Mati Hint, Fred Jüssi, Aira Kaal, Maie Kalda, Tõnu Kaljuste, Too­
mas Kail, Jaan Kaplinski, Peet Kask, Heino Kiik, Jaan Klõšeiko, 
Kersti Kreisman, Alar Laats, Aare Laht, Andres Langemets, Mar­
ju Lauristin, Peeter Lorents, Vello Lõugas, Endel Nirk, Lembit 
Peterson, Arno Pukk, Rein Põllumaa, Paul-Eerik Rummo, Rein 
Ruutsoo, Tõnis Rätsep, Ita Saks, Aavo Sirk, Mati Sirkel, Jaan 
Tamm, Rein Tamsalu, Andres Tarand, Lehte Tavel, Peeter Tulvis­
te, Mati Unt, Arvo Vai ton, Juhan Viiding j a Aarne Üksküla — ava­
liku kirjaga ajalehtede Pravda, Rahva Hääl ya. Sovetskaja Estoni-
ja poole. Selles üsna ettevaatlikult sõnastatud läkituses (kirja liig­
selt vaoshoitud sisu pärast keeldus sellele alla kirjutamast luule­
taja Hando Runnel) väljendati muret vägivalla pärast noorte väl­
jaastumiste mahasurumisel ja analüüsiti noorterahutuste põhjusi. 
Kirjas tõdeti, et pole tõenäoline, et tuhandete noorte meeleaval­
duse kutsus esile üksikute õhutajate tegevus, vaid selles väljendus 
võimendatult täiskasvanute, paljude Eesti elanike rahulolematus.1 
"40 kirja" nime all tuntuks saanud läkitus oli eesti haritlaste 
esimene kollektiivne protestiavaldus, mis paraku jäi ka viimaseks. 
Selle koostajad püüdsid end vastupanuliikumisest igati distantsee-
rida. Nii ei tehtud ühelegi vastupanuliikujale ettepanekut selle kir­
jaga ühineda. Läkituse koostajad on ise tunnistanud, et kirja suu­
namine parteiorganitele tähendas kolmanda tee otsimist. Et vas­
tupanuliikumise avalikud kirjad olid suunatud abi otsimiseks väl­
japoole riiki, siis pöördumine ametivõimude poole tähendas kirja 
autoritele katset alustada võimudega dialoogi.4 
Loodetud dialoog jäi ära, sest ajakirjanduses "40 kirja" ei aval­
datud. Selle asemel said allakirjutanutele osaks mitmesugused rep­
ressioonid, nagu avaldamis- ja esinemiskeelud, töölt vallandami­
sed ja nn. ideoloogiline kasvatustöö. Kirja põhiautori Jaan Kaplins­
ki kodus teostas KGB läbiotsimise, tegi talle ametliku hoiatuse 
nõukogudevastase tegevuse jätkamise eest ja nõudis tungivalt, et 
ta kirjutaks ajalehes Kodumaa kahetsuskiija.5 
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Sellisele survele ei suutnud kirjanik vastu seista ja ligi aasta 
pärast noorterahutusi, 19. augustil 1981 ilmuski Kaplinski kirjutis 
ajalehes Kodumaa.6 
Allakirjutanute-vastaste repressioonide käigus vallandati loo­
duskaitse ja metsamajanduse ministeeriumist Madis Aruja, Tal­
linna Botaanikaaia teadusdirektori kohalt sunniti lahkuma Andres 
Tarand, konservatooriumi lavakunstikateedri juhataja ametist teh­
ti lahti Aarne Üksküla, Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudist 
koondati Rein Ruutsoo.7 
"40 kiri" levis laialt rahva hulgas. Paljudel tärkas lootus, et 
Eesti haritlased on lõpuks ometi võtnud südameasjaks muretse­
da eesti rahva käekäigu pärast. Intelligents aga ei olnud selleks 
sugugi valmis. Samuti polnud kõik allakirjutanud huvitatud kirja 
laiemast levikust. Jaan Kaplinski on selle kohta kirjutanud järg­
mist: 
Minu kujutluses oleks kiri pidanud olema konfidentsiaalne ja 
tema jõudmine "Vaba Euroopa" saadetesse ja mujale häiris 
mind, kuna ta sel kombel sai osaks tol ajal pidevalt käivas 
propagandasõjas kahe leeri vahel ja minu arusaamist mööda 
kaotas osa oma veenmisjõust ülemistes sfäärides.8 
Sama meelt oli nii mõnigi allakirjutanu. EKP KK ideoloo­
giasekretäri Rein Ristlaane koostatud salajasest informatsioonist 
"40 kirja" kohta nähtub, et ENSV Kirjanike Liidu sekretär Mati 
Unt ja TRÜ teaduslik töötaja Marju Lauristin kinnitasid viimase 
enda palvel toimunud kohtumisel Ristlaanega, et nad peavad õi­
geks kirja üksikuid seisukohti. Samas nõustusid Unt ja Lauristin, 
et tegid kirjale alla kirjutades vea, ning "teatasid kategooriliselt, 
et ei soovi kirja saatmist välismaale ja selle kasutamist nõukogu-
devastastel eesmärkidel. Mõlemad teatasid oma valmisolekust va­
jaduse korral esineda ajakirjanduses ümberlükkava kirjutisega." 
Sellest dokumendist selgub, et mõned allakirjutanud kahetsesid 
tehtud viga ning keeldusid kirjaliku avaldusega selles aktsioonis 
osalemast (Aira Kaal, Tõnu Kaljuste, Jaan Tamm). Oma allkir­
jast keeldus kirjalikult ka Rein Ruutsoo, kuid Ristlaane arvates te­
gi ta seda konjunktuursetel kaalutlustel, olles faktiliselt üks kirja 
autoreid.9 
Pärast 1980. aasta sügissündmusi vaadeldaval perioodil noor­
te massimeeleavaldusi enam aset ei leidnud. Küll aga tuli aeg-ajalt 
ette eesti ja vene noorte vahelisi veriseid kaklusi. Ühest sellisest 
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vaenupuhangust, mis leidis aset 1985. aasta septembri lõpupäevil 
Tartus, on konflikti põhjusi ja sündmuste käiku moonutava üle­
vaate andnud ajaleht Edasi}0 
KIRIK VASTUPANULIIKUMISES 
Käesoleva uurimuse esimeses osas käsitletud noorte põrandaalus­
te vastupanuorganisatsioonide dokumentidest nähtus, et mitte ühe­
gi organisatsiooni programmilises dokumendis ei leidunud kohta 
kirikule ega religioonile. Demokraatlike liikumiste programmides 
oli küll suur osa pühendatud religioonile kui vaimse ja moraalse 
taassünni olulisele koostisosale, ent need ideed olid laenatud vene 
poliitilise mõtte kandjatelt, eelkõige Berdjajevilt. Nii nagu noor­
te vastupanuorganisatsioonidel, puudus ka demokraatidel koostöö 
kirikuringkondadega. 
Vastupanuliikumise jahe suhtumine kirikusse oli tingitud järg­
mistest põhjustest. Alates 1950. aastatest oli eesti rahvas hakanud 
kirikust võõrduma. Ühest küljest oli selle põhjuseks Eesti kiriku­
tegelaste alalhoidlikkus ja ühiskondlike probleemidega tegelemi­
sest hoidumine. Teisalt olid eestlased kogu aeg suhtunud kirikusse 
kui võõrvõimu sümbolisse. Isegi omariikluse aastad ei olnud suut­
nud seda suhtumist oluliselt muuta. Seetõttu ei kujunenud oku­
patsioonivõimule ateistlik kasvatustöö eestlaste seas eriti raskeks 
ülesandeks. 
Ülalmainitud põhjustel oli kiriku osa vastupanuliikumises üs­
na tagasihoidlik. Ekslik oleks arvata, nagu oleks sellise passiivsu­
se põhjuseks olnud valitseva luteri kiriku struktuur, mis ei tunnis­
tanud mitteametlikke kogudusi ja oli allutatud riiklikule 
kontrollile (igal kirikuõpetajal oli registreerimistunnistus, mis an­
dis talle loa jutlustamiseks ja mille KGB võis igal ajal ära võtta).1 
Üks Hruštšovi algatatud destaliniseerimisprotsessi vastuoluli­
sus! oli see, et vaatamata nõukogude režiimi mõningasele libera-
liseerumisele, seda eelkõige kultuurielu valdkonnas, ei toimunud 
samasugust "sula" Nõukogude riigi suhetes kirikuga. 1960. aas­
tate algul vallandus massiline ateistlik propaganda, mille eesmär­
giks oli religioon täielikult välja juurida. Sel ajal suleti palju ki­
rikuid ja likvideeriti kogudusi, tehti suuri pingutusi asendamaks 
kiriklikke tavasid ilmalikega: noorte suvepäevad leeri asemel, il­
malikud matused, laulatused ja ristsed kiriklike asemel jne.2 
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Kogu Nõukogude impeeriumis suhtuti kirikutesse ja usuühin­
gutesse ühesuguse mõõdupuuga. Vaatamata sellele oli kirikuid, 
mille vaimulikud ei võidelnud aktiivselt mitte ainult usuvabadu­
se ja usklike õiguste eest, vaid etendasid juhtivat osa ka rahvusli­
kes vastupanuliikumistes. Parimaks näiteks on Leedu katoliku ki­
rik, mille väljaanne Leedu Katoliku Kiriku Kroonika täitis Leedu 
vastupanuliikumises sama rolli mis Jooksvate sündmuste krooni­
ka Moskva inimõiguslastel. 
Ka ei saanud Eesti luteri kirikule S talini surmajärgsel perioo­
dil osaks kuigi suuri repressioone. Aastail 1955-1985 arreteeriti 
vaid üks luteri pastor, Harri Mõtsnik. Temagi vabanes tänu armu­
andmisele vahetult pärast kohtuprotsessi ja vangilaagrisse ei sat­
tunud. Samal ajal viibis poliitvangilaagrites okastraadi taga küm­
neid Leedu katoliku preestreid, vene õigeusu vaimulikke, uniaadi 
kiriku preestreid, baptiste, nelipühilasi, Jehoova tunnistajaid ning 
teistesse konfessioonidesse kuuluvaid vaimulikke ja usklikke. 
Hoolimata okupatsioonivõimu küllaltki leebest poliitikast Ees­
ti suurima ja mõjukaima kiriku, luteri kiriku vaimulike suhtes, 
langes usklikele siiski osaks mitmesuguseid repressioone. Iseära­
nis vaenulikud olid võimud baptistide, nelipühilaste ja Jehoova 
tunnistajate vastu. Mitmed nende usuorganisatsioonide liikmed 
vangistati. Nii näiteks mõisteti 13. veebruaril 1979 Põlva Rahva­
kohtu poolt sõjaväeteenistusest keeldumise eest vastavalt kaheks 
ning kaheks ja pooleks aastaks üldrežiimiga vangilaagrisse Jehoo­
va tunnistajad Viktor Dudarev (s. 1958) ja Artur Mikit (s. 1958). 
Sama aasta 20. augustil mõisteti samasuguse süüdistusega Nar­
va Rahvakohtu poolt kaheks aastaks üldrežiimiga vangilaagrisse 
baptist Viktor Matvejuk (s. I960).3 
17. juunil mõisteti Pärnu Rahvakohtus hulkurluse süüdistusel 
üheks aastaks vangilaagrisse noor usuaktivist, Pärnu metodistiko-
guduse üks juhtidest Herbert Murd (s. 1954). Vangistamise põh­
jus oli otsitud: Murd ei saanud tööle asuda, sest vanas töökohas 
keelduti talle tööraamatut kätte andmast. Kaadrite osakonna töö­
taja tunnistas kohtus, et Pärnu KGB töötaja oli keelanud Murdile 
tööraamatut väljastada. Murdi represseerimise tegelik põhjus oli 
tema aktiivne usualane tegevus noorte seas.4 
1970. aastate lõpul hoogustus luteri kiriku noortetöö. Eriti po­
pulaarseks muutus Häädemeeste kristlike noorte suvelaager, mil­
lest aasta-aastalt võttis osa üha rohkem noori. See noorte usklike 
omaalgatuslik tegevus lõpetati võimude sunnil 1981. aastal. Laag­
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ri peaorganisaator, Võru koguduse pastor Villu Jürjo suspendeeri-
ti koguduse tööst Ministrite Nõukogu usuasjade voliniku Leopold 
Piibu korraldusega. (1983. aastal määras peapiiskop Edgar Hark 
Jürjo Petseri koguduse õpetajaks.)5 
Esines ka usklike sundpaigutamist vaimuhaiglasse. Tartu ka­
toliku koguduse liikme Ivan Ikkoneni (s. 1960) juhtumit on kirjel­
datud Lisanduste... II kogus. Ikkonen kirjutab oma kirjas, kuidas 
Tartu psühhiaatrid tema usklikkust "ravisid": 
19. aprillil 1978. a. olin mina, Ivan Ikkonen, kutsutud Tartu 
sõjakomissariaati meditsiinilisse komisjoni. Enne arsti juurde 
sisenemist ma palvetasin. Ühele arstile tundus asi kahtlase­
na, ta küsis, kellega ma olen rääkinud. Kui komisjon hak­
kas minu toimikut läbi vaatama, tehti üksmeelne otsus suuna­
ta mind psühhoneuroloogiahaiglasse, aadressil Staadioni 48. 
[—] Peale insuliinravi vestlesid minuga Michelson ja teised 
arstid. [—] Mulle öeldi, et ma olen ikka veel haige ja et mind 
on vaja saata invaliididekodusse, kuid enne tuleb kuu aja jook­
sul usk välja ravida. Nad otsustasid, et usk segab mind ja te­
gid järjekordse elektrišoki. [—] Med. õde andis mulle luge­
da "Teaduslikku ateismi". Ma keeldusin sellest. Õde nimega 
Elvi Ratas sõimas mind ja mu ema lollideks, sest me oleme 
usklikud. [—] Mulle lubati anda invaliidsus grupp, juhul kui 
ma pole võimeline töötama. Arstid peavad mind ikka veel hai­
geks, sest nad teavad, et ma pole loobunud usust vaatamata 
kõigele, mis minuga tehtud on. Kokku tehti viis elektrišokki ja 
60 insuliinikoomat.6 
Samamoodi koheldi ka Tartu Peetri koguduse liiget Sulev Us-
tavit, kes selle tagajärjel saadeti Maarjamõisa invaliididekodusse.7 
Üsna sagedasti tuli ette usulistel motiividel töölt vallandami­
si ja kõrgkoolidest väljaheitmisi. 1979. aastal eksmatrikuleeriti 
TRÜ õigusteaduskonna III kursuse üliõpilane Illar Hallaste lee-
riskäimise ja kirikliku abielu sõlmimise eest, mis oli kommunist­
likule noorele lubamatu.8 
Sõjaväeteenistusest ei keeldutud mitte ainult religioossetel, 
vaid ka eetilis-moraalsetel põhjustel. Nii mõistis Tartu Rahvako­
hus sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmise eest 25. augustil 1979 
(eesistuja Peeter Jerofejev, riiklik süüdistaja Šapošnikov) ENSV 
KrK § 78 lg. 1 alusel EPA Ülenurme õppekatsemajandi põlluma­
jandusmuuseumi katsetöölisele Teet Papsonile (s. 1956) üks aasta 
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ja kuus kuud vabadusekaotust. 20. septembril 1979 mõisteti sa­
mal süüdistusel (eesistuja Peeter Jerofejev, riiklik süüdistaja And­
rus Kozlov) Eesti Riikliku Etnograafiamuuseumi kunstnikule An­
nes Enehielmile (Hermann) (s. 1955) kaks aastat vabadusekao­
tust. Mõlemad noormehed end sõjaväeteenistusest kõrvalehoid­
mises süüdi ei tunnistanud. Küll aga deklareerisid, et ei soovi ee­
tilistel põhjustel teenida mitte üheski sõjaväes ja et nende arvates 
teenib see keeldumine rahu huve. Oma vaadetes toetusid mõlemad 
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni 18. ja 19. artiklile.9 
Üldise vastupropaganda raames intensiivistus ka võimudepool-
ne ateistlik kihutustöö. 1982. aastal valmis venekeelne dokumen­
taalfilm Kes on kes (stsenarist Uno Maasikas), kus halvustavas 
valguses kujutati Ambla ja Järva-Madise kirikuõpetajat Vello Salu-
mit, tuntud Valga baptisti Dmitri Menjakovi ja noort Pärnu usuak-
tivisti Herbert Murdi. Näidates ühekorruselist puudega ümbritse­
tud talumaja, kõneles Maasikas filmis pastor Salumi kohta mõni­
tavalt: 
Paremat aeda ja maja soovida poleks vaja, kuid siiski kirjutas 
selle elanik pastor S. nn. töö ja eluruumi puudusest eestlas­
tel (!?), mille lugesid ette erinevad välismaised hääled (ekraa­
nil vilksatab raamat pealkirjaga Vello Salum. "The Church 
and the People.") Kui sensatsiooniarmastajad said teada, et 
1960. aastast alates pastor S. töökabinet asub periooditi ühes 
selle asutuse korpuses (ekraanil Jämejala loss), kiirustasid 
nad kommuniste-ateiste süüdistama: vaadake, paigutasid ter­
ve hullumajja.10 
1980. aasta novembris olid tšekistid pastor Salumi Tallinnas 
kinni pidanud ja toimetanud Jämejala vaimuhaiglasse. Põhjuseks 
oli sama aasta jaanuaris peetud ettekanne "Kirik ja rahvus", eriti 
aga selle eesti kiriku kui vaba rahvakiriku ja eesti rahva vahelisi 
suhteid lahkava ettekande teksti levitamine.11 
Oma ettekandes rõhutas Salum, et 
vaba rahvakirik peab olema ligidalt seotud rahvaga, tema elu 
ja saatusega, tema igatsuste ja soovidega, tema pyyete ja elu­
liste nõuetega nii põhimõtteliselt kui ka tegelikult, oma kor­
raldustes ja tegevuses orgaanilises sidemes rahvaga, rahva 
hingelise ning vaimse ja kõlbla elu arendaja rahva kõi-
gekylgse arengu ja edu tähenduses ja suunas. 
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Neid omadusi arvas Salum Eesti Evangeelsel Luteri Kirikul 
vajaka jäävat.12 
Salumist läks tunduvalt kaugemale Urvaste pastor Harri Mõis­
nik, kelle kirjatööd — "Raport" (mälestused EELK Puškini kogu­
duses töötamise päevilt), kirjutis "Vastamisi ateismiga" ja lõpeta­
mata käsikiri "Vaimulikuna ateistlikus riigis" — tõid kaasa Mõis­
niku arreteerimise KGB poolt 3. aprillil 1985. Sama aasta oktoobri 
algpäevil mõisteti ta ENSV Ülemkohtu (eesistuja H. Kiviloo, riik­
lik süüdistaja S. Kirsipuu) poolt süüdi nõukogudevastases agitat­
sioonis ja propagandas ning karistati kolmeaastase vabadusekao­
tusega.13 
Mõni aeg hiljem, võttes arvesse Mõtsniku puhtsüdamlikku 
ülestunnistust ja siirast kahetsust, vabastati ta otse Patarei vang­
last, ilma et teda oleks pärast kohtuistungit vangilaagrisse saade­
tud. Oma läbielamistest on Mõtsnik kirjutanud raamatu.14 
1980. aastatel oli Mõtsnik Eestis üks vähestest, kes süüdi­
mõistetuna nõukogudevastases agitatsioonis ja propagandas va­
bastati ennetähtaegselt. Lisaks ülestunnistusele ja kahetsusele koh­
tus kuulus vabaduse hinna juurde ka Mõtsniku avalik patukahet­
sus, mis avaldati ajalehes Sirp ja Vasar.15 Selles, et just vaimulik 
osutus teistest Eesti vangistatud vastupanuliikujatest vähem mee­
lekindlaks ja asus võimude survel eitama oma endist tegevust, on 
teatud seaduspärasus. Mitmed uurijad on osutanud, et just vaimu­
likud, eriti aga vene õigeusu vaimulikud, kaldusid pärast arretee­
rimist tihti oma inimõigustealast tegevust kahetsema ja endistest 
vaadetest lahti ütlema. Nii toimisid näiteks nimekad vene õigeusu 
preestrid Dmitri Dudko, Viktor Kapitantšuk, Lev Regelzon jt.16 
Üheks vaimulike sellise käitumise põhjuseks on peetud nende 
osavat kohtlemist KGB poolt. Vaimulikke ei sunnitud usulistest 
tõekspidamistest lahti ütlema ega ateistideks hakkama. Küll aga 
oli kergema karistuse saamise tingimuseks lahtiütlemine "nõuko­
gudevastasest tegevusest" ja "puhtsüdamlik kahetsus".17 
See KGB meetod töötas ka pastor Mõtsniku puhul laitmatult. 
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VASTUPANULIIKUMINE TULEB 
PÕRANDA ALT VÄLJA 
30. juulist 1. augustini 1975 Helsingis toimunud Euroopa Julge­
oleku- ja Koostöönõupidamise lõppaktile kirjutasid alla 35 Eu­
roopa riigi ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada riigipead, teis­
te hulgas ka Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei peasekretär 
Leonid Brežnev. Üldiste julgeolekupoliitiliste deklaratiivsuste ja 
sõjajärgsete riigipiiride vääramatuse kinnitamise kõrval oli iseära­
nis tähelepanuväärne Helsingi lõppakti nn. kolmas korv, mis ko­
hustas allakirjutanud riikide valitsusi austama inimõigusi ja polii­
tilisi vabadusi, sealhulgas sõna-, trüki-, koosolekute, poliitilistes­
se organisatsioonidesse kuulumise, väljarännu, perekondade taas­
ühinemise jm. õigusi ning vabadusi.1 
Helsingi konverentsil oli suur mõju ja tähendus nii Nõukogu­
de Liidus kui ka teistes Varssavi pakti riikides tegutsenud opo-
sitsiooniliikumistele. Nõukogude inimõiguslased, kelle põhitakti-
kaks oli seni olnud siseriigis kehtivate seaduste täitmise nõudmi­
ne, hakkasid pärast Helsingi lõppaktile allakirjutamist võimudele 
survet avaldama, et need täidaksid ka Helsingi lõppakti sätteid. 
12. mail 1976 korraldas akadeemik Sahharov Moskvas pressi­
konverentsi, kus professor Juri Orlov teatas Helsingi Lepete Täit­
mise NSV Liidu Järelevalvegrupi (Moskva Helsingi-grupp) moo­
dustamisest. Asutavale dokumendile kirjutasid alla 11 inimõigus-
last: Ljudmila Aleksejeva, Mihhail Bernštam, Jelena Bonner, Alek­
sandr Ginzburg, Pjotr Grigorenko, Aleksandr Kortšak, Malva Lan-
da, Anatoli Martšenko, Juri Orlov, Vitali Rubin ja Anatoli Štša-
ranski. Avalduses öeldi, et grupi tegevus piirdub Helsingi lõppak­
ti humanitaarsete sätete täitmise jälgimisega ning grupp hakkab 
inimestelt koguma materjale nende rikkumistest, koostama selle 
kohta dokumente ja levitama neid üldsusele ning riikidele, kes on 
alla kirjutanud Helsingi lõppaktile.2 
Moskvalaste algatust järgiti ka mujal Nõukogude Liidus. Ju­
ba 25. novembril 1976 moodustati Leedu Helsingi Komitee, ku­
hu kuulusid preester Karolis Garuckas (suri 6. aprillil 1979), en­
dine poliitvang Viktoras Petkus, poetess ja endine poliitvang Ona 
Lukauskaite-Poskiene, kirjanik ja tõlkija Tomas Venclova ning 
juudi aktivistist füüsikadoktor Eitan Finkelštein.3 
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9. novembril 1977 loodi Ukrainas samasugune grupp, mida 
asus juhtima Ukraina Kirjanike Liidu esimees Mõkola Rudenko. 
Grupi liikmeteks olid valdavalt endised poliitvangid.4 
14. jaanuaril 1977 moodustati Gruusia Helsingi-grupp ja 1. ap­
rillil 1977 Armeenia Helsingi-grupp.5 
Helsingi-grupid asusid välja selgitama ja avalikustama inim­
õiguste rikkumise juhtumeid Nõukogude Liidus. Et riigi sees puu­
dus võimalus Helsingi-gruppide materjale ametlikult avaldada, 
suunati need lääneriikide massiteabevahenditesse. 
Inimõiguslased andsid endale aru, et Nõukogude Liit oli Hel­
singi lõppaktile alla kirjutanud kavatsuseta hakata kunagi täitma 
selles dokumendis sisalduvaid inimõigustealaseid sätteid. Samu­
ti oli selge, et võimud ei kavatse kaua taluda Helsingi-gruppide 
tegevust. Sellele vaatamata otsustati tegutseda täiesti avalikult, 
sest ainult avaliku tegevusega oli võimalik anda oma nõudmistele 
maailma avalikkuse silmis arvestatavat kaalu. 
Võimude vastulööki ei tulnud kaua oodata. Juba 1977. aas­
ta algul arreteeriti kõigi Helsingi-gruppide juhtisikud. Seejuures 
ei pööratud mingit tähelepanu maailma avalikkuse teravale huk­
kamõistule. Rahvusvahelised inimõiguste kaitse organisatsioonid 
eesotsas Amnesty International iga. astusid välja vangistatud inim­
õiguslaste kaitseks. Lääneriikides moodustati mitmeid inimõigus­
te kaitse organisatsioone, mis võtsid oma hoolduse alla Nõukogu­
de vangilaagrites ja eripsühhiaatriahaiglates kinnipeetavaid poliit­
vange ning algatasid ulatusliku kampaania nende vabastamiseks. 
Eesti vastupanuliikumise tuumikusse kuulusid 1970. aastate 
teisel poolel peamiselt endised poliitvangid. Mart Nikluse, Erik 
Udami, Enn Tarto ja Endel Ratase vabadusvõitlejatee oli alanud 
1950. aastate keskpaiku. Kõik nad olid osa võtnud põrandaalus­
te noorteorganisatsioonide tegevusest ning olid selle eest pidanud 
viibima Gulagi vangilaagrites, kus peeti okastraadi taga poliitvan­
ge. 
USA inimõiguste kaitse organisatsioon The U.S. Helsinki 
Watch Committee on Nõukogude Liidu poliitvangi mõistet defi­
neerinud järgmiselt: 
Poliitvangideks või süiimevangideks Nõukogude Liidus loe­
takse neid isikuid, keda peetakse vanglas, vangilaagris, psüh­
hiaatriahaiglas või kes on saadetud sisepagendusse karistu­
seks nende vägivallatu võitluse eest nende õiguste kaitsel, mis 
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on sätestatud Nõukogude konstitutsioonis ja rahvusvahelis­
tes inimõigustealastes lepetes, nagu ÜRO inimõiguste üld-
deklaratsioon ja Helsingi lepped. Need õigused kätkevad en­
das sõna-, koosoleku-, trüki-, rahvusliku enesemääramise ja 
usuvabadust.6 
Tsaari-Venemaal hakati poliitvangide ja kriminaalvangide va­
hel vahet tegema juba alates 1839. aastast. Poliitvangidel oli võr­
reldes kriminaalvangidega silmanähtavaid privileege. Vahetult pä­
rast 1917. aasta oktoobripööret kohtlesid enamlased poliitvangi­
dena revolutsiooniliste parteide (esseerid, menševikud) vangista­
tud liikmeid, keda koondati Solovetsi saarel asunud vangilaag­
risse. Kuid juba sama aasta lõpul loobuti poliitvangi nimetusest 
ja vangistatud režiimivastaseid hakati tituleerima mitmesuguste 
nimetustega: alates 1917. aastast kuni 1940. aastate alguseni — 
kontrrevolutsionäär, 1926. aastast kuni 1959. aastani — viieküm­
ne kaheksad (1926. aastal vastu võetud kriminaalkoodeksi kontr-
revolutsioonilise tegevuse eest karistava paragrahvi numbri järgi) 
ja 1930. aastatest kuni 1980. aastate lõpuni — nõukogudevastane 
element. Samuti ei sätestanud Nõukogude kriminaalseadustik po­
liitvangi staatust ja võimud kohtlesid poliitilise tegevuse eest süü­
di mõistetud isikuid kui kriminaalkurjategijaid.7 
Ometi eristas kriminaalkoodeks ülejäänud kuritegudest eriti 
ohtlikke riiklikke kuritegusid: kodumaa reetmine, spionaaž, ter­
roristlik akt, terroristlik akt välisriigi esindaja vastu, diversioon, 
kahjurlus, nõukogudevastane agitatsioon ja propaganda, sõjapro­
paganda, eriti ohtliku riikliku kuriteo toimepanemiseks suunatud 
organisatsiooniline tegevus ja osavõtt nõukogudevastase organi­
satsiooni tegevusest.8 Vabadusekaotuslikku karistust pidid nende 
paragrahvide alusel süüdimõistetud isikud kandma teistest vangi­
dest eraldi.9 
1950.-1960. aastatel koondati eriti ohtlike riiklike kuritegu­
de eest süüdi mõistetud isikud Mordva ANSV-s paiknenud vangi­
laagritesse. Need laagrid kuulusid Dubravlagi süsteemi. 1960. aas­
tate algul oli Dubravlag suurim nõukogudevastase tegevuse eest 
vangistatute koondamispaik Nõukogude Liidus. Sinna toodi põh-
japiirkonna laagritest üle neid vange, keda pärast Stalini surma 
toimunud süüasjade ümbervaatamist vangistusest ei vabastatud. 
Väljapoole Dubravlagi süsteemi jäi Vladimiri linnas asunud kin­
nine vangla mitmesaja poliitilise kinnipeetavaga. 
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1970. aastate algul rajati režiimiga vastuollu sattunute jaoks 
veel neli uut vangilaagrit (kolm range režiimiga ja üks erirežii-
miga) Permi oblasti Tšussovoi rajooni, kuhu viidi üle paljud Mord­
va vangilaagrites kinnipeetavad.10 
Mordva pealinn Saransk asub Moskvast umbes 400 km kau­
gusel, Perm seevastu kolm korda kaugemal. Vangilaagrid viidi 
kaugemale itta arvatavasti sellepärast, et teha poliitvangide sugu­
lastele laagrite külastamise teekond võimalikult pikaks ja kulu­
kaks. Olid ju poliitlaagrite asukad peaaegu sajaprotsendiliselt pä­
rit impeeriumi Euroopa-osast. Nii näiteks veetis 1974. aastal van­
gistatud Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde liik­
metest kogu karistusaja Mordva laagris vaid Sergei Soldatov. Art-
jom Juškevitš viidi Mordvast üle Permi laagrisse. Mati Kiirend 
ja Kalju Mätik aga veetsid kogu karistusaja Permi laagrites. Ka 
1980. aastatel vangistatud Eesti vastupanuliikujad (v.a. Lagle Pa-
rek, kes viibis naistelaagris Mordvas) suunati Permi vangilaagri­
tesse.11 
Eestlastest poliitvangidel tekkisid tihedad koostöösidemed lät­
laste ja leedulastega, aga ka vene opositsionääridega. Vangistuses 
tekkinud suhted säilisid ka pärast vabanemist. Käidi üksteisel kü­
las, vahetati informatsiooni, jagati kirjandust ja kogemusi ning ka­
vandati ühist võitlustaktikat. Kontakte Vene demokraatidega pi­
dasid ka Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde ak­
tivistid, kes saatsid oma materjale Läände tihtipeale Vene samiz-
daf i vahendusel.12 
Eestlastel, lätlastel ja leedulastel põhimõttelistes küsimustes 
erimeelsusi ei olnud. Küll aga tekkisid need vene teisitimõtle­
jatega. Erinevalt Eesti vastupanuliikumisest tegutses Vene dissi­
dentlikes ringkondades hulk tippharitlasi, kes kuulusid Nõukogu­
de Liidu privilegeeritud eliidi hulka. Vene inimõiguste kaitse lii­
kumise vaieldamatuks liidriks oli kolmekordne sotsialistliku töö 
kangelane, arvukate riiklike preemiate laureaat, Nõukogude ve­
sinikupommi looja akadeemik Andrei Sahharov. Juhtivate dissi­
dentide hulka kuulusid veel Armeenia Teaduste Akadeemia kirja­
vahetajaliige, Moskva Helsingi-grupi juht Juri Orlov, Teise maa­
ilmasõja veteran kindral Pjotr Grigorenko, Aleksandr Jessenin-
Volpin ning teisi silmapaistvaid teadlasi ja kultuuritegelasi. 
Vene dissidentide programmilised sihid ei ulatunud kaugema­
le taotlustest demokratiseerida nõukogude süsteemi. Silmanähta­
vaks eeskujuks oli neile Alexander Dubceki algatatud kõmmu-
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nistliku süsteemi liberaliseerimise üritus Tšehhoslovakkias. See 
suruti küll Nõukogude Liidu ja tema vasallide poolt sõjalise jõu­
ga maha, ent selle juhtmõtted leidsid viljakat pinda vene dissiden­
tide seas. Inimõiguslased lootsid, et lääneriigid suudavad sundi­
da Nõukogude Liidu juhte tagama oma kodanikele inimõigused 
ja poliitilised vabadused. Samal ajal võtsid dissidendid harva kõ­
ne alla sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste ümberkorralduste 
vajaduse.13 
Erandiks võib pidada vaid akadeemik Sahharovi, kes teoses 
О strane i mire (Riigist ja maailmast) tegi katse sõnastada ka riigi 
majandus-, sotsiaal- ja poliitilise elu sihte: 
1. 1965. aasta majandusreformide süvendamine... — ettevõ­
tete täielik majanduslik, tootmis- ja kaadrialane ning sotsiaalne 
iseseisvus. 
2. Majandus- ja sotsiaaltegevuse osaline denatsionaliseeri-
mine, välja arvatud tõenäoliselt rasketööstus, rasketransport ja 
side... 
3. Täielik amnestia kõigile poliitvangidele... 
4. Streigivabaduse seadus. 
5. Sari seadusandlikke akte, mis kindlustaksid tegeliku veen­
dumuste-, südametunnistuse-, informatsiooni levitamise vabadu­
se. .. 
6. Seadustega tagatud avalikkus ja ühiskondlik kontroll täht­
s a m a t e  o t s u s t e  v a s t u v õ t m i s e  ü l e . . .  
7. Seadus elu- ja töökoha valiku vabadusest riigi piires. 
8. Riigist väljasõidu... ja sinna tagasipöördumise õiguse sea­
duslik garanteerimine. 
9. Parteiliste ja teenistuslike privileegide kõigi vormide keela­
mine, kui need ei ole vahetult seotud teenistuskohustuste täitmise 
vajadustega. Kõigi kodanike võrdõiguslikkus riikliku printsiibina. 
10. Liiduvabariikide eraldumise õiguse ning selle küsimuse 
arutamise õiguse kinnitamine seadusega. 
11. Mitmeparteisüsteem. 
12. Valuutareform — rubla vaba vahetamine välismaise va­
luuta vastu.14 
Vene dissidendid, kes kuulusid nõukogude eliidi huikaja olid 
tööülesannete tõttu sagedastes kokkupuudetes kõrgemate võimu­
kandjatega, uskusid, et Nõukogude Liidu juhte on võimalik mõ­
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jutada liberaliseerima ühiskonda, vabastama poliitvange, lubama 
väljarändu neile, kes seda soovisid jne. Akadeemik Sahharov pi­
das oma inimõigusliku tegevuse algperioodil valitsustelefoni ka­
sutades sagedasi telefonikõnesid KGB esimehe Juri Andropovi-
ga, püüdes teda mõjutada kergendama ühe või teise poliitvangi 
saatust.15 
Sama veendumust kinnitavad akadeemik Sahharovi ja kirja­
nik Solženitsõni korduvad avalikud pöördumised Nõukogude 
Liidu juhtide poole. 
Eesti vastupanuliikumise eesmärgid ulatusid ühiskonnakorra 
demokratiseerimisest tunduvalt kaugemale. Sellal kui vene inim­
õiguslased ei pidanud end mitte poliitilisteks, vaid moraalseteks 
võitlejateks, ning nende eesmärgid ei läinud kaugemale ühiskonna 
liberaliseerimisest ja demokratiseerimisest sel teel, et sundida või­
me täitma omaenda seadusi ning rahvusvahelisi kohustusi, nõu­
ti Eesti vastupanuliikumiste programmilistes dokumentides Nõu­
kogude Liidu okupatsiooni ja anneksiooni lõpetamist Eestis, oku­
patsioonivägede väljaviimist ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taasta­
mist. Selle nimel olid valanud verd metsavennad, sama aate eest 
vaevlesid vangilaagrites eesti noored metsavendlusejärgsel ajas­
tul. Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde 1972. aas­
tal ÜRO-le saadetud läkitustes juhiti tähelepanu Eesti Vabariigi 
jätkuvale okupeerimisele Nõukogude Liidu poolt ja üha süvene­
vale venestamisprotsessile Eestis. Läkitusele lisatud memorandu­
mis nõuti Eesti Vabariigi taastamist ja vabade valimiste läbivii­
mist ÜRO egiidi all. Eeltoodust lähtudes oleks ekslik seada ühe­
le pulgale vene inimõiguslased ehk dissidendid ning Balti riikides 
tegutsenud vastupanuliikujad. 
Hollandlased S. R de Boer, E. J. Driessen ja H. L. Verhaar on 
välja pakkunud viis dissidenti iseloomustavat kriteeriumi: 
— dissident on olnud vangistuses või sundravil psühhiaatria­
haiglas; 
— dissident on vähemalt ühe omakirjastusliku publikatsiooni 
autor; 
— dissident on või on olnud dissidentliku "partei" või grupi 
liige; 
— dissidendil on või on olnud tähtis sotsiaalne positsioon; 
— dissidendi juhtumit saab ühel või teisel viisil pidada erand­
likuks.16 
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Eesti vastupanuliikujatest vastas "dissidendi standardile" kõi­
ge rohkem TRÜ keemiateaduskonna dotsent Jüri Kukk, kellel oli 
üsna kõrge ühiskondlik positsioon ja kes oli olnud NLKP liige 
ning soovis välismaale elama asuda. Vastupanuliikumisega liitus 
Kukk 1979. aastal ning et ta arreteeriti juba 13. märtsil 1980, jäi 
tema tegutsemisaeg väga üürikeseks. 
Teistel eesti vastupanuliikujatel ei olnud isegi sellist posit­
siooni, sageli jäi neil ka kõrgem haridus saamata. Erinevalt vene 
dissidentidest ei olnud eesti vastupanuliikujad elitaarne seltskond, 
vaid inimesed rahva seast. See on ka põhjuseks, miks Eesti vas-
tupanuliikujate seas ei leidunud Väclav Haveli taolist karismaati­
list isikut, kes pärast Eesti taasiseseisvumist oleks tõusnud tipp-
poliitikute hulka. 
Tuleb nõustuda koguteose Eesti ajalugu ärkamisajast täna­
päevani autorite seisukohaga, et tavamõiste erimeelne ehk dissi­
dent kasutamine Eesti vastupanuliikujate puhul pole sobilik, sest 
nende arvamusi jagas suur osa eesti rahvast, kes aga ei julgenud 
aktiivsemalt tegutsema asuda.17 
Helsingi lõppakt ei tekitanud Eesti vastupanuliikujate seas suu­
remaid illusioone. Erilist ärevust põhjustas asjaolu, et Helsingi 
lõppaktiga fikseeriti muu hulgas ka Euroopa sõjajärgsete piiri­
de vääramatus ja riikide territoriaalne terviklikkus, millega taas-
kinnitati 1945. aastal Jaltas Teise maailmasõja võitjariikide poolt 
kehtestatud mõjusfäärid Euroopas. Väga skeptiliselt suhtuti väl-
javaatesse, et Nõukogude Liit hakkab täitma lõppaktis sätestatud 
inimõigusi. See skepsis väljendus eriti selgelt Eesti demokraatide 
kirjas USA Kongressile 21. oktoobril 1976. aastal, kus rõhutati, et 
vaid kaks ja pool kuud pärast Helsingi kokkuleppele allakirjuta­
mist toimus Helsingist 80 km lõuna pool asuvas Tallinnas suurim 
poliitiline kohtuprotsess Eestis Stalini-järgsel perioodil.18 
Eesti rahvast ähvardav oht hääbuda oma kodumaal vähemus­
rahvusena ja katastroofilised mõõtmed võtnud elukeskkonna reos­
tamine seadsid Eesti vastupanuliikumise silmitsi vajadusega muu­
ta võitlustaktikat. Seni oli kogu tegevus olnud põrandaalune ja sel­
le tulemused olid KGB ennetava tegevuse tõttu sageli olematud. 
Tihti läkitati Läände avaldusi ja memorandumeid, millele olid al­
la kirjutanud kõlava nimega organisatsioonid. Nii näiteks saatis 
10. veebruaril 1975 Eesti Patriootlik ja Demokraatlik Liikumine 
kirja teadmiseks kaaseestlastele ja avaldamiseks Lääne ajakirjan­
duses. Selles kirjeldati rahvusprobleeme Eestis ja soome-ugri rah­
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vaste hävitamist või assimileerimist NSV Liidus. Samas osutati 
Välis- ja Kodu-Eesti vahelisele sügavale isolatsioonile ning tehti 
järeldus, et tuleb luua tihedam koostöö ja side välis- ja kodueest­
laste vahel. Tõdeti, et parimaks sidemeks on Ameerika Hääle iga­
päevased raadiosaated, ent kahjuks pühendatakse 1-tunnilisest saa­
teajast Eesti teemadele ainult umbes 15 minutit. Kodu-Eesti kuu­
laja ootab neist saadetest infot, mida ta muidu kätte ei saa. Vaja­
lik oleks pool või kolmveerand tundi pühendada Eesti teemadele. 
Kirjas soovitati ka rohkem kirjandusteoste täielikku ettelugemist 
raadios, eriti Solženitsõni, Maksimovi jt. omi. Väliseestlasi kut­
suti üles mitte jääma passiivseks meie rahvuslike nõuete suhtes ja 
avaldama mõju Ameerika Hääle saadete sisule ning kaasa aitama 
koostööle Välis-ja Kodu-Eesti vahel.19 
30. juunil 1977 saatsid Eesti Rahva Iseseisvuserakond ')& Ees­
ti Rahva Noorsoo Assotsiatsioon USA presidendile С arterile ning 
Belgradis toimuvale Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi­
le avaliku kirja, milles juhiti tähelepanu Eesti, Läti ja Leedu oku­
peeritud staatusele ning nõuti Balti riikide iseseisvuse taastamist.20 
Okupatsioonivõimude teostatavale Eesti looduslikkuste rööv-
majandamisele, mille tulemusena reostus ohtlikul määral elukesk­
kond, juhtisid avaliku kirjaga tähelepanu 18 loodusteadlast 
ENSV Looduskaitseühingust, ENSV Teaduste Akadeemiast, 
TPI-st ja TRÜ-st. Kirjas toodi esile ohud, mida loodusele põhjus­
tab põlevkivi ebamajanduslik kaevandamine ja kasutamine. Sa­
mas hoiatati Moskva plaanide eest rajada Toolsesse hiiglaslik fos-
foriidimurd, mis tähendanuks peale rikutud maastiku tuhandete 
vene immigrantide sissetoomist.21 See kiri oli eelakordiks kümme 
aastat hiljem toimunud üldrahvalikule protestiliikumisele fosfo­
riidikaevandamise vastu. Paraku jäi selle anonüümse läkituse vas­
tukaja nii Eestis kui ka välismaal peaaegu olematuks. 
Lisaks ülalnimetatud läkitustele on Lääne avalikkuse poole 
pöördunud veel mõningad organisatsioonid, mis on end tituleeri­
nud järgmiste nimetustega: Eesti Tehnilise Intelligentsi Esindajad, 
Grupp Eesti Patrioote, Mõtlevate Eestlaste Ühendus.22 
Paraku ei pälvinud sellised avaldused maailma avalikkuse suu­
remat tähelepanu. Enamasti ei olnud võimalik kontrollida, kes te­
gelikult seisis nende märgukirjade taga. Ei saanud ka välistada, et 
nende "avalike kirjade" puhul võis tegemist olla blufiga, kus käpu­
täis ambitsioonikaid isikuid üritas esineda suurearvulise ja mõju­
ka põrandaaluse organisatsiooni nimel. Samuti ei saa kõrvale jät­
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ta võimalust, et nii mõnigi läkitus võis olla KGB provokatsioon. 
Selguse nende avalduste kohta saaksid tuua vaid koostajad, ent se­
ni pole keegi veel autorlusele pretendeerinud. KGB tegevusse sel­
les vallas võib selgust tuua repressiivorgani kõigi Eestit puuduta­
vate arhiivimaterjalide avalikustamine. Kahjuks võimaldas Hardo 
Aasmäe juhitud KGB likvideerimiskomisjoni saamatus 1991. aas­
tal jätta KGB-1 Eestile üle andmata operatiivtoimikud jm. repres­
siivorgani tegevust valgustavad materjalid. 
Põrandaaluste organisatsioonide tegevusest sai üldsus teada 
ainult juhul, kui KGB need paljastas ja kui nende liikmed sat­
tusid vangi. Vangilaagrites viibis alates 1960. aastate lõpust pi­
devalt suur hulk avalikult tegutsenud teisitimõtlejaid, kes saatsid 
andmed laagrisse sattunud põrandaaluste organisatsioonide liik­
mete kohta oma vabadusse jäänud kaaslastele, viimased omakor­
da Lääne inimõiguste kaitse organisatsioonidele ja massiteabe­
vahenditele. Seetõttu võib täie kindlusega väita, et ülalnimetatud 
põrandaaluste organisatsioonide poolt Läände saadetud arvuka­
test läkitustest oli sajaprotsendiliselt ehtne vaid Eesti Demokraat­
liku Liikumise ning Eesti Rahvusrinde avaldus ja memorandum 
ÜRO-le, sest 1975. aasta oktoobris ENSV Ülemkohtus toimunud 
kohtuprotsessil mõisteti nende liikumiste aktivistid ülalmainitud 
läkituste koostamise eest pikkadeks aastateks vangilaagrisse. Üle­
jäänud anonüümsete läkituste autorluse kohta saab selguse tuua 
vaid aeg. 
Pärast Helsingi lepete allakirjutamist oli oluliselt muutunud 
välispoliitiline olukord. Jätkus Ida ja Lääne vaheline pingelõd-
venduspoliitika, mis Kremlile tähendas 1970. aastate keskpaigaks 
kättevõidetud mõjualade tunnustamist lääneriikide poolt ja või­
malust uusi alasid juurde vallutada. Lääneriigid aga olid peale 
relvastuse mõlemapoolse vähendamise siiralt huvitatud ka inim­
õiguste ja poliitiliste vabaduste olukorrast Nõukogude Liidus ja 
selle satelliitriikides. 1976. aastal ametisse valitud USA presi­
dent Carter kuulutas inimõiguste kaitse USA poliitika lahutama­
tuks koostisosaks. Helsingi-grupid muutusid Läänes autoriteetse­
teks valitsusvälisteks inimõiguste kaitse organisatsioonideks, mi­
da hakkasid laialt toetama nii lääneriikide ühiskondlikud orga­
nisatsioonid kui ka valitsused. Helsingi-gruppide tegevuse ning 
Läänes avaldatud Aleksandr Solženitsõni, Abdurahman Avtorha-
novi, Andrei Amalriki, Anatoli Martšenko, Aleksandr Zinovje-
vi, Valeri Tšalidze jpt. kirjanike teoste kaudu teadvustus maailma 
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avalikkusele nõukogude režiimi inimvaenulik ja kuritegelik ole­
mus. Maailm oli valmis uuesti meelde tuletama neid rahvaid, kel­
le traagiline saatus oli natsismi üle saavutatud võidu joovastuses 
kergekäeliselt unustatud. Nende unustatud rahvaste seas olid eri­
lisel kohal eestlased, lätlased ja leedulased, ainsad endise Rahvas­
teliidu liikmesmaad, kelle iseseisvus oli Teise maailmasõja käigus 
hävitatud. 
Alates Eesti okupeerimisest olid pagulasorganisatsioonid vi­
salt üritanud tõstatada maailma avalikkuse ees Eesti Vabariigi ise­
seisvuse taastamise küsimust. Paraku ei ulatunud enamiku lääne­
riikide reaktsioon kaugemale Nõukogude okupatsiooni formaal­
sest mittetunnustamisest. Seetõttu oli äärmiselt tähtis, et pagu­
laseestlaste püüdlustele lisanduks avalik toetus okupeeritud 
Eestist. See oleks võtnud nõukogude propagandalt argumendid, 
nagu pooldaks eesti rahvas nõukogude korda ja peaks seda sea­
duslikuks. Eesti vastupanuliikumise ette kerkis ülesanne organi­
seeruda avaliku struktuurina. Kõige sobilikumaks organiseeru­
mise vormiks tundus olevat Helsingi-grupi tüüpi inimõiguste kait­
se organisatsioon, mis oleks olnud autoriteetne foorum juhtimaks 
maailma avalikkuse tähelepanu Eesti okupeeritud staatusele ja 
Eestis aset leidvatele inimõiguste rikkumistele. 
HELSINGI-GRUPI LOOMISE KATSE. 
EESTI—LÄTI—LEEDU RAHVUSLIIKUMISTE 
PEAKOMITEE 
Samal ajal Helsingi lepete täitmise ühiskondlike järele vai vegrup-
pide moodustamisega Moskvas, Ukrainas, Gruusias ja Armeenias 
vaeti samasuguse grupi loomise võimalusi Eestis. Tihedas kon­
taktis oldi Läti ja Leedu vastupanuliikujatega ning Moskva inim-
õiguslastega. Suuri kõhklusi tekitas teadmine, et Nõukogude Lii­
dus tegutsenud Helsingi-grupid hoidusid rangelt tegelemast vald­
kondadega, mis väljusid ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sä­
testatu raamest. Ühiskondliku korra muutmise ja rahvaste enese­
määramisõiguse realiseerimise nõudeid nad põhimõtteliselt ei esi­
tanud. 
Teisalt oli Helsingi-grupp sobiv foorum, mille kaudu oleks 
avanenud võimalus teavitada maailma avalikkust Balti riikide oku­
peeri tusest ja inimõiguste rikkumisest ning taotleda Helsingi lõpp­
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aktile alla kirjutanud riikidelt toetust Balti riikide iseseisvuse taas­
tamise nõuetele. Just see asjaolu sai määravaks, et 1976. aasta lõ­
pul algasid Eestis ettevalmistused Helsingi-grupi loomiseks. 
Et Helsingi-grupid kaitsesid üldisi inimõigusi, pidi loodava 
grupi ühiskondlik alus olema võimalikult lai. Selleks konsultee­
risid grupi loomise initsiaatorid Erik Udam ja Enn Tarto mitme­
suguste ühiskondlikult aktiivsete ringkondadega. Grupi tegevus­
se üritati kaasata rahvusmeelseid haritlasi, usuaktiviste ning vä­
hemusrahvuste, peamiselt juutide ja sakslaste esindajaid.1 
Siinkohal oleks kohane selgitada vastupanuliikujate ja harit­
laste vahelisi suhteid. Üldlevinud on arusaam vastastikusest võõ-
rastamisest, mida kordab oma mälestusteraamatus ka endine po­
liitvang Tiit Madisson: 
Haritlased ei tahtnud end teisitimõtlejatega siduda, sest nad 
pidasid neid liiga radikaalseteks, kelle vastu julgeolek pide­
valt huvi tundis. Dissidendid omakorda kartsid, et KGB võib 
intelligente liialt kergesti murda. See kartus oli osaliselt ka 
õigustatud. 40 kirja ühe "isa " Jaan Kaplinski murdmine jul-
geolekulaste poolt ruineeris paljus ka teiste vastupanu.2 
Madissoni väitega saab nõustuda siiski vaid osaliselt. Eesti ha­
ritlaskonna võib tinglikult jagada kaheks. Üks osa võttis nõuko­
gude korra vähemalt väliselt omaks, oli okupatsioonirežiimile lo­
jaalne ning teostas end nõukogulike mängureeglite raames, mille 
juurde kuulus ka kommunistlikku parteisse astumine. Selliste hul­
ka kuulus enamik "40 kirjale" allakirjutanutest. Mõistagi hoidusid 
need haritlased kontaktidest vastupanuliikujatega, mida kinnitab 
näiteks tõsiasi, et "40 kirja" initsiaatorid said Jüri Kuke surmast 
teada surmakuulutuse kaudu ajalehest Edasi.3 
Ent oli ka teistsuguseid haritlasi. Need püüdsid oma loomin­
gus ja eraelus olla võimalikult sõltumatud ning mitte teha kompro­
misse okupatsioonivõimuga. Kommunistlikku parteisse astunud 
kolleegidesse ja tuttavatesse suhtuti parimal juhul kui konformis­
tidesse, halvemal juhul kui reeturitesse. Vabadusvõitlejate suhtes 
tunti suurt poolehoidu ja püüti neid igati toetada. Samas ei ol­
nud sellised haritlased valmis otseselt liituma vastupanuliikumi­
sega ja olid poliitiliselt äärmiselt passiivsed. Isegi sahtlisse kirju­
tamist või oma loomingu avaldamist omakirjastuslikes väljaanne­
tes või tamizdaf is tuli üliharva ette. Erandiks olid siin omakirjas­
tuslikud almanahhid, kuid nendes võeti sõna peamiselt kultuuri-
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küsimustes. Pealegi oli almanahhide koostamine valdavalt algaja­
te autorite pärusmaa ja väljakujunenud loomeinimesed avaldasid 
nendes haruharva oma töid. Neil polnud selleks ka erilist vajadust, 
sest näiteks mitmetes küsimustes äärmiselt Moskva-meelsed (sis­
seränne, nn. kakskeelsus, industrialiseerimine jne.) Eesti NSV ju­
hid teostasid teiste liiduvabariikide juhtidega võrreldes üllatavalt 
paindlikku kultuuripoliitikat, mis andis igale loomeinimesele või­
maluse leida endale loominguline nišš ega seadnud peaaegu mit­
te kedagi meeleheitliku valiku ette. Muidugi tuli ette üksikuid 
avaldamis- ja esinemiskeelde, kuid need olid ajutise iseloomuga. 
Vaadeldaval perioodil ei heidetud ka kedagi välja loomeliitudest, 
välja arvatud muidugi need, kes olid Läände emigreerinud. Sellise 
suhteliselt leebe kultuuripoliitika tulemuseks oli, et 1980. aastate 
lõpul riikliku tsensuuri likvideerimise järel leidus vaid mõni üksik 
kirjanik, kellel oli avaldada sahtliloomingut. 
Ilmselt samal põhjusel ei tekkinud Eesti haritlaste esindajaist 
emigratsiooni nn. kolmandat lainet, nagu näiteks venelastel või 
ukrainlastel. Vähesed erandid, nagu Neeme Järvi, Arvo Pärt, Rein 
Rannap, Toivo Kurmet, Vladimir-Georg Karasjov-Orgussaar, Ri­
ho Mesilane, Ilmar Taskajt., ei suutnud anda uut hingust stagnee­
runud pagulasühiskonnale. Kõnekas on tõsiasi, et vaadeldaval pe­
rioodil ei rännanud Eestist Läände ühtegi arvestatavat kirjanikku 
ega ajakirjanikku. Lahkusid peamiselt muusikud ja filmiinimesed. 
Nähtavasti oligi ülalkirjeldatud olukord põhjuseks, miks üks­
ki haritlane, kellele sellekohane ettepanek tehti, ei andnud nõus­
olekut ühinemaks loodava Eesti Helsingi-grupiga. Gruppi ei ol­
nud nõus tulema ka usuaktivistid. Juudid ja sakslased aga eelis­
tasid omi probleeme, mis seondusid peamiselt emigreerimisega, 
lahendada Moskvas asuvate organisatsioonide vahendusel. 
Sellega jäid Helsingi-grupi loomise katsed soiku. Leiti, et 
ainult endistest poliitvangidest koosneva Eesti Helsingi-grupi ühis­
kondlik kandepind oleks jäänud ahtaks. 
Sellesarnaste probleemidega olid silmitsi ka lätlased. Neilgi 
jäi Helsingi-grupp moodustamata. 
Erinevalt oma põhjapoolsetest naabritest suudeti Helsingi-
grupp moodustada Leedus. Sellal kui Eestis ja Lätis kandsid vas­
tupanuliikumist peamiselt endised poliitvangid, oli Leedu rahvus­
liku vastupanu toetuspind katoliku kiriku toel tunduvalt laiem. 
Samuti suudeti seal grupi tegevusse kaasata juudi aktiviste. Kui-
Heiki Ahonen ja Viktor Niitsoo 
J. Kuperjanovi haual Tartus Raadi kalmistul 
1979. a. suvel. 
Jüri Kukk koos abikaasa Silviga 
kodus Tartus. 
Vologda vanglakalmistu 
1981. a. suvel. 
Eve Pärnaste (seljaga), Erik Udam, Mati Kiirend ja Rein 
Arjukese Sinisalu matkakodus 1982. a. juunis. 
Arvo Pesti, Erna Tarto (seljaga), Eve Pärnaste ja Lagle Parek 
(istuvad), Urmas Inno, Enn Tarto ja Karin Inno 
Sinisalu matkakodus 1982. a. juunis. 
Hubert Jakobs perega. 
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Prihhodko vastuvõtt Tartu raudteejaamas 
1988. a. suvel (Tõnu Krünvaldi foto). 
Vangistusest saabuva Mart Nikluse ja ukrainlase Grigori 
Prihhodko vastuvõtt Tartu raudteejaamas 
1988. a. suvel (Tõnu Krünvaldi foto). 
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gi Leedu grupp tegi oma esimesel pressikonverentsil Moskvas 
1976. aasta detsembris avalduse, et Helsingi lõppaktile allakirju­
tanud riigid ei käsitleks Leedut mitte kui Nõukogude Liidu va­
bariiki, vaid Nõukogude Liidu poolt 15. juunil 1940 okupeeri­
tud territooriumi,4 hakkas üsna peatselt rahvuslaste ringkondadest 
kostma teravat kriitikat grupi tegevuse kohta. Rahvuslastele tun­
dus, et grupp pühendas liiga palju tähelepanu juutide väljarännuga 
seonduvale, jättes samal ajal unarusse rahvuslike huvide ja kato­
liku kiriku õiguste kaitse.5 
1977. aasta kevadel, kui oli lõplikult selge, et Helsingi-gruppi 
Eestis ei moodustata, aktiviseerus Eesti KGB tegevus. Seni olid 
tšekistid sekkumata jälginud Helsingi-grupi loomise katseid, se­
da nähtavasti põhjusel, et Eesti KGB-le oli kõrgemalt poolt antud 
korraldus infiltreeruda loodavasse gruppi. Kui aga grupi loomise 
katsed lõpetati, asus repressiivorgan oma kaugeleulatuva plaani 
päästmiseks omal käel Helsingi-gruppi moodustama. Selle kohta 
on Erik Udam kirjutanud järgmist: 
4. aprillil 1977 helistas mulle major Molok ja ütles, et ta tahab 
minuga rääkida. Me kohtusime kolm korda 4., 11., 14. april­
lil vastavalt KGB majandusosakonnas Lai tänav 40, "Palace " 
hotellis ja erakorteris Lomonossovi t. 5. Jutuajamised kestsid 
iga kord vähemalt kaks tundi. Major Albert Molok tegi mul­
le ettepaneku saada suurekaliibriliseks dissidendiks ja orga­
niseerida dissidentide grupp. Organisatsioonilisteks vajadus­
teks lubas ta mulle raha anda. Summa suuruseks nimetas ta 
4. aprillil 200-500 tuhat rubla. 14. aprillil aga 150-200 tuhat 
rubla. Moloki ettepaneku kohaselt pidid dissidendid välismaa 
ajakirjanikele oma nimel ja KGB ettekirjutusel andma infor­
matsiooni. Grupi koosseisu oleksin ma võinud ise valida, se­
da eelnevalt KGB-ga kooskõlastades. Minu väitele, et niisu­
gune pettus tuleb varsti välja ja et ma satun piinlikku olukor­
da, lubas Molok kindlustada, et mitte keegi ei saaks teada mi­
nu koostööst KGB-ga ja et nad võivad mind näilikkuse huvi­
des isegi kergelt jälitada. Mina tegin omalt poolt Molokile et­
tepaneku, et ma organiseerin Helsingi leppimuste täitmist jäl­
giva grupi koos soomlaste ja teiste Läänemeremaade rahvas­
te esindajatega ning et selle grupi tegevus oleks avalik. Molok 
mu ettepanekut heaks ei kiitnud ja ütles, et pole mingit mõtet 
end soomlastega siduda. Ühendus tulevat võtta ameeriklaste­
ga, ütles ta, kuna nendel olevat raha dissidentide jaoks ja seda 
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raha tuleb neilt välja meelitada. Kui see sul õnnestub, ütles 
Molok, saad 50% rahast sina ja 50% saab riik. Jutuajamise 
käigus nimetas Molok mind natsionalistiks ja ütles, et mina ja 
KGB võime leida aluse koostööle, kuna me mõlemad soovime 
eesti rahva hüvanguks töötada. ... Kui ma Moloki ettepaneku 
tagasi lükkasin, küsis ta, kas ei oskaks ma talle soovitada nii­
sugust inimest, kes ta ettepaneku vastu võtaks. Ma ütlesin, et 
ei soovita kellelegi niisugust pettust. 14. aprillil me leppisime 
kokku, et kohtume nädala aja pärast uuesti, kuid KGB minuga 
enam ühendust ei võtnud.6 
Millised võisid olla KGB eesmärgid seoses fiktiivse Helsingi-
grupi loomisega? Esmapilgul tundub, et gruppi moodustades loo­
deti, et sinna koondub kogu vastupanuliikumise tuumik, mis see­
järel oleks arreteeritud kui nõukogudevastane organisatsioon. Sa­
mal ajal on teada, et mujal Nõukogude Liidus olid KGB repres­
sioonid Helsingi-gruppide liikmete suhtes väga valikulised. Tava­
liselt arreteeriti 1-2 juhtisikut, mille järel osa liikmeid oli sunnitud 
vangistamise ohu tõttu emigreerima. Allesjäänud liikmed, peami­
selt vanemas eas naised, keskendusid võitlusele arreteeritute va­
bastamise eest ja nende perekonnaliikmete toetamisele. Ja kuigi 
Ukrainas arreteeriti kõik sealse Helsingi-grupi liikmed, ei ole alust 
arvata, et niisama toorelt oleks toiminud küllaltki paindliku takti­
kaga Eesti KGB. 
Tundub, et tšekistide tegelikuks sihiks oli kogu Helsingi-grup­
pide liikumise kompromiteerimine. Major Moloki plaani õnnes­
tumise korral oleks sobival hetkel avalikustatud Eesti Helsingi-
grupi moodustamise tegelikud asjaolud. Selline "paljastus" oleks 
kindlasti pannud kahtluse alla kõigi Nõukogude Liidus tegutse­
nud Helsingi-gruppide reputatsiooni. Eesti vastupanuliikumisele 
oli selles tšekistide planeeritud kõrges mängus ette nähtud eten­
dada Trooja hobuse osa. 
1970. aastate lõpul hakkas Eesti, Läti ja Leedu vastupanulii-
kujate seas idanema mõte senise koostöö institutsionaliseerimi-
sest. Kolme Balti riiki sidus ühine lähiajalugu ja vastupanu oku-
pandile. Ühise vastupanuliikumiste katusorganisatsiooni loomi­
ne oleks aidanud koordineerida tegevust, muutnud selle efektiiv­
semaks ja taotlused kaalukamateks. See ühisorganisatsioon pidi 
kindlasti olema avalik. Suund võeti vastupanuliikumiste ülebalti-
kumilise organisatsiooni loomisele. Erilist aktiivsust ilmutas siin 
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leedulane Viktoras Petkus, kes oli ka Leedu Helsingi-grupi liider. 
Ta käis 1977. aastal korduvalt Eestis ning arutas ühisorganisat-
siooni loomise küsimusi endiste poliitvangide Mart Nikluse, Erik 
Udami, Enn Tarto, Jaan Isotamme, Endel Ratase ja Jüri Pertman-
niga.7 Mitmeid nõupidamisi peeti Lätis ja Leedus. Augusti lõpuks 
oli uue organisatsiooni kondikava välja töötatud. 
Balti riikide vastupanuliikumiste ühisorganisatsioon Eesti— 
Läti—Leedu Rahvusliikumiste Peakomitee otsustati avalikult väl­
ja kuulutada 25. augustil Moskvas välisajakirjanikele korraldata­
val pressikonverentsil.8 Peakomitee väljakuulutamise kohaks va­
liti Moskva sel põhjusel, et sinna olid akrediteeritud lääneriikide 
ajakirjanikud, kes sattusid okupeeritud Balti riikidesse haruhar­
va. Pressikonverentsil oli kavas avalikustada peakomitee resolut­
sioon, mis väljendas organisatsiooni eesmärke ja struktuuri. See 
Vilniuses 20. augustil 1977 koostatud lakooniline dokument sätes­
tas, et igast Balti riigist valitakse neljaks ja pooleks aastaks peako­
mitee esimees. Juhul kui peakomitee avalik tegevus osutub repres­
sioonide tõttu võimatuks, nähti ette kanda volitused üle järgmiste­
le pagulasorganisatsioonidele: Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, 
Vabade Lätlaste Maailmaliit ja Leedu Vabastamise Peakomitee. 
Organisatsiooniga liitumiseks auliikme staatuses kavatseti te­
ha ettepanek järgmistele isikutele: Edgärs Andersons (USA), Jur-
gis Baltrušaitis (Prantsusmaa), Pjotr Grigorenko (NSVL), Andres 
Küng (Rootsi), Czeslaw Milosz (USA), Ernst Õpik (Inglismaa), 
Arnolds Lüsis (USA), Juri Orlov (NSVL), Olaf Palme (Rootsi) ja 
Andrei Sahharov (NSVL).9 
Ulatuslikumat programmi ega organisatsiooni põhikirja ei 
koostatud. Ühe asjaosalise, Enn Tarto sõnul välditi teadlikult ko­
mitee põhidokumentide koostamist. Pikaajalised kogemused põ-
randaalustes organisatsioonides osalemisel olid näidanud, et ena­
masti kulus organisatsiooni loomisel lõviosa ajast ja energiast or­
ganisatsiooni olemust ja eesmärke tutvustavate dokumentide koos­
tamiseks. Selle tõttu oleks kannatanud praktiline tegevus.10 
KGB-1 õnnestus Eesti—Läti—Leedu Rahvusliikumiste Pea­
komitee avalik väljakuulutamine nurjata. 23. augustil 1977. aas­
tal arreteeriti Vilniuses Viktoras Petkus hetkel, kui ta oli astumas 
Vilniuse—Moskva rongile. 25. augustil peatasid KGB-lased Põl­
vas Moskva rongile astuva Mart-Olav Nikluse ja konvoeerisid 
ta Tartusse. Nikluse elukohas Vikerkaare tn. 25 korraldati põhja­
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lik läbiotsimine. Eestis, Lätis ja Leedus vallandus läbiotsimiste ja 
ülekuulamiste laine.11 
Kuigi tol ajal tavatsesid võimud igasuguse poliitilise oposit­
siooni olemasolu Eestis maha vaikida, avaldati 17. jaanuaril 1978 
Tartu ajalehes Edasi Voldemar Soolepa paskvill pealkirjaga "Intri­
gaan", milles Niklusele ja tema sugulastele sai osaks kõige räigem 
mustamine.12 
Niklusel õnnestus laimuartikli autor kindlaks teha — selleks 
osutus ajalehe Kodumaa toimetaja asetäitja, endine KGB tööta­
ja Vladimir Raudsepp. Selgus, et artikli käsikiri oli saadetud toi­
metusest mööda minnes Edasi sekretariaat! korraldusega avalda­
da see muutmata kujul 17. jaanuaril.13 
Kuigi selle kirjatöö eesmärk oli ässitada elanikke Nikluse vas­
tu, ei ole siiani selge, kas järgnev episood oli KGB provokatsioon 
või kellegi omaalgatuslik tegevus. Nimelt ilmus sama päeva õh­
tul Nikluse elukohta tundmatu mees, kes ütles end olevat julge­
oleku kontrolli, ja nõudis Niklust. Niklust ennast sel ajal kodus ei 
olnud. Seda kuulnud, haaras tundmatu põuest pika noa ja ähvardas 
Niklust tappa. Nikluse isal õnnestus pussitaja uksest välja tõugata. 
Hiljem tunti noakangelane tänaval ära — selleks osutus NLKP lii­
ge Nikolai Maksimi p. Raide (elukoht Tartu Kooli tn. 7-9). Tartu 
siseasjade osakond keeldus Raide vastu kriminaalasja algatamast. 
Huligaanitseja pääses 25-rublase rahatrahviga, mis oli kuriteo oht­
likkust arvesse võttes sümboolne karistus.14 
10.-13. juulini 1978 toimus Leedu NSV Ülemkohtus kohtu­
protsess Viktoras Petkuse üle, keda süüdistati nõukogudevastases 
agitatsioonis ja propagandas. Viktoras Petkus (s. 1929) vangistati 
esimest korda 1947. aastal kuulumise eest Leedu katoliku noor­
teorganisatsiooni Ateitis (Tulevik) ja karistati 10-aastase vabadu­
sekaotusega. Vabanes 1953. aastal Stalini surmale järgnenud am­
nestiaga. 1954. aastal asus Vilniuse ülikoolis õppima leedu keelt 
ja kirjandust, kuid varsti heideti poliitilise tegevuse pärast sealt 
välja. Uuesti arreteeriti 1957. aastal ja juulis 1958 mõisteti Lee­
du NSV Ülemkohtu poolt nõukogudevastase kirjanduse levita­
mise eest kaheksaks aastaks vangilaagrisse. Sealt vabanes Petkus 
detsembris 1965.15 
See kohtulavastus oli arveteõiendamine katse eest luua eest­
laste, lätlaste ja leedulaste rahvusliikumist ühendav organisatsioon. 
Eestlastest olid tunnistajatena välja kutsutud Mart Niklus, Erik 
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Udam ja Enn Tarto, lätlastest Ints Cälitis, Jüris Ziemelis ja Ivars 
Žukovskis, kes olid samuti peakomitee liikmed.16 
Igaüks neist oleks võinud olla Petkuse kõrval süüpingis, kuid 
üksnes tema arreteerimisest oli küllalt, et halvata peakomitee teis­
te liikmete tegevus. Nähtavasti oli KGB-1 peakomitee moodusta­
mise käigust nii hea ülevaade, et tšekistid võisid julgelt oodata 
kuni komitee väljakuulutamiseni, et vahetult enne seda komitee 
siiski purustada. Samuti oli KGB-le täpselt teada, kes oli peako­
mitee loomise eestvedaja. 
Viktoras Petkus mõisteti Leedu NSV Ülemkohtu poolt 10 aas­
taks erirežiimiga vangilaagrisse koos sellele järgneva 5 aastaks 
asumisele saatmisega. Karistuse kolm esimest aastat tuli ära kan­
da kinnises vanglas.17 
ÜHEMEHEAVALDUSTEST 
KOLLEKTIIVSETE MÄRGUKIRJADENI 
Helsingi-grupi moodustamise nurjumise ja Eesti—Läti—Leedu 
Rahvusliikumiste Peakomitee purustamise järel loobusid Eesti ja 
Läti vastupanuliikujad organisatsioonide loomise katsetest. Jälle­
gi oli erandiks Leedu, kus 22. novembril 1978 moodustati viie ka­
toliku preestri algatusel Usklike Õiguste Kaitse Katolik Komitee.1 
Eesti vastupanuliikumine pühendus inim-ja rahvusõiguste rik­
kumise juhtumite väljaselgitamisele, dokumenteerimisele ja ava­
likustamisele. Informatsiooni levitamiseks kasutati Nõukogude 
Liitu akrediteeritud välisajakirjanike abi. Nende vahendusel saa­
deti teavet pagulasorganisatsioonidele, kes omakorda informeeri­
sid maailma avalikkust olukorrast Eestis. 
Seejuures polnud vähetähtis, et 1976. aastal oli kirjastus "Ees­
ti Raamat" avaldanud õigusteaduste professori Abner Uustali raa­
matu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, mille lisades oli ära trü­
kitud muu hulgas ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, rahvus­
vaheline pakt kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta, rahvusvahe­
line pakt majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste koh­
ta, koloniaalmaadele ja -rahvastele iseseisvuse andmise deklarat­
sioon jm. dokumendid. Tänu sellele oli inimõiguslastel oma läki­
tustes võimalus viidata ametlikule üllitisele. 
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1978. aastal asutati Stockholmis Ants Kippari (1912-1986) 
eestvedamisel Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskes-
kus (EVVA). EVVA seadis endale eesmärgiks nõuda Nõukogu­
de Liidu vangilaagrites ja vaimuhaiglates kinnipeetavate eesti po­
liitvangide vabastamist, toetada majanduslikult nende perekon­
naliikmeid ja juhtida maailma avalikkuse tähelepanu inimõiguste 
rikkumistele okupeeritud kodumaal. Koostati poliitvangide nime­
kirju, peeti kontakte vabadusvõitlejatega Eestis, teavitati Lääne 
infoagentuure olukorrast Eestis. Eesti poliitvangide ja nende pe­
rekondade heaks hakkas tegutsema 115 toimkonda, hooldusgrup-
pi ja hooldajat Austraalias, Belgias, Hollandis, Inglismaal, Kana­
das, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis ja USA-s. Kaks­
kümmend adaptsioonigruppi töötas Eesti poliitvangide vabasta­
mise nimel Amnesty International i juures. Väliseestlased suut­
sid võitlusse kaasata ka oma asukohamaade elanikke. Eesti poliit­
vangide hooldamisse lülitus paarkümmend austraallast, üle küm­
ne ameeriklase ning üle kahekümne norralase, rootslase, soomla­
se ja taanlase. Eesti poliitvangide kaitseaktsioonide raames esitati 
Helsingi konverentsi järelkonverentsidele Madridis, Belgradis ja 
Stockholmis memorandumeid koos poliitvangide küsimust selgi­
tava materjaliga. Inimõiguste küsimustega tegelevatele organisat­
sioonidele ja Lääne teabeagentuuridele vahendad informatsiooni 
vastupanuliikujate läbiotsimistest, ülekuulamistest, arreteerimis-
test ja poliitilistest kohtuprotsessidest.2 
EVVA oli esimene pagulasorganisatsioon, kes otsis ja leidis 
kontakti Eesti avaliku vastupanuliikumisega. Seni oli enamik pa-
gulasorganisatsioone hoidunud kontaktidest kodumaaga. Nad väl­
tisid ka Eesti külastamist, pidades seda okupatsioonivõimu tun­
nustamiseks. Toomas Hendrik Ilves on seda olukorda almanahhis 
Põrp! iseloomustanud järgmiselt: 
Selle põlvkonna nooremate väliseestlaste hulgas hoomame uut 
tendentsi, mis on omamoodi seotud ka Eestis toimunuga: Eesti 
külastamine, tagasivaadates eesti kultuurile väga kasulik te­
gur, mis tollal aga tekitas suurt lõhet väliseestlaste seas — lõ­
het, mis alles nüüd on paranemas. Need, kes hakkasid 60. aas­
tail Eestit külastama, sattusid vastuollu nendega — üldiselt 
vanemate pagulastega — kes pidasid külastamist nõukogu­
de võimu tunnustamiseks. Vastuolud tõukasid mõningaid tol­
leaegseid noori pahempoolsusesse, tekitasid teatud irdumist 
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paguluses elavaist kultuurikujudest ning ka teatud naiivsust, 
vahest koguni pimedust eesti olude suhtes, eriti Riikliku Jul­
geoleku Komiteele alluva VEKSA suhtes.3 
Loomulikult hoidusid KGB filiaalina tegutsenud Väliseestlas­
tega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu (VEKSA) vahendusel 
Eestit külastanud pagulased igasugustest kontaktidest vastupanu-
liikujatega. EVVA oli esimene pagulasorganisatsioon, kes suutis 
luua tegusad koostöösidemed paguluses ja okupeeritud kodumaal 
tegutsenud vabadusvõitlejate vahel. 
1978. aastal hakkas vastupanuliikumine välja andma põranda­
alust kroonikat Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Ees­
tis (Lisandused). Kogud trükiti kirjutusmasinal õhukesele pabe­
rile ja köideti kiirköitja kaante vahele. Lisandusi paljundati pea­
miselt fotografeerimise teel. Kogudes trükiti ära kõik tähtsamad 
avaldused, memorandumid ja apellatsioonid, kirjeldati poliitili­
si kohtuprotsesse, anti teavet inim- ja rahvusõiguste rikkumistest 
Eestis jne. Sisult erinesid Lisandused dissidentide poolt Mosk­
vas väljaantavast Jooksvate sündmuste kroonikast selle poolest, et 
faktide ja sündmuste kiretute kirjelduste kõrval avaldati kogudes 
mitmesuguseid poleemilisi artikleid Eesti ajaloost, samuti olukor­
rast naaberriikides Lätis ja Leedus ning Ida-Euroopas, esmajoones 
Poolas. 
Lisandustele tegi kaastööd peaaegu kogu tolleaegse vastupa­
nuliikumise tuumik. Esimese kogu toimetas Jüri Adams, tema 
loobumise järel võttis teatepulga üle Viktor Niitsoo, kes pani kok­
ku kogud II-IX. Niitsoo vangistamise järel toimetas kogud X-
XVII Arvo Pesti. Pärast Lagle Pareki, Heiki Ahoneni ja Arvo Pesti 
arreteerimist tekkis Lisanduste väljaandmisel pikem vaheaeg. Ko­
gud XVIII-XXV, mida toimetas Mati Kiirend, trükiti ainult ühes 
eksemplaris ja saadeti kohe Läände, ilma et neid oleks Eestis le­
vitatud. 
Tehniliste vahendite nappuse ja konspiratsiooni tõttu oli ko­
gude väljaandmine seotud suurte raskustega. Samal põhjusel oli 
ka levik Eestis üsna väike. Ometi suudeti tagada väljaandmise re­
gulaarsus ja iga nelja kuu tagant ilmunud kogu uus väljaanne oli 
oodatud sündmus nii vastupanuliikumise kui ka rahvuslikult ja de­
mokraatlikult meelestatud haritlaskonna seas. 
Lisandusi püüti toimetada Läände lootuses, et need seal õhu­
kesele paberile ümbertrükituna taskuformaadis kogudena Eestis­
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se tagasi toimetatakse. See oleks suurendanud kogude levikut nii 
Kodu- kui ka Välis-Eestis. Samuti loodeti, et raadiojaamad Amee­
rika Hääl ja Vaba Euroopa loeksid ette kogudes sisalduvad olu­
lisemad materjalid või vähemalt refereeriksid oma saadetes nen­
de sisu. Paraku jõudsid Lisanduste kogud EVVA vahendusel trük­
ki alles 1984. aastal. Aastail 1984-1988 trükiti Stockholmis ära 
kõik Eestis välja antud kogud. Kahjuks olid need paksul kriitpa­
beril ja suureformaadilised pehmekaanelised köited, mille lehed 
kippusid pärast esimeste lugejate käest läbi käimist liimist lahti 
tulema. Seetõttu olid need tolleaegsetes Eesti oludes levitamiseks 
vähesobilikud. Ka oli kogudes sisalduv materjal trükki andmise 
ajaks jõudnud vananeda. Kas oli siin tegemist rahaliste või kor-
raldamisraskustega, jääb siin vastamata. Samuti ei suutnud EVVA 
korraldada Lisanduste väljaandmist ingliskeelses tõlkes. 
Ameerika Hääle уд. Vaba Euroopa eestikeelsete saadete toime­
tused ei ilmutanud samuti mingit huvi Eesti vastupanuliikumise 
kroonika vastu. 
Vastupanuliikumise üks tähtsamaid tegevusvaldkondi oli oku­
patsioonivõimude poolt keelatud kirjanduse paljundamine ja levi­
tamine. Tallinnas, Tartus ja mujal Eestis tegutses põrandaaluseid 
lugemisringe, kus liikus iseseisvuse ajal või paguluses välja antud 
kirjandust, vene või mõnes muus keeles samizdafi ja tamizdaf i 
väljaandeid, masinakirjas või fotokoopiatena paljundatud omakir­
jastuslikke materjale. Jaan Isotamme, Jüri Adamsi ja Enn Tar­
to ühistööna koostati "Omakirjastuse kasutaja meelespea", milles 
anti juhtnööre, kuidas vältida kirjanduse sattumist KGB kätte.4 
Selleks et õpetada inimesi säilitama oma väärikust kokku­
puudetes KGB-ga, koostas Tõnn Sarv juhendi "Kuidas käituda 
ülekuulamisel".5 Selle aluseks oli võetud Jessenin-Volpini kirjutis 
"Juriidiline meelespea neile, kel seisab ees ülekuulamine", ning 
see selgitas, kuidas saab seadust rikkumata jätta vastamata 
KGB-laste küsimustele nii ametlikel kui ka mitteametlikel üle-
kuulamistel. 
1977. aastal oli Eestis vaid kaks isikut, kes söandasid inim­
õiguste küsimuses avalikult välja astuda. Tartu Võõrkeelte Kur­
suste õpetajat Mart-Olav Niklust (s. 1934) oli 1959. aasta jaa­
nuaris ENSV Ülemkohus karistanud kümneaastase vangistuse­
ga koos sellele järgneva kolmeks aastaks asumisele saatmisega 
(vt. ptk. 1). 1961. aastal hakkas Eesti NSV-s kehtima uus krimi­
naalkoodeks. Selle järgi sai Nikluse sooritatud süüteo maksimaal­
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se karistuse pikkuseks olla seitse aastat. Pikaajalise võitluse tule­
musena saavutas Niklus oma kohtuasja uuesti läbivaatamise. Te­
ma karistust vähendatigi seitsme aastani. Niklus vabanes, olles 
viibinud vangilaagris ligi kaheksa aastat.6 
Niklus säilitas sidemed kunagiste vangikaaslastega. Need kü­
lastasid teda Tartus ja ta ise sõitis neid suviti vaatama Riiga, Vil­
niusse ja Kiievisse. 
1976. aastal lõppes kümme aastat kestnud suhteliselt rahulik 
periood Nikluse elus. 30. septembril 1976 ta arreteeriti süüdistatu­
na Tartu prokuratuuri uurijale Vavrenjukile vastuhakkamises. Te­
gelikult seisnes vastuhakk selles, et Niklus protesteeris oma kodus 
läbi viidud ebaseadusliku läbiotsimise vastu.7 
Patarei vangla eeluurimiskambris alustas Niklus näljastreiki 
ja kaks kuud hiljem olid võimud sunnitud ta vabastama.8 
Arvukate pöördumiste hulgas, mida Niklus mitmesugustele 
ametiisikutele ja -asutustele saatis, väärib erilist tähelepanu avalik 
kiri professor Jüri Saarmale. 1977. aastal oli Honolulus rahvusva­
heline psühhiaatriaalane kongress, kus mõisteti resoluutselt huk­
ka Nõukogude Liidus praktiseeritav psühhiaatria kuritarvitami­
ne repressiivmeetmena poliitiliste erimeelsete vastu. Kongressist 
võttis Nõukogude delegatsiooni koosseisus osa ka TRÜ profes­
sor Jüri Saarma. Honolulus! tagasi jõudnud, asus Saarma ajalehte­
des ja raadioesinemistes õigustama nõukogude psühhiaatriat. Sel­
le peale saatis Niklus professor Saarmale avaliku kirja, milles, toe­
tudes isiklikele kogemustele, tõestas veenvalt, kuidas režiimikrii-
tikuid psühhiaatria abil represseeritakse. Hiljem inkrimineeriti se­
da kirja Niklusele kui laimu Nõukogude riikliku ja ühiskondliku 
korra suhtes.9 
Teine isik, kes sel ajal riskis oma poliitilisi vaateid avalikult 
demonstreerida, oli samuti endine poliitvang, Vabariikliku Res-
taureerimisvalitsuse elektriinsener Erik Udam. 1978 aasta algul 
avaldati Nõukogude Liidus USA Kommunistliku Partei publikat­
sioon, mis kandis pealkirja Položenije v oblasti prav tšeloveka v 
SŠA (Olukord inimõiguste alal USA-s), autoriteks USA KP peasek­
retär Gus Hall ja Henry Winston. Selles väideti, et 1940. aastal va­
lis Eesti, Läti ja Leedu elanikkonna enamus demokraatlikul teel 
oma valitsused, mis esinesid palvega võtta need riigid võrdsete va­
bariikidena Nõukogude Liidu koosseisu. Udam saatis Gus Halli­
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le avaliku kirja, milles kirjeldas Eesti jt. Balti riikide Nõukogude 
Liitu liidendamise tegelikke asjaolusid.10 
Kollektiivse avaliku kirjani jõudis Eesti vastupanuliikumine 
alles 23. augustil 1979. aastal, mil 45 eestlast, lätlast ja leedu­
last saatsid avaliku kirja NSV Liidu, Saksamaa LV ja Saksa DV 
valitsusele, Atlandi hartale allakirjutanud riikide valitsustele ning 
ÜRO peasekretärile Kurt Waldheimile (vt. Lisa 4). Kirja saatmi­
ne oli ajastatud stalinliku Nõukogude Liidu ja hitlerliku Saksamaa 
vahelise mittekallaletungilepingu (Molotovi—Ribbentropi pakt) 
40. aastapäevale. Läkituses kutsuti üles asjaosaliste riikide õigus­
järglast Nõukogude Liitu ja kahte Saksamaad avalikustama pak­
ti salajast lisaprotokolli mõjusfääridest Ida-Euroopas, tunnistama 
see kehtetuks pakti allakirjutamise hetkest alates ja likvideerima 
pakti tagajärjed." 
Eestlastest kirjutasid sellele läkitusele alla endised poliitvan­
gid Mart Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto ja Erik Udam. 
45 eestlase, lätlase ja leedulase kiri, mis laiemale avalikkusele 
sai tuntuks "Balti apelli" nime all, osutas Eestis, Lätis ja Leedus 
kehtiva režiimi kõige tundlikumale kohale — selle ebaseaduslik­
kusele. Asjaolu, et tegemist oli avaliku kirjaga, mille taga seisid 
konkreetsed isikud, avaldas suurt mõju ka maailma avalikkuse­
le. Balti apelli otsese tulemusena võttis Euroopa Parlament Otto 
von Habsburgi algatusel 13. jaanuaril 1983 98 poolt- ja 6 vastu­
hääle ning 8 erapooletuga vastu resolutsiooni, milles mõisteti huk­
ka Balti riikide okupeerimine Nõukogude Liidu poolt ning nõuti 
nende iseseisvuse taastamist.12 
Balti apellil oli suur vastukaja ka okupeeritud Eestis. Selle 
mõjul liitusid vastupanuliikumisega mitmed rahvuslikult mõtle­
vad isikud, nagu Jüri Kukk, Veljo Kalep, Tiit Madisson jt. Viima­
ne organiseeris Saaremaal Balti apelli levitamiseks organisatsioo­
ni Balti Apelli Levitamise Komitee (BALK). BALK-i liikmed pal-
jundasid ja levitasid raadiojaama Ameerika Hääl saatest lindista­
tud Balti apelli teksti.13 
Balti apellile jägnesid mitmed avalikud kirjad. Olulisemad 
neist koostati ja allkirjastati koos lätlaste ja leedulastega. 
17. jaanuaril 1980. aastal saatsid kolme Balti riigi vastupanu-
liikujad avaliku kirja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esi­
mehele, ÜRO peasekretärile ja Afganistani rahvale (vt. Lisa 5). 
Kirjas protesteeriti Nõukogude vägede Afganistani sissetungimise 
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vastu ja nõuti Nõukogude väekontingendi viivitamatut ja tingi­
musteta väljaviimist Afganistanist. Sealjuures rõhutati Afganista­
ni sündmuste analoogiat 1940. aasta sündmustega Balti riikides. 
Neljale eestlasele, kes olid alla kirjutanud Balti apellile, oli lisan­
dunud Tartu teadlane Jüri Kukk. 
1980. aasta Moskva olümpiamängude purjeregati läbiviimise 
kavandamine okupeeritud Eesti pealinnas Tallinnas tõi Eesti maa­
ilma spordihuviliste tähelepanu keskpunkti. 28. jaanuaril 1980 
saadeti Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) ning USA, 
Kanada, Suurbritannia ja teiste Balti riikide NSV Liitu inkorpo­
reerimist mittetunnustavate riikide olümpiakomiteedele eestlaste, 
lätlaste ja leedulaste kollektiivne avaldus, milles juhiti tähelepanu 
nõukogude süsteemi inimvaenulikkusele ja anneksioonipoliitika-
le, mida Nõukogude Liit on teostanud Baltimaades (vt. Lisa 6). 
Avalduses kutsuti ROK-i ja rahvuslikke olümpiakomiteesid boi­
koteerima Moskva olümpiamänge, mis teenivad diktatuurirežiimi 
propagandistlikke eesmärke. 
11. septembril 1980 saadeti Poola sõltumatu ametiühingukoon-
dise Solidaarsus liidrile Lech Walesale kahekümne eestlase ja lee­
dulase avalik kiri, milles õnnitleti teda ja kogu poola rahvast, kes 
on alustanud demokraatlikke reforme (vt. Lisa 8). 
10. oktoobril 1981 saadeti Nõukogude Liidu, Islandi, Nor­
ra, Taani, Rootsi ja Soome valitsusjuhtidele eestlaste, lätlaste ja 
leedulaste avalik kiri Põhja-Euroopa tuumavaba tsooni rajamise 
küsimuses. Selles juhiti tähelepanu vajadusele täiendada Põhja-
Euroopa tuumavaba tsooni Läänemere ja Balti riikidega.14 
1. oktoobril 1982 läkitati kolmeteistkümne eestlase poolt ava­
lik kiri Soome Vabariigi kodanikele (vt. Lisa 9). Kirjas käsitleti 
Tallinna Uussadama ehitusega kaasnevaid muutusi Tallinna de­
mograafilises situatsioonis. Prognoositi võõrtööjõu massilist sis­
setoomist Nõukogude Liidust, mille tagajärjel eestlased jääksid 
oma pealinnas tuntavasse vähemusse. Avaldati lootust, et Soo­
me ei abista Nõukogude Liitu Eesti rahvuslikke huvisid ohustava 
suursadama väljaehitusel. 
Kollektiivsetest avalikest kirjadest sai käsitletaval perioodil 
Eesti rahvusliku vastupanuliikumise peamine võitlusvahend. Järk­
järgult suurenes kirjadele allakirjutanute hulk, ulatudes kuni 19 isi­
kuni. Eestlaste kõrval oli allakirjutanute seas ka Eestis elavaid 
muulasi, nagu Boriss Gasparov, Irina Paperno jt. 
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Siinkohal on vajalik korrigeerida 40 kirja loo autorite seisu­
kohta, nagu oleks 40 haritlase avalik kiri ENSV-st ajalehtedele 
Pravda, Rahva Hääl ja Sovetskaja Estonia loonud taas avaliku 
kollektiivse protestikirja pretsedendi. Samas väideti, et allakirju­
tanute terroriseerimine võimaldas edaspidi hästi seletada, miks 
teistele teravatele pöördumistele enam nimesid alla ei pandud.1' 
Jääb arusaamatuks, kas 40 kirja loo autorid on sihilikult püüd­
nud maha vaikida vastupanul!ikujate koostatud avalikke kollek­
tiivseid protestikirju või on lihtsalt tegemist lähiajaloo puuduliku 
tundmisega. Nähtavasti ei olnud raamatu autorid isegi 1990. aas­
ta algul, mil raamat trükki anti, midagi kuulnud Balti apellist ja 
teistest avalikest kirjadest, mis olid koostatud vastupanuliikujate 
poolt aastail 1980-1984. 
Kollektiivsete avalike kirjade läkitamine katkes mõneks ajaks 
seoses Lagle Pareki, Heiki Ahoneni, Arvo Pesti ja Enn Tarto ar­
reteerimisega 1983. aastal. Kuid juba 24. detsembril 1984 läki­
tati ÜRO peasekretärile ja tuumarelvi omavate riikide valitsuste­
le "Avalik kiri tuumarelvade likvideerimise küsimuses" (vt. Li­
sa 10), millele seitsme eestlase kõrval oli alla kirjutanud vangista­
tud läti vastupanuliikuja Ints Cälitise abikaasa Inära Serdäne. Lä­
kituses kutsuti tuumarelvi omavaid riike neid likvideerima, tooma 
ära teiste riikide territooriumidelt kõik väeüksused, välja arvatud 
ÜRO rahukaitseüksused, tagama kõikjal opositsioonile tegevus­
vabadus koos opositsioonilise ajakiijanduse tegutsemise õiguse­
ga, amnesteerima kõik poliitvangid, likvideerima kunstlikud kit­
sendused Ida ja Lääne vahel, lõpetama raadiosaadete segamine, 
tagama emigreerimis- ja turismivabadus, samuti ajakirjanduse ja 
kirjanduse levitamise vabadus riigipiiridest sõltumata. Arenenud 
riike kutsuti üles piirama relvade müüki arengumaadele. 
Paraku jäi see ka vastupanuliikujate viimaseks avalikuks kol-
lektiivkirjaks sel perioodil. 
POLIITILISED KOHTUPROTSESSID 
California ülikooli professor Rein Taagepera on Jüri Kuke saa­
tust käsitlevas raamatus võrrelnud vastupanuliikujaid vene rule-
ti mängijatega. Selles mängus asetatakse revolvri trumlisse ainult 
üks padrun, lastakse trumlil keerelda juhuslikku asendisse, pan­
nakse püstolitoru vastu pead ja vajutatakse päästikule. Tõenäosus 
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on suur, et midagi ei juhtu. Siis võib uuesti proovida, kuni enam 
eluga ei pääse.1 
Sellise kujundiga on väliseestlasest politoloog üritanud kuju­
tada vastupanuliikujaid surmapõlglike märtrikrooni ihaldajatena. 
Ookeani taha asi ehk niiviisi paistiski, eriti kui arvesse võtta, et 
vastupanuliikumise kandva jõu moodustasid poliitilise tegevuse 
eest varem vangilaagrites viibinud Mart Niklus, Erik Udam, Enn 
Tarto ja Endel Ratas. Tegelikult olid nad tavalised eesti mehed, 
lihtsalt keskmisest eestlasest natuke ausamad, suurema õiglustun­
dega, tundlikumad oma rahva kannatuste suhtes ning julgemad 
rääkima, kui kõik teised vaikisid. Nad pidasid oma rahva saatust 
olulisemaks isiklikust heaolust ja turvalisusest. 
Vale on ka Jüri Kuke juhtumi näite varal Eesti avalike vas­
tupanuliikujate ühte ritta asetamine IRA aktivisti Bobby Sand-
si või Aafrika Rahvuskongressi sissi Steve Bikoga.2 Terrorismi 
eest vanglakaristust kandnud Sands hukkus nagu Jüri Kukkki näl­
jastreigi tagajärjel, ent midagi muud nende tegevusmeetodites ühist 
polnud. Niisamuti on Lõuna-Aafrika politseinike poolt surnuks 
pekstud Bikoga. Ka tema organisatsioon võitles oma eesmärkide 
eest vägivaldsete vahenditega ja ega Bikogi olnud patsifistlikke 
meetodeid propageeriv erand. Kui soovitakse otsida analoogiaid, 
võiks Jüri Kuke ja tema kaaslaste võitlust pigem võrrelda Mahat­
ma Gandhi juhitud vägivallatu vabadusvõitlusega. 
Niisamuti on meelevaldne vastupanuliikujaid iseloomustada 
kui vene ruletti harrastavaid fanaatikuid. Vastupanuliikujad püüd­
sid igati vältida äärmuslikke väljaastumisi, mis oleksid andnud 
võimudele ettekäände repressioonideks. Tähelepanelikult jälgiti 
ja analüüsiti repressiivorganite aktsioone režiimikriitikute vastu 
mujal Nõukogude Liidus ja püüti naabrite kogemusi arvesse võt­
tes korrigeerida oma tegevust. Balansseerides poliitilise tegevuse 
lubatu-keelatu nähtamatul piiril, püüti omapoolse survega võimu­
dele neid piire avardada. 
Loomulikult tuli arvestada kõikvõimalike repressioonidega. 
Igaühte võidi igal ajal arreteerida. Selleks oldi valmis, ehkki van­
gilaagrisse sattumine ei olnud kellelegi eesmärk omaette. Anti 
enesele selgelt aru, mille peale oldi välja mindud ja millised võivad 
olla tagajärjed. Ette rutates olgu märgitud, et mitte ühelgi käsitle­
taval perioodil peetud kohtuprotsessil avalike vastupanuliikujate 
üle ei õnnestunud KGB-1 sundida vangistatud vabadusvõitlejaid 
reetma kaaslasi, lahti ütlema vaadetest ja kahetsema tehtut. Kahet­
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susväärseks erandiks oli vaid Urvaste kirikuõpetaja Harri Mõis­
nik, kes tegutses omal käel ja kellel puudusid sidemed vastupanu-
liikujatega. 
KGB taktikat teisitimõtlejate vastu iseloomustas sel perioo­
dil küllaltki vähene repressioonide hulk ja ulatuslik ennetuste-
gevus. See seisnes kogu ühiskondliku elu totaalses allutamises 
KGB kontrollile, kõikjale ulatuvas tsensuuris, režiimi silmis eba­
lojaalsete isikute väljaselgitamises jne. Mustadesse nimekirjades­
se sattunud isikud suruti ühiskondliku paaria seisundisse. Nende 
pärisosaks jäeti kõige ebatasuvamad ja ebaprestiižikamad ametid, 
nagu katlakütja, öövaht, kojamees, metsavaht jne. Võimude sil­
mis ebasoosingusse sattunud isik ei võinud unistadagi neist vähes­
test nõukogulikest privileegidest nagu välisreis, sõiduauto ostu lu­
ba, korteritingimuste parandamine, rääkimata ametikõrgendusest 
või oma loomingu avaldamisest. Niisugused KGB meetodid aval­
dasid eriti tõhusat toimet eesti haritlaskonnale, kes parimal juhul 
looritas ühiskonnakriitika peitesõnadesse või jäi poliitiliselt täiesti 
passiivseks. 40 haritlase kiri oli erand, mis jäi eesti haritlaste ain­
saks avalikuks etteasteks poliitika vallas. 
Tabavalt on seda repressioonipoliitikat iseloomustanud Tiit 
Madisson: 
Ainult kõige kangekaelsemate ja murdumatute jaoks, kelle pu­
hul tavalised mõjutusvahendid ei toiminud, olid Gulagi laag­
rid oma kartsakongide ja stolõpinitega? 
Üks põhjus, miks repressiivorganid püüdsid vältida avalikke 
repressioone teisitimõtlejate vastu, oli maailma avalikkuse terav­
datud huvi inimõigustealase olukorra vastu Nõukogude Liidus. 
Teated arreteerimistest, läbiotsimistest ja ülekuulamistest jõud­
sid Lääne ajakirjanduse veergudele ning kahjustasid Nõukogude 
Liidu mainet ka Euroopa riikide kommunistlike parteide silmis. 
Iseäranis ebamugavalt tundsid võimud end siis, kui nad repres­
seerimiseks olid sunnitud rikkuma omaenese seadusi. Seda sil­
mas pidades püüdsid Eesti vastupanuliikumises osalejad piinliku 
täpsusega täita kehtivaid seadusi, et mitte anda okupatsioonivõi­
mudele ettekäänet repressioonideks. Omakirjastuslike materjali­
de valmistamisel, paljundamisel ja levitamisel peeti rangelt kin­
ni konspiratsioonireeglitest. Pealtkuulamise ohu tõttu peeti täht­
samad nõupidamised vabas õhus või ruumides, kus võis olla kin­
del, et nende pealtkuulamine on tehniliselt võimatu. Samal põh­
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jusel välditi olulise informatsiooni edastamist telefoni teel. See­
pärast ei olnudki käsitletaval perioodil ühtegi tõsist sissekukku­
mist omakirjastusliku materjali valmistamisel, paljundamisel ja 
levitamisel. Avastada ei suudetud ka vastupanuliikumise arhiivi. 
KGB-1 luhtusid kõik katsed peatada Lisanduste väljaandmist. Pa-
reki, Ahoneni ja Pesti kohtutoimikust nähtub, et Lisandusi oli trü­
kitud kümnel erineval kirjutusmasinal. Ometi ei suutnud KGB ar­
vukatele läbiotsimistele vaatamata ühtegi neist kirjutusmasinaist 
leida.4 
Aastail 1981-1985 toimus Eestis kuus kohtuprotsessi avali­
ke vastupanuliikujate üle, kus nõukogudevastase tegevuse eest 
mõisteti vangilaagrisse ja asumisele üheksa isikut. (Veel mõistis 
19. märtsil 1985 ENSV Ülemkohus (eesistuja M. Lõiv, rahvakaas­
istujad R. Tomingas ja R. Kanarbik, riiklik süüdistaja K. Luiga) 
ENSV KrK § 68 lg. 1 alusel tallinlasele Jan Korbile (s. 1955) 
neli aastat vabadusekaotust ühes sellele järgneva asumisele saat­
misega neljaks aastaks. Kõrb tunnistati süüdi selles, et ta aasta­
il 1982-1983 saatis Jüri Linale Stockholmi grupiviisilises vägis­
tamises süüdi mõistetud Raimond Rosenfeldti süüasja materjale, 
mille tagajärjel Lina saavutas Rosenfeldti lülitamise EVVA poliit­
vangide nimekirja. Peale selle levitas Kõrb Lina raamatut Öised 
päevad, Juhan Talve artiklit "Venestuspoliitika eile ja täna", ar­
tikleid Välis-Eesti ajakirjandusest jm. materjale.)5 
5.-8. jaanuarini 1981 toimus ENSV Ülemkohtus kohtuprot­
sess Mart-Olav Nikluse ja Jüri Kuke (s. 1940) üle (eesistuja As­
ta Tooming, rahvakaasistujad Kangust ja Luhar, riiklik süüdista­
ja Siim Kirsipuu). Niklust süüdistati selles, et ta oli valmistanud 
ja levitanud järgmisi väidetavalt nõukogudevastase sisuga kirju­
tisi: "Avaldus vangistusest vabanemise puhul kõigile hea tahtega 
inimestele", "Avalik kiri Tartu Riikliku Ülikooli rektorile", "Elu­
lookirjeldus", "Aruanded", "Prof. Jüri Saarma", "Kohtuprotsess 
Vilniuses eestlase pilguga", "Rahupooldamise eest jällegi pool­
teist aastat vangistust", "Vilnius ja vilniuslased dissidendi pilgu­
ga", "Inimesed olge valvsad", mis olid avaldatud nõukogudevas-
tastes illegaalsetes väljaannetes. Samuti oli ta hoidnud levitamise 
eesmärgil Andres Küngi raamatut Eesti kui näide, 45 isiku pöör­
dumist NSV Liidu, Saksa FV, Atlandi harta riikide valitsuste, Sak­
sa DV ja ÜRO peasekretäri poole, tekste pealkirjaga "Mõningaid 
sündmusi NSV Liidu ajaloost 1937-1939", Antanas Terleckase 
kirjutist "Veel kord juutidest ja leedulastest". Veel pandi Nikluse­
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le süüks, et ta oli korraldanud 1979. aasta sügisel oma elukohas 
Tartus, Vikerkaare tn. 25 raadiojaama Ameerika Hääl saadete kol­
lektiivset kuulamist. Niklus end süüdi ei tunnistanud. Talle kui va­
rem samalaadse süüteo eest karistatud isikule mõisteti ENSV KrK 
§ 68 lg. 2 alusel kümme aastat erirežiimiga vangilaagrit ühes selle­
le järgneva viieks aastaks asumisele saatmisega. Samuti tunnistati 
Niklus eriti ohtlikuks retsidivistiks.6 
Jüri Kukele pandi süüks tema väidetavalt Nõukogude riiklik­
ku ja ühiskondlikku korda teadvalt laimavaid ja valesid sisalda­
vaid avaldusi NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile ja seda, et 
ta oli 1980. aasta jaanuaris andnud Moskvas välismaa ajakirjani­
kele üle venekeelsed Nõukogude tegelikkust laimava sisuga teks­
tid: "Avalik kiri NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile, ÜRO 
peasekretärile ja Afganistani rahvale" ning "Avaldus Rahvusva­
helisele Olümpiakomiteele, USA, Kanada jt. maade Rahvuslike­
le Olümpiakomiteedele". Peale selle oli Kukk koostanud ja levi­
tanud halvustavaid, teadvalt valet sisaldavaid NSV Liidu partei-
ja riigivalitsusorganitele 1979. aastal adresseeritud dokumente, 
avaldades neid illegaalses väljaandes. Kukk mõisteti ENSV KrK 
§ 1941 alusel kaheks aastaks üldrežiimiga vangilaagrisse.7 
Jüri Kuke saatus kujunes traagiliseks. Pikaajalisest näljastrei­
gist tingitud kurnatuse tõttu katkes tema elutee 27. märtsil 1981 
Vologda vanglas. Ametlikuks surma põhjuseks toodi mao laiene­
mine, sellest tingitud südamepuudulikkus ja kopsuturse. 30. märt­
sil 1981 toimus matus. Eestist olid koos Jüri Kuke abikaasa Silvi 
Kukega Vologdasse sõitnud Lagle Parek, Enn Tarto, Arvo Pesti, 
Rünno Vissak ja Eve Pärnaste. Jüri Kukk maeti nimetusse hauda, 
mille laudadest kokkuklopsitud tähis kandis numbrit 23781. Kõle­
dat hauda ehtisid kodumaalt toodud leinalintidega pärg ja lilled.8 
Kodumaa mulda ümbermatmiseks avanes võimalus alles pä­
rast ENSV Ülemkohtu Presiidiumi otsust 13. detsembril 1988, 
millega Jüri Kuke kriminaalasi lõpetati "süü tõendamatuse tõttu" 
ja Kukk rehabiliteeriti postuumselt. Alles seejärel said sugulased 
ja sõbrad hakata taotlema Kuke põrmu ümbermatmist kodumaa 
mulda. Tsinkkirst säilmetega saabus Eestisse 19. novembril 1989 
ja 25. novembril pärast jumalateenistust Kursi kirikus maeti Jüri 
Kukk Kursi kalmistule.9 
16. ja 17. märtsil 1981 toimus ENSV Ülemkohtus kohtuprot­
sess Pärnu KEK-i ehitusinseneri Veljo Kalepi (s. 1934) üle. Kalep 
arreteeriti 20. oktoobril 1980 üheaegselt kaaslinlase Tiit Madisso­
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niga. Sama kriminaalasjaga seoses arreteeriti 4. detsembril 1980 
ka tartlane Viktor Niitsoo. Eeluurimisel ei suutnud KGB Kalepi, 
Madissoni ja Niitsoo vahelisi "kuritegelikke sidemeid" tõestada ja 
nii peeti kohtuprotsessid nende üle eraldi. 
Kalepit süüdistati nõukogude korda laimavate ja halvustava­
te seitsme emigreerimisavalduse ja kirjutise "Põhiseadus ja kut­
sealade keeld" koostamises ning nende saatmises mitmesugustele 
riigi- ja valitsusasutustele, samuti väidetavalt nõukogudevastaste 
plakatite ülespanemises oma töölauale. Kalep võttis kohtuistun­
gil omaks emigreerimisavaldused ja plakatite valmistamise, kuid 
eitas nende dokumentide koostamisel nõukogude võimu õõnesta­
mise ja nõrgendamise tahtlikkust. 
Ülemkohus (eesistuja V. Merka, riiklik süüdistaja Leedu) mõis­
tis Kalepi ENSV KrK § 68 lg. 1 alusel neljaks aastaks range režii-
miga vangilaagrisse.10 
23. ja 24. aprillil 1981 toimus ENSV Ülemkohtus kohtuprot­
sess Kultuurimälestiste RPI vanemtehniku ja tartlase Viktor Niit­
soo (s. 1952) üle, keda süüdistati selles, et ta 
[—] 16. aprillil 1980 Tartus Noortemaja "Sõprus" kohvikus 
korraldatud õhtul levitas osavõtjate hulgas laimavaid välja­
mõeldisi Nõukogude riigi ja ühiskonna kohta, kutsus üles vä­
givallale kommunistide suhtes ja nõukogude võimu kukuta­
misele ning kodanliku korra kehtestamisele Eestis. 
Niitsoo 22. oktoobril oma töökohas [—] levitas telefonikõnes 
teiste isikute juuresolekul väljamõeldud ja moonutatud and­
meid ühiskonnavastaste väljaastumiste toimumise kohta Tar­
tu linnas. Peale selle Niitsoo hoidis levitamise eesmärgil Tar­
tus oma töökohas masinkirjas kirjutisi "Suur mäng Afganista­
nis" ja "Nõuanne Läänele ülima ohu tunnil" ning kahte mag­
netofonilinti Rootsi raadio ja Münchenis asuva raadiojaama 
"Vabadus" eestikeelsete saadete lindistusi 1980. aastast, mil­
ledes sisalduvad nõukogude riiklikku ja ühiskondlikku korda 
halvustavad laimavad väljamõeldised.11 
Niitsoo end nõukogudevastases tegevuses süüdi ei tunnista­
nud. Põhisüüdistuseks kujunenud noortemajas Sõprus 16. aprillil 
toimunud intsident Niitsoo ja TRÜ komsomolijuhtide Madis Kal-
lioni, Mart Raigi, Valev Plato ja Andres Eesmaa ning noortema­
ja Sõprus direktori Riho Illaku vahel oli KGB-le sobiv ettekääne 
Niitsoo arreteerimiseks. Seda kinnitab ka asjaolu, et Niitsoo ar­
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reteeriti alles 4. detsembril 1980, s.o. peaaegu kolmveerand aas­
tat pärast vahejuhtumit. Niitsoo represseerimise tegelikku põh­
just (omakirjastusliku kirjanduse levitamine, Lisanduste toimeta­
mine jm. tegevus) kohus tõestada ei suutnud. 
Ülemkohus (eesistuja Asta Tooming, rahvakaasistujad Lauter 
ja Luhtonen, riiklik süüdistaja Adolf Kessler) mõistis Niitsoo ka­
heks aastaks range režiimiga vangilaagrisse ühes sellele järgneva 
kaheks aastaks asumisele saatmisega.12 
14. ja 15. mail 1981 toimus ENSV Ülemkohtus kohtuprotsess 
Pärnu ERV ehitus-remonditöölise Tiit Madissoni (s. 1950) üle, ke­
da süüdistati selles, et 
[—] 1980. a. alguses Madisson kirjutas 80 lehel oma eluko­
has käsitsi ümber illegaalse, nõukogude tegelikkust laimavate 
kirjutiste kogumiku "Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levi­
kule Eestis" V kogu 1. ja 2. vihiku ning VI kogu 1. 2. ja 3. vi­
hiku. Sama aasta aprillikuus saatis posti teel V kogu 2. vihi­
ku, mis kannab alapealkirja "Täna 40 aastat tagasi" Viljandi 
elanikule Hugo Leevolile, kellele hilisemal kokkusaamisel se­
letas, et saatis kirjutise tutvumiseks ning teistele isikutele näi­
tamiseks. 1980. a. maikuu algul käis Madisson Viljandis, kus 
andis eelnimetatud kirjutiste kogumiku Laine Zirki kätte kir­
jutusmasinal paljundamiseks. 
Lisaks sellele pandi Madissonile süüks mitme avaliku kirja, 
nagu "Läkitus eesti rahvale", "Lisa Rahufondile", "Protest", kir­
jutise "Päevi Tiit Madissoni elust" koostamist ja levitamist.13 
Ülemkohus (eesistuja Heino Tammisto, riiklik süüdistaja Siim 
Kirsipuu) mõistis Tiit Madissoni neljaks aastaks range režiimiga 
vangilaagrisse ühes sellele järgneva kaheks aastaks asumisele saat­
misega.14 
Uus repressioonidelaine puhkes 1983. aastal. 5. märtsil ar­
reteeriti Tartus Kultuurimälestiste RPI vanemtehnik Lagle Parek 
(s. 1941), 13. aprillil Tallinna Tuletõrjeühingu korstnapühkija Hei­
ki Ahonen (s. 1956) ja Tartu Tuletõrjeühingu pottsepp Arvo Pes­
ti (s. 1956). 13. septembril vahistati endine poliitvang, tartlane 
Enn Tarto.15 
13.-16. detsembrini 1983 toimus ENSV Ülemkohtus (eesistu­
ja Asta Tooming, rahvakaasistujad A. Käpa ja I. Kangust, riiklik 
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süüdistaja Siim Kirsipuu) kohtuprotsess Pareki, Ahoneni ja Pesti 
üle. 
Parekit süüdistati selles, 
[---] et tema nõukogude võimu õõnestamise ja nõrgendamise 
eesmärgil, olles kuritegelikus ühenduses Rootsis asuva nõu­
kogudevastase emigrantliku organisatsiooniga, nn. "Eesti van­
gistatud vabadusvõitlejate abistamiskeskusega" ja selle 
peamehe A. Kippariga ning saades sellelt organisatsioonilt 
materiaalset toetust koos A. Pesti ja H. Ahoneniga ning teis­
tega, paljundas ja levitas illegaalselt väljaantavat nõukogude 
riiklikku ja ühiskondlikku korda halvustavaid laimavaid välja­
mõeldisi sisaldavat kogumikku nimetusega "Lisandusi mõtete 
ja uudiste vabale levikule Eestis ". 
Lisaks sellele süüdistati Parekit selles, et ta: 
—1980-1981. a. koos Pesti ja Ahoneniga ning teiste isikutega 
osales laimavate kirjutiste —11. sept. 1980. a. "Solidaarsust" 
ülistava kirja ja 10. okt. 1981. a. nn. "Avaliku kirja NSV Liidu, 
Islandi, Norra jt. valitsusjuhtidele Põhja-Euroopas tuumava­
ba tsooni loomise küsimuses " — koostamises, millised paigu­
tati illegaalse kogumiku "Lisandusi... " nr. 9 ja nr. 14; 
— 1980. a. sügisel andis Tartus U. Nagelile andmed ja te­
gi ülesandeks koostada laimava sisuga kirjutis "Koolinoorte 
väljaastumised Eestis 1980. a. oktoobris", mis paigutati ille­
gaalsesse kogumikku "Lisandusi..." nr. 14; 
— 1980. a. andis Tartus U. Nagelile paljundamiseks foto ko­
peerimise teel illegaalse kogumiku "Lisandusi.nr. 11 ja 
sai need tagasi mõne aja pärast; 
— 1981. a. kevadel andis Tartus U. Nagelile paljundamiseks 
laimava sisuga trükise, A. Afterhanovi ".. .jõud ja jõuetus" 
[Tegemist on tuntud sovetoloogi Abdurahman Avtorhanovi 
teosega Siia i bessilije Brežneva (Brežnevi jõud ja jõuetus). 
Nähtavasti tundsid ENSV Ülemkohtu liikmed NLKP KK pea­
sekretäri Leonid Iljitš Brežnevi vastu nii suurt aukartust, et ei 
söandanud kohtuotsuses ära märkida tema nime, mida kõne­
aluse teose pealkiri seostas jõu ja jõuetusega. — V. N.] ning 
sai temalt need materjalid hiljem tagasi; 
— 1981. a. veebruaris-märtsis andis Tartus U. Nagelile ille­
gaalse kogumiku "Lisandusi... " ühe väljaande (nr. 8 või 9) 
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USA ajakirjaniku D. Willise kaudu välismaale A. Kipparile 
toimetamiseks; 
— 1981. a. mais L. Parek koos U. Nageliga kohtus Moskvas 
Rootsi ajakirjaniku H. Nilssoniga, andis viimasele üle ille­
gaalse kogumiku "Lisandusi... " ühe väljaande (nr. 10 või 11) 
välismaale A. Kipparile kättetoimetamiseks; 
—1982. kevadel andis Tartus U. Nagelile illegaalse kogumiku 
"Lisandusi... " väljaande nr. 14 käsikirja paljundamiseks ja 
sai paljundatud eksemplarid tagasi; 
—1982. a. märtsis andis L. Parek Tartus U. Nagelile illegaal­
se kogumiku "Lisandusi... " nr. 14 kolm eksemplari koos en­
da, Pesti, Ahoneni jt. elulookirjeldustega omakäelise kirjaga 
A. Kippari jaoks toimetamiseks Eva Ahoneni kaudu välismaa­
le. Viimase käes olnud materjalid aga avastati 1982. a. no­
vembris kod. J. Lahesalu tööruumis; 
— 1981. a. sügisel andis L. Parek Tartus U. Nageli kätte il­
legaalse kogumiku "Lisandusi... " ja kirjutise "Koolinoor­
te väljaastumised Eestis 1980. a. oktoobris" ning korraldas 
H. Ahoneni ja U. Nageli sõidu Moskvasse kohtumiseks Rootsi 
ajakirjaniku M. Dixeliusega, kellele nad andsid need mater­
jalid A. Kipparile kättetoimetamiseks; 
— 1982. a. algul andis L. Parek Tartus U. Nagelile illegaal­
se kogumiku "Lisandusi... "nr. 1-13 sisukokkuvõtte selle toi­
metamiseks Leningradi; 
— 1982. a. sügisel osales L. Parek väljamõeldud nn. eesti 
vastupanuliikumise nimel laimava kirjutise "Eesti rahvuslas­
te avaliku kirja India Vabariigi peaministrile pr. I. Gandhile " 
koostamises; koos A. Pesti ja H. Ahoneniga osales laimavate 
kirjutiste 1. okt. 1982. a. "Avaliku kirja Soome Vabariigi ko­
danikele" ja "Kirja maailma avalikkusele" koostamises, mil­
lised L. Parek alla kirjutas ja need paigutati illegaalsesse ko­
gumikku "Lisandusi... ", väljaandesse nr. 16 1982. a. ning 
korraldas nende kirjutiste välismaale saatmise koos illegaalse 
kogumiku "Lisandusi... " nr. 2, 7, 13, 15 ja 17; 
— 1979—1980. a. koos A. Pesti ja H. Ahoneni jt. osales kirju­
tiste "Protest" organisatsioonile "Amnesty International" jt. 
3. veebr. 1980. a., avaliku kirja organisatsioonile "Amnesty 
International" jt. 1980. a., kirja Eesti NSV Ülemnõukogu Pre­
siidiumile ja avalduse NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile 
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8. nov. 1979. a. laimava sisuga tekstide koostamises, mis pai­
gutati illegaalsesse kogumikku "Lisandusi... " nr. 5, 6, 7, 8. 
Peale selle L. Parek hoidis oma elukohas Tartus, Tähe 82-7 
levitamise eesmärgil ühiskonda laimava sisuga tekste "Võit­
luse tee" ja "Punane hüdra".16 
Arvo Pestit ja Heiki Ahoneni süüdistati lisaks Parekiga koos­
töös sooritatud süütegudele veel "laimavate kirjutiste valmista­
mises ja levitamises NSV Liidu territooriumil ja välismaal" (pea­
aegu kõik levitamise ja valmistamise episoodid leidsid tõestamist, 
nagu ka Pareki puhul, Urmas Nageli kaudu — V. M), nõukogu­
devastase sisuga kirjutiste hoidmises levitamise eesmärgil ja veel 
järgmistes kuritegudes. 
Arvo Pesti: 
— 1981. a. sügisel andis Tartus A. Pesti U. Nagelile tutvu­
miseks nn. "Nõukogude Liidu demokraatliku rahvarinde me­
morandumi" ja sai samal ajal U. Nagelilt kolm tuhat (3000) 
rubla nn. "Solženitsõni fondist" nõukogudevastase tegevuse 
eest karistatud isikute toetamiseks; 
— 1981. a. võttis osa illegaalse kogumiku "Lisandusi... " 
nr. 13 valmistamisest ja sinna "Poola mudeli ajaloo õppetun­
nid" ja "Rünno Vissaku lugu" ettevalmistamisest; 
[-] 
Peale selle hoidis A. Pesti oma elukohas Tartus, Riia mnt. 110-
2 levitamise eesmärgil mitmesuguseid nõukogudevastase si­
suga kirjutisi ja neist fotokoopiaid üldpealkirjaga "Dokumen­
te Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Balti riikide kaasaeg­
se olukorra kohta", sealhulgas A. Kippari kirjutist "Balti rii­
gid Nõukogude haardes" jt., mis sisaldavad üleskutseid nõu­
kogude võimu likvideerimiseks Eestis ja tema eraldamiseks 
NSV Liidu koosseisust; 
— kassettmagnetofonilinti raadiojaama "Vabadus" 26. april­
li 1982. a. saate salvestusega nõukogudevastase propaganda 
eest karistatud A. Juškevitši elust ja tegevusest; 
— kogumikku "Lisandusi... " nr. 16; fotokoopiaid laimava­
test trükistest: V. Tšalidze "Inimõigused ja Nõukogude Liit", 
A. Solženitsõn "Lenin Zürichis", H. Moskovit "Metapoliiti-
ka", "Kristlus, ateism ja kaasaeg"}1 
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H. Ahonen: 
— 1980. a. novembris koostas ise halvustavasisulise kirjutise 
ülekuulamisest 13. nov. 1980. a. V. Kalepi ja T. Madissoni kri­
minaalasjas ja selle kirjutise sõnasõnaline tekst on paigutatud 
illegaalse kogumiku "Lisandusi... "nr. 9; 
— 1981. a. novembris kokkuleppel L. Pareki ja koos U. Na-
geliga kohtus Moskvas Rootsi ajakirjaniku M. Dixeliusega, 
kellele andis edasitoimetamiseks A. Kippari kätte illegaalse 
kogumiku "Lisandusi... " ühe väljaande ja artikli kirjutisest 
"Koolinoorte väljaastumised 1980. a. oktoobris". Samal ajal 
sai H. Ahonen Moskvas 3000 rubla nn. "Solzenitsõni fon­
dist " nõukogudevastase tegevuse eest süüdi mõistetud isikute 
toetamiseks.18 
Parek, Ahonen ja Pesti end süüdi ei tunnistanud. Ülemkohus 
karistas Lagle Parekit ENSV KrK § 68 lg. 1 alusel kuueaastase va­
badusekaotusega range režiimiga vangilaagris koos sellele järgne­
va kolmeks aastaks asumisele saatmisega. Heiki Ahoneni ja Arvo 
Pestit karistati sama paragrahvi alusel viieaastase vabadusekao­
tusega range režiimiga vangilaagris koos sellele järgneva kaheks 
aastaks asumisele saatmisega.19 
Lagle Parek kuulus nende vähem kui tosina naise hulka, kes 
Nõukogude Liidus 1980. aastatel mõisteti nõukogudevastase agi­
tatsiooni ja propaganda süüdistusel vangilaagrisse.20 
Vahetult enne Pareki, Ahoneni ja Pesti kohtuprotsessi tegi KGB 
nõukogudevastase tegevuse eest ametliku hoiatuse järgmistele isi­
kutele: 
— 7. detsembril KGB töötajate Kozlovi, Otsaja Hektori poolt 
tartlastele Karin ja Urmas Innole mitmetele kollektiivsetele kir­
jadele allakirjutamise eest, võimaldades sellega nende ärakasu­
tamist Lääne infoteenistuste poolt nõukogudevastase propagan­
da tegemiseks, samuti ebasiira käitumise pärast, kuna Innod keel­
dusid Pareki, Ahoneni ja Pesti vastu tunnistusi andmast; 
— 7. detsembril Paide rajooni KGB ülema Urbi ja sama ra­
jooni prokuröri Persidski poolt Rein Arjukesele natsionalistlikust 
koosolekust osavõtu eest Simisalu matkakodus ning kahele avali­
kule kirjale allakirjutamise eest; 
— 8. detsembril KGB töötajate Taluri ja Kozlovi poolt Lagle 
Pareki abikaasale Lembit Rästale aastail 1980-1983 välismaiste 
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vaenulike raadiosaadete kuulamise, tõlkimise ja levitamise eest, 
millega aitas kaasa abikaasa kuritegelikule tegevusele ning tekitas 
sellega suurt kahju Nõukogude Liidu riiklikele huvidele ja julge­
olekule. Abikaasa asja eeluurimisel käitus Rästa ebasiiralt ja keel­
dus tunnistusi andmast; 
— 8. detsembril KGB töötajate Taluri ja Kozlovi poolt Ülle 
Einastole nõukogudevastasest tegevusest osavõtu eest ja ebasii-
raste tunnistuste andmisel Pareki, Ahoneni ja Pesti süüasjas; 
— 8. detsembril KGB töötajate Kruusmaa ja Lartsevi poolt 
Eve Pärnastele kollektiivsetele kirjadele allakirjutamise eest ning 
nõukogudevastaste materjalide hoidmise ja paljundamise eest; 
— 10. detsembril KGB töötajate Pääsukese ja Kallase poolt 
Erik Udamile kahe avaliku kirja koostamise ja allakirjutamise 
eest; 
— 12. detsembril KGB töötaja Dogadko poolt Mati Kiirendi­
le Mart Nikluse kaitseks ja Jüri Kuke surma puhul kollektiivsetele 
kirjadele allakirjutamise eest ning soosiva suhtumise eest Pareki, 
Ahoneni ja Pesti isikusse ning nende nõukogudevastasesse tege­
vusse; 
— 12. detsembril KGB töötajate Kruusmaa ja Milderi poolt 
Eva Ahonenile ja Ilse Heinsalule avalikele kirjadele allakirjuta­
mise eest; 
— 24. detsembril (varem ei suutnud KGB Ratast üles leida) 
KGB töötaja Markovi poolt Endel Ratasele avalikele kirjadele al­
lakirjutamise eest ja nõukogudevastase sisuga telefonikõnede pi­
damise eest.21 
18.-19. aprillini 1984 toimus ENSV Ülemkohtus (eesistuja 
Lõiv, rahvakaasistujad Käpa ja Kleppenberg, riiklik süüdistaja 
Kessler) kohtuprotsess Enn Tarto üle. Tartot süüdistati nõukogu­
devastases agitatsioonis ja propagandas aastail 1962-1983. Ko­
gumikus Lisandusi nr. 19 avaldatud Tarto kohtuprotsessi ülevaate 
kohaselt seisnes süü kokkuvõttes järgnevas: 
— tema rahvuslikus ja nõukogudevastases meelsuses, mis vaa­
deldaval perioodil pole põrmugi muutunud; 
— selle meelsuse varjamatus avaldamises teistele, millega ta 
tõmbas ja ässitas ka teisi nõukogudevastasele kuritegevusele; see 
kuritegevus seisnes allkirjade andmises igasugustele avaldustele 
ja protestidele; nende avalduste sattumises-paigutamises illegaal­
setesse väljaannetesse; 
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— igasuguse tendentsliku informatsiooni kogumises ja ava­
likustamise püüetes, konspiratiivses tegevuses, mis sellega kaas­
nes; 
— sidemete pidamises väliseestlastega ja eriti Ants Kippariga; 
— informatsiooni sattumises välismaale ja sealt materiaalse 
toetuse saamises.22 
Nagu tema kaaslased, ei tunnistanud ka Tarto end talle esita­
tud süüdistustes süüdi. Ülemkohus mõistis Enn Tarto ENSV KrK 
§ 68 lg. 2 alusel kümneks aastaks erirežiimiga vangilaagrisse koos 
sellele järgneva viieks aastaks asumisele saatmisega. Nii nagu 
Niklus, tunnistati ka Tarto eriti ohtlikuks retsidivistiks.23 
Kõikidel kohtuprotsessidel, mis toimusid KGB dirigeerimisel, 
rikuti kehtivaid seadusi. Nii näiteks olid Nikluse ja Kuke kohtu­
protsessile tunnistajatena välja kutsutud Tartu telefonikaugejaa-
ma töötajad Maie Tomera, Mare Lõbu ja Tatjana Matvijenko, kes 
avaldasid kohtus, et Niklus ja Kukk olevat pidanud nõukogude­
vastase sisuga telefonikõnesid välismaale.24 Viktor Niitsoo kohtu­
protsessil kasutas kohus, tõestamaks, et Niitsoo hoidis oma tööko­
has nõukogudevastaseid materjale levitamise eesmärgil, väga ori­
ginaalset argumenti: et tema töölaua sahtel ei olnud lukustatav, oli 
sinna juurdepääs ka kõrvalistel isikutel, kes võisid nende nõuko-
gudevastaste materjalidega tutvuda (!?). 
Et neil kohtuprotsessidel tõepoolest tegeldi valgustkartvate 
asjadega, kinnitab see, et avalikele kohtuistungitele lubati vaid 
süüaluste lähemaid sugulasi. Ülejäänud kohad kohtusaalis täideti 
vanemas eas umbkeelsete isikutega, kellest võis oletada, et tege­
mist on pensionipõlve pidavate KGB veteranidega. Kõik poliitili­
sed kohtuprotsessid viidi läbi ENSV Ülemkohtu kabinetis nr. 74, 
mis asus kohtuhoone IV korrusel. Tavaliselt puudus teadetetahvlil 
informatsioon selliste kohtuprotsesside toimumise kohta. Protses­
sidele kogunenud kohtualuste sõpradel takistas KGB pääsu koh­
tusaali ettekäändel, et seal ei ole vabu kohti. Kaaslastel õnnestus 
vaid mõne silmapilgu jooksul näha kohtualuseid, kui neid kon-
voeeriti läbi miilitsa ja KGB spaleeri.25 
Torkab silma, et võrreldes 1981. aasta kohtuprotsessidega oli 
aastatel 1983-1984 peetud kohtuprotsessidel leidnud aset teatud 
evolutsioon süüdistuse kriteeriumide osas. Nii näiteks ei süüdis­
tatud Niklust, Kukke, Niitsood, Kalepit ja Madissoni allkirja and­
mises kollektiivsetele avalikele kirjadele. Kaks-kolm aastat hil­
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jem aga esitati Parekile, Ahonenile, Pestile ja Tartole juba süüdis­
tus kollektiivsetele avalikele kirjadele allakirjutamise eest ja nen­
de kirjade paigutamise eest "illegaalsesse kogumikku". 
Pareki, Ahoneni ja Pesti kohtuotsuse järgi rajanes enamik nei­
le inkrimineeritud süüdistustest Urmas Nageli tunnistustel. 
TRÜ ajalooteaduskonna üliõpilasena oli Nagel üks paljudest noor­
test, kes osalesid aktiivselt omakirjastuslike materjalide paljunda­
mises ja levitamises, kuid hoidusid avalikele kirjadele allakirjuta­
misest. 1988. aasta juulis kirjutas Nagel "Seletuse", milles püüdis 
põhjendada oma käitumise motiive. Nagel kirjutab, et 1988. aasta 
kevadel võeti ta armeesse aega teenima. Väeosas valitsenud tingi­
mustest ja teadmatusest Eestis toimuva kohta sattunud ta sellises­
se masendusse, et nägi lahendusena ainult ühte vahendit — pöör­
duda abi saamiseks KGB poole. 1983. aasta märtsi lõpul kirjutas 
Nagel kirja Tartu KGB majorile Viktor Kozlovile, kes viivitama­
tult Nageliga kohtuma sõitis.26 
KGB võttis ulatatud sõrme asemel terve käe ning lõpptulemu­
sena sai Nagelist 1983.-1984. aasta poliitiliste protsesside peatun-
nistaja, kes sõjaväes mugava äraelamise (KGB-le osutatud teenete 
eest sai Nagelist väeosa muuseumi juhataja) teenis välja tunnistus­
te andmisega oma endiste kaasvõitlejate vastu. 
Tartu KGB endise operatiivtöötaja Albert Hektori pihtimus 
kummutab Nageli versiooni, nagu oleks ta astunud KGB teenis­
tusse alles sõjaväeteenistuses viibides: 
Enn Tarto ja Lagle Pareki vabaduse ahistamises oli omajagu 
süüd jaoülema V. K. [Viktor Kozlov — V. N.] informaatoril-
usaldusisikul U. N-il [Urmas Nagel — V. N.]. Dissidentide hir­
muks ristitud V. K. kasutas oskuslikult ära U. N-i alkoholilem­
besust ja peaaegu alatist joomaraha puudumist, et pressida 
tema käest välja operatiivinfot rahvuslaste kohta ning hiljem 
ka kallutada teda kohtus tunnistusi andma. Sel põhjusel pen-
deldas ta kord KGB poole, siis jälle aatekaaslaste suunas ta­
gasi, aga omaks ei tunnistatud teda enam kuskil. Praegusel 
ajal ravib U. N. minevikuhaavu ühel Eesti saarel.21 
1980. aasta sügisel toimunud noorterahutuste järel oli 
EKP Keskkomitee ideoloogiasektor vastupropagandaalast tööd 
tunduvalt tõhustanud. Varem oli okupatsioonivõimule ebamuga­
vaid nähtusi püütud mahavaikimisega olematuks teha, välja arva­
tud mõned erandid, nagu Niklust mustav paskvill ajalehes Edasi, 
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nüüd aga oli propagandistidele tehtud ülesandeks anda vaenulike­
le ilmingutele vääriline vastulöök. Tuntud sovetoloog Peter Red-
daway on seda vastupropagandat iseloomustanud kui võimude 
eesmärki esile kutsuda elanikkonnapoolset dissidentide vihkamist 
ja heidutada dissidentide võimalikke toetajaid, et ära hoida teiste 
samalaadset tegevust.28 
Tähistamaks Enn Tarto arreteerimise aastapäeva ilmus aja­
lehes Edasi 12. ja 13. septembril 1984 Jaak Kalju pikem kirju­
tis pealkirjaga "Paradokside puntras", mis oli kirjutatud täpselt 
Reddaway kirjeldatud reeglite järgi. Selles följetonilaadses sule-
töös püüti Enn Tartot, Lagle Parekit, Arvo Pestit ja Heiki Ahone­
ni kujutada suurushullustuse käes vaevlevate hädavarestena, kes 
iga hinna eest püüavad välja paista ja kuulsaks saada. Tavalisel 
teel tunnustust saavutada ei luba neid puudulik haridus ja kasinad 
võimed. Et aga kuidagi silma paista, üritatakse nõukogude tege­
likkust lai mates pakkuda oma teeneid reaktsioonilistele pagulas-
ringkondadele, eelkõige Stockholmis asuvale Ants Kippari juhita­
vale Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskusele. Se­
da tehakse Läänest saadetud pakkides sisalduva kohvi ja hilpude 
eest. Nendele heidikutele vastandati Nõukogude armees aega tee­
niv endine TRÜ ajalooüliõpilane Urmas Nagel, kes oma süüst ko­
dumaa ees oli KGB abiga aru saanud.29 
Sama nime all kirjutanud isik oli seda teemat käsitlenud ka 
veidi varem Edasis ilmunud artiklis "Omas kodus võõras".30 
Mõni aeg hiljem tuli avalikuks salapärase sulesepa tegelik ni­
mi. 1991. aasta augustis Tartu KGB hoone ülevõtmisel leiti muu­
de materjalide seas ka ülalmainitud kahe kirjatöö mustandid. Ei 
puudunud ka autori nimi, kelleks osutus toona vastselt Edasi pea­
toimetajaks ülendatud noor Tartu ajakirjanik Mart Kadastik.31 
Enn Tarto vangistamine tähendas Eesti vastupanuliikumise 
avaliku perioodi lõppu. Vabadusse jäänud kaaslased peatasid ak­
tiivse tegevuse. Lakkas avalike kirjade ja avalduste läkitamine 
(1984. aasta detsembris läkitatud avalik kiri tuumarelva keelusta­
mise kohta jäi üksikuks välgatuseks). Tähelepanu keskendus van­
gistatud kaaslaste ja nende perekonnaliikmete toetamisele. Samu­
ti katkes Lisanduste väljaandmine. Vabadusse jäänud kaaslased 
ei riskinud välja anda juba toimetatud Lisanduste XVIII kogu.32 
(Mõne aja pärast kogumiku väljaandmine jätkus, kuid järgmised 
numbrid suunati valmimise järel kohe Läände, ilma et neid oleks 
Eestis levitatud.) 
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Vastupanuliikumise liidrite arreteerimise kõrval oli avaliku 
võitluse raugemise põhjuseks ka järjest karmistuv sisepoliitiline 
olukord. 1982. aasta 10. novembril surnud NLKP KK peasekretäri 
Leonid Brežnevi mantlipärija, KGB endise ülema Juri Andropovi 
otsesel initsiatiivil võeti vastu mitu kriminaalkoodeksi muudatust, 
mis andsid repressiivorganeile veelgi vabamad käed režiimikrii-
tikute tagakiusamiseks. 1984. aastal muudeti nõukogudevastase 
agitatsiooni ja propaganda paragrahvi (ENSV KrK § 68). Enam 
ei olnud karistatav üksnes nõukogudevastase kirjanduse valmis­
tamine, paljundamine ja levitamine, vaid ka nõukogudevastase si­
suga heliplaatide ja -lintide, videosalvestuste, fotode ja joonistuste 
valmistamine, paljundamine ja levitamine. Teine oluline muuda­
tus oli sama paragrahvi teise lõike lisandus, mille järgi mõisteti 
endise 7 aasta asemel 10 aastat vabadusekaotust isikule, kes oli 
saanud abi ja toetust välismaistelt organisatsioonidelt ja üksikisi­
kutelt või isikuilt, kes tegutsesid nende organisatsioonide heaks. 
See muudatus võimaldas määrata maksimaalse karistuse esma­
kordselt nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda eest kohtu 
alla antud isikule, kes oli saanud paki oma Läänes elavatelt sugu­
lastelt. 
Kõige drastilisem aga oli kriminaalkoodeksi parandus 
(ENSV Krk § 1773), mis võimaldas vangilaagri administratsioo­
ni äranägemisel mõista 2-4 aastat vabadusekaotust neile süüdi-
mõistetuile, "kes rikkusid süstemaatiliselt parandusliku töö asu­
tuse sisekorra reegleid ega asunud paranemise teele". Selle pa­
ragrahvi abil võis KGB tegelikult lõpmatuseni pidada vangistuses 
neid režiimikriitikuid, keda ei õnnestunud murda või emigreerima 
sundida.33 
Vastupanuliikumine siiski ei lakanud, vaid läks sügavale põ­
randa alla. Endiselt koguti informatsiooni inim- ja rahvusõiguste 
rikkumise kohta Eestis ja teavitati EVVA vahendusel sellest maa­
ilma avalikkust. Jätkus kirjanduse levitamine ja lugemisringide te­
gevus. Ometi oli üks etapp Eesti vastupanuliikumise ajaloos lõp­
penud. Hirvepargi miitinguni, mis oli üldrahvaliku vabadusliiku­
mise alguse tähiseks, jäi ligi neli aastat. 
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* 
Nii nagu põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide liikmed, jäid 
ka avalikud vabadusvõitlejad eesti rahva valdavale enamikule 
tundmatuks. Okupatsioonivõimud tegid kõik, et maha vaikida mis­
tahes opositsiooni olemasolu Eestis. Kui see ei õnnestunud, püüti 
ajakirjanduses avaldatud laimuartiklites kujutada vastupanuliiku-
jaid end võltskuulsuse ja välismaa hilpude eest Lääne luureagen­
tuuride teenistusse müünud äbarikena. Et vastupanuliikumises osa­
lenute seas ei olnud üldrahvalikult tuntud isikuid, oli nende avali­
kel kirjadel Eestis tunduvalt kitsam levik ja väiksem mõju kui näi­
teks "40 kirjal", millele olid alla kirjutanud enamasti tuntud kul­
tuuritegelased. Seetõttu pole alust arvata, et vastupanuliikumise 
aktsioonid oleksid vaadeldaval perioodil oluliselt mõjutanud Ees­
ti sisepoliitilist arengut. Ent Eestist Läände jõudnud kollektiivsed 
avalikud kirjad ja memorandumid juhtisid maailma avalikkuse tä­
helepanu kolme okupeeritud Balti riigi olukorrale ning andsid tun­
nistust eestlaste, lätlaste ja leedulaste kustumatutest vabaduspüüd-
lustest. Nende läkituste mõjul muutus maailma avalikkuse hoiak 
seni unustuse hõlmas viibinud Balti riikide suhtes. Üha valjemaks 
muutus nende ühiskondlike organisatsioonide hääl, kes nõudsid 
inimõiguste rikkumise lõpetamist Balti riikides ning sammude as­
tumist Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamiseks. Euroopa Par­
lament võttis Nõukogude Liidu okupatsiooni tauniva ja Balti rii­
kide iseseisvust nõudva resolutsiooni vastu eelkõige avalike vas-
tupanuliikujate koostatud Balti apelli mõjul. 1984. aastal kuulutas 
president Reagan 14. juuni — päev, mil 1941. aastal viidi okupee­
ritud Balti riikides läbi suurküüditamine — Balti vabaduspäevaks. 
Eesti vastupanuliikujad ütlesid avalikult välja juba 1970. aas­
tatel, et Eesti riiklik iseseisvus tuleb taastada õigusliku järjepide­
vuse alusel. Veel 1988. aastal tundusid need seisukohad liiga ra­
dikaalsetena; toona leidus veel küllaldaselt liidulepingu ja koda­
kondsuse nullvariandi pooldajaid. Ometi pääsesid laulva revolut­
siooni aegses taasiseseisvumise protsessis võidule just vastupanu­
liikumise poolt esimesena avalikult välja öeldud ja Eesti Kongres­
si poolt laiadesse rahvahulkadesse viidud põhimõtted, millel raja­
neb Eesti põhiseaduslik kord ja taastatud riiklus. 
1980. aastatel vangistatud avalikest vastupanuliikujaist kand­
sid oma karistuse täies ulatuses ära vaid Viktor Niitsoo ja Tiit Ma-
disson. Ülejäänud eestlastest poliitvangid vabanesid ennetähtaeg­
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selt. Veljo Kalep vabanes 1984. aasta kevadel ligi kaheksa kuud 
pärast armuandmispalve kirjutamist. Harri Mõisnikku vangilaag­
risse ei saadetud. Tema vabanes otse Patarei vanglast pärast armu­
andmispalvet ja avalikku patukahetsust ajakirjanduses. 
NLKP peasekretäri Mihhail Gorbatšovi algatatud poliitvangi­
de vabastamise kampaania tulemusena vabanesid ennetähtaegselt 
Arvo Pesti (1986. aasta lõpul), Lagle Parek, Heiki Ahonen ja Jan 
Kõrb (1987. aasta algul). 
Mart Nikluse ja Enn Tarto vabastamisega võimud ei kiirus­
tanud. 1. juulil 1988 algas ERSP Tartu Algatuse ja MRP-AEG 
liikmete initsiatiivil Eesti NSV Ülemkohtu hoone piketeerimine. 
Nõuti Nikluse ja Tarto viivitamatut ning tingimusteta vabastamist. 
Piketi tulemusena vabanes Niklus juba 8. juulil 1988, ent Tar­
to viibis veel pikka aega vangistuses. Piketeerimine jätkus kuni 
1988. aasta sügiseni, mil Tarto viimaks vabastati ja Eestisse tagasi 
jõudis. 
Vabanenud poliitvangidest emigreerisid Mõtsnik Rootsi ja Ka­
lep Kanadasse. Teised jäid kodumaale ja jätkasid võitlust Eestis. 
23. augustil 1987, Molotovi—Ribbentropi pakti 48. aastapäeval, 
korraldas endiste poliitvangide eestvedamisel moodustatud Molo­
tovi—Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) 
ajaloolise Hirvepargi meeleavalduse, mis sai Eesti taasiseseisvu­
mise nimel toimunud üldrahvaliku vabadusliikumise avasignaa-
liks. Samade inimeste eestvõttel asutati 20. augustil 1988 Pilist-
veres Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP), mis oli esi­
mene avalikult tegutsev poliitiline erakond nii okupeeritud Ees­
tis kui ka kogu impeeriumis. Avalikud vastupanuliikujad tegut­
sesid aktiivselt kodanike komiteede liikumises ning olid kandvad 
jõud Eesti Kongressi ja Eesti Komitee tegevuses. Põhiseaduse As­
sambleel võeti põhiseaduse aluseks Jüri Adamsi eelnõu. I Riigi­
kogu koosseisu osutusid valituks endised vastupanuliikujad Jüri 
Adams, Rein Arjukese, Tunne Kelam, Viktor Niitsoo, Mart Nik­
lus ja Enn Tarto. ERSP juht Lagle Parek kandideeris 1992. aasta 
presidendivalimistel, hiljem sai temast Mart Laari valitsuse sise­
minister. Jüri Adams oli Andres Tarandi valitsuse justiitsminister. 
II Riigikogu koosseisu osutusid valituks vaid Jüri Adams, Tunne 
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LISA 1 
ERIK UDAMI POOLT TALLINNA 2. KESKKOOLI STENDILE 
ÜLES PANDUD LENDLEHT 
Tähelepanu kaasõpilased! 
Meie kodumaa strateegiliselt soodne asend on äratanud juba iidsest 
ajast alates paljude välismaiste agressorite tähelepanu. 
Suurimaid võitlusi on aga tulnud meie esivanemail pidada sakslaste 
ja venelastega. 
Vaatamata pikaajalisele orjusele suutsid meie esivanemad alal hoi­
da oma rahvusliku vaimu ja vabaduspiiüde ja 24. veebruaril 1918. a. 
kuulutas Eesti ennast iseseisvaks. Järgnenud võidukas Vabadussõjas lõid 
eestlased puruks neid arvuliselt mitmekordselt ületanud kommunistliku 
Venemaa täitanud bandiidijõugud. 
Järgnes 20 aastat õnnelikku ja vaba elu, mis aga ei mahtunud Krem­
li võimumeeste ahvikolpadesse. 
1940. a. murti reeturlikult meie iseseisvus kommunistliku Vene bar­
barite poolt. Metsiku terrori abiga kindlustus kommunistide võim 
Eestis... 
Praegu on käsil 15. kannatuste aasta. Kommunistlikust propagandast 
mõjutatuna on nii mõnigi eestlane unustanud oma rahvuse ja isamaa. 
Tuletagem neile seda meelde! 
ERA PA, F. 129, S. 22 854, Kd. 1, L. 105. 
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LISA 2 
EESTI RAHVUSLASTE LIIDU PÕHIKIRI 
I MIKS LOODI ERL? 
Eesti on okupeeritud Nõukogude Vene poolt. Nõukogude Vene oku­
patsiooni eesmärgiks on Eesti meie isamaa igavene külgeliitmine meie 
rahva põlise vaenlase — Venemaa külge ja meie rahvuse järkjärguline 
väljasuretamine mida teostatakse osavalt maskeerituna. 
Sellega kaasnevad veel kommunistlikud majanduslikud repressioo­
nid ja meie majanduselu täielik sõltuvaks tegemine Nõukogude Vene­
maast, eestirahva kultuuri hävitamine ja võltsimine, ning elementaarse­
mate inimõiguste puudumine. Ükski mõtlev ja oma kodumaad armastav 
eestlane ei saa jääda pealtvaatajaks selle vägivalla suhtes. Meie, eest­
lased teame, et meie kodumaa saatus on eeskätt meie endi asi ja raskeil 
päevil peame me olema ka eluõiguse esimesed kaitsjad. 
Ja selleks, et kaitsta oma maad ja rahvast Nõukogude Vene okupat­
siooni, ning selle taga peituva šovinismi vastu, loodi ERL. 
II ERL-i EESMÄRK. 
1. ERL eesmärgiks on võitlus uue võimsa rahvusliku aate tõusu eest 
Eestis, sest ainult rahvusaate areng meie rahvuse, eriti aga eesti noor­
soo laiades hulkades on põhilisemaks teguriks meie rahvuse säilitamise 
ja isamaa vabaduse eest peetavas võitluses. 
2. ERL eesmärgiks on kõigi eesti rahvuslike jõudude koondamine 
võitluseks Nõukogude Vene okupatsiooni ja šovinismi vastu Eestis. 
3. ERL eesmärgiks on võitlus nõukoguliku internatsionalismi vastu, 
kui poliitilise suuna vastu, mis toob kaasa väikerahva hävitamise teatud 
suurrahva poolt, kelleks meie suhtes on Nõukogude Venemaa. 
4. ERL eesmärgiks on võitlus Eesti majandusliku ohjeldamise vastu 
Nõukogude Venemaa külge, ja kommunistlike majanduslike repressioo­
nide vastu. 
5. ERL eesmärgiks on võitlus inimvabaduse ja inimõiguste eest Ees­
tis. 
6. ERL eesmärgiks on võitlus Eesti rahvusliku kultuuri säilimise ja 
arendamise eest. 
7. ERL-i eesmärgiks on võitlus rahvusvahelise õiguse elementaar­
sema printsiibi — enesemääramise õiguse eest Eestis. 
8. ERL-i eesmärgiks on okupatsioonieelsete piiride taastamine Ees­
tile. 
9. ERL-i eesmärgiks on rahva ettevalmistamine otsustavaks võit­
luseks, kus kaalul on meie rahvuse elu või surm. 
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10. ERL-i eesmärgiks on ERL-i sisemise töö — poleemika organi­
seerimine oma ridades, tuleviku vaba Eesti poliitilis-majandusliku ja 
kultuurilise elu organiseerimise kohta, mis aitab leida meie õigemat teed 
tulevikus. 
11. ERL-i eesmärgiks on võitlus vaba Eesti Rahvusriigi loomise eest. 
12. ERL-i eesmärgiks on võitlus koos kõigi rahvastega kommunist­
liku invasiooni vastu ja kõigi maade rahvaste enesemääramise õiguse 
eest. 
III ERL-i VÕITLUSPROGRAMMI ÜLDJOONED JA VAHENDID 
1. ERL peab võitlema aktiivselt, et panna kogu eesti rahvas võitlema 
passiivselt. 
2. ERL võitleb aktiivselt kõigi vahenditega, alates tõesõnast ja lõ­
petades vajaduse korral relvaga, et viia ellu oma eesmärke: 
a) levitab vaba mõtte arengut soodustavat ja Liidu põhieesmärkide­
le vastavat kirjandust. 
b) teeb suusõnalist rahvuslikku propagandat. 
c) annab välja § III punktis "a " näidatud lektüüri. 
d) organiseerib rahvast tulevaseks aktiivseks võitluseks ja tõstab 
rahva teadlikkust. 
PROTOKOLL Nr. 1. 
Kõik see peab abistama rahvast viia passiivsele võitlusele, mis peab 
vältama kuni kogu maailma otsustava võitluseni Nõukogude Vene ja 
rahvusvahelise kommunistliku imperialismi vastu. 
3. Passiivne võitlus: 
a) hoiduda astumast Kommunistlikku Parteisse, ELKNÜ-sse, pio­
neeriorganisatsioonidesse. 
b) lastevanemad õpetavad oma lastele rahvuslust, tehes seda Eesti 
ajaloo, kultuuri, jne. selgitamisega, ning kasvatavad lastes usku vaba­
dusse. 
c) hoidumine kommunistlikest üritustest, nagu miitingud, demonst­
ratsioonid jne. 
d) hoiduda läbikäimisest venelastega. 
e) abistada eestlasi, lähtudes rahvusüksmeelest. 
f) soodustada rahvusmeelse ja tõde esiletoova kirjanduse levikut. 
g) mitte kirjutada Nõukogude Vene ja Kommunistliku Partei poliiti­
list suunda toetavat kirjandust. 
h) püüda välja tõrjuda venelasi spordimeeskondadest ja kõikjalt, 
kus neid on. 
i) paljastada marksistliku filosoofia dogmasid. 
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j) täita eesti rahvuskombeid. 
k) mitte pidada venemeelseid ja kommunistlikke kõnesid. 
I) püiida tõsta rahvuslikku meelt üliõpilaste ja muu noorsoo hulgas, 
organiseerides vaidlusi meie Kodumaa tuleviku üle sisendades kindlat 
usku iseseisvuse mõttesse. 
m) mitte toetada ülesseatud saadikuid valitsusorganitesse. 
IV ERL-i LIIKMED. 
1. ERL-i liikmeteks omavad õiguse olla kõik eestlased, kes peavad 
kõrvalekaldumatult kinni ERL-i Põhikirjast ja on andnud ERL-i tõotuse. 
2. ERL-i liikmetel on teada, et astudes ERL-i liikmeks, saab võitlus 
Nõukogude Vene okupatsiooni vastu ning Eesti iseseisvuse eest nende 
esimeseks ja peamiseks ülesandeks elus ja muu elu (kui pole võimalik 
teisiti) tuleb ohvriks tuua sellele üritusele. 
V ERL-i LIIKMETE KOHUSTUSED. 
1. ERL-i liikmed on kohustatud kinni pidama ERL-i põhikirjast ja 
distsipliinist. 
2. Kõrvalekaldumatult kinni pidama ERL-i poliitilisest suunast. 
3. Kinni pidama ERL-i üldtaktikalisest ja enda individuaaltaktika-
lisest joonest (erandjuhtudel võib individuaalne taktika erineda üldtak-
tikast). 
4. Õppida tundma kõiki vajalikke praktilisi teadmisi (keemia, psüh­
holoogia, käsitsivõitlus). 
5. Olema kursis sise- ja välispoliitikaga. 
6. Abistama eestlasi, kes vajavad abi. 
7. Hoiduma läbikäimisest venelastega. 
8. Suhtuma solidaarselt eestlastesse, lähtudes rahvusüksmeele print­
siibist. 
9. Täitma rahvuslikke traditsioone. 
10. Tegelema pideva enesetäiendusega ja enesekasvatusega. 
11. Hoidma oma nime kõrgel moraali seisukohast, jäädes igas olu­
korras aumeheks. 
12. Olema distsiplineeritud ja sõdurlik. 
13. Suhtuma oma kaasvõitlejaisse rangelt, kuid austavalt, alluma 
oma otsesele juhile teadlikult ja lugupidavalt, suhtuma oma alluvaisse 
tähelepanelikult ja nõudlikult. 
14. Täitma kõik saadud ülesanded täie tõsiduse ja kohusetundega. 
15. Kasvatama ja mõjutama Eesti noori võitluseks ja rahvusluseks. 
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VI ERL-i LIIKMETE ÕIGUSED. 
1. ERL-i liikmed on võrdsed. 
2. ERL-i liikmed omavad õiguse omada eri-ideid tulevase vaba Eesti 
poliitika, majanduselu, kultuuri, sise- ja välispoliitika kohta ja võidelda 
nende eest, vaieldes ERL-i sisemistel koosolekutel. 
3. ERL-i liikmed omavad õiguse osavõtuks ERL-i tegevuse orga­
niseerimisest ja nõuandva hääleõiguse, mis kindlustatakse juhtkonna 
poolt. 
4. ERL-i liikmetel on õigus abile ja kaitsele hädaohu korral. 
VII STRUKTUUR. 
1. ERL on üleeestimaaline organisatsioon. 
2. ERL-i kõrgemaks võimuorganiks on juhtkonna kokkutulek ja selle 
vaheaegadel omab kõrgema täidesaatva võimu juht, tegutsedes 
ERL-i juhatuse kokkutuleku poolt saadud volituste ja ettenähtud üles­
annete piirides. 
PROTOKOLL: Eesti Rahvuslaste Liit eksisteerib kuni Eesti Rahvus­
riigi loomiseni ja kindlustamiseni. 
ERA PA, F. 129, S. 28 660, Kd. 5, L. 183-185. 
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ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI 
PEAASSAMBLEELE 
Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne esitavad Ühine­
nud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleele järgmise memorandumi 
eesti rahva saatuse kohta. 
Lähtudes sellest, 
et eri rahvuste olemasolu on inimkonna rikkuseks; 
et rahvuslike kultuuride vägivaldne nivelleerimine ja assimileerimi­
ne vaesestab inimkonda; 
et rahvuse ja tema kultuuri säilumise põhitingimusi on riiklik ise­
seisvus; 
et maailma viimaste aastakümnete arengu põhilisi jooni on sõltu­
matute rahvusriikide — ÜRO liikmete — teke ja nende arvuline kasv; 
et vastavalt Rahvusvahelisele paktile majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste kohta (art. 1), Koloniaalmaadele ja -rahvastele 
iseseisvuse andmise deklaratsioonile (punkt 2) jt. analoogilistele ÜRO 
dokumentidele on kõigil rahvastel enesemääramisõigus, mille põhjal 
nad vabalt määravad oma poliitilise staatuse ja teostavad oma majan­
duslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut; 
et vastavalt Inimõiguste ülddeklaratsioonile (art. 21, punkt 3) peab 
valitsuse võimu aluseks olema rahva tahe, mis peab väljenduma perioo-
dilistes ja võltsimata valimistes ja vormides, mis tagavad hääletamise 
vabaduse; 
et Eesti, endine rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu riik ja Rah­
vasteliidu liige aastast 1921, on, nagu teisedki Balti riigid 1940. a. 
oma riiklikust sõltumatusest vägivaldselt ilma jäetud ning asetatud ko­
loniaalse territooriumi seisundisse; 
et selle seisundi ja Nõukogude valitsuse poliitika tulemusena, mille 
eesmärgiks on kõigi Nõukogude territooriumil elavate rahvuste assimi­
leerimine nõukogude rahvuseks, kus juhtivat osa etendaksid venelased, 
on tekkinud tõsine oht eesti rahva edasisele rahvuslikule, poliitilisele, 
kultuurilisele ja vaimsele eksistentsile; 
et Atlandi hartale allakirjutanud riigid (kaasa arvatud Nõukogude 
Liit) kohustusid (art. 3) soodustama suveräänsetest õigustest ja omava­
litsusest ilma jäetud rahvaste õiguste ja omavalitsuste taastamist; 
et eespoolmainitud kohustusi pole täidetud ainult kolme Balti riigi 
suhtes, kaasa arvatud Eesti; 
et koloniaalrežiimi tingimustes pole eesti rahva osas tagatud Inim­
õiguste ülddeklaratsiooni art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (1), 18, 19, 20, 
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21, 26 (2), 27 (2), Rahvusvahelise pakti majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste kohta art. 1, 8 (ld), 13 (3), 15 (3) ning Rahvusva­
helise pakti kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta art. 6, 7, 9, 10, 12, 14, 
17, 18, 19, 21, 22 täitmine. 
Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne NÕUAVAD: 
1. Eesti riikliku sõltumatuse taastamist Nõukogude Venemaa ja Ees­
ti Vabariigi vahelise Tartu rahuga 1920. a. kindlaks määratud piirides; 
2. Eesti kui endise Rahvasteliidu liikme vastuvõtmist Ühinenud Rah­
vaste Organisatsiooni liikmeks. 
Selleks Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne peavad 
vajalikuks: 
a) likvideerida olemasolev koloniaalne haldusaparaat, mis ei vasta 
Inimõiguste ülddeklaratsiooni art. 21 punkt 3 nõudele, sõltub ainuüksi 
Nõukogude keskvalitsusest ja on selle suurriikide šovinistlike taotluste 
tööriist; 
b) likvideerida Eesti territooriumil asuvad Nõukogude sõjaväebaasid 
ja viia Eestist välja kõik Nõukogude sõjaväed, kes olid paigutatud sin­
na vastavalt 1939. a. Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud lepingule 
ainult 10 aastaks (leping aegus 1949. a.); 
c) kuni rahvuslike riigivõimuorganite moodustamiseni vabade de­
mokraatlike valimiste teel kehtestada Eesti territooriumil ajutine ÜRO 
haldus ja tuua Eestisse sisse ÜRO väed; 
d) anda ÜRO haldusperioodil võimalus Eestisse tagasipöördumiseks 
kõigile Eestist vägivaldselt deporteeritud (sealhulgas poliitilistel põh­
justel vangistatud) või omal tahtel lahkunud eesti rahvusest isikuile, sa­
muti neile, kes kuulusid Eesti kodakondsusesse ja nende järeletulijaile; 
e) taastada normaalne poliitiline elu ja luua tingimused tõeliselt va­
badeks demokraatlikeks valimisteks (ÜRO vaatlejate järelevalve all), et 
moodustada eesti rahva esindusorgan — Asutav Kogu. 
Asutava Kogu valimistest võivad osa võtta kõik poliitilised parteid 
ja rühmitused, kes austavad demokraatia põhimõtteid ja rahvaste õigust 
riiklikule sõltumatusele. 
Asutava Kogu valimistel on hääleõigus kõigil neil vähemalt 18 a. 
vanustel isikutel, kes olid (või kellel vähemalt üks vanematest oli) Eesti 
Vabariigi kodanik või kes on Eesti territooriumil sündinud. 
Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne on veendunud, 
et ainult eespooltoodud kaalutluste ja nõuete elluviimine võimaldab 
ÜRO-l kõrvalekaldumatult täita kohustusi, mis tal lasuvad vastavalt Ko-
loniaalmaadele ja -rahvastele iseseisvuse andmise deklaratsiooni 
art. 1,2,4, 5, Rahvusvahelise pakti kodanike- ja poliitiliste õiguste kohta 
art. 1 punkt 3 ning ÜRO Põhikirja art. 103, 104ja 105. 
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Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne nõuavad 
URO-lt efektiivsete abinõude tarvituselevõttu, et likvideerida Eestis kõl-
betu, ebainimlik ja ebaseaduslik Nõukogude koloniaalvõim ja sundida 
Nõukogude Liitu mitte tegema takistusi eesti rahva seaduslike õiguste 
ja rahvusliku suveräänsuse taastamisele. 
Eestlased ei nõustu kunagi oma isamaa koloniaalse staatusega. 
Praegu, kus isegi maailmas kõige väiksemate rahvaste õigust rah­
vuslikule sõltumatusele tunnustatakse, ootab eesti rahvas Ühinenud Rah­
vaste Organisatsiooni kiiret ja tõelist abi. 
Tallinnas 24. oktoobril 1972. a. 
Eesti Demokraatlik Liikumine Eesti Rahvusrinne 
Eesti Päevaleht, 9. november 1974. 
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LISA 4 
45 EESTI, LÄTI JA LEEDU KODANIKU 
MÄRGUKIRI 
NSV Liidu valitsusele, 
Saksa Föderatiivse Vabariigi valitsusele, 
Saksa Demokraatliku Vabariigi valitsusele, 
Atlandi Hartale allakirjutanud riikide valitsustele, 
ÜRO peasekretärile hr. Kurt Waldheimile. 
Nõukogude õigusteadus mõistab rahvusliku suveräänsuse all rah­
vuse võimutäiust, tema poliitilist vabadust, reaalset võimalust täies ula­
tuses oma saatust korraldada, esmajoones enesemääramisvõimalust, 
kaasa arvatud lahkulöömise ja sõltumatu riigi moodustamise võime. 
Rahvuslikku suveräänsust iseloomustab rahvuse poliitiline, territoriaal­
ne, kultuuriline ja keeleline iseseisvus, mis avaldub tema suveräänses 
täieõiguslikkuses rahvuse sotsiaalse elu nimetatud aladel. 
Rahvuse suveräänsust ei saa annetada ega ära kaotada, teda on või­
malik ainult rikkuda või taastada. 
1919. a. tunnistas Lenin Vene Impeeriumist lahkulöönud Eesti, Läti 
ja Leedu eksisteerimist de facto. 1920. a. sõlmis Nõukogude Vene­
maa nende riikidega rahulepingud, mis tähistas Balti riikide tunnusta­
mist ka Venemaa poolt de jure. Nõukogude valitsuse nimel loobus 
Lenin igaveseks ajaks suveräänsetest õigustest Eesti, Läti ja Leedu suh­
tes. Kuid 19 aastat hiljem sooritasid Stalin ja Hitler kallaletungi nen­
de riikide suveräänsusele. Käesoleva aasta 23. augustil täitub 40 aastat 
nn. Molotov—Ribbentropipakti allakirjutamisest, selle pakti elluraken­
damine tähistas Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse lõppu. 
23. augustil sõlmiti Saksa Riigi ja Nõukogude Liidu vaheline mitte-
kallaletungileping. Sellele lisati ülisalajane lisaprotokoll, mis puudutas 
Ida-Euroopa jagamist nn. mõjusfäärideks. NSV Liidu välisasjade rah­
vakomissar V. M. Molotovi ja Saksamaa välisministri J. von Ribbentro­
pi salajaste läbirääkimiste aineks olid Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina. Lisaprotokolli mõte seisnes selles, et 
Soome, Eesti ja Läti saatus usaldati NSV Liidu, Leedu oma aga Saksa 
Riigi hoolde. 
28. septembril 1939. a. sõlmiti NSV Liidu ja Saksamaa vahel sõprus-
ja piirileping. Selle lepinguga muudeti 23. augusti 1939. a. lisaproto­
kolli nii, et Leedu usaldati NSV Liidule, v.a. Sesupe jõe vasakkalda ala, 
mille pidi eriabinõude rakendamise korral okupeerima Saksa armee. 
15.-17. juunini 1940. a. rakendas Punaarmee NSV Liidu valitsuse 
korraldusel "eriabinõusid" Leedu, Läti ja Eesti territooriumeil. Liiden-
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dati ka Leedu territooriumi see osa, mille Saksa armee pidi Stalini ja 
Hitleri kokkuleppe kohaselt liitma Saksamaaga. 
10. jaanuaril 1941. a. kirjutasid ühelt poolt Saksamaa suursaadik 
NSV Liidus von Schulenburg, teiselt poolt NSV Liidu rahvakomissaride 
nõukogu esimees Molotov alla uuele salaprotokollile, milles kauplemis­
objekti moodustas eelmainitud Leedu territooriumi osa. Saksamaa valit­
sus loobus Shesupe jõest läänes asuvast territooriumist NSV Liidu kas­
uks 7,5 miljoni kulddollari ehk 31,5 miljoni riigimarga suuruse rahalise 
kompensatsiooni vastu. 
Molotov—Ribbentropipakt kujutas kahe ajaloo suurima türanni — 
Stalini ja Hitleri — vandenõud rahu ja inimkonna vastu; sellest vande­
nõust sai alguse II maailmasõda. Meie käsitame 23. augustit häbipäe-
vana. 
14. augustil 1941. a. kirjutasid USA president F. D. Roosevelt ja 
Suurbritannia peaminister W. Churchill alla 8-punktilisele Atlandi Har­
tale. Selle deklaratsiooni teine punkt kuulutas, et USA ja Suurbritan­
nia "ei nõustu mingisuguste territoriaalsete muudatustega, millised po­
le kooskõlas asjast huvitatud rahvaste vabalt väljendatud sooviga ". 
Punkt 3: "Nad austavad kõikide rahvaste õigust valida endale va­
litsusvorm, mille raames nad soovivad elada; nad teevad jõupingutusi 
taastamaks nende rahvaste suveräänseid õigusi ja omavalitsust, kes sel­
lest on vägivaldselt ilma jäetud." 24. septembril ühines Atlandi Hartaga 
ka NSV Liit. 
NSV Liidu deklaratsioonis öeldi: "Nõukogude Liit hakkab oma vä­
lispoliitikas [—] juhinduma rahvaste enesemääramisprintsiibist [—]. 
Nõukogude Liit kaitseb iga rahva õigust riiklikule sõltumatusele ja oma 
maa territoriaalsele puutumatusele, õigust kehtestada säärane ühiskond­
lik kord ja valida säärane valitsusvorm, mida ta loeb otstarbekaks ja va­
jalikuks kogu maa majandusliku ja kultuurilise õitsengu tagamiseks. " 
On vajalik meenutada, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei ole 
rahvaste enesemääramise õiguse teostamine võimalik, kui nende rah­
vaste territooriumile on paigutatud okupatsiooniväed. Seda rõhutatak­
se ka leninlikus Rahudekreedis, kus öeldakse, et kui rahvusele "ei või­
maldata õigust otsustada vaba hääletamise teel, liidendava või üldse tu­
gevama rahvuse vägede täieliku väljaviimise olukorras, vähimagi sun­
duseta küsimust antud rahvuse riikliku eksisteerimise vormidest, siis on 
see liidendamine annektsioon, s.o. vallutus ja vägivald". 
Kurikuulus Müncheni 29. septembri 1938. a. kokkuleppe tagajärjed 
likvideeriti juba Saksamaa sõjalise lüüasaamise faktiga Teises maailma­
sõjas. Ometi tunnistas SFV valitsus Tšehhoslovakkia avalikkuse survel 
Müncheni kokkuleppe kehtetuks allakirjutamise momendist peale. 
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Molotov—Ribbentropi pakt säilitab siiamaani juriidilise jõu. Meie 
arvame, et maailma avalikkuse vaikimine selles küsimuses tuleb kasuks 
eilsetele, praegustele ja tulevastele agressoritele. Me palume maailma 
avalikkust nõuda oma valitsustelt, et lõpetataks status quo säilitamisest 
huvitatud jõudude vaikiv toetamine. 
Me otsustasime pöörduda: 
1. NSV Liidu valitsuse poole palvega avaldada Molotov—Ribben­
tropi pakti täielik tekst ja kõik selle juurde kuulunud salaprotokollid. Tu­
letame meelde, et Rahudekreet deklareeris Nõukogude valitsuse loobu­
mist saladiplomaatiast. Ühtlasi palume kuulutada Molotov—Ribbentropi 
pakt kehtetuks selle allakirjutamise momendist peale. 
2. SFV ja SDV valitsuste kui Reichi õigusjärglaste poole palve­
ga kuulutada Molotov—Ribbentropi pakt kehtetuks selle allakirjutamise 
momendist peale ning aidata NSV Liidu valitsusel likvideerida maini­
tud pakti tagajärgi — viia võõramaised väed välja Baltikumi territoo­
riumilt. Selle ülesande täitmiseks tuleks moodustada NSV Liidu, SFV 
ja SDV esindajatest Molotov—Ribbentropi pakti tagajärgede likvidee­
rimiskomisjon. 
3. Atlandi Hartale allakirjutanud riikide valitsuste poole palvega, 
et nad, lähtudes oma moraalsest vastutusest, ilmutaksid Molotov—Rib­
bentropi pakti ja selle tagajärgede resoluutset hukkamõistu. Meenuta­
me, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei loeta siseasjadeks selliseid 
aktsioone, mis olemuselt ja suunitluselt on ohuks rahule ja julgeolekule 
ning rikuvad jämedalt üldtunnustatud rahvusvahelisi norme. Rahvaste 
ja rahvuste enesemääramisprintsiip eeldab kolonialismi kui rahvusva­
helise kuriteo vastu võitlemisel mistahes meetodite õiguspärasust. Sel­
lega on seotud ka vabadusvõitluse rahvusvahelise toetamise õiguspära-
sus. Veel enam, vastavalt rahvusvahelise õiguse printsiipide deklarat­
sioonile on iga riik kohustatud kollektiivsete ja individuaalsete aktsioo­
nide vahendusel kaasa aitama rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemää­
ramise põhimõtte teostamisel. 
4. ÜRO peasekretäri poole palvega seada ÜRO Peaassamblee järg­
misel istungjärgul üles küsimus Molotov—Ribbentropi pakti tagajär­
gede likvideerimisest. Meenutame, et rahvaste enesemääramise print­
siip on kinnitatud kaasaegses rahvusvahelises õiguses. See on sündinud 
rahvaste enesemääramisprintsiibi sanktsioneerimisega säärastes täht­
sates rahvusvahelistes dokumentides nagu ÜRO põhikiri (artiklid 1, 13, 
55, 76); Koloniaalmaadele ja -rahvastele iseseisvuse andmise dekla­
ratsioon, mille ÜRO Peaassamblee 25. istungjärk võttis vastu 14. det­
sembril 1960. a.; Peaassamblee resolutsioon 20. detsembrist 1965. a., 
mis tunnustas koloniaalrahvaste võitluse seaduslikkust; Rahvusvaheli­
ne konventsioon kõigi rassilise diskrimineerimise vormide likvideeri­
mise kohta, mille Peaassamblee kinnitas 20. istungjärgul 21. detsemb­
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ril J965. a.; Peaassamblee 21. istungjärgul 16. detsembril 1966. a. vas­
tuvõetud rahvusvahelised inimõiguste paktid; Peaassambleee 25. juu-
beliistungjärgul 24. oktoobril 1970. a. vastuvõetud Rahvusvahelise õi­
guse printsiipide deklaratsioon. Nendes ja teistes ÜRO rahvusvahelis-
õiguslikes aktides avaldatakse rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemää­
ramise põhimõtte kaasaegne sisu. Selle all mõistetakse: 
— kõigi rahvaste õigust vabalt oma saatust korraldada, s.o. määrat­
leda täieliku vabaduse tingimustes, välise vahelesegamiseta oma sise- ja 
välispoliitiline staatus ning teostada oma äranägemise kohaselt poliiti­
list, majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut; 
— rahvaste õigus vabalt valitseda oma loodusrikkusi ja ressursse; 
— kõikide riikide kohustust soodustada kollektiivsete ja individuaal­
sete aktsioonide teel rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põ­
himõtte ellurakendamist kooskõlas ÜRO põhikirja sätetega. 
Rahvaste võrdõiguslikkus ja õigus oma saatust korraldada on täht­
saima rahvusvahelise õiguse põhimõttena välja kuulutatud Euroopa Jul­
geoleku- ja koostöönõupidamise Lõppaktis. 
Teilegi, hr. peasekretär, on teada, et eelmainitud rahvusvahelisi, ko­
hustuslikku jõudu omavaid dokumente rikutakse mõningate ÜRO liik­
mesriikide poolt. Me sooviksime, et ÜRO Peaassamblee eeloleval is­
tungjärgul nimetataks Eestis, Lätis ja Leedus toimuvat õige nimega. 
23. august 1979 
Romas Andriauskas, Stase Andriauskiene, Alfonsas Andriukaitis, 
Edmundas Bartuška, Vytautas Bastys, Vytautas Boguscis, vaimulik Vla-
das Bobinas, Romas Bitkevicius, Ints Colitis, Petras Cidzikas, Arvy­
das Cekanaviöius, Jonas Dambrauskas, Jonas Eisvydas, ksjonds Virgi-
lius Jaugilis, Mecislovas Jurevicius, Litutauras Kazakevicius, Leonas 
Laurinskas, Rimas Mažukna, ksjonds Mocius, Mart Niklus, ksjonds Na-
poleonas Norkunas, Sigitas Paulavicius, Angele Paškauskiene, Kestu-
tis Povilaitis, Jadvygo Petkeviciene, Jonas Petkevicius, Jonas Protuse-
vicius, Sigitas Randis, Endel Ratas, Henrikas Sambore, Julius Sasnaus-
kas, Leonora Sasnauskaite, Algirdas Statkevicius, Kestutis Subacius, 
Enn Tarto, Antanas Terleckas, Erik Udam, Vladas Sakalis, Jonas Serkš-
nas, Alfreds Zaideks, Jüris Ziemelis, Zigmas Sirviskas, Jonas Volunge-
viõius, Rimas Žukauskas, Ivars Žukovskis. 
Lisandusi... 1984a. Lk. 129—131, 152. 
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LISA 5 
EESTLASTE, LÄTLASTE JA LEEDULASTE 
KOLLEKTIIVNE AVALIK KIRI 
NSVL Ülemnõukogu esimehele 
ÜRO Peasekretärile 
Afganistani rahvale 
27. detsembril 1979. a. vapustas maailma teade, et Afganistani on 
sisse viidud Nõukogude väed. 
Viited sellele, et Nõukogude vägede Afganistani sisseviimine sai 
teoks Afgaani valitsuse palvel nn. sõpruse-, heanaaberlikkuse ja koos­
töölepingu alusel eesmärgiga pareerida välismaist agressiooni, on vae­
valt paikapidav. 
Hafizulla Amini valitsus ei võinud paluda Nõukogude vägedel iseen­
nast kukutada, Karmal Babraki valitsust aga ei eksisteerinud veel. Mit­
te ükski Afganistani naaberriik ei olnud viinud oma vägesid selle ter­
ritooriumile ja isegi L. 1. Brežnevi vastustes Pravda korrespondendile 
12. jaanuaril 1980. a. seda ei väidetud. Samuti ei pöördunud Afgaani 
valitsus agressiooni asjus ÜRO poole, mis ainult kinnitab selle puudu­
mist Nõukogude vägede sisseviimise momendini. Vägede sisseviimine 
käib vastu ka Nõukogude—Afganistani kokkuleppele Agressiooni mää­
rangust art. II ja art. III, mille järgi on igasugune vägede sisseviimine 
agressioon ja seda ei saa õigustada mitte mingisugused majanduslikud 
ja poliitilised argumendid. 
Baltimaadel olid samuti Nõukogude Liiduga analoogilised sõpruse-
ja vastastikuse abistamise lepingud ning 1940. a. viidi ka neisse Nõuko­
gude väed sisse viitega mainitud lepingutele. Seepärast teavad eesti, läti 
ja leedu rahvad sääraste ettevõtmiste eesmärke ja tagajärgi. 
Maailma üldsuse hukkamõistu seoses võõramaiste vägede sissevii­
misega Afganistani territooriumile väljendas eredalt ka Peaassamblee 
15. jaanuari 1980. a. resolutsioon. 104 riiki hääletasid kõigi välismaiste 
vägede viivitamatu väljaviimise poolt Afganistanist ja vaid 18 riiki hää­
letasid selle vastu. 
Me toetame selle ÜRO Peaassamblee resolutsiooni nõudmisi ja 
nõuame kõigi NSVL väekontingentide viivitamatut ja tingimustete Afga­
nistanist väljaviimist. 
17. jaanuaril 1980. a. 
Vytautas Bogušis, Ints Cälitis, Mecislovas Jurevicius, Jüri Kukk, 
Ona Lukauskaite-Poškiene, Algirdas Masiulionis, Mart Niklus, Jonas 
Petkevicius, Endel Ratas, Algirdas Statkevicius, Peters Stokmanis, Kes-
tutis Subacius, Vladas Sakalis, Enn Tarto, Andrius Tuckus, Erik Udam, 
Jonas Volungevicius, Jüris Ziemelis, Ivars Zukovskis. 
Lisandusi... 1984a. Lk. 150-151, 220. 
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LISA 6 
EESTLASTE, LÄTLASTE JA LEEDULASTE 
KOLLEKTIIVNE AVALDUS 
Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele 
USA, Kanada, Inglismaa ja teiste Baltimaade NSVL-u inkorporee­
rimist mittetunnustavate maade rahvuslikele olümpiakomiteedele 
Olümpiamängud on oma olemuselt rahu sümboliks. Nende eesmär­
giks on teenida rahvaste lähendamise ja lepitamise huve. Seepärast ei 
osale olümpiamängudel sõdivad maad. Nimelt sel eesmärgil ei ole olüm­
piamängud toimunud okupeeritud territooriumidel, et sellega mitte sea­
dustada vallutusi, anneksioone ega õigustada agressorit. 
Osa 1980. a. olümpiamängudest viiakse läbi Eesti territooriumil, 
ühes neist Balti riikidest, kelle kaasaegne rahvusvaheline staatus on hit­
lerliku Saksamaa ja stalinliku NSVL-i kuritegeliku tehingu otsene taga­
järg. See 23. augusti 1939. aasta tehing on rahvusvahelisele üldsusele 
teada Molotov—Ribbentropi pakti nime all. 
Sel viisil riigid, kes ei tunnusta seaduslikuks Baltimaade annektee­
rimist, kuid saadavad oma olümpiameeskonnad Eestisse, tallavad jalge 
alla olümpiamängude põhiprintsiibid. 
Pöördudes teie poole, tahame rõhutada oma sügavat rahutust ja 
nördimust faktist, et ei järgita olümpiamängude üllaid põhimõtteid. 
Me palume, et Eesti territooriumit ei kasutataks poliitilisteks ees­
märkideks, mis tooksid kahju Eesti ja teiste Balti rahvaste suveräänsuse­
le ja püüdlustele. Olümpiameeskondade saatmine Eestisse tähendaks 
seda, et rahvaste enesemääramisõigus seatakse kahtluse alla. See ei saa 
mitte viia olümpiamängude enda idee diskrimineerimiseni ja lõpptule­
musena ei saa teenida rahuüritust. 
Me arvame, võttes arvesse praeguseks väljakujunenud rahvusvahe­
list olukorda, et oleks otstarbekas ja arukas viia 1980. a. olümpiamän­
gud tervikuna NSV Liidu territooriumilt välja. 
28. jaanuaril 1980. a. 
Vytautas Bogušis, Ints Cälitis, Mecislovas Jurevicius, Jüri Kukk, 
Ona Lukauskaite-Poškiene, Algirdas Masiulionis, Mart Niklus, Jonas 
Petkevicius, Endel Ratas, Algirdas Statkevicius, Peters Stokmanis, Kes-
tutis Subacius, Vladas Šakalis, Enn Tarto, Andrius Tuckus, Erik Udam, 
Jonas Volungevicius, Jüris Ziemelis, Ivars Zukovskis. 
Lisandusi... 1984a. Lk. 151-152, 220. 
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LISA 7 
PROTEST AKADEEMIK A. D. SAHHAROVI TAGAKIUSAMISE 
PUHUL 
NSVL Ülemnõukogu Presiidiumile 
NSVL Teaduste Akadeemia presiidiumile 
Rahvusvahelisele organisatsioonile Amnesty International 
24. jaanuaril 1980. a. sai kogu maailm teada silmapaistva teadla­
se ja ühiskonnategelase, esimese Nõukogudemaalt pärit Nobeli rahu­
preemia laureaadi, mehise inimõiguste eest võitleja, akadeemik Andrei 
Dmitrijevitš Sahharovi arreteerimisest. Varsti pärast seda tehti maailma 
üldsusele teatavaks tema vägivaldne administratiivkorras väljasaatmi­
ne Moskvast Gorkisse. Neid akadeemik A. D. Sahharovi vastu suunatud 
aktsioone saadab nõukogude massiinformatsiooni vahendeis laiaulatus­
lik propagandakampaania. 
Kirjeldatud aktsioonide seaduslikke aluseid ning samuti ka vastuta­
vate, säärase otsuse vastuvõtnud isikute nimesid varjatakse laia üldsuse 
eest. Nagu me teame, pole akadeemik Sahharovil mitte mingisugust või­
malust avalikult ümber lükata talle esitatud süüdistusi. 
Peale akadeemik A. D. Sahharovi jälitatakse veel ka tema abikaasat 
Jelena Bonnerit ning paljusid teisi silmapaistvaid inimõiguslasi. Käi­
masolev mitmesuguste kitsenduste laine, kuhu lülituvad ka arreteeri­
mised, on ühiskondlikult ohtlik ning võib kaasa tuua ametlikult hukka-
mõistetud Jezovi—Jagoda—Beria repressioonide, mille ohvriks langes 
ka ülemaailmselt tuntud teadlane N. J. Vavilov, tagasituleku. 
Me mõistame resoluutselt hukka ühe meie aja silmapaistvama hu­
manisti akadeemik A. D. Sahharovi tagakiusamise; tema üle on kõik 
ausad inimesed uhked. 
Mõned meist allakirjutanud eestlastest tunnevad seda suurepärast 
inimest isiklikult ning me oleme talle sügavalt tänulikud meie rahvuskü­
simuste mõistmise ja toetamise eest. 
Me loeme sellise võimude omavoli akadeemik A. D. Sahharovi suh­
tes lubamatuks ja häbistavaks. 
Nõuame viivitamatult kasutuselevõetud kitsenduste lõpetamist ning 
akadeemik A. D. Sahharovi vaba teadus- ja ühiskondliku tegevuse kind­
lustamist. 
Tallinn—Tartu, 3. veebruar 1980. a. 
Heiki Ahonen, Boriss Gasparov, Karin Inno, Urmas Inno, Jüri Kukk, 
Viktor Niitsoo, Julius Niklus, Mart Niklus, Irina Paperno, Lagle Parek, 
Endel Ratas, Priit Silla, Enn Tarto, Erna Tarto, Erik Udam. 
Lisandusi... 1984a. Lk. 152-153. 
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LISA 8 
KIRI LECH WALES ALE 
Pan Lech Walesa 
Õnnitleme Teid ja Teie näol kogu poola rahvast, kes pani aluse de­
mokraatlikele reformidele, mida nii väga vajab kogu sotsialismile er. 
Lietuva—Eesti 
11. sept. 1980. a. 
Heiki Ahonen, Vytautas Boguscis, Petras Cidzikas, Boriss Gaspa-
rov, Veljo Kalep, Ona Lukauskaite-Poškiene, Algirdas Masiulionis, Vik­
tor Niitsoo, Irina Paperno, Lagle Parek, Arvo Pesti, Jonas Protuse-
viöius, Romas Ragaišis, Endel Ratas, Leonora Sasnauskaite, Kestutis 
Subacius, Genute Sakaliene, Enn Tarto, Erik Udam, Jonas Volunge-
viöius. 
Lisandusi... 1984b. Lk. 284. 
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LISA 9 
AVALIK KIRI SOOME VABARIIGI KODANIKELE 
Maailmas elab sadu rahvaid. Sajandite vältel on säilinud rahvaste 
erilised tunnused: keel, kultuur, temperament. Rahvad ongi nad seetõttu, 
et pole nõus loobuma oma keelest ega tavadest selleks, et võtta omaks 
mõne teise rahva keelt ja tavasid. Võib veendunult öelda, et iga rahva 
ilmne, absoluutne enamus on huvitatud oma rahva edasisest säilimisest 
ja võimalusest elada talle omases etnilises keskkonnas. 
Nõnda on ka eesti rahvaga. Enamus eestlasi tahab elada omal maal, 
Eestimaal, suhelda ümbritsevate inimestega omas eesti keeles, pida­
da kinni oma traditsioonidest, rahvuslikule temperamendile vastavatest 
kommetest ja mitte saada traumeeritud võõrastest rahvustest inimeste 
traditsioone mittetundvast, solvavast käitumisest omaenda kodumaal. 
Paraku ei lange see eesti rahva soov kokku NLKP programmiga, milline 
seab eesmärgiks kõigi Nõukogude Liidu territooriumil elavate rahvaste 
rahvuslike erinevuste kaotamise ja nende ühtesulatamise ühtseks nõu­
kogude rahvuseks vene keele ja vene nõukogude kultuuri baasil. Taht­
mata halvustada vene keelt ja vene kultuuri, arvame, et soomlastele on 
mõistetav eestlaste rahvuslik vastuseis sellisele üritusele. Vaevalt olek­
sid soomlased nõus rahvusena sulama rootsi, vene, hindu või araabia 
kultuuris. 
Viimased aastakümned on kulgenud eesti rahvale kui etnilisele ühi­
kule ohtlike tagajärgedega. Vastavalt Nõukogude Liidu riiklikule polii­
tikale on uute tööstusettevõtete rajamine Eestisse, samuti olemasolevate 
laiendamine toonud kaasa võõrast (enamasti vene keelt) kõneleva ela­
nikkonna sissevoolu Eestisse. Kui 1934. aastal moodustasid eestlased 
elanikkonnast 88,2%, siis 1959. a. 74,6%, 1970. a. 68,2% ja 1979. a. 
vaid 64,7%. Eesti pealinnas Tallinnas oli 1979. a. rahvaloenduse and­
meil 441 800 elanikku, neist eestlasi 227 376.1979. a. oli eestlaste prot­
sent kuues Eesti tähtsamas, vabariikliku alluvusega linnas järgmine: 
Tallinnas 51,5%, Kohtla-Järvel 26,4%, Narvas 4,9%, Sillamäel 4,3%, 
Tartus 74,4% ja Pärnus 74,1 %. Seejuures ei arvesta rahvaloenduse and­
med Eestis elavaid valdavalt muulastest sõjaväelasi Tallinnas ja mujalgi 
Eestis. 
On juba palju selliseid asutusi (sealhulgas üle-eestilise tähtsusega 
asutusi), kus juhtkond ei tarvita eesti keelt ei kõnes ega kirjas. 
1982. a. 4. märtsil pandi nurgakivi Tallinna uue kaubasadama ehi­
tusele. Pidulikes kõnedes kiideti uut sadamat kui Läänemere suurimat 
ja NSVL kaubandusele riiklikult tähtsat rajatist. Ei peokõnelejad ega 
nõukogude ajakirjandus puudutanud küsimust, mida tähendab Tallinna 
uus kaubasadam eesti rahva etnilisele tulevikule. Umbkaudselt hinna­
takse (ajakirjandus andmeist vaikib) selles Läänemere suurimas kauba­
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sadamas (koos seda teenindavate ettevõtetega) tekkivate uute töökohta­
de arvu 100 OOO-le. Möödapääsmatult täidetakse 90% või rohkem nen­
dest töökohtadest muulastega, kes tuuakse värbamise korras või tule­
vad ise Eestisse teistest NSVL osadest. Koos perekondadega moodustab 
uuest sadamast tingitud immigrantide arv 150 000—200 ООО inimest. Kui 
praegu on eestlaste osakaal oma pealinnas 50% lähedal, siis Tallinna 
uue kaubasadama täieliku käikulaskmisega vähendatakse eestlaste osa­
kaal 35% lähedale. 
Iseloomulik on, et sadama ehitamise vajalikkust ja tagajärgi ei aru­
tatud nõukogude eesti ajakirjanduses, et sellise hiigelettevõtte rajamiseks 
ei küsitud eesti rahva arvamust. Ühel päeval selgus, et "on otsustatud". 
Ja rahva arvamust ei saanudki küsida, sest vaevalt ükski rahvas hääle­
tab enese hävitamise poolt. 
Teatavasti osaleb sadama ehitamisel ka Soome firmasid ja töölisi. 
Me teame Soome Vabariigi rasket poliitilist ja majanduslikku olu­
korda, millisel taustal on arusaadav soomlaste huvi ehitustööde telli­
muste vastu NSVL-s. Kuid me soovime, et soome ehitajad, nii töölised 
kui firmade juhtkonnad, oleksid teadlikud lepinguliste tööde tagajärge­
de kõikidest aspektidest. Ja me soovime, et eesti ja soome rahvad, hõi­
murahvad, otsiksid ja leiaksid võimalusi üksteise toetamiseks rasketel 
hetkedel. Minevik pole sellistest näidetest mitte päris tühi. 
Eestimaal, 1. oktoobril 1982. a. 
Eva Ahonen, Heiki Ahonen, Rein Arjukese, Ülle Einasto, Ilse Hein­
salu, Karin Inno, Urmas Inno, Lagle Parek, Arvo Pesti, Endel Ratas, 
Priit Silla, Enn Tarto, Erik Udam. 




TUUMARELVADE LIKVIDEERIMISE KÜSIMUSES 
ÜRO Peasekretärile 
Tuumarelvi omavate riikide valitsustele 
Võib lugeda tõestatuks väidet, et tuumasõda oleks ülemaailmne ka­
tastroof, mille hirmsatest tagajärgedest ei jääks puudutamata ükski riik 
ega rahvas, katastroof, mille koledust on isegi raske ette kujutada. 
Arvestades tuumarelvastuse pidevalt suurenevat hulka ja sellest tu­
lenevat ohtu inimkonnale, arvestades strateegilise relvastuse piiramise 
läbirääkimiste pidevat takerdumist paljudesse üksikasjadesse, ja ka as­
jaolu, et isegi relvastuse piiramise kokkulepete saavutamine ei pruugi 
vältida tuumasõja puhkemist, leiame, et AINSAKS VASTUVÕETAVAKS 
LAHENDUSEKS ON KÕIGI TUUMARELVADE TÄIELIK LIKVIDEE­
RIMINE. 
Kuna sõja ja rahu küsimus on suurel määral riikide ja blokkide 
omavahelise usalduse küsimus, vastastikuse vaenulikkuse vähendamise 
küsimus, siis tuleb koos tuumarelvade likvideerimisega viia ellu abi­
nõud tuumariikide poliitilise struktuuri liberaliseerimiseks ja riikideva­
heliseks koostööks. Ajakirjanduse vabadus ja opositsiooni tegutsemise 
õigus suurendaks märgatavalt riikidevahelist usaldust, sest nende kaudu 
oleks kindlustatud ühiskonna osavõtt kontrollist valitsuste tegevuse üle. 
Meie arvates ei ole ühegi suurriigi riiklik ja ühiskondlik kord nii nõrk, 
et ta peaks kartma oma olemasolu pärast ideede vaba võistluse korral. 
Pöördume Teie poole, ÜRO Peasekretär, ettepanekuga kutsuda kok­
ku tuumarelvi omavate riikide valitsusjuhtide nõupidamine eesmärgi­
ga likvideerida tuumarelvastus. Kutsume üles kõikide riikide valitsusi ja 
poliitilisi parteisid, kõiki rahvusvahelisi organisatsioone ja kõiki isikuid 
tegutsema, et saavutada tuumarelvastuse likvideerimine koos rahvusva­
helist usaldust taotlevate alljärgnevate sihtidega: 
1. Likvideerida kõik olemasolevad tuumarelvad ning tagada piisav 
rahvusvaheline kontroll kõigi riikide territooriumeil. 
2. Tuua ära kõik väeüksused teiste riikide territooriumeilt, välja 
arvatud ÜRO rahukaitseüksused. 
3. Likvideerida riiklikes või valitseva partei poolt kontrollitavates 
massiteabevahendites halvustavad väljendused ja sõim teiste riikide ühis­
kondliku korra, valitsuste või valitsuste liikmete aadressil. 
4. Kõigis endistes tuumariikides tagada legaalse, mittevägivaldse 
opositsiooni tegutsemise õigus koos opositsioonilise ajakirjanduse te­
gutsemise õigusega. Kuulutada välja amnestia kõigile poliitvangidele. 
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5. Likvideerida kunstlikud kitsendused ida ja lääne vahel, lõpetada 
raadiosaadete segamine, tagada emigreerumise vabadus ja turismiva-
badus, tagada ajakirjanduse ja kirjanduse levitamine üle riikide piiride, 
kõik, mis on kooskõlas ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsiooniga. 
6. Arenenud töõstusriikidele piirata relvade müük vähearenenud 
maadele. 
Kui kellegile tundub, et ülalloetletud ettepanekud riivavad mõne rii­
gi huve, või mõne grupi huve, või mõne isiku huve, siis palume tõsiselt 
kaaluda, kas need huvid kaaluvad üles tuumasõja ohtu, inimkonna kol­
lektiivse enesetapu ohtu. 
Tallinn—Tartu, 24. detsembril 1984. a. 
Ülle Einasto, Karin Inno, Urmas Inno, Viktor Niitsoo, Eve Pärnaste, 
Endel Ratas, Inära Serdane, Erik Udam 
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